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Vorwort
Der in diesem Findbuch aufgearbeitete Bestand A I umfaßt Akten der Hochschul-
verwaltung für den Zeitraum 1745-1955. Dieses Aktenmaterial wurde von der
Verwaltung nach Sachgesichtspunkten abgelegt und in einem Verzeichnis ( A I: 0
festgehalten. Eine überprüfung dieses Aktenverzeichnisses, die vermutlich
nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt wurde, führte zu zahlreichen Strei-
chungen, die offenbar auf Kriegseinwirkungen und gezielte Aktenvernichtung
zurückzuführen sind. Das sachsystematische Ablageprinzip wurde trotz gelegent-
licher Inkonsequenzen in der Zuordnung von Einzelakten zu Bestandsabteilungen
in diesem Findbuch beibehalten; es wird an dieser Stelle unter dem Abschnitt
"Gliederung des Bestands" ( S. 4-6 ) wiedergegeben. Die Reihenfolge der
Bestandsabteilungen und Einzelakten blieb somit prinzipiell erhalten, aller-
dings wurden einzelne, nachträglich aufgefundene Akten eingegliedert und die
Einzelakten mit einer neuen, fortlaufenden Numerierung versehen.
Der Gesamtbestand umfaßt nach den genannten Streichungen und Ergänzungen
369 Einzelakten sehr unterschiedlichen Umfangs. Zeitlich liegt sein Schwerpunkt
auf den Jahren 1890-1945. Das älteste Schriftstück, die Ernennung Abt Jerusalems
zum vierten Kurator am ee ( A I: 18, Nr. 1/2 ), ist auf den 10.4.1745 datiert.
Di e Akten "Das Di rektori um" ( AI: 18 ) und "Di enstei d der Beamten" ( AI: 13 )
enthalten insgesamt das älteste Material.
Eine erste Orientierung über die Inhalte des Bestands liefert das über-
nommene, sachsystematische Ablageprinzip ( S. 4-6 ). Kernstück der Abteilung I
( Lehrer und Beamte) ist die Gruppe 8 mit Schriftstücken zur Besetzung bzw.
Wiederbesetzung von Lehrstühlen, Lehraufträgen usw. ( A I: 45 - A I: 136 ).
In der Abteilung 11 ( Studierende) liegt der Schwerpunkt auf den Gruppen
2 und 3, die Studien- bzw. PrUfungsordnungen enthalten ( A I~ 155 - A I: 189 ).
Für die Abteilungen III und IV ( Verwaltuna; Unterricht / Kassenwesen ) ist
jeweils die Gruppe 3 hervorzuheben, hier sind Schriftstücke zur Entwicklung
der Hochschulinstitute und diverse Haushaltsvoranschläge der TH aufzufinden
( A I: 221 - A I: 298 / A I: 355 - A I: 359 ). In die Abteilung V ;~nd die
Einzelakten eingeordnet, die über die bauliche/räumliche Entwicklung der TH
Aufschluß geben ( A I: 362 - A I: 369 ).
Die Beschreibung der Einzelakten versucht, zentrale Sachverhalte und Ent-
wicklungsverläufe ( Vorgänge) herauszuarbeiten. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit geschieht dies mitunter durch einen zusammenfassenden Hinweis unter
den Stichworten: Schriftstücke/Schriftwechsel betr .. Prinzipiell enthalten
die Hinweise folgende Angaben über ein Schriftstück: Verfasser ( Absender ),
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Adressat, Sachverhalt, Entstehungsdatum. Eine Unterscheidung zwischen Original
und Ab- oder Durchschrift usw. findet nicht statt. Verweise dienen der weiteren
Orientierung über bestimmte Sachverhalte oder Personen. Ein Personenver-
zeichnis, ein Verzeichnis der Hochschuleinrichtungen sowie der Vereine, Ver-
bände und Forschungsanstalten sollen einen zielgerichtetenZugriff ermöglichen.
Das Auffinden von Gesichtspunkten, die durch die genannten Verzeichnisse
schwer oder nicht zu erschließen sind, erleichtert das Schlagwortregister,
das sich allerdings auf eine Auswahl zentraler Begriffe beschränkt. In Er-
gänzung zu diesem Register empfiehlt sich ein Rückgriff auf den Abschnitt
"Gliederung des Bestands" S. 4-6). Bei der Bestellung von Akten ist außer
der Bestandsbezeichnung ( AI) nur die fortlaufende Nummer anzugeben, die
im Findbuch übernommenen, in Klammern stehenden Altsignaturen sind für die
Bestellung irrelevant, sie verweisen ausschließlich auf das alte Aktenver-
zeichnis ( A I: 0 ).
r" !
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Die folgende Gliedlrung ist dem von der Hochschulverwaltung erstellten
Aktenverzeichnis ( A I: 0 ) entnommen. Die in Klammern gesetzten Referenzen
beziehen sich auf die neue, fortlaufende Numerierung der Akten.
( A I: 16 )
f )
Professoren (A I: 1-12
Beamte (A I: 13-15 )
Angestellte, Arbeiter, Lehrlinge
Sekretariat, Rektorat (A I: 17
Verwaltung (A I: 18A-39 )
Bibliothek (A I: 40-42 )
Assistenten (A I: 43 f )
Besetzung bzw. Wiederbesetzung von (A I: 45-136 )
Lehrstühlen, Lehraufträgen, Dozenturen
und Lektoraten
Abteilung I: Lehrer und Beamte ( A I: 1-151 )
Gruppe 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
r~ilitäranwärter, Militärangelegenheiten (nicht belegt
Prüfungsausschüsse (A I: 137-139 )
Gesetze, Steuern, Versicherungen (A I: 140-143 )
Vereine, Ausstellungen (A I: 144 )
Verschiedenes (A I: 145-151 )
( Amtstracht, Reichstagswahlen, Streitschriften,
Kriegswichtigkeit der Institute)
Abteilung 11: Studierende ( A I: 152-217 )
4
5
6
7
Gruppe 1
2
3
Ausbildung, Studienangelegenheiten A I: 152-154
Diplomprüfungen (A I: 155-181 )
Apotheker-, Nahrungsmittelchemiker- A I: 182-189
prüfungen
Stipendien, Stiftungen, Unterstützungen nicht belegt)
Kameradschaftshäuser (nicht belegt) ~,
Studentenwerk, Studentenheim (A I: 190-196 )
Promotionen, Ehrenpromotionen, Ehren- (A I: 197-206
senatoren
8 Wettbewerbe, Preisausschreiben (A I: 207
9 Vereine, Verbindungen (A I: 208-213 )
10 Wehr- und Arbeitsdienst (nicht belegt ),
11 Gesetze für Studierende (A I: 214 )
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12 Disziplinarverfahren (nicht belegt)
13 Verschiedenes (A I: 215-217 )
( Studentische Beiträge, Berufsberatung,
Erkennungskarten )
Abteilung 111: Verwaltung, Unterricht (A I: 218-354 )
Gruppe 1 Geschäftsführung, Verwaltung (A I: 218-220
2 Vorlesungsverzeichnis (nicht belegt)
3 Institute (A I: 221-298 )
4 Wahlen des Rektors und der (A I: 299-308
Abteilungsvorstände, Senats-
sitzungen
5 Lehrplan, Hochschulreform, A I: 309-312
Hochschulordnung
6 Stiftungen (A I: 313-316 )
7 Unterricht, Ausbildung (nicht belegt
8 Ferien, Semester (A I: 317 )
9 Gesetze, Recht (A I: 318 )
10 Statistiken (A I: 319-324 )
11 Ausländerangelegenheiten (A I: 325-328 )
12 Rundfunk- und Luftfahrtgesellschaften (A I: 329 f )
13 Anschläge am Schwarzen Brett (nicht belegt)
14 Verschiedenes (A I: 331-352 )
( Gleichstellung der TH mit preuß. Technischen
Hochschulen, Kolleggeldanteile, Auslagerung,
Wiederaufbau der TH, Rektorenkonferenzen
15 Militärregierung (A I: 353 f )
Abteilung IV: Kassenwesen (A I: 354A-361
Gruppe 1
2
3
4
Institute (nicht belegt)
Kassenverwaltung (A I: 354A
Etat (A I: 355-359 )
Allgemeines (A I: 3bO f )
( Unterrichtsgebühren, Unterrichtsgeld-
garantien )
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Abteilung V: Gebäude (A I: 362-369 )
Gruppe 1
2
3
Ankauf von Gebäuden (
Versicherungen (A I:
Allgemeines ( Raumnot )
A I: 362-366
367 f )
( AI: 369 )
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A I: 1
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft (1.1.4. )
1942-1950
135 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
19
20
21/22
28/29
31-33
39-70
84-88
99-101
113-115
133-135
Niederschrift über die konstituierende Sitzung der BWG am
30.11.1943. Zur Eräffnungssitzung s. Nr.74.
Satzung der BWG, undatiert.
Niederschrift über die Senatssitzung der BWG am 3.12.1943.
Angaben über gebildete und geplante Arbeitskreise, undatiert,
verm. 1944.
Niederschrift über die Senatssitzung der BWG am 11.9.1944.
Schriftstücke betr. Planung eines Instituts für Energiewirt-
schaft unter der Leitung von Prof. Raven, 13.12.1944-16.1.1946.
Niederschrift über die Senatssitzung der BWG am 7.6.1945,
Verabschiedung einer Satzungsänderung, Planung von Arbeitskreisen.
Schreiben des Präsidenten der BWG an das Staatsministerium und
die brit. Militärregierung betr. Erhaltung des Verlags Vieweg
und Sohn, 12./13.7.1946.
Bericht des Rektors über die Lage der Hochschule, 19.1.1949.
Bericht des Präsidenten der BWG vor der Vollversammlung der
BWG, 22.5.1950.
A I: 2
Beschwerden gegen Lehrer (1.1.6.)
.~818-1947
77 Bl.
------------------------------------------------------ -----~--------------
Enthält u.a.:
Nr.
2/3
4-12
13-28
29-32
33-36
Beschwerde Prof. Frickes über Inspektor Friedemann wegen Nutzung
des Gartens und des Gartenwegs des ce, undati ert. ",-
Beschwerde des Hofrats Dr. Marx über das Unternehmen Prof. Uhdes,
Vorträge über Physik in Verbindung mit den Vorträgen Prof.
Schneiders über Mechanik zu halten, 23.10.-30.10. 1837.
Beschwerde Prof. Uhdes über Hofrat Dr. Marx wegen dessen Auftreten
gegenüber dem Famulus Elmhorst, 1.6.-18.8.1839.
Studentenbeschwerde über Prof. Blasius wegen Unterstellung eines
Diebstahls, 9./10.8.1842.
Bericht des Vorstands der 11. Abt. an den Direktor über' das Vor-
haben Prof. Riegels, seine Vorträae ilber die Geschichte der Bau-
kunst einstweilen einzustellen, 26.10.1374.
37/38
39-45
46-48
49-51
52-54
57-59
61
62/63
64/65
66-74
75-77
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Beschwerde Prof. Ottos über Prof. Uhd~ wegen einer öffentlichen
Rüge auf einer Lehrerkonferenz, 23.5.1843.
Beschwerde von Laboranten des chemisch-technischen Laboratoriums
über Dr. Beckurts wegen Beschuldigungen bezüglich unvorsichtigen
Umgangs mit Phosphor, 12.-23.7.1883.
Studentenbeschwerde über Lektor Farmer wegen Unpünktlichkeit der
Erteilung des neusprachlichen Unterrichts, 3.-9.6.1902.
Beschwerde Prof. Reinkes über Prof. Biehringer wegen Lärmbe-
lästigung bei Vorlesungen, 14./15.6.1906.
Beschwerde der Freien Studentenschaft über Prof. Reinke wegen
einer "verletzenden" )l;ußerung, 27./28.2.1913.
Beschwerde der Privatlehrerin Herzfeld über Dr. Raymann wegen
der Aufnahmebedingungen für die von ihm erteilten Sprachkurse,
9.5.1919.
Beschwerde des Studenten Reichert über Prof. Schönhöfer wegen
eines "kränkenden" Zurufs, 1.12.1925.
Beschwerde des Vorstands der Braunschweiger Studentenschaft über
Prof. Harbert wegen Formulierung eines Aushangs, 12./13.7.1927.
Studentenbeschwerde über die hohen Glas- und Chemikalienpreise
der dem Pharmazeutischen Institut angegliederten Verkaufsstellen,
14.2.1932.
Beschwerde des Dipl.-Ing. Frenz über Prof. Schlichting wegen
"Diebstahls geistigen Eigentums", 12.2.-8.5.1947.
Beschwerde des Studenten Bussius über Prof. Rehbock wegen
Beurteilung seiner Studienleistungen, 14.6.-21.7.1947.
AI: 3
Diäten der Lehrer (1.1.7.)
1874-1916
~8 Bl.
.,
---------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
24/25
40
47-58
Staatsministerieller Erlaß betr. Tagegelder und Nachtzulagen bei
Dienstreisen der Professoren und Assistenten, 2.10.1878.
Bekanntmachung des Staatsmi ni s'teri ums betr. Entschädi gu.ngen
für zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchgeführte Dienstreisen
und weitere entsprechende Ministerlalverfügungen, 26.1.1901-15.9.1902.
Staatsministerieller Erlaß betr. Entschädigung für die Benutzung
eines Kraftwagens bei Dienstreisen, 2.5.1906.
,
Gesetze über die Tagegelder und Reisekosten der Staatsbeamten,
12.3.1874-10.3.1912.
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AI: 4
Ernennung von Honorarprofessoren, Gastprofessoren
1917-1949
42 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
( 1.1.12.
1
5/6
9
12/13
19
20
21
Auszug aus dem Protokollbuch des Senats über die Sitzung am
17.7.1917. Antrag des Senats beim Staatsministerium zwecks
Schaffung ordentlicher Honorarprofessuren, Verabschiedung von
Normen für die Honorarprofessur.
Beschlüsse der I. und 111. Abt., Prof. Meier und Prof. Hofmann
den Titel eines ordentlichen Honorarprofessors zu verleihen, 19.7.191;
Schreiben des Staatsministeriums an den Rektor betr. Genehmigungen
ordentlicher Honorarprofessuren und Vorschläge für eine Ergänzung
der Hochschulverfassung, 30.10.1917. S. a. Nr. 7 f.
Reichsministerieller Erlaß betr. Honorarprofessoren, 23.2.1939.
S. a. Nr. 15-18.
Reichsministerieller. Erlaß betr. Reichs-Habilitations-Ordnung,
Erleichterungen für Kriegsteilnehmer, 14.5.1943.
Schreiben des Honorarprof. Casagrande an den Rektor betr.
Beendigung seines Lehrauftrags übe~ Erd~aumechanik, 16.10.1945.
Rundschreiben des Rektorats betr. Ernennung des Stadtbaurats
Göderitz zum Honorarprofessor ( Lehrauftrag über modernen Städte-
bau), 29.12.1945.
AI: 5
Errichtung neuer Professuren
1910-1948
·181 B1.
( 1.1.13 .. )
----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
20-22
35
36-45
46/47
·48-54
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Schaffung
neuer ordentlicher Professuren in der II.-IV. Abt., 8.3.1911.
S. a. Nr. 1-19, 23-34. ~,,!
Ernennung Prof.Freundlichs zum etatmäßigen a.O. Prof. für
physikalische- und Elektrochemie durch das Staatsministerium,
5.5.1913.
Bewerbung Dr.-Ing. Binders um eine Professur für Elektrotechnik,
14.5.1913-16.1.1914.
Bewerbung Dr.-Ing. Müllers um eine Professur für Elektrotechnik,
28.5.1913.
Bewerbung Dr.-Ing. Werners um eine Professur für Elektrotechnik,
29.7.-13.~1~1913.
;" ;,
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55/56 Bewerbung Dr.-Ing. Linkers um eine Professur für Elektrotechnik,
22;11.1913.
57-59 Bewerbung Dr.-Ing. Adlers um eine Professur für Elektrotechnik,
23.11.1913.
71-73 Niederschrift über die Sitzung des Allgemeinen Lehrerkollegiums
am 14.7.1919, auf der u.a. die Beantragung einer Professur und
einer Dozentur für Volkswirtschaft beschlossen wird. S.a. Nr. 80,82.
74 Antrag der 111. Abt. betr. Schaffung einer neuen a.o. Professur
für Materialprüfung und Festigkeitslehre, 8.3.1920. "
76/77 Schreiben von Studenten der Elektrotechnik"an'den ASTA betr.
Schaffung einer Professur für Schwachstromtechnik ( Fernmelde-
technik ), 11.5.1922. S.a. Nr. 79-83.
88 Liste der seit Ende des Ersten Weltkriegs neu geschaffenen
Professuren, undatiert.
94 Antrag des Dekans der VIII. Abt. betr. Errichtung ~iner
a.o. Professur für Erziehungswissenschaften und einer planm.
a.O. Professur für deutsche Sprache und Literatur, 20.4.1928.
S. hier Registraturvermerk betr. Prof~ Geiger, zur Errichtung
einer Professur für deutsche Sprache und Literatur s.a."Nr. 125-127.
95 Schreiben des Dekans der VIII. Abt. an den BMVb betr. Errichtung
einer 2. etatmäßigen a.o. Professur für Methodik und Didaktik,
15.2.1930. S. hier Registraturvermerk betr. Prof. Staats. "
96-124 Schriftwechsel betr. Schaffung einer Professur für Wasserchemie
für Dr. Splittgerber, 8.5.1930-2.7.1931.
125-132 Schriftwechsel betr. Professuren in der Abt. für Kulturwissenschaften
( VIII. Abt. ), 14.6.1930-9.1.1931.
135-161 übersicht über die seit Februar 1933 neu geschaffenen, einge-
zogenen oder für andere Lehrgebiete verwendeten Lehrstühle,
13.3.-23.7.1941.
164/165 Nachweis der freien Lehrstühle an der TH, 10.3.1942.
'A I: 6
Studienreisen der Professoren im Inland
1885-1947
94 B1.
I.1.24.A. )
-----------------~-------------------------~--------------------------------
Enthält Schriftstücke zu folgenden Dienst- 'bzw. Studienreisen:
Nr.
1-11
13 "..
14-16
,18/19
Dienstreise Prof. Koppes nach Berl in zum Studium der Photo-
graphie, 26.3.-23.4. 1885.
Dienstreise Prof. Lüdickes und Prof. Schöttlers nach Kiel
zwecks Besichtigung einer Werft, 19.5.1885.
Dienstreise Prof. Webers zwecks Besichtigung der elektro-
technischen Einrichtunnpn ~n anderen Technischen Hochschulen,
24.6.-2.7.1885. S.a. Nr. 27-29.
Studienreise Prof. Arnolds nach Essen zwecks Besichtigung'einer
Kläranlage, 10.6.-18.6.1885.
21-23
24-26
30
31-40
41
42
43-55
57
59-63
64-66
67
68-70
71-74
75-77
79-89
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Studienreise Prof. Rincklakes nach London zum Studium mittel-
alterlicher Einflüsse auf die moderne Baukunst,20.-29.7.1885.
Studienreise Prof. Ottos nach Bergedorf zwecks Besichtigung
einer Dynamitfabrik~10.12.1885.
Dienstreise Prof. Arnolds nach Wien zwecks Kongreßteilnahme,
29.3.1886.
Studienreise der Prof. Schöttler, Lüdicke und Querfurth nach
Essen zwecks Besichtigung der Kruppwerke, 5.-27.5.18B6.
Studienreise Prof. Echtermeiers nach Berlin zwecks Besuch einer
Ausstellung, 17.7.1886.
Pfingstreise der 111. Abt. nach Westfalen, 27.5.-1.6.1890.
Exkursion nach Dirschau und Umgebung unter der Leitung der
Prof. Häseler und Engels, 8.-26.7.1890.
Verteil ung des Exku'rs ionsfonds für den Zei traum 1. 4.1890-1. 4.1891.
. '
Exkursion nach Düsseldorf und Köln unter der Leitung der Prof.
Lüdicke, Schöttler und Querfurth, 9.-13.5.1891.
Pfingstexkursion der 111. Abt. nach Hannover und Hamburg, 23.-25.5.1892
Pfingstexkursion der 11. Abt.'an den Nord-Ostsee-Kanal, 24.5.1892.
Reisekasse der Abt. für Maschinenbau für eine Studienreise nach
Magdeburg, Dessau und Leipzig, 16.-19.5.1894.
Studienreise nach Düsseldorf und Oberhausen unter der' Leitung
Prof. Häselers, 16.3.-2.4.1897.
Reisekasse der Abt. für Maschinenbau für eine Studienreise nach
OsnabrUck und Bielefeld, 8.-12.6.1897. .
Studienreise des Senats nach Essen zwecks Besichtigung der
Kruppwerke, 28.7.-22.10.1936.
AI: 7
R~iseberichte der Lehrer (I.1.24.B.)
1933-1935
71 Bl.
--------------------------------------~--------------- -------------------------
Enthält u.a.:
Nr'.
1-4
5
9
10-13
16-28
Bericht Prof .. Ravens über die Kalktagung in ßerlin am 23~j24.5.
1933, 6.6.1933.
Bericht Prof. Ravens über die Tagung der Abwasser-Fachgruppe der
Deutschen Gesellschaft für Bauwesen am 30./31.5.1933, 12.6.1933.
Bericht Prof. Stubbes über die Studienfahrt de~ I. Abt. nach
Bertin und Potsdam am 10.-12.6.1933, 27.6.1933.
Bericht Dr. Brohmsüber eine Tagung der Lebensmittelchemiker
am 2.12.1933 in Magdeburg, 7.12.1933.
Bericht Prof: Gerstenberas über die Tagung der Vertreter der
Bauingenieurabteilungener deutschen, Technischen Hochschulen
am 4.-6.1.1934 in Hannover ( mit Tagungsprotokoll ),23.1.1934.
37-40
41/42
43/44
46-49
53-65
66-70
AI: 8
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Bericht Prof. Hilperts über eine Exkurslon nach Köln und
Dortmund am 25.-28.5.1934, 11.6.1934.
Bericht Prof. Moogs über die Tagung der Kant-Gesellschaft am
22.-24.5.1934 in Halle, 23.6.1934.
Bericht Prof. Hoppes über eine Arbeitstagung der Referenten für
Lehrerbildung in der Deutschen Studentenschaft am 5.-10.8.1934
in Weilburg, 22.9.1934.
Bericht Dr. Wendehorsts über die 13. Tagung für wirtschaft-
liches Bauen am 28.-30.9.1934-in München, 30.10.1934.
Tagungsbericht Prof. Ungers ~it Text eines von ihm gehaltenen
Vortrags, 27.6.1935.
Bericht Prof. Ravens über die Tagung "Straße und Stadt in
Planung und Recht"am 10.-13.11.1935 in München, 25.11.1935.
Professor "extraordinarius"
1882-1934
165 Bl.
( 1.1. 29. )
------------------------~--------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
7-50
51-64
73-124
135
140/141
142
143-146
154-160
161
163/164
Schriftwechsel und Sitzungsprotokolle betr. die Wiederein-
führung des Titels "Professor extraordinarius" und dessen Ver-
leihung an Dr. Beckurts, Dr. Müller, Dr.Blasius, Dr. Grote und
Dr. Wernicke, 10.2.1883-16.11.1887. ------
Protokoll der Sitzung des Allgemeinen Lehrerkollegiums am 18.11.
1887, mit Beschlüssen zur Wiedereinführung des genannten Titels.
S.a. Nr. 67-70.
Anfragen der TH bei anderen Technischen Hochschulen betr. die
Stellung der a.o. Professoren, Bericht des Rektors an das Staats-
ministerium über das Umfrageergebnis, 8.-25.7.1888.
Ernennungen Dr. Müllers/und Dr. Vogels zu a.o. Professoren durch
das Staatsministerium, 28.12.1888. S.a. Nr. 125,131-134,136-139.
Protokoli der Lehrerkonferenz der 11. Abt. am 31.5.1889, Tages-
ordnungspunkt: Antrag auf Verleihung des genannten Titels an den
Privatdozenten Pattenhausen.
"'-!-
Registraturnotiz -betr. Verleihung de,s Titels "außerordentlicher
Professor" an Dr. Wernicke, 7.5.1890~-. .
Protokoll der Sitzung der kombinierten Konferenz der IV.-VI. Abt.
am 26.2.1895, Tagesordnungspunkte: Verleihung des Titels "außer-
ordentlicher Professor" an Dr. Rössing, Antrag 'auf Verleihung dieses
Titels an Dr. Troeger~ S.a. Nr. 147-153.
Schriftwechsel betr. Neuformulierung des § 13 ( die Lehrer-
kollegien der Abteilungen) der Hochschulverfassung, 24.3.- 10.4.
1899.
Registraturnotiz betr. Verleihung des genannten Titels an
Regierungsbaumeister Denecke, 8.3.1900. -
Richtlinienentwurf für die TH bei Vorschlägen betr. die Ver-
leihung der Amtsbezeichnung lI a .o. Professor ll oder 11 0 . Honorar-
professorlI, 1933.
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AI: 9
Aufhebung des Titels "extraordinarius"
1862
4 B1.
( 1.1. 30.A. )
----------------------------------------------------------------------------
Enthält:
Nr.
1/2 Staatsministerielle Verfügung betr. die beabsichtigte Aufhebung
der Unterscheidung zwischen "ordinairen und extraordinairen
Professoren", 13.9.1862.
3/4 Antrag des Direktoriums beim Staatsministerium betr. Ernennung
der a.o. Professoren Sy und Scheffler zu o. Professoren, 28.9.1862.
AI: 10
Unterbrechung der Lehrtätigkeit der Dozenten und a.o. Professoren (I.l.30.B. )
1939
3 B1.
Enthält 2 reichsministerielle Erlasse~
AI: 11
Beschwerden der Lehrer (1.1.34.)
1879-1943
74 Bl.
----------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a.:
Nr.
1/2
9/10
11/12
13
14/15
16
19/20
22
Beschwerde Prof. Webers über Störungen bei der Benutzung der
im Souterrain des physikalischen Auditoriums aufgestellten
Dampfmaschine, 10.1.1879. S.a. Nr. 3-8.
Beschwerde Prof. Ottos über sich lösende Deckenteile in seinem
Laboratorium, 19.~.4.1879.
Beschwerde Prof. Knapps über die Beheizung des Auditoriums für
chemische Technik, 20.- 22.2.1879 ..
Beschwerde des Prof. Blasius über einen ungeheizten Vorlesungs-
raum, 21.1.1882.
Beschwerde Prof. Riegels über Lärmbelästigungen im Hochschul-
bereich, 16.2.1883.
Beschwerde Prof. Knapps über bauliche Mängel im chemischen
Laboratorium, 20.7.1883.
Beschwerde Prof. Uhdes über Geruchsbelästigungen im Hochschul-
gebäude, 6.- 8.1.1886.
Bericht Prof. Knapps an das Direktorium betr. den Chemiestudenten
Timpe, 11.2.1886.
24-26
27
30
32/33
34
35
37
40-42
43
46-48
49/50
52/53
55/56
59-61
62-64
65/66
68-70
71-73
74
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Beschwerde Prof. Körners über eine Beurlaubung der Prof. Uhde
und Echtermeier, 17.7.1893.
Bekanntmachung des Rektorats betr. Beschädigungen von Instru-
menten im Auditorium Nr. 14, 12.2.1895.
Beschwerde Prof.Schmitz' betr. Verspätungen bei Gehaltsaus-
zahlungen, 23.10.1923. S.a. Nr.31.
Beschwerden der Prof. Düll und Unger über die Abwesenheit Prof.
Eisenmanns während ein~rüfungszeTtraums, 21.10.1925.
Beschwerde Prof. Diesselhorsts über unangemeldetes Abschalten von
Strom, Gas und Wasser, 6.3.1928.
Beschwerde Prof. Frickes über Lärmbelästigungen durch musi-
zierende Gymnasiasten., Juni 1928. S.a. Nr. 36.
Beschwerde Prof;, Roloffs über die Zustände in einem Vorlesungs-
saal im Wilhelmsgarten, 6.11.1929. S.a. Nr. 38 f.
Beschwerde Prof. Gassners über Störungen durch die Bauarbeiten
am Gebäude der AOK, 6.-10.5.1930.
Beschwerde der V. Abt. über mangelnde Unterrichtung bei Bauvor-
haben, 10.11.1930.
Beschwerde Prof. Ungers über das Speditionsunternehmen Louis
Fricke, 14.10.1931. .
Beschwerde von Prof. Leichtweiß über aus Fenstern geworfene
Tierleichen, 31.7.- 10.8.1933.
Bericht Prof. Hartmanns über ei n "unerfreul iches Vorkommni s 11 bei
der Weihnachtsfeier des Anorganisch-chemischen Instituts, 22.12.
1939. S.a. Nr. 54.
Beschwerde des Dr. Cordes über die Seifenzuteilung, 21.2.1940.
Beschwerden der Prof. Schaefer und Cario über Raumnot und Raum-
nutzung, 14.-17.12.1942. ------
Beschwerde Dr. Richters ( Dozentur für Landesplanung und Raum-
ordnung) über mangelnden Vorlesungsbesuch seitens der Bau-
ingenieurstudenten, 17.12.1942-16.1.1943.
Beschwerde Prof. 19lischs über mangelhafte Postzustellung, 9.-22.2.
1943.
'.
Beschwerde Prof. Carios über die Fernsprechvermittlung der TH,
22.2.1943.
Beschwerde Prof. Ravens über Lärmbelästigungen durch Bauarbeiten,
14.-28.4.1943.
Beschwerde Prof. Schaefers über Vorlesungsausfall durch Hand-
werkerarbeiten, 6.12.1943.
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AI: 12
Bewerbungen von Professoren (1.1.35.)
1945-1949
201 Bl.
--------------------------------------_~_------------- ------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-16
17-29
30-35
36/37
38-43
44-53
54/55
56-58
61-63
64-68
69-83
84-99
103-109
110-114
116/117
118-122
123
124-127
128-130
\
131-148
Schreiben der Universität Gießen betr. Berücksichtigung
Gießener Hochschullehrer bei Berufungen, 12.9.1945.
Bewerbung von Prof. Kröger ( Göttingen ) um eine Professur
für Chemie, 22.9.1945-11.3.1946.
Bewerbung von Prof. Matthaes ( Kiel ) um eine Tätigkeit in der
Abt. für Maschinenbau, 4.10.-6.11.1945.
Bewerbung von Prof. Hesse ( Hahnenklee ) um einen Lehrauftrag
für Wirtschaftsgeschichte, 4.10.-13.10.1945.
Bewerbung von Prof. Kobiljanski ( Warschau ) um eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit in der Abt. für Chemie, 14.11.-13.12.1945.
Bewerbung des Herrn Ehrhardt ( Hamburg ) um eine Lehrtätigkeit
für wissenschaftliche Photographie, 19.11.-7.12.1945.
Bewerbung von Prof. Rembold ( Schwäb. Hall) um eine Einsatz-
möglichkeit in der Abt. für Maschinenbau, 4.-15.12.1945.
Bewerbung von Prof. Schuster ( Jena) um einen Lehrauftrag
für Akustik, 10.12.1945-15.5.1946.
Bewerbung von Prof. Oppitz ( Kiel ) um einen Lehrauftrag an
der Fak. für Maschinenbau, 23.12.1945-14.2.1946.
Bewerbung von Prof. Skraup ( Heidelberg ) um eine Verwendung
an der TH, 2.-16.1.1946.
Bewerbung von Prof. Diepschlag ( Breslau ) um einen Lehrstuhl
für Eisenhüttenkunde, 7.1.-24.10.1946.
Bewerbung von Prof. Naumann ( Dutsburg ) um einen Lehrstuhl
für Gesundheitstechnik, 8.1.-25.4.1946.
Schreiben des Kurators der Universität Königsberg mit Ver-
zeichnisder Hochschullehrer der genannten Universität, 18.1.1946.
Bewerbuhg von Prof. Tischer ( Halle) um eine Tätigkeit in der
Abt. für {hernie und Pharmazie, 18.1.-22.3.1946.
Bewerbung von Dr. Haasler ( Brünn ) um eine Lehrtätigkeit
. an der Fak. für Bauwesen, 26.1.-1.3.1946.
Bewerbung von Prof. Brückmann ( Wien--) um eine Verwendungs-
möglichkeit an der Fak.für Maschinenwesen, 7.4.-9.5.1946.
Bewerbung von Prof. Rüland ( Braunschweig ) u~ eine Be-
schäftigung an der TH, 18.4.1946.
Bewerbung von Prof. Stumpf ( Aachen ) um einen Lehrstuhl für
Hochbaustatik, 20.4.-11.5.1946.
Bewerbung von Prof. Padurow ( Fladungen/Rhön ) um eine ~er­
wendungsmöglichkeit an der TH, 27.4.-1.7.1946.
Schriftwechsel betr. Vermittlung folgender emigrierter Prof.:
Landshut, y.Hibler, Riese, Schoeps,~~_l!l und Madlung, 20.5.-
26.11.1946.
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149-151 B~w~rbu~g ~on Prof. Windel ( Marnitz/Mecklbg. ) u~ eine Lehr-
tat1gkelt 1m Bereich Energiewirtschaft, 12.7.-4.9.1946.
152-158 Bewerbung von Dr. Kindt ( Braunschweig ) um eine Professur an
der TH, 3.12.1946-15.4.1947.
163/164 ~ewerbung des Herrn Moldenhauer ( Tanne/Harz) um eine Verwendung
1m Bereich Landwirtschaft, 29.7.-8.8.1947.
165 Bewerbung von Dr. Carspecken ( Marburg ) um einen Lehrauftrag
für Arbeits- und Berufspsychologie, 3.8.1947.
166-169 Schreiben der Universität Tucuman/Argentinien betr. Vermittlung
von Hochschullehrern, 15.1.1948.
170-183 Schriftwechsel betr. Vermittlung von Hochschullehrern an das
Indische Institut der Wissenschaften, 19.1.-22.4.1948.
185/186 Bewerbung von Prof. Niemeier ( Norderney ) um Verwendung als
Geograph, 11.8.1948.
189-191 Bewerbung von Prof. Schlomka um eine Tätigkeit am Physikalischen
Institut. 25.10.1948-3.1.1949.
AI: 13
Diensteid der Beamten und Treuegeläbnis der Angestellten und Arbeiter
( 1.2.6. )
1780-1946
121 Bl.
Enthält U.a.:
Nr.
1
2-18
23
25-32
33-39
42-58
60-75
84
85-94
Reskript betr. die übertragung des Diensteides auf Herzog
earl Wilhelm Ferdinand nach dem Ableben Herzog earls, 30.3.1780.
Schriftwechsel betr. die Ableistung des vQm französi.sch-en
Gouvernement vorgeschriebenen Eides. Dezember 1806 .
. Staatsministerielles Reskript bet;. die weitere loyale Pflicht-
erfüllung durch das ce unter der Regentschaft Herzog Wilhelms,
28.9.1830. •
Schriftstücke betr. Huldigung Herzog Wilhelms, April 1831.
Schriftstücke betr. die Verpflichtung auf die neue Land-
schaftsordnung. Februar/März 1833.
. !\.!
Schriftstücke betr. die Ableistung des Erbhuldigungseides an-
läßlich des Regierungsantritts von H~rzog Ernst August, November/
Dezember 1913.
Schriftstücke betr. die Vereidigung der Beamten auf die Reichs-
und Landesverfassung. November 1919-Februar 1922.
Reichsministerielle Verordnung über die Vereidigung der Beamten
und Soldaten der Wehrmacht, 2.12.1933.
Gesetz über die Vereidigung der Beamten und Soldaten der Wehr-
macht und Schriftstücke zur Durchführung dieses Gesetzes 'an der
TH, 20.8-24.10.1934.
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102-106 Schriftstücke zum Treuegelöbnis der Angestellten und Arbeiter
der TH auf den Führer, 12.3.-19.5.1938.
107-109 Reichsministerielle Erlasse betr. den Amtseid der Hochschul-
rektoren, 10.11.1938 u. 20.3.1939.
115-121 Staatsministerielle Erlasse betr. Gelöbnis bzw. Diensteid der
Angestellten/Arbeiter bzw. Beamten und Schriftstücke zur Durch-
führung dieser Erlasse an der TH, 9.8.1945-21.1.1946.
AI: 14
Unterbeamte spez.
1877-1922
104 Bl.
Enthältu.a.:
Nr.
( 1.2.12. )
5-35
36-39
42
48
58
."
97
Schriftstücke betr. Besoldung und Aufgaben des Hausmeisters
Rinkel und der ihm unterstellten Bediensteten, September 1877-
November 1891.
Verzeichnis der angestellten und nicht angestellten Diener
an der TH, 14.11.1901.
Auszug aus einem staatsministeriellen Erlaß, in dem festgestellt
wird, daß die Hilfskräfte und Assistenten ihre Arbeitskra.ft
ohne Beschränkung auf bestimmte Tages- oder Wochenstunden zur
Verfügung zu stellen haben, sofern nicht ausdrücklich das
Gegenteil vereinbart worden ist, 23.2.1902.
Zusammenstellung der an der TH "yorkommenden Arten yon nicht
anges te11 ten Personen", Ju 1i 1914.
Verfügung des Volkskommissariats für Arbeit betr. Entlassung
weiblicher Angestellter und Einstellung aus dem Heeresdienst
entlassener Soldaten, 25.3.1919. S.a. Nr. 59-63.
Nachweisung der an der TH gegen Vergütung beschäftigten Per-
sonen, 19.5.1920. S.a. Nr. 98.
AI: 15
Unterbeamte gen.
1907-1919
52 Bl.
( 1.2.13. )
. .
---------------------------------------------------------------------------.
Enthält u.a.:
Nr.
1-27
31/32
33
Namentliche Listen der angestellten und nicht angestellten
Diener mit Angabe der Remunerationen, 25.10. u. 1.11.1907.
Erlaß des Preußischen Kriegsministeriums betr. Zivilversorgung
der Militäranwärter, 26.11.1918.
Erlaß des Volkskommissariats für Inneres und Finanzen betr.
die Weiterbeschäftigung yon Kriegsbeschädigten, 6.1.1919.
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37 Erlaß des Volkskommissariat~ für Inneres und Finanzen betr.
Entlassung nicht auf Erwerb angewiesener Hilfskräfte und Ein-
stellung von Kriegsteilnehmern oder stellungslosen unter- .
stützungsberechtigten Personen, 17.2.1919. S.a. Nr. 44. 48 f.
41 Erlaß des Volkskommissariats für Inneres und Finanzen betr.
übernahme von Hofbeamten und Hofbediensteten, 3.3.1919.
52 Nachweisung der Unterbeamten der TH, 5.11.1919.
AI: 16
Dienstinstruktionen für das Unterpersonal
1877-1914
93 Bl.
( 1.3.8. )
Enthält neben einer Laboratoriums-Ordnung ( Nr. 17-23 ) und Bestimmungen
über die Zulassung, die Rechte und Pflichten der Privatdozenten ( Nr. 28 f )
folgende Instruktionen für das Unterpersonal ( Nr. 3-16, 39-91 ):
1. Allgemeine Verpflichtungen der Unterbeamten,
2. Dienstobliegenheiten des Hausmeisters,
3. Instruktionen über die Reinhaltung der Gebäude und
der Lokalitäten,
4. Instruktionen für den Beleuc~tungsdienst,
5. Instruktionen zur Bedienung der Heizung und.Ventilation,
6. Instruktionen für den Nachtwachdienst,
7. Instruktionen bei Feuergefahr.
AI: 17
Sekretariat gen.
1873-1940
184 Bl.
( 1.4.3. )
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
1-4
5-9
14/15
17
22
Antrag des Direktors des ce beim Staatsministerium betr. Er-
leichterung der Geschäftsführung, 27.6.1873..
Antrag Prof. Sommers beim Staatsministerium betr. Anste11ung
eines Sekretärs am ce, 12.-19.7.1875. S.a. Nr. 10-13.
Protokoll einer Sitzung des Verwaltungskollegiums des ee,
auf der die Beantragung diverser Unterbeamtenstellen be-
schlossen wird, undatiert. S.a. Nr.16.
Bericht des Direktors des ce an das Staatsministerium über
die Anstellung eines Sekretärs, 4.9.1877.
Genehmigung der Anstellung eines Sekretärs und Vorschläge
zur Besoldungsfrage durch das Staatsministerium, 27.10.1877.
Entwurf einer Dienstinstruktion für den Sekretär, 1.12.1877.
S.a. Nr. 52 f.
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57 Schreiben des Direktors des ee an die Bewerber um den Sekre-
tärsp?sten ( s.a. Nr. 39-44, 55 f ), aus dem hervorgeht, daß
der Elsenbahnsekretär Saeger zum Sekretär ernannt wurde, 30.1.1878.
68-123 Anfrage der TH bei anderen Technischen Hochschulen betr. Anzahl,
Aufgaben und Gehälter der dort beschäftigten Beamten, Mai-Juli 1885.
124-127 Entwurf betr. die Bestimmungen über den Geschäftskreis des
Sekretärs der TH, 8.11.1887.
136-146 Schriftwechsel betr. die Nebenämter und Nebeneinkünfte des
Hochschulsekretärs und des Kanzleiassistenten, 27.5.-1.8.1907.
S.a. Nr. 151-154, 174-176.
155 Registraturnotiz betr. Senatsbeschluß, einen dritten Beamten
für die Hochschulverwaltung zu beantragen, 31.3.1919.
/
AI: 18
Das Di rektori um Rektorat) ,
1745-1906
224 81.
Enthält u.a.:
Nr.
( 1.4.4. )
1/2
3-8
11/12
13/14
23
24/25
.40/41
42-45
46/47
50/51
58-71
72/73
Ernennung Abt Jerusalems zum vierten Kurator am ec durch
Herzog Carl, 10.4.1745.
Vorläufige Instruktionen für die Kuratoren des ce, mit
Begleitschreiben Herzog Carls, 6.4. bzw. 6.5.1745.
Ernennung des Hofrats Zincke zum Kurator am CC durch Herzog
Ca r1, 7.2. 1746. S. a. Nr.' 9 f., '
Ernennung Abt Jerusalems zum Direktor,des ce durch Herzog
earl, 18.10.1747. S.a. Nr. 15-22~
Anordnung Herzog Carls betr. Amtsentlastung Abt Jerusalems,
20.7.1774.
Ernennung Abt Henkes zum Kurator am CCdurch Herzog
Garl Wilhelm Ferdinand, 24.2.1804. S.a. Nr. 26 f, .30-39.
Ernennung Prof. Eigners zum Erzieher der Söhne Herzog
Friedrich Wilhelms, 27.2.1815.
Gesuch des Majors Mahn an das Oir~ktorium des CC zwecks Entbin-
dung v. den Di rektori algeschäften, .25.3.1819. '"
Ernennung des Prof. Kunz zum dritten Mitgl i ed des Di·rektori ums
durch Georg IV., 16.8.1821. Prof. Kunz ist Nachfolger des ver-
storbenen Prof. Buhle.
Ernennung Prof. Schefflers zum Mitglied des Direktoriums durch
Georg IV., 29.10.1822. Prof. Scheffler ist Nachfolger des ver-
storbenen Prof. Emperius. S.a. Nr. 48 f; 52 f.
Schriftstücke betr. die Versetzung des Obristen Mahn in den
Ruhestand, 29.1.-6.2.1825. S.a. Nr. 54-57. ----
Ernennung des Obristen Schönhut zum Mitglied des Direktoriums
durch Herzog Carl, 1.3.1825. Gleichzeitige Ern~nnung des Hof-
rats Ei gner nach dem Tod der Prof. Kunz, und Scheffl er.
74/75
77 /78
82/83
86/87
90-102
125/126
127/128
131
134/135
136/137
140/141
144-149
159-164
171/172
173/174
178-202
203-206
213/214
215
224
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Ernennung Prof. Petris zum Mitglied des Direktoriums durch
Herzog ~grJ, 23.3.1827. Prof. Petri ist Nachfolger des Hof-
rats Ei gner.
Ernennung des Hofrats Eigner zum Mitglied des Direktoriums
durch Herzog Wiln~lm, 8.12.1830. Hofrat Eigner ist Nachfolger
des verstorbenen Obristen Schönhut. S.a. Nr. 76, 79-81.
Staatsministerielles Reskript betr. Neuzusammensetzung des
Direktoriums, 30.11.1835. S.a. Nr. 84 f.
Staatsministerielles Reskript betr. die Verabschiedung des
Staatsministers Schulz, der jedoch die "obere Leitung" des
ce behält, 3.5.1848. S.a. Nr. 88 f.
Schriftwechsel betr. das Gesuch Prof. Uhdes um Entlassung aus
dem Di rektori um und Entbi ndung va. I den Geschäften des Vors tands
der technischen Abt., 3.5.-12.9.1859. S.a. Nr. 103-124.
Entbindung des Staatsministers Schulz von der "oberen Leitung"
des ce durch Herzog Wilhelm, 19.2.1861.
Staatsministerielles Reskript betr. Entbindung Hofrat Eigners
vom Amt eines Mitglieds des Direktoriums, 10.4.1861.
Bekanntmachung des Direktoriums betr. die Mitglieder desselben
( Prof. Dedekind, Blasius, Ahlburg ), 11.8.1862.
Staatsministerielles Reskript betr. die formelle Geltung der
Abgangszeugnisse des ce bei den technischen Behörden, 7.6.1866.
Staatsministerielles Reskript betr. Ernennung Prof. Ottos zum
Mitglied des Direktoriums als Nachfolger des Prof. BTäSTUs,
14.7.1866.
Abschrift eines Schreibens des Preußischen Handelsministeriums
an das Staatsministerium betr. IGleichstellung des Polytechni-
kums mit den preußischen Technischen Hochschulen, 2.7.1$77.
Schriftstücke betr. den Amtsantritt Prof. Körners als Direktor
der TH in der Nachfolge Prof. Sommers, 28.7.-4.8.1881. S.a. Nr.
156 f.
Einführungsrede des neuen Direktors Prof. Koppe vor dem Allge-
meinen Lehrerkollegium, 10.10.1888, ------
Abschrift des staatsministeriellen Reskripts vom 21.7.1890
betr. die Abschaffung der Bezeichnungen "Director" .bzw. "Direction"
und die Einführung der Bezeichnungen "Rector" bzw. "Rectorat".
Antrag des Rektors beim Staatsministerium betr. Vereinfachung
der B~ric~te an das Staatsministerium, 24.7.1890. S.a. Nr. 175 f.
Schriftstücke zur Amtsniederlegung Rektor Koppes und zur ~~r­
nennung des Prof. Blasius zum stellvertretenden Rektor, 9.1.-7.3.
1891.
Protokoll der Sitzung des Allgemeinen Lehrerkollegiums am 15.4.
1891. Tagesordnungspunkt: Einführung des neuen Rektors Prof. Blasius.
Registraturnotiz über das staatsministerielle Reskript vom 5.3.
1892 betr. Änderung des § 5, Abs.1 ( Stellvertreter des Rektors
der Hochschulverfassung. S.a. Nr. 211 f.
Einführung der Titel "Magnificenz" und "Prorektor" durch den
Prinzregenten Albrecht, 8.5.1903. S.a. Nr. 216~223. '
Registraturnotiz über die staatsministerielle Verfügung vom 23.9.
1904 betr. die Mitgliedschaft des Prorektors im Senat.
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AI: 18 A
Dienstaufwandsentschädigungen des Rektors und der Dekane (r.5a.l.)
1935-1948
30 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält ~auptsächlich Erlasse des Reichsministers für Wissenschaft, Er-
ziehung und Volksbildung und des Reichsministers für Finanzen betr.
Dienstaufwandsentschädigungen für den Rektor und die Dekane.
AI: 19
Ehrung der Hochschulangehörigen (I.5b.l.)
1934-1949
51 81.
En thä1tu. a . :
Nr.
6
9-11
18-37
39-45
Aufstellung der anläßlich des "Tages des Soldaten" ( 1.8.1934 ),
des Jahrestages der "nationalen Erhebung" ( 31.1.1935 ) und des
Kreistages der NSDAP ( 19.10.1937 ) geehrten Hochschulangehörigen,
undati ert.
Vorschläge der anläßlich des 1. Mai 1938 zu ehrenden Studenten,
Hochschullehrer und Gefolgschaftsmitglieder der TH, 26.-30.4.1938.
S.a. Nr. 12-16 ( 1. Mai 1939 ).
Schriftwechsel zwischen dem Spanischen Konsulat in Hannover und
der TH betr. Auszeichnung der Prof. von Bruchhausen, Kern und
Jaretzki, 17.6.-8.7.1943. ------
Liste mit den Geburtsdaten und Anschriften der Senatsmitglieder,
der planm. und außerplanm. Professoren und der Honorarprofessoren
der TH, 19.8.1944.
AI: 20
Deutsche Forschungsgemeinschaft gen. (·Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft ( I.5c.2. )
1920-1949
255 Bl.
T.l: Nr. 1-120 ( 1920-1948)
T.2: Nr. 121-255 ( 1949 )
-------------------------------------------------------------------------------
Satzung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft ( NdDW ),
30.10.1920. S.a. Nr. 11-18 ( Aufruf: "Die Not der deutschen Wissen-
schaft" ).
Rundschreiben des Rektorats mit der Mitteilung, daß Prof. Düll27
Enthält u.a.:
Nr.
1-10
28
30
33-45
46-53
54
55-69
70/71
72-76
100
118
140-145
150-170
171-242
193
.~ :
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die Nachfolge des Prof. Beckurts als Vertrauensmann der TH in der
NdDW angetreten hat, 22.4.1926. S.a. Nr. 29.
Bericht Prof. Dülls über die Sitzung der NdDW am 12.3.1926 in
München, 22.4.1926.
Mitteilung des Rektors an die NdDW, daß Prof. Terres zum Stell-
vertreter Prof. Dülls gewählt wurde, 3.6.1926. S.a. Nr. 31 f.
Schriftwechsel betr. Neuwahlen zu den Fachausschüssen der NdDW
im Februar 1929, 9.1.-23.2.1929.
Geänderte Satzung der NdDW vom 16.11.1929.
Mitteilung des Rektors an die NdDW, daß Prof. Roth die Nachfolge
von Prof. Terres als 2. Vertrauensmann der TH in der NdDW antritt,
24.9.1932.
Schriftwechsel betr. Neuwahlen zu den Fachausschüssen der NdDW
im Februar 1933, 10.1.-1.3.1933.
Schriftstücke betr. Bereitstellung von RM 500,- für die Biblio-
thek der TH durch die NdDW, 3.7. u. 2.11.1933.
Tätigkeitsbericht der NdDW vom 10.11.1933.
Satzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ( Deutsche Gemeinschaft
zur Erhaltung und Förderung der Forschung, früher Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft ), 30.10.1937. S.a. Nr. 80 f, 83 f, 86 f.
Schreiben des Kultusministers des Landes Nordrhein-Westfalen an den
den Rektor betr. Wiedererrichtung der NdDW, 20.12.1948.·S.a. Nr.
124-127.
Protokoll der Gründungssitzung der NdDW am 11.1.1949 in Köln
und neue Satzung, 5.3.1949. S.a. Nr. 107-111.
Mitteilungen der NdDW betr. Wahl der Fachausschüsse und Verlauf
der 1. Mitgliederversammlung am 22.4.1949 in München, 27.4. u.
5.5.1949.
Schriftwechsel zwischen NdDW und TH betr. Nominierung von Kandi-
daten für die Neuwahl der Fachausschüsse der NdDW und Durch-
führung dieser Wahl, 24.5.-22.8.1949.
Mitteilung des Rektors an die NdDW, daß Prof. Löhner zum Ver-
trauensmann der TH in der NdDW bestellt wurde, 28.6.1949 .
AI: 21
Ablieferung derPer~onalakten an die Staatsarchive und Behörden
1890-1949
50 B1.
( 1. 5d.1.
--------------------------------------------------
----------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
12
14
Schreiben des Herzoglichen Landeshauptarchivs Wolfenbütte1 an
den Rektor betr. überführung der Aktenbestände des ce nach
Wolfenbütte1, 29.10.1890. S.a. Nr. 4-11.
Erlaß des Braunschweigischen Ministerpräsidenten betr. Ver-
wertung alter Akten, 1.6.1934.
Reichsministerieller Erlaß betr. Ablieferung der'Persona1akten
an das Landeshauptarchiv, 10.6.1936. S.a. Nr. 18 f, 29 f.
21-24
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Schriftwechsel zwischen dem Rektor der TH und dem Direktor der
Bernhard-Rust-Hochschule betr. übernahme von Personal papieren
der von der TH an die Bernhard-Rust-Hochschule gewechselten
Studenten, 2.6.-10.8.1937.
17-21
23-38
A I: 22
Ernennung, Entlassung, Entpflichtung, Emeritierung und Versetzung
der Hochschullehrer und Beamten (I.5d.8.)
1927-1949
179 Bl.
---------------------------------------------------------------------------
Enthält neben diversen Erlassen:
Nr.
Schriftwechsel betr. Emeritierung Prof. Frickes, 19.-28.7.1928.
Schriftwechsel zwischen dem Verband der Deutschen Hochschulen
( VDH ) und der TH betr. Weiterbeschäftigung von Emeritierten,
26.7.1930-30.1.1931. S.a. Nr. 39 f.
64 Schreiben des Rektors an den VDH betr. Emeritierung Prof.
Jensens, 24.10.1932.
69-71 Mitteilung des Rektors an den BMVb betr. Entpflichtung der Prof.
Stubbe und Stolley, 28.1.1935.
88 Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Entpflichtung Prof.
Diesselhorsts,13.9.1935.
170/171 Rundschreiben des Rektors betr. Ernennung der Dozenten Dr.
Schneider und Dr. Poser zu außerplanm. Professoren, 28.8. u.
'30. 9. 1948.
AI: 23
Exkursionen gen.
1880-1948
110 Bl.
( 1. 5d. 9. )
-----------------~~---------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
6/7
78
103
Staatsministerielles Reskript betr.Regulativ für Exkursionen,
20.2.1880.
Gesetz- und Verordnungssammlung betr. Exkursionen, 26.1.1901-
15.9.1902. S.a. Nr. 16 f.
Verordnung des Rats der Volksbeauftragten - Volksbildung
betr. Einstellung von Exkursionen per Eisenbahn bis auf weiteres,
19.8.1919.
Reichsministerieller Erlaß betr. Einstellung von Exkursiqnen
per Eisenbahn limit Rücksicht auf die Erfordernisse des totalen
Krieges", 15.7.1942. S.a. Nr. 105.
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A I: 24
Braunschweigischer Hochschulbund
1917-1948
203 Bl.
( I.5d.15 )
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
27/28 Registraturnotizen betr. Zustimmung von Senat und Allgemeinem
Lehrerkollegium zur Gründung eines Braunschweiger Hochschul-
bundes ( BHb ), 17.12.1917.
30/31 Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Satzungs-
entwurf für den BHb, 21.12.1917. S.a. Nr. 35.
50 Protokoll der Gründungsversammlung des BHb am 3.3.1918.
63 Einverständniserklärung des Staatsministeriums mit der Gründung
des BHb und dessen Satzungen, 19.7.1918. Zu den Satzungen s.
Nr. 64-72.
81 Bericht an das Staatsministerium über Propagandatätigkeit und
Mitgliedschaft des BHb, 22.3.1921.
101/102 Zusatz zu den Satzungen des BHb betr. die Gründung des Wirtschafts-
amts der TH Braunschweig, undatiert.
114 Zusammensetzung des Vorstands und des Verwaltungsrats des BHb,
1.4.1928.
121/122 Schreiben Prof. Roloffs an den Leiter des BHb betr. die älteste
TH in Deutschland, 1.10.1941.
144/145 Niederschrift über die Sitzung des Beirats des BHb am 17.10.1942.
Tagesordnungspunkt: Bericht des Rektors über die hochschul politische
Lage.
188 Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig an den
Rektor betr. Wiederbelebung der Bundestätigkeit, 14.7.1947.
S.a. Nr. 189.
AI: 25
Braunschweiger Hochschultag (I.5d.16.)
1937-1940
95,81.
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
3-26
37
57/58
68/69
Programm des Tages des BHb am 26.u.27.11.1937.
Texte der Festansprachen anläßlich des Tages des BHb am 26.u.27.11.
1937.
Reichsministerieller Erlaß betr. Hochschulwochen, 23.2.1938.
S.a. Nr. 82 f. .,
Programm anläßlich der Einweihung der Luftfahrtinstitute und
des Tages des BHb am 25.u.26.11.1938. .
Programm der Braunschweigischen Hochschulwoche 1938 ( 28.11.-2.12.1938 )
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76-78 T~xt der Eröffnungsrede der Braunschweigischen Hochschulwoche,
dle am 28.11.1938 vom Rektor Prof. Herzig gehalten wurde.
AI: 26
Persönliche Ordinarien (I.5d.19.)
1940/41
11 Bl.
--------------------~--------------------------------- -------------------------
;~nthält einen reichsministeriellen Erlaß betr. die Stellung der sogenannten
persönlichen Ordinarien und Schriftstücke zur Durchführung dieses Erlasses
an der TH.
"
AI: 27
Habilitationsordnung ,( I.5d.23. )
1921-1950
232 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
3/4
16-19
22-47
20/21
Bestimmungen über die Zulassung, die Rechte und Pflichten der
Privatdozenten an der TH, 12.4.1921.
Abschrift der Reichs-Habilitations-Ordnung vom 13.12.1934. S.a.
Nr. 5 f.
Schriftwechsel betr. Habilitation des Dr.-Ing. Krauß ( Schleswig ),
14.10.1936-20.2.1937.
Schriftwechsel betr. Dozentur für Dr.-Ing. habil. Borchard ( Porta
Westfnlica ), 20.5.-24.5.1937.
Schriftwechsel betr. Habilitation Dr. Gießlers Halle), 29.11.
1938- 13.12.1941.
51-65 Reichsministeriell~r Erlaß betr. Neufassung der Reichs-Habilita-
tions-Ordnung, 17.2.1939.
68-80 Schriftwechsel betr. Verlegung der Dozentur Dr. Stierstadts ( Berlin ),
14.10.1939-20.2.1941.
99-103 Entwurf einer neuen Habilitationsordnung für die TH, 4.2.1946.
S.a. Nr. 116, 118-120, 123-126.
127-130 Schriftwechsel betr. Erteilung eines Lehrauftrags an Dr.-Ing. habil.
Gohlke ( Braunschweig ), 3.-8.3.1946.
131-138 Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Habilitations-
ordnung, 8.3.1946. S.a. Nr. 157 f, 162 f, 205, 229 f.
174 Schreiben der Nordwestdeutschen Hochschulkonferenz betr. Hochschul-
lehrernachwuchs, 8.5.1947. S.a. Nr.168 f, 186-189, 200-202.
232 Schreiben des Rektors an den Dekan der Fak. für Maschinenwesen betr.
Verlängerung der venia legendi der Privatdozenten Dr.-Ing. Schöning
und Dr.-Ing. Küttner, 21.2.19~O.
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A I: 28
Syndikus (I.5d.26.)
1938-1949
135 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
9/10
13
14
22-51
52-55
56/57
84-90
91-100
Übersicht über die Beamtenstellen bei den Technischen Hoch-
schulen, verm. 1939.
Genehmigung eines nebenamtlich tätigen Syndikus durch den ßMVb,
30.8.1939.
Aktenvermerk betr. überweisung Dr. Dreßners als Syndikus an die
TH, 26.5.194l.
Schriftwechsel betr. die Nationalität des Studenten Becker,
15.10.1946-3.9.1948.
Schriftwechsel betr. Disziplinarverfahren gegen den Studenten
Breustedt, 2.7.-1.9.1948.
Strafbefehl wegen Zuwiderhandlung gegen die Preisvorschriften
gegen den Studenten Weissermel, 27.7.1948.
Schriftwechsel betr. die Rückgabe von Fenstervorhängen durch den
ehemaligen Hausmeister Uhde, 26.1.-23.6.1949.
Schriftwechsel betr. die Auseinandersetzung zwischen dem Studenten
Huhn und dem Buchhändler Pfankuch wegen einer Zeitschriftenbe-
stellung, 5.3.-12.5.1949.
A I: 29
Vorgänge in der Abteilung für Chemie ( Prof. Dr. Krauß )
1938-1942
154 Bl.
( I.5d.29. )
--~-----------------------------------------;--------- --------------------------
Enthält die Vorgänge in der Abteilung für Chemie um die Amts~nthebung von
Prof. Krauß ( Nr. 1-133 ) und einen in diesen Zusammenhang gehörenden Vor-
gang betr. den Altherrenverband der Burschenschaft "Germania" ( Nr. 134-154 ).
A I: 30
Vorlesungen von Privaten ( Gastvorträge )
1886-1950
102 Bl.
( 1. 5d. 30. )
----------------------------------------------------
---------------------------
Enthält hauptsächlich Schriftwechsel betr. Planung und Durchführung von
Gastvorträgen vor allem britischer Gastdozenten in den Jahren 1946~1949.
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A I: 31
öffentliche Vorträge 1. 5d . 36 . A, )
1911-1948
354 Bl.
T.1: Nr. 1-194 ( 1911-1917)
T.2: Nr. 195-354 ( 1920-1948
-------------------------------------------------------------------------------
Enthäl tu. a. :
Nr.
1-18 Schriftwechsel betr. öffentliche Vorträge von Professoren der TH
im WS 1910/11, 7.2.-3.5.1911.
19-99 Schriftwechsel betr. öffentliche Vorträge von Professoren der TH
"zum Besten des Stipendienfonds" in den WS 1911/12, 1912/13 und
1913/14, 17.7.1911-23.2.1914.
102-193 Schriftwechsel betr. öffentliche Kriegsvorträge von Professoren
der TH "zum Besten der Kriegsfürsorge" in den WS 1914/15, 1915/16
und 1916/17, 16.10.1914-26.1.1917.
210-221 Schriftwechsel betr. Vorträge von Professoren der TH vor
britischen Offizieren, 28.4.-11.5.1945.
222-253 Schriftwechsel betr. die von der Abt. für nichtnaturwissen-
schaftliche Ergänzungsfächer organisierte Vortragsreihe "Aufbau",
26.1. -6.8.1946.
256/257 Schriftwechsel betr. öffentliche Vortragsreihe der Philosophischen
Abt. im WS 1946/47, 5.-9.11.1946.
258 Schreiben des Rektors an die Militärregierung betr. Vorträge an
der TH im WS 1946/47, 27.11.1946. S.a. Nr. 259.
292-317 Stenographische Niederschrift des Vortrags "Reich und Länder -
vom Neubau des deutschen Staates" von Dr. Weisser ( General-
sekretär des Zonenbeirats der britisch besetzten Zone ),6.12.1946.
S.a. Nr. 278-289.
AI: 32
Rechnungsablage über den Fonds aus den öffentlichen Vorträgen
1894-1926
48 ,Bl .
1. 5d. 36. B.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält Verzeichnisse der Wertpapiere aus dem Erlös öffentlicher Vorträge,
Buchführungslisten des Fonds aus den öffentlichen Vorträgen und Ver-
zeichnisse der aus dem Ertrag der öffentlichen Vorträge bewilligten
Stipendien.
AI: 33
Reden und Veröffentlichungen
1934-1949
264 Bl.
T.1: Nr. 1-142 ( 1934-1946 )
T.2: Nr. 143-264 ( 1947-1949
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I.5d.39.A.
-------------------------------------- -----------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-13
27-38
51-56
64-67
71-77
92-98
108-113
119-130
13'2-142
143-149
150-169
170-180
181-188
193/194
195-204
205-214
Abschrift des Vortrags "Ziel und Methode des künftigen Religions-
unterrichts", gehalten von Oberstudiendirektor Prof. Gronau am
15.5.1934.
Abschriften der Reden Prof. Gronaus zur 50-Jahr-Feier des
Wilhelm-Gymnasiums, undatiert.
Nachdruck des Vortrags "Die Bedeutung des Gymnasiums bei der
philosophischen Wertung des heutigen Weltbildes", gehalten von
Dr. Lindemann am 18.3.1939 in Hildesheim.
Ansprache Prof. Gassners anläßlich der Immatrikulation der
Studierenden am 14.1.1946. S.a. Nr. 69 f, 101 f, 105 f.
Rede Prof. Gehlhoffs über Prof. Mühlenpfordt, gehalten auf der
Gedächtnisfeier der TH Carolo Wilhelmina am 19.1.1946.
Rektoratsrede Prof. Goebels zur Wiedereröffnung der Medizinischen
Akademie Düsseldorf am 16.11.1945.
Nachdruck der Rede "Die gegenwärtige Situation der Universität",
gehalten von Rektor Prof. Rein bei der feierlichen Verpflichtung
der Studenten an der Georg~ust Universität in Göttingen am
18.6.1946.
Nachdruck der Rede "Wollen und Ziele der neuen Hochschule", ge-
halten von Rektor Prof. Schmid anläßlich der Wiedereröffnung der
Universität Mainz am 22.5.1946.
Text der Immatrikulationsrede von ,Rektor Prof. Kroll ( Universi-
tät Köln) zum WS 1946/47, undatiert.
Texte von Reden, die am 3.12.1947 in der Universität Halle zum
Problem der Einheit Deutschlands gehalten wurden.
Mitteilungen des Universitätsbundes Göttingen, 25.Jg. ( 1947 ),
Heft 1/2 ..
Nachdruck der Rede "Akademikerüberfluß ?", gehalten von Prof.
Jungbluth anläßlich der übernahme des Rektorats der TH Karls-
ruhe am 24.1.1948.
Bericht über das Rektoratsjahr 1946/47 an der TH Karlsruhe,
erstattet von Prof. Pöschl am 24.1.1948.
Nachdruck der Ansprache "Zur Einheit und Freiheit durch Recht
und Brüderlichkeit", gehalten vom Niedersächsischen Minister-
präsidenten Kopf zum 100. Gedenktag des 18. März 1848.
Reden anläßlich der Rektoratsübergabe an der TH Darmstadt am
29.10.1947.
Ansprache und Bericht..des Rektors Prof. Gassner .anläßlich der
feierlichen Rektoratsubergabe am 16.7.1948.
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215-222 Antrittsrede des neuen Rektors Prof. Inhoffen anläßlich der feier-
lichen Rektoratsübergabe am 16.7.1948. -
223-230 Reden des Rektors Prof. Inhoffen und des Ministers Dr. Grimme
anläßlich der Eröffnung des Internationalen Ferienkurses am
9.8.1948 in Braunschweig.
232-234 Sonderdruck der Rede "Die Auswirkungen der Währungsreform auf
Gemeinden und Kreise und auf die allgemeine Bevölkerung",
gehalten von Oberbürgermeister Böhme in der Sitzung des Nieder-
sächsischen Landtags am 14.7.19~
236-240 Text der Rede "Die Kunst als Kraftquelle deutscher GenesungJ',
gehalten von Oberbürgermeister Böhme zur Eröffnung einer Aus-
stellung des Bundes Bildender Künstler am 12.9.1948.
246-257 Haushaltsrede des Niedersächsischen Finanzministers Dr. Strickrodt,
gehalten im Niedersächsischen Landtag am 19.1.1949.
258-263 Hochschulpolitische Rede des Hessischen Ministers für Kultus und
Unterricht Dr. Stein, gehalten im Hessischen Landtag am 6.4.1949.
AI: 34
Verein für technische Holzfragen e.V.
1945-1948
70 Bl.
( 1. 5d. 41. )
Enthält Schriftwechsel betr. Angliederung der ehemaligen Reichsanstalt
für Holzforschung an die TH und Schriftstücke betr. Gründung ( 1946 ) und
Arbeit des Vereins für technische Holzfragen, dem die TH als Mitglied ange-
hört.
AI: 35
Ni€dersächsisches Institut für Bauforschung , (I.5d.43. )
1946/47
19 Bl.
--------------------------------------------------------------
-----------------
Enthält Schriftstücke zur Berufung der TH zum
Niedersächsischen Instituts für Bauforschung,
und einen Tätigkeitsbericht.
ordentlichen Mitglied des
eine Satzung dieses Instituts
"".'
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A I: 36
Haushalt der Hochschule - Stellenpläne _
1933-1950
182 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-4
5-10
13-16
18-33
48-56
71-79
94-182
Haushaltszahlen der Hochschule 1933-1940, undatiert.
Auszüge aus dem Staatshaushalt für die Rechnungsjahre 1937 u.
1939, undatiert.
Übersicht über die an der TH beschäftigten wissenschaftlichen
Assistenten, undatiert ( verm. 1948/49 ).
übersicht zum Haushaltsvoranschlag 1949 ( Stellenplan ), 22.2.1949.
S.a. Nr. 34-47.
Listen der wissenschaftlichen Assistenten, der Beamten, Ange-
stellten, Lohnempfänger und Lehrlinge, undatiert.
Handschriftliche Notizen betr. die Entwicklung des Stellenplans
1947-1950, undatiert.
Stellenpläne der Institute und Verwalt~ngseinrichtungen der TH
im Vergleich der Jahre 1944 u. 1946, undatiert.
A I: 37
übergang der Abteilung für Kulturwissenschaften an die Bernhard-Rust-
Hochschule (I.5e.2.)
1936-1947
366 Bl.
LI: Nr. 1-137 ( 1936 )
T,2: Nr. 138-366 ( 1936-1947
----------------------------,--------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
7-10
17-19
41-49
80-82
Erklärung der Prof. Herwig, Hoppe, Koßwig, Riedel und Roloff
betr. die Frage ihrer Mitarbeit am Aufbau der neuen Lehrer-
bildung, 27.8.1936.
Schreiben Prof. Bergers ( Dekan der Abt. für Kulturwissenschaften
an den Rektor betr. die genannte Erklärung, 1.9.1936.
Schreiben der Prof. Herwig, Hoppe, Koßwig und Roloff an den Rektor
betr. die Amtsführung des De~der Abt. für Kulturwissenschaften,
4.9.1936. S.a. Nr. 26 f, 32 f, 38, 70, 73.
Schreiben Prof. Bergers an den Rektor betr. die Berufungs-
angelegenheit Geographie, 12.10.1936.
Niederschrift über die Besprechung in Sachen der Abt. für
Kulturwissenschaften am 26.10.1936.
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106-114 Schreiben der Prof. Herwig, Hoppe, Koßwig und Roloff an den
Rektor betr. "die in der Abte~lung bestehenden schweren Un-
sti mm i gkeiten", 10. 11. 1936. S. a. Nr. 115- 119 .
123-133 Stellungnahmen der Prof. Berger, Herwig, Hoppe und Roloff
zur übernahme einer Professur an der Bernhard-Rust-Hochschule,
11.-19.11.1936.
138-284 Schreiben Prof. Bergers an den Rektor betr. die gegen ihn er-
hobenen Anschuldigungen, 7.12.1936.
296-332 Schrift~tücke betr. die Verhandlungen des Disziplinarhofs
der TH ln Sachen Abt. für Kulturwissenschaften, 20.1.-5.4.1937.
343-346 Erlaß des BMVb betr. übernahme von Hochschullehrern der Abt. für
Kulturwissenschaften an die Bernhard-Rust-Hochschule, 10.4.1937.
S.a. Nr. 340-342.
AI: 38
Instituts-Neubauten der Abteilung für Luftfahrt
1934-1941
368 Bl.
T.l: Nr. 1-194 ( 1934-1937 )
T.2: Nr. 195-368 ( 1938-1941 ) ----?' s. QCcI<.wte
Enthält u.a.:
Nr.
( 1. 5e. 5. )
1
2-4
5
15-21
23-27
29,
50
96-101
135-141
142
Verfügung des m1Vb betr. Ernennung des a. o. Prof. Koppe zum
planm. o. Prof., 30.11.1934. ------
Entwurf betr. Ausbau des Hochschulunterrichts in Luftfahrt,
verm. Mai 1935.
Reichsministerieller Erlaß betr. Ausarbeitung eines Plans für
den Ausbau der Luftfahrtlehrstühle an diversen Technischen
Hochschulen, 17.5.1935.
Aktenvermerk über eine Besprechung betr. den Ausbau des Hoch-
schulunterrichts in Luftfahrt an der TH, 3.6.1935 ..
Kostenschätzung des Braunschweigischen Finanzministers für
die Erweiterung der flugtechnischen Institute der TH, 8.6.1935.
Reichsministerielle Verfügung betr. den Ausbau der luftfahrt-
technischen Einrichtungen an der TH, 8.6.1935. S.a. Nr. ~5, 37-39,
46-48.
überschlägliche Baukostenberechnung für die Instituts-Neubauten
in Braunschweig-Waggum, 21.10.1935. S.a. Nr. 63 f, 68, 71, 78 f,
83, 88, 91-95.
Bauzeichnungen für die Institute in Braunschweig-Waggum, 11.8.1936.
Bericht Prof. Koppes an den Rektor betr. die Unterkunft des Instituts
für Luftfahrtmeßtechnik und Flugmeteorologie, 15.3.1937. S.a. Nr.
188 f, 195.
Lageplan-Ausschnitt des Flughafens Braunschweig-Waggum, 12.3.1937.
AI: 38, T.2 enthält auch Anhang:
Akte des Braunschweigischen Staatsministeriums
(Az.: A XXI V.3a) betr. Errichtung von 2
Baracken auf dem Flughafen Braunschweig-Waggum,
1940-1942, 55 BI.
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163-168 Bericht Prof. Koppes an den Rektor über den Ausbau der luft-
fahrttechnischen Institute, 21.4.1937.
205/206 Aktenvermerk über eine Besichtigung der einzelnen Neubauten der
luftfahrt-lehranlage am 24.2.1938, 25.2.1938.
222 Schreiben Prof. Koppes an den Rektor betr. Ausbau der Abt. für
Luftfahrt zu einer Luftfahrt-Lehranlage, 24.3.1938. S.a. Nr. 226,
230-234.
256-264 Schreiben Prof. Koppes an den Rektor betr. Nachbewilligung von
Mitteln für die technische Einrichtung der Luftfahrt-lehranlage,
28.6.1938. S.a. Nr. 265-267.
283-285 Niederschrift über eine Besprechung zwischen Vertretern der TH
und der Flughafenleitung in Braunschwetg-Waggum am 23.9.1938.
342-344 Schriftwechsel betr. den Zugang zu den luftfahrttechnischen
Instituten nach Abriegelung des Flughafens Waggum durch die
Fliegerhorstkommandantur, 2.12.1939-4.1.1940. S.a. Nr. 350 f.
A I: 39
Abteilung für luftfahrt (I.5e.6.)
1920-1948
376 81.
T.l: Nr. 1-190 ( 1920-1937 )
T.2: Nr. 191-376 ( 1940-1948 )
------------------------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
1-35
41-43
52-54
62-64
78/79
80-89
90-92
Angaben der TH betr. Vorlesungen und übungen über luftfahrt-
wesen, 30.12.1920-30.10.1931.
Schreiben Dr.-Ing. Seewalds ( Berlin ) an den Rektor betr.
übernahme eines lehrstuhls für Luftfahrtwesen, 9.2.1935. S.a.
Nr. 37-39.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Besetzung des Lehrstuhls
für Flugzeugbau, 5.3.1935. Berufungsvorschläge: Dr.- Ing. Seewald,
Dr.-Ing. Lachmann und Dipl .-Ing. Hoppe ( Berlin ). S.a. Nr. 58 f.
Gutachtliche Äußerung von Dr.-Ing. Hoff ( Berlin ) zum Ausbau der
Luftfahrtlehrstühle an der TH, 15.6.1935. S.a. A I: 38, Nr. 6 f,
11, 16-21, 34.
Schreiben des Rektors an das Reichswissenschaftsministeri'um betr.
lehrstühle für das Luftfahrtwesen, 23.10.1935.
Schreiben der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt ( Berlin )
an Prof. Koppe mit den P~rsonalien der Herren: Dr.-Ing. Seewald,
Dr.-Ing. IaChmann, Dipl.-Ing. Hoppe, Dipl.-Ing; Kurtz,
Dr.-Ing. Winter, Dr.-Ing. LürenbaUm, Dr.-Ing.Busemann,
Dr.-Ing. Blenk und Dr.-Ing. Schildhansl, 28.10.1935.
Vertraulicher Aktenvermerk Prof. Koppes betr. die Kandidaten für
die Besetzung der neuen lehrstühle für Luftfahrt, 29.10.l935.
S.a. Nr. 94-98.
107
121-128
130-132
133/134
151
160-163
185-189
205-210
212-215
285/286
288
292-376
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Liste der vom Reichswissenschaftsministerium in Aussicht ge-
nommenen Herren für die Besetzung der Luftfahrtlehrstühle und
entsprechender Lehraufträge: Dr.-Ing. Blenk, Dr.-Ing. Busemann,
Dr. Dirksen und Dr. Lutz, 3.7.1936. S.a:~-r. 116-118. ~.... _--~~
Merkblatt für das Luftfahrtingenieur-Studium, hrsgg. v. Reichs-
und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung und dem Reichsminister der Luftfahrt, 20.8.1936.
Aktenvermerk über eine Besprechung über den Ausbau des Luftfahrt-
Unterrichts an der TH am 28.8.1936.
Schreiben Prof. Koppes an den Rektor betr. Erteilung von Lehr-
aufträgen, 4.9.1936. S.a. Nr. 138 f, 142-144, 146.
Schreiben des Rektors an Prof. Koppe mit neuen Vorschlägen für
die Besetzung der Luftfahrtlehrstühle: Dipl.-Ing. v. Schlippe,
Dr. Schlichting, Dr. Steigerberger und Dr. Seyerle, 1.2.1937.
Zum weiteren Verlauf der Berufungsangelegenheit s. Nr. 156-158,
164-167, 170, 179, 182 f.
Stellungnahme der Studentenführung an der TH zur Nachwuchsfrage
für die Flugingenieurlaufbahn, 12.1.1937.
Bericht Prof. Koppes an das Reichswissenschaftsministerium über
die bisherigen Schwierigkeiten beim Aufbau der Abt. für Luft-
fahrt, 25.10.1937.
Berufsbild "Luftfahrzeug-Führung" von Prof. Koppe, Januar 1941.
Schriftwechsel betr. Abtrennung der Abteilung für Luftfahrt vom
Flughafen Waggum, 1.-4.2.1941. S.a. Nr. 218-224, 236-239.
Rundschreiben des Rektorats betr. überführung der Abt. für Luft-
fahrt in die Abt. für Maschinenbau, 20.7.1945. S.a. Nr. 290 f.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Rehabilitierung Prof.
Eisenmanns, 13.8.1945.
Schriftwechsel betr. die Weiterverwendung der Prof. Koppe,
Winter, Schlichting, Leist und Grundmann, 30.1.1946-23.9.1948.
A"I: 40
Bibliothek gen. ( 1.6.1. )
1885-1949
420 Bl.
T.1: Nr. 1-218 ( 1885-1937 )
T.2: Nr. 219-420 ( 1938-1949
-----------------------------------------------------
-------------------------
Enthält u. a.:
Nr.
2/3
5
Bestimmungen über die Bücherausgabe und das Buchführungs- und
Quittungswesen der Bibliothek der TH, 15.5.1907.
Registraturnotizbetr. Ein~ührung einer Bibliotheksgebühr für
alle Studierende und Fachhorer, 22.7.1913. S.a. Nr. 6-9, 15 f,
35, 55.
135
150
154
227
232
281
327
389-391
398-405
407-409
410
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Ni ed~rs~hrif~ ei ner ~orbesprechung darüber, "was geschehen müsse,
um h1ns1chtl1ch der 1n der Hochschulbücherei vorhandenen it-
~chriften und ..Büc~er den durch die nationale Revolution ge-
anderten Verhaltmssen Rechnung zu tragen", 27.4.1
Reichsministerieller Erlaß betr. einheitliche Richtlinien an
allen wissenschaftlichen Bibliotheken im Sinne der national-
sozialistischen Staatsauffassung, 19.2.1935.
Reichsministerieller Erlaß betr. wissenschaftliche Nutzung
beschlagnahmter und zur Vernichtung bestimmter Literatur, 3.4.1 5.
Reichsministerieller Erlaß betr. Entfernung von Büchern aus den
Bibliotheken, 9.5.1938. S.a. Nr. 236, 241, 249.
Reichsministerieller Erlaß betr. Bestände jüdischer und
hebräischer Literatur, 17.8.1938. S.a. Nr. 242 f.
Staatsministerieller Erlaß betr. Anordnung der Militärregierung
über die Abgabe von nationalsozialistischer und militärischer
Literatur an die örtliche Polizeibehörde, 25.10.1945. S.a. Nr.
282-288, 362 f, 373.
Schreiben des Rektors an die Staatsbibliothek und das Beschaffungs-
amt der Deutschen Bibliotheken ( Berlin ) betr. Zustand der
Bibliothek der TH, 5.3.1946. S.a. Nr. 346.
Vorläufige Benutzungsordnung für die Bibliothek der TH, 14.3.1947.
Dr. Meyen ( Bibliotheksrat ): Die Bibliothek der Technischen
HochschUle Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig und ihre Schicksale
seit 1939. Zugleich Jahresbericht für die Zeit vorn 1. April 1946
bis zum 31. März 1947. Braunschweig 1947.
Statistische Angaben über die Arbeit der Bibliothek im Etatsjahr
1947/48, 15.4.1948.
Bericht Dr. Meyens an den Rektor über die Lage der Bibliothek,
13.8.1948. S.a. Nr. 413 f.
A I: 41
Neuordnung der Bibliothek und Bibliothekskornmissionen
1905-1949
114 Bl.
( I.6.4.A. )
----------------------------------------------------------------------------
Enthält neben zahlreichen Schriftstücken betr. Wahl und Zusammensetzung
der Bibliothekskommissionen:
Nr.
2-4
5-32
59
101
Schriftwechsel betr. Einstellung eines zweiten Bibliotheks-
beamten, 26.2.-17.3.1906.
Schriftstücke betr. Neuordnung und Katalogisierung der Bestände
der Hochschulbibliothek, 4.7.1906-21.6.1907.
Vorschlag zur Erweiterung der Bibliothek und Einrichtung eines
Lesesaals, 1.6.1913. S.a. Nr. 60.
Verfügung des Niedersächsischen Kultusministers betr. Beirat
für Bibliotheksangelegenheiten, 21.4.
102-111
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Dr. Meyen ~.Hrsg. ~: .Die Instructionen für den Bibliothecarium
des Collegl~ Carollnl vom 18. Mai 1748. Anläßlich der 200. Wieder-
kehr des.Grund~ngstages der Bibliothek der Technischen Hochschule
C~ro~o-Wllhe].mlna zu Braunschweig. Zugleich Jahresbericht der
Blbllothek.fur die Zeit vom 1. April 1947 bis zum 31. März 1948.
Braunschwelg 1948.
AI: 42
Fechtlehrer
1934-1940
27 Bl.
( 1.6.4.B. )
Enthält Schriftstücke zum Rechtsverhältnis des Fechtlehrers Hirrich zur
Hoch~chule ( Vergütungsfrage ) und zur Organisation von Fechtkursen.
A I: 43
Assistenten gen.
1902-1949
168 Bl.
( 1.7.2. )
-----------------------~------------------------------ -----------------------
Enthält u.a.:
Nr.
3/4
7/8
9
20/21
28
30
33
40-43
67-70
124-126
Muster eines Anstellungsvertrags für Assistenten, 16.1.1904.
Schreiben an das Staatsministerium betr. Stellung und Vergütung
der Assistenten an der TH, 17.8.1907.
Allgemeine Grundsät?e bei der Annahme von Assistenten, undatiert.
S.a. Nr. 10.
Registraturnotiz über eine Resolution der Studentenschaft betr.
ausländische Assistenten, 25.11.1909. S.a. Nr. 11 f. 14.
Muster von Dienstverträgen für Assistenten, März 1923.
Verfügung des BMVb betr. Einstellung Dr. Tesches als Assistent
am Physikalischen Institut, 4.3.1924.
Verfügung "des BMVb betr. Weiterbeschäfti gung des Di pl . - Ing.
Jentsch als Hilfsassistent am Lehrstuhl Prof. Pfleiderers,
11.3.1925. .
Schreiben des Assistenten für Flugtechnik Dipl.-Ing. Haarmann
an den Rektor betr. Umwandlung seiner Stelle in eine planm.
Assistenstelle, 12.11:1925. S.a. Nr.35.
Assistenten-Ordnung der Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmina
in Braunschweig, 28.9.1928.
Schriftwechsel betr. die Anregung des Assistenten Dr. Kneuer,
Assistentenstellen im Bereich Pharmazie einzusparen, 17.4.-12.5.
1931. S.a. Nr. 75-92, 95-104.
Nachweis der Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten an der
TH, stand arn 31.3.1948.
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128-134 Schreiben der TH Braunschweig und der TH Hannover an den Nieder-
sächsischen Kultusminister mit Einspruch gegen die beabsichtigte
Verminderung der Zahl der Assistentenstellen, 9.10.1948.
S.a. Nr. 127, 135-145.
146 Schreiben des Rektors an den Niedersächsischen Kultusminister
betr. Streichung von Assistentenstellen an der TH, 24.11.1948.
S.a. Nr. 147 f.
149-152 übersicht über die an der TH beschäftigten wissenschaftlichen
Assistenten, 1948.
153-158 Schreiben der Assistentenschaft der TH an den Niedersächsischen
Kultusminister betr. Arbeitsbelastung der Assistenten, undatiert.
A I: 44
Assistentenordnung
1922-1949
75 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
( 1.7.8. )
6-17
20-22
37-40
50-57
70
Schreiben des Rektors an denBMVb betr. Assistentenordnung,
mit Entwurf einer Assistentenordnung für die TH, 21.3.1927.
Vom BMVb erlassene Assistentenordnung der TH, 25.5.1927.
S.a. Nr. 23-26.
Schreiben der wissenschaftlichen Assistenten an den Rektor betr.
Neufassung der Assistentenordnung, 22.11.1932. S.a. Nr. 41-43.
Reichsministerieller Erlaß betr. Reichsassistentenordnung, 1.1.1940.
S.a. Nr. 60-62, 71, 74.
Reichsministerieller Erlaß betr. Dienstzeiten der Assistenten
und Oberassistenten, 17.7.1941.
A I: 45
Lehraufträge (1.8.1.)
1907-1948
287 Bl.
T.l: Nr. 1-157 ( 1907-1945 )
T.2: Nr. 158-287 ( 1945-1948 )
'"
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
4
5-8
Nachweis der an der TH erteilten Lehraufträge, 30.12.1921.
Schriftwechsel betr. Einstellung eines Dozenten für Leibes-
übungen, 15.11.1923-23.1.1924.
913/14
15-25
43
44-47
50
62-71
72-81
87/88
91-109
110-123
124-132
133/134
135-157
158-160
161/162
163-202
203/204
207/208
209-212
213-218
219-222
224/225
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Erlaß des BMVb betr. Vergütungen für Lehraufträge. 30.11.1923.
S.a. Nr. 11 f, 29-31, 49, 55, 57-61, 82, 85
Schriftwechsel betr. Stelle eines Lektors für Dr. Daub 13 9 -30.10.1925. --' ..
S~hriftwechsel betr. Lehrauftrag für das Gebiet Elektrizitäts-
wlrtschaft für Dr. Windel ( Berlin ), 14.12.1925-22.7.1927.
Reichsmin~sterielle Verfügung betr. wehrpolitische Schulung
und wehrwlssenschaftliche Lehrstühle an den Hochschulen, 23.6.1933.
Schriftwechsel betr. Erteilung eines Lehrauftrags im Bereich
Verkehrswissenschaft an Dr.-Ing. Richter, 20.3.-10.4.1935.
Vorschlag des BMVb, für die Bernhard-Rust-Hochschule eine
Dozentenstelle für Volkskunde zu schaffen und diese an
Dr. Hardung zu vergeben, 23.2.1937.
Bewerbung Prof. Fedders um eine Stelle in der "akademischen
Musikpflege", 31.10.1942.
Schriftwechsel betr. Lehrauftrag für Handwerksgeschichte für
Prof. Dexel ( Berlin ), 4.12.1942-12.6.1943.
Schriftwechsel betr. Lehrauftrag in Psychologie oder Volkskunde
für Dr. Dahmen ( Aachen ), 4.-30.1.1945.
Schriftwechsel betr. Lehrauftrag im Bereich Phonometrie für
Dr. Zwirner ( Braunschweig ), 6.8.-19.9.1945.
Schriftwechsel betr. Lehrauftrag in Mathematik für Dr. Hölder
( Leipzig ), 10.8.1945-4.4.1946.
Schriftwechsel betr. Lehrauftrag im Bereich Arbeitsrecht für
Prof. Mantel ( Dresden ), 20.8.-13.9.1945.
Bewerbung von Dr.-Ing. Kappey ( Berlin ) um einen Lehrstuhl für
Architektur, 31.8.1945.
Schriftwechsel betr. Bewerbung Prof. Zunkers ( Weetzen ) um
einen Lehrstuhl für Wasserbau, 13.9.-12.11.1945.
_ Schriftwechsel betr. Bewerbung Dr. Reupkes ( Braunschweig )
um eine Dozentur für Englisch oder Deutsch, 23.9.-26.10.1945.
Rundsch~eiben des Rektorats betr.' Genehmigung eines Lehrauftrags
für Mathematik für Dr. Weisel ( Braunschweig ), 16.10.1945.
Schriftwechsel betr. Lehrauftrag für Binnen- und ~leinschiff­
bau für Prof. Erbach ( Duderstadt ), 30.10.1945-18.3.1947.
Schreib~n des Rektors an den BMVb betr. Lehrstühle und Lehrauf-
träge, 14.11.1945. S.a. Nr. 205 f.
Gesuch Dr. Steinbergs ( Minden ) um Aufnahme in den Leh~örper
der TH, 24.11.1945.
Schriftwechsel betr. Dozentur für Psychologie für Dr. Hillebrand
( Bonn ), 20.12.1945-16.7.1946.
Schriftwechsel betr. Professur für Konservierungstechnik für
Dr. Serger ( Braunschweig ), 25.1.-16.2.1946.
Schriftwechsel betr. Gesuch Dr. Dreyhaupts ( Altena) um eine
Verwendungsmöglichkeit in der Fak. für Maschinenbau, 8.2.-9.3.1946.
Bewerbung des Dipl.-Ing. Dönitz ( Bad Harzburg ) um einen Lehr-
auftrag im Bereich Landesplanung, 22.6.1946.
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226-230 Schriftwechsel betr. Lehrauftrag im Bereich Städtebau für
Prof. Göderitz ( Braunschweig ), 15.8.-18.9.1946.
231-241 Schriftwechsel betr. Lehrauftrag an der Abt. für Maschinenbau
für Prof. Hoecken ( Braunschweig ), 30.8.-1.11.1946.
242-249 Schriftwechsel betr. Lehrstuhl für Papier- und Zellstoff-
industrie für Baurat Glöwing ( Alsbach ), 2.10.1946-13.1.1947.
250-252 Gesuch von Dr.-Ing. Münter ( Rosenthal ) um eine Verwendung im
Bereich Architektur, 14.11.1946.
253-268 Schriftwechsel betr. Lehrauftrag für Geschichte für Prof.
Oppermann ( Wolfenbüttel ), 25.11.1947.
270-287 Bekanntmachungen des Rektorats betr. Erteilung von Lehraufträgen
an: Dr. Schneider, Dr.-Ing. Schniete, Dipl.-1ng. Lampe,
Dr. Mü1ler-Pohle, Prof. Weyrich, Oberbau rat Kraatz:-rrof. B1enk
und Dipl.-Ing. Mahrholz, 31.3.-22.10.1948.
AI: 46
Besetzung des Lehrstuhls für Architektur konstruktiver Teil)
1900/01
70 B1.
Enthält u.a.:
Nr.
( L8.2. )
2-7
12-20
21-27
38
53-56
58'
Schreiben des Stadtbaurats Uhlmann ( Mannheim ) betr. übernahme
einer akademischen Lehrtätigkeit im Bereich Architektur, 12.7.-
8.12.1900. S.a. Nr. 69 f.
Darstellung der künstlerischen Entwicklung des Regierungsbau-
meisters Zeid1er ( Posen ), 18.4.1901. Zur Bewerbung Zeidlers
s.a. Nr. 28-31, 33 f.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Pützers ( Darmstadt ), 20.-28.4.
1901. S.a. Nr. 32, 35-37.
Bewerbung des Bauinspektors Lübke ( Steglitz ), 5.5.1901.
S.a. Nr. 39, 41, 45-47, 51 f. .
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbe-
setzungder Professur für Architektur nach Pensionierung Prof.
Uhdes~ 15.6.1901.
Staatsministerielle Verfügung betr. Berufungen Bauinspektor
Lübkes ( Architektur) und Dr. Stolleys ( Mineralogie untl' Geologie ),
8.7.1901. S.a. Nr. 59-68.
AI: 47
Einrichtung der Aspha1t-Forschungsstelle (1.8.3.)
1933/34
23 B1.
------------------------------------------------------------------------------
E~thä1t Schriftwechsel betr. Einrichtung der Asphalt-Forschungsstel1e an der
TH unter der Leitung von Dr. Wendehorst.
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A I: 48
Lehrstuhl für Baukonstruktion (1.8.4.)
1907
79 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
8/9
26
34-52
53-60
61/62
73
Registraturnotiz betr. Gesuch Prof. Körners um Versetzung in den
Ruhestand zum 1.11.1907, 4.10.1907.
Empfehlungen für die Besetzung des Lehrstuhls für Baukonstruktions-
lehre, 11.10.1907. S.a. Nr. 10 f.
Bewerbung des Landbauinspektors Stubbe ( Stettin ) um den Lehr-
stuhl für Baukonstruktion, 31.10.1907.
Bericht der Berufungskommission für die Neubesetzung des Lehr-
stuhls für Baukonstruktionslehre mit Bewerbungsunterlagen des
Regierungsbaumeisters Kanold ( Berlin ) und des Postbauinspektors
Drescher ( Steglitz ), 1.11.1907.
Denkschrift Prof. Deneckes betr. den Lehrstuhl für Baukonstruktions-
lehre, 25.10. u. 2.11.1907.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbe-
setzung des Lehrstuhls für Baukonstruktion, 5.11.1907.
Staatsministerielle Verfügung betr. Berufung des Landbauinspektors
Stubbe, 18.11.1907.
AI: 49
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für allgemeine Baukunst (1.8.5.)
1914-1938
70 Bl.
-~---------------------------------------------------- -------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
2
4-12
19
36/37
38
45
Registraturnotiz betr. Abschied Prof. Bohnsacks und Baurat
Winters; 4.5.1914.
Schreiben Prof. Zeidlers an den Rektor betr. Schaffung einer
neuen o. Professur in aer Abt. für Architektur, 10.6.191~.
Registraturnotiz mit Kandidatenliste für die Besetzung des Lehr-
stuhls für Baukunst: Architekt Kurz (' München), Baurat
Mühlenpfordt ( Lübeck ) und RegTerUngsbaumeister Bohnsack
{ Kattowitz ), 9.7.1914. S.a. Nr. 20-32.
Schreiben des Architekten Kurz an den Rektor betr. Rücktritt
von der Bewerbung, 16.7.19~S.a. Nr. 15 f, 33 f.
Schreiben des Rektors an Baurat Mühlenpfordt betr. übernahme
einer o. Professur für Architektur, 18.7.1914.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Wiederbesetzung des Lehr-
stuhls für allgemeine Baukunst nach Entlassung Prof. Mühlenpfordts,
22.1,1934.
48-50
54
68/69
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Bewerbung Prof. Lechners ( München) 21 2 1934 S N 51 5356-60. ' " . .a. r. - ,
Schreiben des Dekans der Abt. für Architektur an den Rektor
betr. Bewerbung des Studienrats Hecht ( Holzminden ), 10.4.1934.
S.a. Nr. 61-67.
Schreiben des Dekans der Fak. für Bauwesen an den Rektor betr.
Neuverteilung der Lehrgebiete der Prof. Herzig und Peter~en,
25.6.1938. S.a. Nr. 70.
AI: 50
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für landwirtschaftliche Baukunst und
Ingenieurhochbauten (1.8.6.)
1906
9 B1.
Enthält Schriftstücke betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls durch
Prof. Bohnsack nach dem Ausscheiden von Oberbaurat Lilly.
A I: 51
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Eisenbetonbau
1924-1945
84 Bl.
( 1.8.7. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-30
39-68
69-79
81/82
83
Schriftstücke ( hauptsächlich Empfehlungsschreiben) betr. die
Berufung von Nachfolgern für die Prof. Pfeifer ( Baukunst) und
Lübke ( Baukunst ), 20.2.1924-25.11.1925.
Schriftstücke betr. Verhandlungen über die Besetzung des Lehr-
stuhls für Baustoffkunde und technischen Ausbau, der am 1.10.1928
für die nicht wieder besetzte Professur Prof. Pfeifers ( Baukunst
errichtet und mit Prof. Dieckmann besetzt wird, 17.11.1925-1927.
Schriftstücke betr. die Nachfolge Prof. Dieckmanns, 14.9.-12.11.
1936.
Schriftwechsel zwischen Prof. Kristen und dem Rektor bet~.
Änderung der Lehrstuhl- und Institutsbezeichnung, 21.6.-1.7.1941.
Neue Bezeichnungen: Lehrstuhl für Baustoffkunde und Eisenbeton-
bau, Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. di~ vertretungsweise
übernahme der Vorlesungen des entlassenen Prof. Kristen durch
Dipl.-Ing. Piepenburg, 20.11.1945. S.a. Nr. 84.
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AI: 52
Geschichte der Baukunst und Allgemeine Kunstgeschichte (1.8.8.)
1897-1900
73 Bl.
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
-------------------------------------------------------------------------------
AI: 53
Wiederbesetzung dei Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre
1919-1933
61 Bl.
1-5
14/15
19
26
45-47
48
56/57
59
67-73
Protokoll der Senatssitzung am 26.1.1897. Tagesordnungspunkt:
Beendigung der Vorlesungen von Prof. v. Heinemann ( Geschichte ),
Einführung einer Vorlesung "Allgemeine Geschichte der Baukunst".
S. a. Nr. 6-13.
Protokoll der Lehrerkonferenz der Abt. für Architektur am 17.5.1897.
Beschluß: Einführung einer Vorlesung "Allgemeine Kunstgeschichte".
Abschrift eines Schreibens Prof. v. Heinemanns an den Rektor betr.
Entbindung von seiner bisherigen Tätigkeit an der TH, 25.5.1897.
Abschrift eines Schreibens Prof. Riegels ( Geschichte der Baukunst
an den Rektor betr. Entbindung von seiner Vorlesungstätigkeit,
10.6.1897. S.a. Nr. 28-30. .
Protokolle der 1. u. 2. Sitzung der Kommission zur Einführung der
"A 11 gemei nen Kunstgeschi chte" und Wi ederbesetzung der Lehrstell e
für Geschichte der Baukunst, 22. u. 24.6.1897. S.a. Nr. 49 f, 58.
Staatsministerielles Schreiben an Prof. Riegel betr. Bewilligung
einer Hilfskraft, die die Vorlesung Prof. Riegels übernimmt, 26.6.1897.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium mit Vorschlag,
Kreisbauinspektor Bohnsack Prof. Riegel als Hilfskraft beizu-
geben, 5.7.1897.
Staatsministerielle Verfügung vom 10.7.1897. Genehmigung in der
Angelegenheit Bohnsack, Ermächtigung des Rektors, mit Prof. Meier
in Verhandlungen zwecks übernahme der Vorlesung "Allgemeine Kunst-
geschichte" zu treten. S.a. Nr. 64.
Schriftwechsel betr. kunstgeschichtliche Vorlesungen nach dem Ableben
Prof. Riegels, 10.-16.10.1900.
1.8.9.
Enthält u. a. :
Nr.
1-21 Schriftstücke betr. Berufungsvorverhandlungen des Jahres 1919,
31.5.-1.8.1919. Kandidaten: Dr. Teubert ( Potsdam ), D~. Goebel,
Prof. Grünfeld ( Halle ), Dipl.-Ing. zur Ned~en,( Berlln ),
Dr. Schuchart ( Halensee ) und Dr. Jahn ( Lelpzlg ).
22
23-42
43
45/46
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Antrag der TH beim Rat der Volksbeauftragten - Volksbildung -,
Dr. Schuchart zum planm. a.o. Prof. für Wirtschaftswissenschaften
zu ernennen und Dr. Jahn einen Lehrauftrag für Volkswirtschaftslehre
zu übertragen, 11.8.1919.
Schriftstücke betr. Berufungsvorverhandlungen über die Wiederbe-
setzung des Lehrstuhls von Prof. Schuchart, 21.1.1925-19.1.1926.
Bewerber: Dipl.-Ing. Meyenberg ( Berlin ) und Regierungsbaumeister
Trurnith ( Essen ).
Verfügung des BMVb betr. Berufungsverhandlungen mit Dipl .-Ing.
Meyenberg, 17.2.1926.
Schreiben des Dekans der Abt. für Maschinenbau an den Rektor
betr. fachliche Neuordnung des Lehrstuhls von Prof. Meyenberg
und Kandidaten für dessen Nachfolge: Dr.-Ing. Kritzler ( Leipzig ),
Dr.-Ing. Melle ( Wittenberge) und Obering. Steudel (Dessau ),
4.9. 1933.-zu-den weiteren Berufungsverhandlungen s. Nr. 47-61.
A I: 54
Lehrstuhl für Biologie und Zoologie
1922-1948
15 Bl.
( 1.8.10. )
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
12
13-15
Schreiben des Dekans der VI. Abt. an den Rektor betr. Besetzung
der Stelle eines wissenschaftlichen Zoologen am Naturhistorischen
Museum, 18.2.1922. S.a. Nr. 2-9.
Schreiben des Dekans der Fak. für Naturwissenschaften und Er-
gänzungsfächer an den R~ktor betr. Schaffung eines Lehrstuhls
für Biologie und Zoologle, 20.11.1941.
Bekanntmachung des Rektorats, daß Prof. Boettger auch für das
SS 1948 mit der vertretungsweisen Wahrnehmung des Lehrstuhls
für Zoologie beauftragt ist, 22.4.1948.
AI: 55
Lehrauftrag für Bodenmechanik
1937/38
15 Bl.
( 1.8.11. )
------------------------------------------------~-----------------------------
Enthält Schriftstücke zur Vergabe des Lehrauftrags über Bodenmechanik an
Dr.-Ing. Petermann ( Hannover ).
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AI: 56
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Botanik (1.8.12.)
1912-1946
193 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-92
1-5
8-18
20-32
39-62
63-76
77-80
81-83
86-89
93-160
94-97
98-104
109-112
113-136
141-152
154/155
161-166
180-;187
188-193
Schriftwe~hsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Zoologie
und Botanlk nach dem Ableben Prof. Blasius ' , 1.4.-1.9.1912.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Riklis ( Zürich ), 1.4.-23.10.1912.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Wielers ( Aachen ), 5.6.-7.7.1912.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Winklers (Breslau ), 12.6.-14.7.1912.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Tischlers ( Heidelberg ), 22.6.-
29.7.1912.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Knieps ( Straßburg ), 5.6.-22.7.1912.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Nordhausens ( Kiel ), 24.6.-10.7.1912.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Glücks ( Heidelberg ), 25.6.1912.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbe-
setzung des Lehrstuhls für Botanik und Zoologie, 1.8.1912. Vor-
schläge: 1. Prof. Kniep, 2. Prof. Tischler, 3. Prof. Wieler.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des durch den Fortgang
Prof. Tischlers unbesetzten Lehrstuhls für Botanik, 11.4.-28.7.1917.
Schriftstücke zur Bewerbung Dr. Pringsheims ( Halle ), 22.4.1917.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Winklers ( Breslau ), 28.4.-15.7.1917.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Sitters ( Bremen ), 12.-30.5.1917.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Toble.rs ( Berlin ), 4.6.-7.10.1917.
Schriftstücke zur Bewerbung Prof. Gassners ( Rostock ), 9.-19.7.1917.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Berufung
eines etatmäßigen a.o. Prof. für BOtanik, 28.7.1917. Vorschläge:
1. Prof. Gassner, 2. Prof. Tobler.
Schreiben Prof. Gassners an den Rektor betr. Verleg~rig des
Botanischen Instituts in den Botanischen Garten, 2.1.1919.
S.a. Nr. 167-179.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Botanik
nach Ausscheiden Prof. Gassners, 20.1.-30.11.1934. S. Aktanver-
merk Nr. 180.
Schriftwechsel betr. Trennung der Lehrstühle für Botanik und
Pharmakognosie, 18.9.1945-16.5.1946.
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AI: 57
lehrstuhl für Brennstoffchemie (1.8.13.)
1940
8 B1.
-------------------------- ----------------------------------------------------
Enthält Schriftstücke zur Schaffung einera.o. Professur für Brennstoff-
chemie durch Umwandlung der a.o. Professur für Gasdynamik. Für die Be-
setzung dieser Professur wird von der Abt. für Chemie Prof. Hock vorge-
schlagen ( Nr. 3 f ).
AI: 58
lehrauftrag für Buchführung, Steuerkunde und Privatwirtschaftslehre
( 1.8.14.
1937
4 B1.
Enthält Schriftstücke zur Einführung des genannten lehrauftrags, der an
Dr. Voigt vergeben wird.
A I: 59
lehrstuhl für allgemeine Chemie (1.8.15.)
1917/18
28 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
NI".
1/2
6
9
14-16
Auszug aus dem Protokollbuch der Abt. für Chemie über die
Abteilungssitzung am 22.5.1917. Tagesordnungspunkt~ Rücktritt
Prof. Meyers von seinem lehramt und Neuverteilung des chemischen
Unterrichts. S.a. Nr. 3 f.
Staatsministerielle Verfügung betr. die Neubegrenzung der lehr-
gebiete innerhalb der Abt. für Chemie und die damit verbundenen
baulichen Maßnahmen, 9.3.1918. '" .
Auszug aus dem Bericht über die Sitzung der III.-VI. Abt. am
i 20.6.1918. Hier: Vorschläge betr. die Neubesetzung des lehr-
stuhls für Chemie und die künftige Verteilung des chemischen
Unterrichts. S.a. Nr. 10 f.
Vorschläge für die Neubesetzung der o. Professur für organische
Chemie und organische chemische Technologie: 1. Prof. Fries
( Marburg ), 2. Prof. Borsche ( Göttingen ), 3. Prof. HIenflch
( Erlangen ), 28.6.1918. S.a. Nr.17.
23
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Verfügung d~s Volkskommissariats für Volksbildung betr. Umfang
des Lehrgeblets von Prof. Fries und Ernennung des a.o. Prof.
Freundlich zum o. Prof., 1~1918. S.a. Nr. 24-27.
AI: 60
Wiederb~setzung des Lehrstuhls für anorganische Chemie
1937/38
65 Bl.
( 1.8.16. )
-------------------------- ---------------------------------------------------
Enthäl tu. a. :
Nr.
2/3
11-14
53-57
58-61
Schreiben Prof. Fries' an den Rektor betr. Fortgang Prof.
Wittigs und Vorschläge für seine Nachfolge: 1. Prof. Adicke
( Tübingen ), 2. Dr. Bredereck ( Leipzig ), 3. Dr. Müller ( Jena ),
4. Dr. Lieser ( Königsberg ), 5. Dr. Klages ( München ), 3.11.1937.
S.a. Nr. 4 f. Zur Bewerbung Prof. Adickes s.a. Nr. 6, 17-32.
Zur Bewerbung Dr. Brederecks s.a. Nr. 7. Zur Bewerbung Dr. Klages'
s.a. Nr. 8, 33-52.
Bericht über die Sitzung der Abt. für Chemie am 4.2.1938. Tages-
ordnungspunkt: Neuregelungen innerhalb der Abt. für Chemie.
Gutachten über Prof. Hartmann ( Breslau ), 15.3. u. 1.4.1938.
Gutachten über Dr. Thilo ( Berlin ), 25.4.1938.
AI: 61
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für organische Chemie
1937/38
130 B1.
( 1.8.17. )
------------------------------------~-----------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
2-44
46-58
65J66
67-76
79-86
95-101
Schriftstücke zur Bewerbung Dr. Brederecks ( Leipzig ), 13.12.1937.
Schriftwechsel betr. Bewerbung Dr. Helbergers ( München ), 8.4.-
24.6.1938.
Schreiben Prof. Hilperts an den Rektor betr. Neuorganisatjon
der Abt. für Chemie nach dem Ausscheiden Prof. Fries', 10.5.1938.
Schreiben Prof. Hi1perts an den Rektor mit Vorschlägen für die
Besetzung der o. Professur für organische Chemie: 1. Prof.
Alder ( Kiel ), 2. Dr. Bredereck ( Leipzig ), 3. Dr. Müller
~a ), 11.5.1938. S.a. Nr. 90 f, 103-107.
Schriftstücke zur Bewerbung Dr. Brederecks, 16.5.1938.
Schriftstücke zur Bewerbung Dr. Albers l ( Danzig ), 1.10.1938.
124-128
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GZutacBhtenbüber Dr. Bredereck und Prof. Friese ( Berlin ), 1.11.1938.
ur ewer ung Prof. Frieses s.a. Nr. 106 f, 119 f.
AI: 62
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Eisenbahnbau und Brückenbau (1.8.19.)
1911-1924
172 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-59
8-11
21-24
25-32
43
47
60-111
63-70
71/72
73/74
106
112-131
121-123
149-172
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für Eisenbahn-
und Brückenbau nach dem Ableben Prof. Häselers, 4.4.-7.8.1911.
Bewerbung des Landesbaurats Linsenhoff ( Merseburg ), 7.4.1911.
S.a. Nr. 14-20.
, Bewerbung des Regierungsbaumeisters Wiskott ( Berlin ), 18. u.
22.4.1911.
Bewerbung Dr.-Ing. Trauers ( Dresden ), 4.5.1911. S.a. Nr. 34-39,
49-51.
Registraturnotiz über die Sitzung der Abt. für Ingenieurbauwesen
am 27.6.1911. Für die Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Brücken-
bau wird Dr. Schönhöfer ( Wien ), für den neuen Lehrstuhl für
Eisenbahnbau wird Regierungsbaumeister Giese ( Berlin ) vorge-
schlagen. S.a. Nr. 44-46.
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit den
Herren Schönhöfer und Giese in Vertragsverhandlungen einzutreten,
1.7.1911. Zur Ernennun~Nr. 58.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Eisenbahn-
bau nach Fortgang Prof. Gieses, 27.9.1912-17.3.1913.
Bewerbung des Regierungsbaumeisters St~~~~ ( Jena ), 5.10.1912.
S.a. Nr. 79 f, 99 f.
.,
Bewerbung des Regierungsbaumeisters Loy~ke ( Berlin ), 8.10.1912.
S.a. Nr. 79 f.
..
Bewerbung Prof. Oders ( Danzig ), 9.10.1912. S.a. Nr. 79-88,
90-93, 96-98, 10-1.-
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit
Regierungsbaumeister Helm ( Charlottenburg ) einen Dienstvertrag
betr. den Lehrstuhl für Eisenbahnbau abzuschließen, 28.1~1913.
S.a. Nr. 102-105, 107.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für Eisenbahn-
bau nach Fortgang Prof. Helms, 19.11.1918-11.12.1919.
Bericht des Berufungsausschusses für die Neubesetzung des Lehr-
stuhls für Eisenbahnwesen, Straßen- und Tunnelbau, 17.3.1919.
Vorschläge: 1. Dr.-Ing. Risch ( Berlin ), 2. Regierungsbaumeister
Gerstenberg ( Berlin ), ~gierungsbaumeisterKröh ( Berlin ),
4. Dr.-Ing. Bäseler ( München ).
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für Eisenbahn-
bau nach Fortgang Prof. Rischs, 4.7.-29.12.1924.
153/154
155/156
159-161
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Lebenslauf des Regierungsbaurats Semmler ( Hamm ), 15.7.1924.
Lebenslauf Dr.-Ing. Hasses ( Berlin ), undatiert.
Lebenslauf des Regierungsbaurats Reuleaux ( Berlin ), undatiert.
AI: 63
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Elektromaschinenbau
1913-1921
171 Bl.
( 1.8.20. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
2
18
30
31-40
47
48-83
50-62 .
65/66
73'
87-118
144-152
146/147
154-159
168-171
Staatsministerielle Verfügung betr. Errichtung einer etatmäßigen
a.o. Professur für Elektrotechnik, 25.4.1913. S.a. Nr. 7-12, 14-16.
Schreiben des Rektors an Dr.-Ing. Czeija ( Baden/Wien) betr. über-
nahme einer o. Professur für Elektromaschinenbau, 18.12.1913.
S.a. Nr. 21-29.
Abschrift der Ernennung Dr.-Ing. Czeijas zum o. Professor für
Elektrotechnik durch das Staatsministerium, 22.1.1914.
Schriftwechsel betr. Verwendung einer Schenkung von 10 000 RM,
12.3.-15.7.1914. S.a. Nr. 45 f.
Staatsministerielle Verfügung betr. Ausscheiden Prof. Czeijas aus
dem Braunschweigischen Staatsdienst, 14.9.1914.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Elektro-
maschinenbau, 15.2.1915-14.12.1918.
Schriftstücke zur Bewerbung von Dr.-Ing. Müller ( Berlin ).
S.a. Nr. 49, 63 f, 67, 69, 71 f, 80 f.
Gutachten über Prof. Euler ( Breslau ), 9.3.1915. S.a. Nr. 69,
71 f.
Ermächtigung des Rektors durch das' Staatsministerium, mit Dr.-Ing.
Müller in Berufungsverhandlungen einzutreten, 8.7.1915.
Schreiben Dr.-Ing. Müllers an den Rektor betr. Plarr für die Ein-
richtung des Instituts für Elektromaschinenbau an der TH, 19.3.1919.
S.a. Nr.·120-136, 141-143.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Elektro-
maschinenbau nach Fortgang Prof. Müllers, 2.10.1919-2.1.1920.
"'-!
Bericht des Berufungsausschusses zurWiederbesetzung des genannten
Lehrstuhls, 7.12.1919. Berufungsvorschlag: Dr. Unger ( Berlin ).
Vorschlag Prof. Ungers für die Errichtung des Instituts für
Elektromaschinenbau an der TH, 4.3.1920. ,
Bericht Prof. Ungers an den Rektor betr. Ausgestaltung des
Instituts für Elektromaschinenbau, 3.3.1921.
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AI: 64
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Elektrotechnik (1.8.21.)
1924/25
4 B1.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält ein Bewerbungsschreiben Dr.-Ing. Keinaths ( Charlottenburg ), in dem
er auf die Unzulänglichkeit der elektrotechnischen Einrichtungen an der TH
hinweist. Den genannten Lehrstuhl erhielt als Nachfolger Prof. Peukerts
Dr. Marx.
AI: 65
Lehrstuhl bzw. Lehrauftrag für Energiewirtschaft (1.8.22.)
1934-1938
10 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
4 Abschrift eines Schreibens des Reichsverbands der Elektrizitäts-
Versorgung an das Reichswissenschaftsministerium betr. Errichtung
von Lehrstühlen für Energiewirtschaft an Technischen Hochschulen,
13.9.1934.
6-10 Schriftwechsel betr. Einrichtung eines Lehrauftrags über Energie-
wirtschaft, der von Dipl .-Ing. Eggerling ( Helmstedt ) über-
nommen werden soll, 12.11.1937-3.1.1938.
AI: 66
Lehraufträge über Erddrucktheorie und hoch unbestimmte Rahmensysteme
( 1.8.23.
1934/35
12 81.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Vergabe des Lehrauftrags über Erddrucktheorie
an Dr.-Ing. stoy und über hoch unbestimmte Rahmensysteme an Dr.-In~~
Fonrobert ( Holzminden ).
AI: 67
Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik und Heizflächentechnik (I. 8.24. )
1940
1 B1.
-~---------------------------------------------------- ----------------------
Enthält einen Schriftwechsel betr. die Bezeichnung des genannten lehrstuhls.
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AI: 68
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Fernmeldetechnik (1.8.25.)
1922-1925
89 Bl.
---------------------------------
-----------------------------------------------
Enthält:
Nr.
1-65
67-89
Schriftwechsel betr. Berufung Prof. Kocks ( Berlin ) nach Fort-
gang Prof. Moslers, 15.7.1922-9.10.1~
Schriftwechsel betr. Berufung Prof. Möllers ( Hamburg ), 15.11.1924-
16.3.1925.
A 1: 69
Lehrauftrag für Fertigungswesen (1.8.26.)
1936/37
8 B1.
Enthält Schriftwechsel betr. Vergabe des Lehrauftrags für Fertigungswesen
( Abt. für Luftfahrt ), der Dipl.-1ng. Haarmann übertragen wird.
A I: 70
Besetzung des Lehrstuhls für Flugmechanik (1.8.27.)
1936/37
6 B1.
-----------------------------------------------------------------------------
E~thält Schriftwechsel betr. übernahme des ~ehrstuhls für Flugmechanik
durch Dr.-1ng. Schlichting (Friedrichshafen).
AI: 71
Besetzung des ~ehrstuhls für Flugzeugbau (1.8.28.)
1937
45 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
7 Schreiben des Dekans der Abt. für Luftfahrt an den Rektor betr.Kandidaten für die Besetzung des genannten Lehrstuhls:
1. Dipl.-1ng. Lusser ( Augsburg ), 2. Dr.-1ng. Winter ( Kassel ),
6.4.1937.
8-45
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Schriftwechsel betr. Berufung Dipl.-1ng. Lussers, 9.4.-9.10.1937.
AI: 72
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Freihandzeichnen (1.8.29.)
1903-1918
104 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-72
9-13
20-28
35-38
39-44
51
57-63
64
73-104
81
86-103
104
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Frei-
handzeichnen nach Pensionierung Prof. Nickols, 17.11.1903-12.8.1904.
Denkschrift Prof. Lübkes betr. die Neubesetzung des Lehrstuhls für
das Freihandzeichnen, 14.1.1904.
Schreiben Prof. Uhdes an den Rektor betr. die Wiederbesetzung des
genannten Lehrst~ 9.3.1904.
Bericht des Rektors an das Staatsministerium über die Wiederbe-
setzung des Lehrstuhls für Freihandzeichnen, 22.3.1904.
Vorschläge: 1. Architekt Stoeving ( Charlottenburg ), 2. Architekt
Müller ( Berlin ), 3. Landbauinspektor Zeidler ( Posen ).
S.a. Nr. 19-28, 30-32.
Lebensläufe der Architekten Müller und Stoeving, 5.3.1904.
Bewerbung des Kunstmalers Nieper ( Pillnitz ), 15.4.1904. S.a.
Nr. 52, 54.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. die o. Pro-
fessur für Freihandzeichnen, 25.6.1904.
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit Land-
bauinspektor Zeidler zwecks übernahme des genannten Lehrstuhls
einen Dienstvertrag abzuschließen, 13.7.1904. S.a. Nr. 66-68, 72.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für Freihand-
zeichnen nach dem Tod Prof. Zeidl~rs, 18.5.1915-19.3.1918.
Bewerbung des Regierungsbaumeisters Freise ( Hamburg ), 12.10.1917.
S.a. Nr. 82-84.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium mit Bericht des
Berufungsausschusses für die Neubesetzung des Lehrstuhls für
Freihandzeichnen und kunstgewerbliches Entwerfen, 28.2.1918.
Berufungsvorschläge: 1. Dipl.-Ing. Thulesius ( Hamburg ),
2. Dipl.-Ing. Kaiser ( Berlin ), 3. Dipl.-Ing. v. Weech ~,
( München ).
Staatsministerielle Verfügung betr. Umwandlung der Professur
für Freihandzeichnen und kunstgewerbliches Entwerfen in eine
planm. a.o. Professur und Berufung des Dipl.-1ng. Thulesius,
19.3.1918.
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AI: 73
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Geodäsie (1.8.30.)
1910-1918
100 Bl.
---------------------------
----------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1-20
22-100
36/37
43-48
51-71
77-81
84/85
90-95
97
Schriftwechsel betr. Besetzung der o. Professur für Geodäsie
durch Dr. Näbauer ( München ), 5.3.-20.7.1910. Dr. Näbauer ist
Nachfolger Prof. Hohenners.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für Geodäsie
nach Fortgang Prof. Näbauers, 6.7.1917-12.2.1918.
Lebenslauf von Dr. Wandhoff ( Aachen ), 19.7.1917. S.a. Nr. 26 f.
Gutachtliche Äußerungen über: Dr. Schlätzer ( München ), Dr.-Ing.
Hugershoff ( Tharandt ), Dr. v. Gruber ( München ), Regierungs-
landmesser Lührs ( Berlin ), Juli 1917. S.a. Nr. 73-76.
Schreiben Prof. Läschners ( Brünn ) an den Rektor betr.
ästerreichische Bewerber um den Lehrstuhl für Geodäsie, 27.7.1917.
Lebensläufe der Herren v. Gruber und Schlötzer, 10. u. 11.8.1917.
Lebenslauf des Dr.-Ing. Werkmeister ( Hamburg ), 3.10.1917.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium mit Bericht
des Berufungsausschusses für die Besetzung der o. Professur für
Geodäsie, 19.11.1917.
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit dem
Regierungslandmesser Lührs in endgültige Berufungsverhandlungen
zu treten, 1.12.1917.
A I: 74
Wi~derbesetzung des Lehrstuhls für Geographie ( 1.8.31. )
1921-1939
192 B1.
-------------------------------------------------------------------------------
Schriftwechsel betr. Besetzung des Lehrstuhls für Geographie;
7.7.1921-30.3.1922.
Bewerbung von Dr. Pohle ( Ber1in ), 16.8.1921. S.a. Nr. 3, 8-31,
34-44.
Staatsministerielle Verfügung betr. Genehmigung' einer außerplanm.
a.o. Professur für Geographie und Besetzung durch Dr. Pohle,9.2.1922.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der genannten Professur
nach dem Tod Prof. Poh1es, 9.8.1926-18.7.1930. ,
Gutachtliche Stellungnahmen betr. Herrn Banse ( Braunschweig ),
9.-16.8.1926.
7
Enthält u.a.:
Nr .'
47-62
1-46
47-51
45
61/62
63-80
70-80
81-184
85-87
88-106
165
184
191
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Vorschläge der Abt. für Kulturwissenschaften für die Wiederbe-
setzung der Professur für Geographie: 1. Dr. Lautensach ( Gießen ),
2. Dr. Hartnack ( Greifswald ), 3. Dr. Brüning ( Hannover ),
15.7.1930. Zur Bewerbung Dr. Brünings s.a. Nr. 56 f.
Schri~twechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für Geo-
graphle nach Ausscheiden Prof. Brünings, 3.11.1933-16.5.1934.
Berufen wurde am 15.5.1934 Dr. Lautensach.
Auskünfte der Braunschweiger Dozentenschaft über die Bewerber:
Dr. Spethmann ( Essen ), Prof. Creutzburg ( Danzig ) und Prof.
Wunderlich ( Stuttgart ), 12.4.-16.5.1934.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für Geographie
nach Fortgang Prof. Lautensachs, 7.11.1935-19.5.1937.
Vorschläge der Abt. für Kulturwissenschaften für die Besetzung
der Professur für Geographie: 1. Prof. Lütgens ( Hamburg ),
2. Prof. Schrepfer ( Frankfurt/M. ), 3. Prof. Dörries ( Göttingen ),
18.2.1936.
Gutachten über die genannten und weitere Bewerber, 25.2.1936.
S.a. Nr. 144-148, 151-161.
Schreiben Prof. Lütgens an den Dekan der Abt. für Kulturwissen-
schaften betr.Abberufung von der vertretungsweisen Wahrnehmung
des genannten Lehrstuhls und Empfehlung Dr. Uhdens, 19.10.1936.
S.a. Nr. 167-169, 171.
Mitteilung des BMVb an den Rektor, daß durch reichsministerielle
Verfügung die freie planm. a.o. Professur für Geographie in eine
planm. a.o. Professur für Geologie umgewandelt und das Lehrfach
Geographie zunächst durch einen Lehrauftrag ausgeübt wird, 19.5.1937.
S.a. Nr. 175 f, 180.
Registraturvermerk betr. Erteilung eines Lehrauftrags über Geo-
graphie an Dr. Uhden, 5.11.1937. S.a. Nr. 187-190.
AI: 75
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Geologie und Mineralogie (1.8.32.)
1'901-1939
213 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1-98
52/53
79-86
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Geologie
und Mineralogie nach dem Tod von Prof. Kloos, 23.3.-31.7.1901.
Bericht des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbe-
setzung des genannten Lehrstuhls, 1.5.1901. Berufungsvorschläge:
1. Dr. Stolley ( Kiel ), s.a. Nr. 9 f, 20,22 f, 46-50,56,91 f,
2. Prof. Deecke ( Greifswald ), s.a. Nr. 16-20~ 37-39, 51, 57, 77,
87 f,
3. Prof. Gürich ( Breslau ), s.a. Nr. 14 f, 18 f, 32 f, 65-70.
Bericht des Rektors an das Staatsminist~rium betr. Wiederbe-
setzung des genannten Lehrstuhls, undatlert.
93-97
108-213
108-110
111-114
126
127-130
143
146
149/150
201
209/210
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Schriftstücke betr. Berufung Dr. Stolleys, 12.-30.7.1901.
Schriftwechsel betr. Neubesetzung der Professur für Geologie
und Mineralogie, 6.6.1934-23.4.1939.
Gutachten über Prof. Richter ( Bonn ), 6.6. u. 23.11.1934.
S.a. Nr. 116-118, 127-130, 137.
Gutachten über Prof. Kumm ( Braunschweig ), 22.1.-13.2.1935.
S.a. Nr. 116-119, 123 f, 127-130.
R~ichsm~nisterielle Verfügung, wonach der Lehrstuhl Prof. Stolleys
nlcht wleder besetzt und das Fach Geologie durch einen Lehrauftrag
vertreten werden soll, 20.3.1935. S.a. Nr. 122.
Gutachten über Dr. Krejci-Graf ( Berlin ), 12.4.1935. S.a. Nr.
132-134, 136, 140 f.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Besetzung des Lehrauf-
trags für Geologie und Mineralogie, 4.7.1935. 1. Vorschlag:
Prof. Kumm.
Verfügung des BMVb betr. Umwandlung der planm. a.o. Professur
für Geographie in eine planm. a.o. Professur für Geologie, 19.5.1937.
Schreiben des Prorektors an den Rektor betr. Obertragung der planm.
a.o. Professur für Geologie auf Prof. Kumm, 4.9.1937. S.a. Nr.
152, 157, 160-167, 169 f, 174-186, 189~6-198.
Reichsministerielle Verfügung betr. Ablehnung der Berufung Prof.
Kumms, 27.4.1938.
Vorschläge der Berufungskommission für die Besetzung der a.o.
Professur für Geologie und Mineralogie: 1. Prof. Dorn ( Tübingen ),
2. Dr. Fiege ( Kiel ), 3. Prof. Kumm, 23.9.1938. -----
AI: 76
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für darstellende Geometrie (1.8.33.)
1907-1939
123 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthäl t
Nr.
1-65
49
57
66-100
u. a. :
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für dar-
stellende Geometrie nach Fortgang Prof. Müllers, 11.1.-16.3.1907.
Bericht des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederhesetzung
des genannten Lehrstuhls, 23.2.1907. Berufungsvorschläge:
1. Dr. Ludwig ( Karlsruhe ), s.a. Nr. -4-7,29 f, 39 f, 45 f, 50-54,
2. Prof. Timerding ( Straßburg ), s.a. Nr. 2-7, 11 f, 27 f, 32 f,
43 f, 50-54,
3. Dr. Stübler ( Stuttgart ), s.a. Nr. 34 f, 41,f, 50-54.
Ermächtigung des Rektors durch das,Staatsministerium, mit Dr.
Ludwig in Berufungsverhandlungen elnzutreten, 4.3.1907. S.a. Nr.
"58-60.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls nach
Fortgang Prof. Ludwigs, 15.2.-10.3.1909.
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80 Protokoll der Sitzung der I.-IV. u. VI. Abt. am 25.2.1909.
Berufungsvorschläge:
1. Prof. Timerding ( Straßburg ), s.a. Nr. 67 f, 70-73, 81-83, 95-97,
2. Dr. Stübler ( Stuttgart ), s.a. Nr. 70 f, 74, 90 f,
3. Dr. Steinitz ( Charlottenburg ).
99 Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium mit Prof.
Timerding einen Dienstvertrag abzuschließen, 10.3.1909.
101-123 Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für darstellende
Geometrie nach Entpflichtung Prof. Timerdings, 14.1.1938-17.5.1939.
111 Reichsministerielles Schreiben an Prof. Timerding betr. Entpflichtung
und vertretungsweise Wahrnehmung seiner Professur im SS 1938,
25.4.1938. S.a. Nr. 113.
122 Vorschlag des Berufungsausschusses, die Professur für darstellende
Geometrie an Dr. Rehbock ( Bonn ) zu vergeben, 3.2.1939.
AI: 77
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Geodäsie (I.8.34.)
1880-1923
195 Bl.
Enthält u.a.!
Nr.
1/2
36/37
42j43
57
73/74
77-133
82-87
115
Antrag Prof. Häselers betr. eine Veränderung in der Besetzung
des Lehrstuhls für praktische Geometrie ( bisher: Prof. Huisken
3.3.1880. S.a. Nr. 3-8.
Bericht des Direktors an das Staatsministerium betr. die Wieder-
besetzung des Lehrstuhls für praktische Geometrie, 24.6.1880.
Berufungsvorschläge:
1. Prof. Jordan(Karlsruhe ), s.a. Nr. 24 f, 28 f,
2. Dr. Koppe ( Zürich ), s.a. Nr. 12 f, 22 f, 30 f.
Schreiben Prof. Jordans an den Dir,ektor betr. Ablehnung der
angebotenen Professur, 29.6.1880. S.a. Nr.38-40.
Rundschreiben der Direktion mit der Mitteilung, daß, Dr. Koppe
1881 den genannten Lehrstuhl übernehmen wird und bis dah~ne
interimistische Besetzung vorzunehmen ist, 18.7.1880. S.a. Nr.
49-52, 55 f.
Rundschreiben der Direktion mit der Mitteilung, daß Herrn Pattenhausen
( Karlsruhe ) ~ür..das Studie~jahr 1880/81 das Lehramt für., prak-
tische Geometr1e ubertragen 1st, 5.8.1880. S.a. Nr. 62 f, 72.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung . des Lehrstuhls für Geodäsie
nach Ausscheiden Prof. Koppes, 3.1.-26.3.1907.
Denkschrift der Prof. Häseler und Möller über den Unterricht in
der Geodäsie, 14.1.1907. S.a. Nr. 95-102.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbe-
setzung der Professur für Geodäsie, 25.2.1907. Berufungsvorschläge:
1. Prof. Hohenner ( Stuttgart ), 2. Landmesser Böhler ( Berlin ),
3. Obergeomefer Burgin ( Karlsruhe ). S.a. Nr. 106 f, 111-114.
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120 Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium mit Prof.
Hohenner einen Dienstvertrag abzuschließen 4.3 1907' S N 128130. ' . ..a. r. ,
135-190 Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Geodäsie
nach Fortgang Prof. Lührs', 1.5.-23.12.1921. Zum Zeitraum 1910-
1918 s. A I: 73. -----
137-140 Bewerbung Dr.-Ing. Werkmeisters ( Eßlingen ), 17.5.1921. S.a. Nr.
135 f, 145-147, 156-166, 170 f, 178, 181 f.
184 Schreiben des Dekans der Abt. für Ingenieurbauwesen an den Rektor
betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls, 23.12.1921.
Berufungsvorschläge:
1. Dr. Harbert ( Berlin ), s.a. Nr. 148 f, 156-158, 163, 170-172,179 f,
2. Dr. Lange ( Berlin ), s.a. Nr. 148 f, 163, 170 f, 173, 179 f, 186.
190 Vertrauliche Mitteilung des Dekans der Abt. für Ingenieurbauwesen
an Dr. Harbert, daß beim Staatsministerium seine Berufung in
Vorschlag gebracht wird, 23.12.1921.
A I: 78
Lehrauftrag für öffentliche Gesundheitspflege und Bakteriologie (1.8.35. )
1907-1909
50 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
1-19
3
19
44-49
50
Schriftwechsel betr. Wiedervergabe des genannten Lehrauftrags
nach dem Tod Prof. Blasius', 1.10.-28.10.1907.
Bewerbung Dr. Borrmanns ( Prosektor am Herzogl. Krankenhaus ),
2.10.1907. S.a. Nr. 4, 7 f, 10-16.
Staatsministerielle Genehmigung der Vergabe des genannten Lehr-
auftrags an Dr. Borrmann, 28.10.1907.
Schriftwechsel betr. Raumprobleme'bei der Durchführung der
bakteriologischen Kurse durch Dr. Borrmann, 2.4.1908-8.5.1909.
Schriftwechsel betr. Ausscheiden Dr. Borrmanns aus 'seiner Lehr-
tätigkeit an der TH, 13.-23.7.1909.
Staatsmi~isterielle Verfügung betr. Vergabe des genannten Lehr-
auftrags an Dr. Schultze ( Göttingen ), 14.10.1909.
"'.'
A 1: 79
Lehrstuhl für Baukonstruktionslehre und Statik der Hochbaukonstruktionen
an der TH Danzig (1.8.36)
1940-1942
91 Bl.
------------------------------------------------------ ------------~-------------
Enthält Schriftwechsel betr. Vermittlung des Regierungsbaurats Rossius
,
( Münster) an die TH Danzig.
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AI: 80
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Dampfkessel, Kolbendampfmaschinen
und Eisenbahnmaschinen (1.8.37.)
1905-1935
16 Bl.
-----------------------
--------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-4
5-14
11-13
S~hriftwechsel betr. Einrichtung einer gesonderten Professur
fur Heizung und Lüftung, 24.8.-3.11.1905.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Dampf-
kessel, Kolbendampfmaschinen und Eisenbahnmaschinen nach Aus-
scheiden Prof. Deneckes, 11.1.-11.4.1934.
Berufen wurde am 15.5.1934 Dr.-Ing. Koeßler, s. Nr. 15 f.
Bewerbung Dr.-Ing. Ewalds ( Kassel ), undatiert. S.a. Nr. 14.
AI: 81
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Literaturgeschichte und Geschichte
( 1. 8.38. )
1888-1949
76 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
1-46
35/36
47-54
52
55-72
60-68
69
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls
nach Fortgang von Prof. Sievers, 13.12.1888-20.3.1889.
Staatsministerielle Verfügung, wonach in Zukunft Prof. Sievers
eine einstündige literaturgeschichtliche Vorlesung und
Prof. v. Heinemann eine zweistündfge Vorlesung über Geschichte
halten werden, 14.3.1889. Zu Prof. v. Heinemann s.a. Nr. 23 f,
29-32.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Literatur-
geschichte nach dem Tod von Prof. Sievers, 26.7.-27.9.1889.
Staatsministerielle Verfügung betr. übernahme der Vorlesung
über Literaturgeschi chte durch Dr. Brandes ( Braunschwei g, ) ,
26.9.1889. Zu Dr. Brandes s.a. Nr. 47, 50 f.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Literatur-
geschichte nach Fortgang Prof. Brandes', 5.5.-26.6.1896.
Beri cht des Rektors an das Staats~i ni ster; um be,tr. Wi ederbesetzung
des Lehrstuhls für Literaturgeschlchte, 26.5.1896. Anlagen:
Rücktrittserklärung Prof. Brandes·, Bewerbung und Lebenslauf
des Oberlehrers Elster ( Braunschweig ).
Staatsministerielle Verfügung betr. übertragung der literatur-
geschichtlichen Vorlesung an Oberlehrer Elster, 20.6.1896.
/'
73/74
76
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Regis~raturnotiz betr. Fortfall der Vorlesung von Prof.
v. Heln~mann ( Geschi~hte ), Einführung einer Vorlesung über
al~gemelne Kunstgeschlchte und Entbindung Prof. Riegels von
selner Vorlesungstätigkeit ( Geschichte der Baukuns~ 8.7.1897.
Schreiben der Philosophischen Abt. an den Rektor betr. Personal-
probleme am Lehrstuhl für Germanistik, 2.4.1949.
AI: 82
Lehrauftrag für Luftbildwesen (1.8.39.)
1936-1945
39 81.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
8-17 Schriftwechsel betr. übertragung des Lehrauftrags für Luftbild-
wesen an Dr.-1ng. Aschenbrenner ( Berlin ), 10.7.1937-31.3.1938.
20 Schreiben Dr.-1ng. Aschenbrenners an den Rektor betr. Beendigung
seines Lehrauftrags, 26.4.1944.
22 Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Gründung eines Instituts
für Luftbildwesen und Erhebung des Lehrauftrags zu einem planm.
a.o. Lehrstuhl, 12.5.1944. S.a. Nr. 18 f, 21, 23-25, 31-37.
27 Schreiben des Oberkommandos der Luftwaffe an den Rektor betr.
vertretungsweise übernahme des Lehrauftrags für Luftbildwesen
durch Dr.-1ng. Spieweck, 12.9.1944. S.a. Nr. 29.
AI: 83
Errichtung des Lehrstuhls für Luftfahrtmeßtechnik und Flugmeteorologie
( 1. 8. 40.
1929-1935
41 81.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-38
39
Schriftwechsel betr. Errichtung des genannten Lehrstuhl~"in
Zusammenhang mit der übersiedlung der Deutschen Verkehrsflieger-
schule nach Braunschweig. 29.1.1929-23.4.1931. Besetzungsvor-
schlag: Dr. Koppe ( Berlin ). Zur Chronologie der Verhandlungen
s. Nr. 27-32.
Verfügung des BMVb betr. Eingliede~un~ de~ Inst~,~uts für Luft- "
fahrtmeßtechnik und Flugmeteorologle ln dle TH ln vollem Umfange,
5.11.1934.
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AI: 84
Lehrauftrag über Luftschiffwesen (1.8.41.)
1936-1939
13 Bl.
--------------------------
---------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Vergabe des genannten Lehrauftrags an
Dr. Lempertz ( Friedrichshafen ) und Dipl.-1ng. Simon ( Halberstadt ).
A I: 85
Lehrauftrag bzw. Lehrstuhl für Luftwaffenwesen (1.8.42.)
1941-1943
8 B1.
Enthält Schriftwechsel betr. Vergabe des genannten Lehrauftrags an Dr.-1ng.
Kuhlenkamp ( Berlin ) und Antrag der Abt. für Luftfahrt auf Schaffung eines
planm. Lehrstuhls für Luftwaffenwesen.
AI: 86
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Maschinenbau (1.8.43.)
1902-1920
112 B1.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält
Nr.
2-81
19-22
27.:.29
31-35
37/38
61-66
72
82-111
u•a. :
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Maschinen-
bau nach dem Tod Prof. Querfurths, 9.12.1902-6.3.1903.
-,
Bewerbung 1ng. Behrischs ( Charlottenburg ), 3.1.1903. S.a. Nr.48.
Bewerbung 1ng. Gildemeisters ( Frankfurt/M. ), 8.1.1903. S.a. Nr. 40.
Bewerbung des Privatdozenten Heinel ( Berlin ), 12.1.1903. S.a.
Nr. 23 f:
Bewerbung-des Dipl.-1ng. Hübscher ( Grevenbroich ), 12.1.1903.
S. a. Nr. 23 f, 39, 45 49 f. ~.'
Bericht des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbesetzung
des Lehrstuhls für Maschinenbau, 12.~~1903. Berufungsvorschläge:
1. Obering. Franke ( Dresden ), s.a. Nr. 54 f, 58,
2. Obering. Kämpe ( Alfeld ), s.a. Nr. 36, 51-53,
3. Ing. Knok~harlottenburg ), s.a. Nr. 12-18, 23 f.
Ermächtigung des Rektors durch das ~taatsministerium, mit Obering.
Franke einen Dienstvertrag abzuschlleßen, 16.2.1903. S.a. Nr. 78-80.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Dampf-
maschinenbau nach Fortgang Prof. Frankes, 21.7.-6.10.1911.
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101/102 Bericht des Rekt?rs an das St~atsministerium betr. Wiederbesetzung
des Lehrstuhls fur Dampfmaschlnenbau, 23.9.1911. Berufungsvorschläge:
1. Dr.-Ing. Schmidt ( Frankfurt/M. ), s.a. Nr. 84 f, 93-95,
2. Dr.-Ing. Pfleiderer ( Mühlheim ), s.a. Nr. 88-91, 96.
103 Ermä~htigung,des Rektors durch das Staatsministerium, mit Dr.-Ing.
Pflelderer elnen Dienstvertrag abzuschließen, 25.9.1911. S.a. Nr.
104-108.
AI: 87
Lehrstuhl für landwirtschaftlichen Maschinenbau und Maschinenwesen für
Bauingenieure
1894-1945
26 Bl.
( 1. 8.44. )
---------------_._-------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-22 Schriftwechsel betr. Durchführung der landwirtschaftlichen Vor-
lesungen nach dem Tod Dr. Bürstenbinders, 27.11.1894-7.3.1895.
18 Staatsministerielle Verfügung, wonach Dr. Pommer die Vorlesung
"Anbau und Pflege der Zuckerrübe" und Prof. Schultze die Vor-
lesung "Agrikulturchemie" halten sollen, 2.3.1895.
Zu Dr. Pommer S.a. Nr. 4 f, 9-13, zu Prof. Schultze s.a. Nr. 9-13.
24 Schreiben der Dekane der Fak. für Bau- und Maschinenwesen an den
Rektor betr. Schaffung einer planm. a.o. Professur für landwirt-
schaftlichen Maschinenbau und Maschinenwesen für Bauingenieure
und Besetzung dieser Professur durch Dr.-Ing. Stöckmann, 28.5.1941.
AI: 88
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Maschinenelemente und Hebezeuge
( '1.8.45.
1933/34
31 Bl.
-------------------~---------------------------------- ------------------------
Enthält folgende Bewerbungen für die Wiederbesetzung des genannten Lehr-
stu'h1s inder Nachfolge Prof. Fri edmanns : '",
Nr.
2-5
6/7
12-14
Bewerbung Dr.-Ing. Stiebers ( Amberg ), 1.6.1933. S.a. Nr. 31.
Bewerbung Dipl.-Ing. Herttrichs ( Duisburg ), 9; u. 12.6.1933.
S.a. Nr. 18-20, 24, 28 f.
Bewerbung Dr.-Ing. Modersohns ( Berlin ), 17.7.1933. S.a. Nr. 30.
Berufen wurde am 15.5.1934 Dr.-Ing. Niemann, s. Nr. 28 f.
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A 1: 89
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Mathematik (1.8.46.)
1893-1948
85 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1-40
18
30
44-50
46-49
51-72
55-58
59-64
70/71
73-84
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls
nach Pensionierung Prof. Dedekinds, 2.12.1893-21.3.1894.
L~ste.der.von der Berufungskommission vorgeschlagenen Kandidaten
fur dle Wlederbesetzung des Lehrstuhls für Mathematik:
1. Dr. Fricke ( Gättingen ), 2. Prof. Engel ( Leipzig ),
3. Prof. Meyer ( Clausthal ),4. Prof.HenSel ( Serlin ),
5. Dr. Staeckel ( Halle ),12.2.1894. S.a. Nr. 24-27.
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit Dr.
Fricke in endgültige Verhandlungen zu treten, 22.2.1894.
S.a. Nr. 31-39.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Mathe-
matik nach dem Tod Prof. Frickes, 21.-23.7.1930.
Schreiben des Berufungsausschusses an den Rektor betr. Berufungs-
vorschläge: 1. Dr. Friedrichs ( Gättingen ), 2. Dr. Grüß
( Charlottenburg ). Zu Dr. Grüß s.a. Nr. 50. ----
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls
nach Fortgang Prof. Friedrichs, 31.3.-26.7.1937.
Bewerbung Dr. 19lischs ( Aachen ), 7.4.1937.
Bewerbung Prof. Koschmieders ( Brünn ), undatiert. S.a. Nr. 66.
Schreiben des Privatgelehrten Raymann ( Braunschweig ) betr.
vorübergehende übernahme des mathematischen Unterrichts, 15.7.1937.
Schriftwechsel betr. Einrichtung und Besetzung einer neuen Dozen-
tur für Mathematik, 7.5.-5.12.1940.
Bekanntmachung des Rektorats, daß'Prof. Weyrich ( 5tolberg )
im 5S 1948 das Fachgebiet Mathematik vertritt, 13.5.1948.
AI: 90
Lehrstuhl für technische Mechanik (1.8.47.)
,
1904-1938
292 Bl.
T.1: Nr. 1-172 ( 1904-1920 )
T.2: Nr. 173-292 ( 1936-1938 )
------------------------------------------------------------------------------
Schriftwechsel betr. Verteilung des Unterrichts in der Abt. für
Maschinenbau und Neuvergabe der Vorlesungen über technische Mechanik
an Regierungsbaumeister Skutsch ( Essen ),19.3.';.17.9.1904.
Zu Regierungsbaumeister Skutsch s. Nr. 12-17, 20 f, 25, 29-35.
Enthält u.a.:
Nr.
1-57
58-115
101-104
105
116-162
120-124
133
156/157
164-168
173-291
185-192
210/211
238-242
287
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Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Dozentur "Technische
Mechanik" nach Kündigung des a.o. Prof. Skutsch. 6.1.-15.3.1906.
Bericht des Rektors an das Staatsministerium betr. Kündigung von
Prof. Skutsch und Kandidaten für die Wiederbesetzung der ge-
nannten Dozentur. 17.2.1906. Berufungsvorschläge:
1. Dr. Wieghardt ( Aachen ). s.a. Nr. 76 f. 87. 89-91.
2. Dr. Schlink ( Darmstadt ). s.a. Nr. 78 f. 87. 93-95.
3. Dr. Linsenmann ( München ). s.a. Nr. 71 f. 83 f. 87.
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium. mit
Dr. Wieghardt einen Dienstvertrag betr. die genannte Dozentur
abzuschließen. 20.2.1906. S.a. Nr. 110-112. 114.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der a.o. Professur für
technische Mechanik nach Fortgang Prof. Wieghardts. 11.3.-27.7.1907.
Bewerbung Dr. Schüles ( Breslau ). 25.4.1907.
Staatsministerielle Verfügung. wonach es sich bei dem Lehrstuhl
für technische Mechanik um eine a.o. Professur handelt und eine
o. Professur nicht in Betracht gezogen wird. 10.6.1907.
Dienstvertrag zwischen TH und Dr. Schlink ( Darmstadt ) betr.
a.o. Professur für Mechanik, 28.6.1907. S.a. Nr. 136 f, 141-155.
Denkschrift der 1.-111. Abt. betr. Schaffung einer o. Professur
für technische Mechanik und Statik. 2.12.1907.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für technische
Mechanik in der Nachfolge Prof. Eisenmanns. 9.7.1936-24.2.1938.
Bewerbung Dr.-1ng. Grünings ( Berlin ). 28.10.1936. S.a. Nr.
182-184, 195-197. 209. 212-216.
Bewerbung Dr.-1ng. Schaefers ( Bremen ). 19.6.1937. S.a. Nr.
212-216, 222 f. 228 f. 232 f. 245, 248, 266. 272 f, 282, 285-288.
Schreiben des Dekans der Fak. für Maschinenwesen an den Rektor
betr. bisherige Verhandlungen zur Wiederbesetzung des Lehrstuhls
für Mechanik, 23.8.1937. S.a. Nr. 257 f, 261-264, 269-271.
Schreiben Dr.-1ng. Schaefers an den Dekan der Fak. für Maschinen-
wesen betr. verwaltungsweise übernahme des Lehrstuhls für tech-
nische Mechanik, 19.12.1937.
AI: 91
Extraordinariat für meteorologische Meßtechnik und angewandte Meteorologie
( 1. 8.48. )
1926-1938
24 Bl.
----------------------~------------------------------- -------------------------
Enthält:
Nr.
1-11 Schriftwechsel betr. Schaffung einer.Privatdozentur für Meteoro-logie in Verbindung mit der Stelle elnes Flugwetterwartes am
Flughafen Braunschweig, 19.10.1926-29.1.1927.
12-24
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Sch~iftwechsel betr. Schaffung eines Extraordinariats für meteoro-
loglsche Meßtechnik und Besetzung dieser Professur durch Dr.
Grundmann, 4.6.1937-15.1.1938.
AI: 92
Lehrstuhl für Methodik und Didaktik (1.8.49.)
1929
5 B1.
Enthält Schriftwechsel über die Errichtung einer planm. a.o. Professur für
Methodik und Didaktik, die am 1.9.1929 erstmalig mit Rektor Jensen besetzt
wird.
AI: 93
Lehrstuhl bzw. Lehrauftrag für Modellieren (1.8.50.)
1910-1913
66 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-24
11-13
23
25-66
37-39
51-53
60
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Ornament-
und Figurenmodellieren nach dem Tod Prof. Echtermeiers, 22.9.1910-
2.3.1911.
Schreiben der Vorstände der I. und VI. Abt. an den Rektor betr.
Tätigkeit der Berufungskommission, 17.1.1911. Berufungsvorschläge:
1. Bildhauer Herting ( Hannover ),
2. Bildhauer Hofmann ( München ), s.a. Nr. 17-19,
3. Bildhauer Engelhardt ( Berlin ); s.a. Nr. 21 f.
Staatsministerielle Verfügung betr. Erledigung der o. Professur
für Ornament- und Figurenmodellieren, Einrichtung einer ent-
sprechenden öffentlichen Dozentur und übertragung dleses Lehramts
an den Bildhauer Herting, 2.3.1911.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der genannten Dozentur nach
Kündigung ~es Bildhauers Herting, 29.12.1912-29.4.1913.
Bewerbung des Bildhauers Engelhardt ( Berlin ), 14.2.1911:
S.a. Nr. 36, 44-48.
Bericht des Vorstands der Abt. für Architektur über die Berufungs-
verhandlungen, 11.3.1913. Abbruch der Verhandlungen mit Bildhauer
Engelhardt, Aufnahme von Verhandlungen mit Bilhauer Hofmann ( München).
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit Bild-
hauer Hofmann einen Dienstvertrag abzuschließen, 25.3.1913.
S.a. Nr. 57-59, 63 f.
1.8.54.
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A I: 94
Lehraufträge für den maschinentechnischen Unterricht der Bauingenieur-
Abteilung (1.8.51.)
1941
15 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthäl tu. a. :
Nr.
1-4 Antrag der Dekane der Fak. für Bau- und Maschinenwesen beim Rektor
betr. Genehmigung von zwei Lehraufträgen im Bereich Bauingenieur-
wesen, die unter den Bezeichnungen: "Allgemeine Maschinenlehre
und Elektrotechnik für Bauingenieure" und "Baumaschinen", an
Dr.-Ing. Stöckmann vergeben werden sollen, 24.4.1941. S.a. Nr. 14.
15 Aktennotiz betr. Schaffung einer a.o. Professur für Mühlenwesen,
Land- und Baumaschinen, 24.6.1941.
A I: 95
Lektorat für Musikwissenschaft und Musikgeschichte (1.8.52.)
1919-1931
23 81.
Enthält u.a.:
Nr.
1-7 Schriftwechsel betr. übertragung eines Lektorats für Musik-
wissenschaft und Musikgeschichte an Oberrealschullehrer Heger,
12.5.-24.5.1919.
12-18 Schriftwechsel betr. Bewerbung des Violinvirtuosen Pellegrini
( Dresden) um das Lektorat für Musikwissenschaft, 14.7.1921-
19.1.1922.
--... AI: j5 4 s, Rüc./{se.ile
AI: 96
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Pharmakognosie
1929-1946
19 81.
----------------------------------------------,~-------------------------------
Enthält :
Nr.
1-9
4-7
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der a:o. Professur für
Pharmakognosie in der Nachfolge Prof. Lindes, 19.11.1929-18.8.1930.
Schreiben des Dekans der Abt. für Pharmazie an den Rektor betr.
Wiederbesetzung der genannten Professur durch den Privatqozenten
v. Lingelsheim ( Breslau ), 11.3.1930. S.a. Nr. 9.
Al: 95 A
Besetzung des Lehrstuhls für Pädagogik (1.8.53. )
1931-1950
86 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
2-10
13-16
17-28
31-35
44/45
59
85
86
Schriftwechsel betr. Besetzung des neu errichteten ordentlichen
Lehrstuhls für .Pädagogik durch Prof. Kroh ( Tübingen ), 20.5.-
19.6.1931.
Schriftstücke betr. Besetzung des genannten Lehrstuhls durch
Prof. Krieck, 22.8.1931. S.a. Nr. 29-38, 46 f.
Schriftstücke betr. Besetzung des genannten Lehrstuhls durch
Prof. Pfahler ( Hamburg ), 24.8.1931-8.1.1932. S.a. Nr. 11 f, 46 f.
Schreiben des Dekans der VII. Abt. an den Rektor betr. Besetzung
des Lehrstuhls für Pädagogik, 27.1.1932.
Eingabe der Erziehungswissenschaftlichen Fachschaft der TH an
den BMVb betr. Besetzung des Lehrstuhls für Pädagogik, 6.2.1933.
Schreiben des Rektors an den Braunschweigischen Ministerpräsidenten
betr. Probevorlesungen im Zusammenhang mit der Besetzung des
genannten Lehrstuhls, 19.10.1933. Kandidat~n: Prof. Bäcker
( Dortmund ), Dr. Giese ( Berlin ), Dr. Berger ( TUbingen ),
Dr. Holfelder ( Berlin). Zu Prof. Bäcker"s. Nr. 49-55, 62;
zu Dr. Berger s. Nr. 62, 72-74; zu Dr. Holfelder s. Nr. 62, 72-74;
zu Dr. Giese s. Nr. 72-84.
Erlaß des BMVb betr. Lehrauftrag "Theoretische Pädagogik" fUr
Dr. Holfelder, 16.1.1934.
Schreiben des Landgerichts ·Braunschweig an den Dekan der
Naturwissenschaftlich-Philosophischen Fak. betr. 55-Zugehörigkeit
des ehemaligen Ministerpräsidenten Klagges, 11.2.1950.
10-18
19
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Schriftwechsel betr. Umwandlung des Extraordinariats für Pharma-
kognosie ( Prof. Jaretzky ) in ein Ordinariat, 23.5.1939-10.2.1940.
Staat~ministerielle Verfügung betr. Trennung der Lehrstühle für
Botanlk und Pharmakognosie, 16.5.1946.
AI: 97
Lehrauftrag für Pharmakologie (1.8.55.)
1936/37
8 B1.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel über die Vergabe des Lehrauftrags für Pharmakologie
an Prof. Rautmann.
AI: 98
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Pharmazie und Nahrungsmittelchemie
( 1. 8.56. )
1924-1946
37 Bl.
Enthält u. a. :
Nr.
1-10
11-36
q/14
34
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuh'3 ~ach
Emeritierung von Prof. Beckurts, 3.5.-16.10.1924. Besetzungsvor-
schlag: Prof. Heiduschka ( Dresden ).
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls nach
Entpflichtung Prof. Horrmanns, 10.2.1937-5.4.1938.
Schreiben des Dekans der Abt. für Pharmazie und Lebensmittelchemie
an den Rektor betr. Wiederbesetzun~ des genannten Lehrstuhls,
10.3.1937. Besetzungsvorschläge:
1. Dr. Böhm ( Berlin ), s.a. Nr. 22,27, ..
2. Prof:-wlnterfeld ( Freiburg ), 5.a. Nr. 21, 27,
3. Dr. Rohmann ( Jena ), s.a. Nr. 26.
Schreiben ~es Leiters der Abt. für Pharmazie und Nahrungsmittel-
chemie an den Rektor betr. Besetzung des Lehrstuhls für Pharmazie
durch Dr. v. Bruchhausen ( Würzburg ) und Ernennung Dr. ~rns
zum a.o. Prof. und Leiter des Instituts für angewandte Pharmazie,
14.3.1938.
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AI: 99
Lehrauftrag bzw. Lehrstuhl für Philosophie
1920-1949
174 Bl.
1.8.57. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-100
47
59
65
101-154
122
136
152
155-159
160-171
Schriftwechsel betr. Besetzung einer Dozentur ( nichtplanm. a.o.
Professur) für Philosophie, 21.1.1920-26.6.1922.
S~hreiben des Vorstands der VI. Abt. an den Rektor betr. Erteilung
elnes Lehrauftrags für Philosophie, 2.5.1921. Vorschläge:
1. Dr. Rausch ( Königsberg ), s.a. Nr. 8-10, 17 f, 21, 31,33,37,
45, 53, 57 f.
2. Prof. Sickenberger ( Bad Aibling ), s.a. Nr. 19, 22 f, 30, 36, 38.
Staatsministerielle Verfügung betr. Erteilung des genannten Lehr-
auftrags an Dr. Rausch, 8.6.1921. S.a. Nr. 61-64.
Staatsministerielles Schreiben an den Rektor betr. Rücktritt von
den Verhandlungen mit Dr. Rausch und Berufung einer "Vollkraft",
5.7.1921. S.a. Nr. 85-90.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für Philosophie
nach dem Fortgang Prof. Krohs, 28.4.-31.10.1923.
Schreiben des Vorstands der VI. Abt. an den Rektor betr. Besetzung
der Professur für Philosophie, Psychologie und Pädagogik, 12.6.1923.
Berufungsvorschläge:
1. Prof. Klemm ( Leipzig ), s.a. Nr. 41-44, 91-93, 106-109,
2. Prof. Kütlner ( Bonn ), S.a. Nr. 104 f, 107-109, 118-121, 128-130.
S.a. Nr. 131-134.
Staatsministerielle Verfügung betr. Berufung Prof. Klemms, 21.8.1923.
S.a. Nr. 137, 144 f.
Schreiben Prof. Klemms an den Rektor betr. Rücktritt von den
Berufungsverhandlungen. 22.10.1923.
Bewerbungsunterlagen der Prof. Kafka ( München) und Koffka ( Gießen},
undatiert. S.a. Nr. 41-44, 94-9~1.
Schriftwechsel betr. den Lehrstuhl für Philosophie 'nach dem Tod
Prof. Moogs und im Rahmen der künftigen Lehrerausbildung, 7.11.1935-
7.10.1938.
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AI: 100
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Physik (1.8.58.)
1905-1940
284 Bl.
LI: Nr. 1-182 ( 1905-1910 )
T.2: Nr. 183-284 ( 1934-1940 )
Enthält u.a.:
Nr.
1-95
28-31
32-36
37-39
40-55
59-62
78-81
85
96-182
165/166
'.:
170
191-264
202
250
265-284
Schr~ft~echsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls nach
Penslonlerung Prof. Webers, 2.10.1905-19.1.1906.
Bewerbung Dr. Webers ( Heidelberg ), Dezember 1905. S.a. Nr. 56-58.
Bewerbung Prof. Wehnelts ( Erlangen ), 4.12.1905. S.a. Nr. 8-12, 71.
Bewerbung Dr. Harms l ( Würzburg ), 6.12.1905. S.a. Nr. 16 f, 20-23.
Bewerbung Prof. Fischers ( München ), 6.12.1905.
Bewerbung Prof. Starkes ( Greifswald ), 6.12.1905. S.a. Nr. 69 f, 73.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbe-
setzung des Lehrstuhls für Physik, 22.12.1905. Berufungsvorschlag:
Prof. Zenneck ( Danzig ). Zu Prof. Zenneck S.a. Nr. 5 f, 8 f, 18,
24, 68.
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit Prof.
Zenneck einen Dienstvertrag abzuschließen, 29.12.1905. S.a. Nr. 90 f.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Physik nach
Fortgang Prof. Zennecks, 2.1.-17.3.1910.
Bericht des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbesetzung
des genannten Lehrstuhls, 28.2.1910. Berufungsvorschläge:
1. Prof. Diesselhorst ( Charlottenburg ), s.a. Nr. 129-131, 139-143,
145 f, 166a,
2. Prof. Harms ( Würzburg ), s.a. Nr. 106 f, 122, 135, 147-153,
3. Prof. Seitz ( Aachen ), s.a. Nr,. 127 f,
4. Prof. flSCher ( München ), s.a. Nr. 108-121, 152 f.
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit Prof.
Diesselhorst einen Dienstvertrag abzuschließen, 3.3.1910. S.a. Nr.
173 f, 11,7.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Physik
nach Entpflichtung Prof. Diesselhorsts, 13.9.1935-29.7.1936.
Schreiben des Dekans der Abt. für Mathematik, Physik und Luftfahrt
an den Rektor betr. Wiederbesetzung d~s genannten Lehrstuhls,
21.12.1935. Berufungsvorschläge:
1. Prof. Smekal ( Halle ), s.a. Nr. 204-221, 242-247,
2. Prof. Czerny ( Berlin ), s.a. Nr. 195-201, 242-247,
3. Dr. Lübck~ ( Braunschweig ), s.a. Nr. 223-233, 242-247.
Schreiben des Dekans der VII. Abt. an den Rektor mit dem Vorschlag,
Jlden bisherigen vorläufigen Vertreter der Physik an der Hochschule,
den a.o. Professor und Assistent an der Universität Göttingen Dr.
Cario , endgültig zu berufen~ 1.7.1936. S.a. Nr. 252, 254' f, 261-264.
Schriftwechsel betr. Errichtung einer zweiten Professur für Physik,
1.10.1938-10.2.1940. .
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A 1: 101
Lehrstuhl für Psychologie und Psychotechnl"k I T 8\ )."." 59. )
1923-1942
45 81.
----------------- ---------------
-----------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-39
40-43
Schriftwechs~l zwisc~en TH und Dr.-1ng. Friedrich ( Hannover)
betr. Durchfuhrung elner Vortragsreihe über iiMenschenwirtschaft
und Organisation", 8.7.-13.11.1923.
Schriftwechsel betr. Wirkungsmöglichkeit Prof. Friedrichs
( Clausthal ) an der TH, 22.10.-3.11.1937.
A 1: 102
Lehrauftrag über Rassenhygiene (1.8.60.)
1933-1939
23 81.
Enthält u.a.:
Nr.
1
3
8.:.,20
21
22
23
Verfügung des BMVb, wonach Dr. Maser ( Göttingen ) mit Beginn
des WS 1933/34 einen Lehrauftrag über Rassenhygiene übernimmt
und die entsprechende Vorlesung den Studierenden der 1.-VII. Abt.
während zweier Semester zur Pflicht zu machen ist, 22.9.1933.
Bekanntmachung des Rektorats, daß sämtliche Studenten des 2. und
3. Semesters der 1.-V11. Abt. im laufenden Semester Rassenkunde
und Rassenhygiene zu belegen haben und sich am Ende des Semesters
einem Kolloquium unterziehen müssen, 6.11.1933.
Schriftwechsel betr. übernahme de~ genannten Lehrauftrags durch
Dr. Schömer ( Braunschweig ), 6.4.1937-17.5.1938.
Schreiben Dr. Schömers an den Rektor betr. Ablehnuug des genannten
Lehrauftrags, 23.5.1938.
Verfügung des BMVb betr. Gen~hmigung d~r Vorlesung" "Rassenseelen-
kundeund Charakterkunde", dle der Asslstent Dr. Rledel halten
sOll,23.6.1938.
Aktenvermerk betr. Neuvergabe des Lehrauftrags über Rassenhygiene
an Dr. Landgraf ( Wolfenbüttel ), 30.12.1939.
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Al: 103
Lehrauftrag für Rechtswissenschaft (1.8.61.)
1905-1934
37 Bl.
---------------------------------
---------------------------------------------
Enthält:
Nr.
1-21
23-32
33-37
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Dozentur für Rechtswissen-
schaft durch Landrichter Hampe in der Nachfolge des Landgerichts-
präsidenten Dr. Dedekind,~.-25.10.1905.
Schriftwechsel betr. Wiedervergabe des Lehrauftrags für Rechts-
wissenschaft an Landgerichtsdirektor Dr. Saeger nach Fortgang
Prof. Frälichs, 25.10.1923-8.3.1924.
Schriftwechsel betr. Wiedervergabe des genannten Lehrauftrags
an Landgerichtsrat Dr. Dötzer nach Pensionierung Prof. Saegers,
31.5.-5.10.1934.
Al: 104
Lektorat für Redekunst und Spracherziehung (1.8.62.)
1919-1947
10 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1-4
5
8/9
Schriftwechsel betr. Einrichtung des genannten Lektorats, für das
u.a. Regisseur Noeldechen vom Landestheater vorgeschlagen wird,
14.8.-29.9.1919.
Schreiben des Privatdozenten Dr. Christoph an den Rektor mit Vor-
schlag, eine Vorlesung/übung über Redekunst durchzuführen, 26.9.1924.
S.a. Nr. 6.
Bewerbung Dr. Knolls ( Weimar) um die Stelle eines Lektors für
Sprecherziehung, Vortrags- und Redekunst, 28.5.1947. S.a. Nr. 10.
Al: 105
Lehrstuhl für Röntgenkunde und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung "( 1.8.63. )
1939-1941
58 Bl.
------------------------------------------------------ ---~---------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Schaffung einer planm.
Röntgenkunde und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung,
( Breslau ) vorgesehen ist.
a.o. Professur für
für die Prof. Ebert
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Al: 106
Lehrauftrag "Elektrische Schaltungslehre" (1.8.64.)
1938
7 B1.
-------------------------
------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel über die Vergabe des Lehrauftrags "Elektrische
Schaltungslehre" an Dr.-lng. Boysen ( Berlin ).
Al: 107
Lehrauftrag für Schweißtechnik (1.8.65.)
1936-1938
5 B1.
Enthält:
Nr.
1/2 Bewerbung des Dipl.-lng. Falck ( Bensberg ) um eine Lehr- und
Forschungsmöglichkeit im Bereich Schweißtechnik , 10.3.1936.
S.a. Nr. 3 f.
5 Bekanntmachung des Rektorats, daß Prof. Hofmann für die Dauer des
SS 1948 mit der vertretungsweisen Wahrnehmung des o. Lehrstuhls
für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, für Schweißtechnik
und Metallografie beauftragt ist, 28.4.1948.
Al: 108
Lehrauftrag über Segelflugzeugbau (r.8.66.)
1934
2 B1.
'.:
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält 2 Schriftstücke zur Erteilung eines Lehrauftrags über Segelflug-
zeugbau an Dr.-Ing. Wienecke ( Braunschweig ).
A J:: 109
Lehrstuhl für Siedlungswesen und Landesplanun~ (1.8.67.)
1937-1946
302 Bl.
T.1: Nr. 1-162 ( 1937-1939 )
T.2: Nr. 163-302 ( 1939-1946 )
r-. !
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1 Reichsministerielle Billigung der Schaffung einer Professur für
Siedlungswesen, 4.8.1937.
17-19
21-23
27-56
77-87
90-93
124
157
174/175
188-192
219-244
250-254
255-264
265-267
299-302
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~~~~;~ung Dr.-1ng. Richters ( ßraunschweig ), 24.12.1937. S.a. Nr.
Reichsministerielles Schreiben an den Rektor betr. Bewerbung
Dr.-1ng. Sagebiels ( Dresden), 30.12.1937. S.a. Nr. 66-68, 75,
90-93, 95 f, 101, 104, 109-114, 116, 119-123.
Bewerbung Dipl.-1ng. Oechlers ( Kassel ), 12.2.1938. S.a. Nr. 70,
90-93, 95 f.
Bewerbung Dr.-Ing. Roloffs ( Berlin ), 8.3.1938. S.a. Nr. 88,
90-93, 95 f.
Vorschlagsliste der Abt. für Architektur für die Besetzung des
Lehrstuhls für Siedlungs- und Landesplanungswesen: 1. Dr.-1ng.
Sagebiel, 2. Dr.-1ng. Roloff, 3. Dipl.-Ing. Oechler, 4. Dr.-Ing.
Richter, 12.3.1938.
Ermächtigung des Rektors durch den BMVb, mit Dr.-1ng. Sagebiel
Berufungsverhandlungen zu führen, 17.2.1939. S.a. Nr. 127 f, 130,
136, 138 f, 150-153.
Schreiben Dr.-Ing. Sagebiels an das Reichswissenschaftsministerium
mit Verzichtserklärung, den genannten Lehrstuhl zu den von der TH
vorgeschlagenen Bedingungen anzunehmen, 11.5.1939.
Antrag des Leiters der Abt. für Architektur, die a.o. Professur
für Landesplanung und Siedlungswesen in eine o. Professur umzu-
wandeln, 24.6.1939. S.a. Nr. 286, 292 f, 297.
Lebenslauf des Regierungsbaumeisters Schlemm ( Königsberg ), un-
datiert. S.a. Nr. 265-267.
Gutachten über Dipl.-Ing. Oechler, 2.2.-8.4.1940. S.a. Nr. 246 f,
265-267, 287-291.
Bewerbung ~es Dipl.-1ng. Umlauf ( Berlin ), 14.6.1940. S.a. Nr.
265-267, 278 f.
Bewerbung des Dipl.-Ing. Kirchner ( Linz ), 19.6.1940. S.a. Nr.
265-267.
Vorschlagsliste des Leiters der Abt. für Architektur für die Be-
setzung der Professur für Siedlungswesen: 1. Dipl.-Ing. Umlauf,
2. Dipl.-Ing. Kirchner, 3. Dipl.-Ing. Oechler, 4. Regierungsbau-
meister Schlemm, 24.6.1940. S.a. Nr. 294, 297 f.
Schriftwechsel betr. Lehrauftrag "Baupolizeirecht ~nd verwandte
Rechtsgebiete" für Oberbaurat Hartwieg ( Wolfenbüttel ), 11.1.-
10.5.1946.
A I: 110
Lektorat für Spanisch (1.8.68.)
1923-1942
13 B1.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Besetzung des Lektorats für Spanisch durch
folgende Lektoren: Dr. Raymann, Dr. Dingerling, Frau Laue und Dr. Dörsing.
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A I: 111
Lektorat für italienische Sprache ( 1.8.69. )
1931-1940
17 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-10 Schriftwechsel betr. Bewerbungen Dr. Boccassinos ( Freiburg ) und
Dr. Biagionis ( Köln) um das Lektorat für italienische Sprache,
9.1.1931-11.4.1934.
16 Reichsministerieller Erlaß betr. Besetzung der Lektorate für
italienische Sprache, 9.1.1940.
AI: 112
Lektorat bzw. Lehrauftrag für englische Sprache (1.8.70.)
1921-1939
13 Bl.
Enthäl t u. a.:
Nr.
3-10
11/12
Schriftwechsel betr. Beibehaltung des durch Mittelschullehrer
Liedloff besetzten Lektorats für englische Sprache, 31.5.-8.8.1933.
Schriftwechsel betr. Beibehaltung des Lehrauftrags "Englische
Sprache und Literatur" des Studienrats Hinze, 1.-16.4.1937.
AI: 113
Lektorat bzw. Lehrauftrag für französische Sprache (1.8.71.)
1933-1938
9 B1.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr'.
1-5
9
Schriftwechsel betr. Beibehaltung des durch Herrn de Lattin
besetzten Lektorats für französische,Sprache, 20.5.-8.8.1933.
Mitteilung des Rektors an den BMVb, daß der Lehrauftrag
"Französische Sprache und Literatur" durch Verfügung vom 22.5.
1934 an Studienrat Horney vergeben wurde, 8.7.1938.
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AI: 114
Lektorate für englische, französische und italienische Sprache
1902-1909
212 Bl.
T.1: Nr. 1-110 ( 1902-1904 )
1.2: Nr. 111-212 ( 1905-1909
( 1.8.72. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
2
21/22
41
50
59/60
107
115
12~-131
136/137
142-145
162
167/168
171-173
182/183
Bewerbung des Herrn Rochez ( Braunschweig ) um das Lektorat für
französische Sprache, 1.5.1903. S.a. Nr. 4 f.
Bericht des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederbesetzung
der Lektorate für englische und französische Sprache nach dem Tod
Lektor Farmers, 16.7.1903. Vorschläge: Sprachlehrer Bertaux
( Königsberg ) für das Lektorat für französische Sprache, Sprach-
lehrer Thomas ( Liverpool ) für das Lektorat für englische Sprache.
S.a. Nr. 23-40.
Staatsministerielle Verfügung betr. übertragung des Lektorats für
englische Sprache an Sprachlehrer Thomas, 25.7.1903.
Schreiben des Sprachlehrers Thomas mit Rücktrittserklärung von
seiner Bewerbung, 23.9.1903.
Schreiben Prof. Frickes an den Vorstand der VI. Abt. betr. Besetzung
der Lektorate für französische und englische Sprache durch die
Herren Rochez 'und Pattrick, 16.1.1904. S.a. Nr. 61-81, zu Pattrick
s.a. Nr. 42-44, 51 f.
Staatsministerielle Verfügung betr. übertragung der genannten
Lektorate an Prof. Jerome ( Dijon ) und Sprachlehrer Bird
( Buckingham ), 22.4.1904. S.a. Nr. 85-88, 94-98, 100-106.
Rundschreiben des Rektorats mit der Mitteilung, daß Prof. Jerome
und Sprachlehrer Bird ihre Lektorate aufgegeben haben, 25.10.1905.
Bewerbung Prof. Riccis ( Braunschw~ig ) um das Lektorat für
italienische Sprache, 14.4.1907. S.a. Nr. 132 f, 146-149, 153-160.
Bewerbung Dr. Stoys ( Landon) um das Lektorat für ,englische
Sprache, 13.7.1907. S.a. Nr. 138-141, 151.
Schriftwechsel betr. Besetzung des Lektorats für französische und
italienische Sprache durch Herrn Zoli ( Braunschweig ), 18.9.-
3.10.1907.
Bewerbung des Herrn Gauthey des Gouttes ( Braunschweig ) 'um das
Lektorat für französische Sprache, 16.11.1908. S.a. Nr. 164. 174,
176, 184, 186-189, 191, 193, 196 f.
Bewerbung des Herrn Lintermans ( Braunschweig ) um das Lektorat
für französische Sprache, 8.12.1908. S.a. Nr. 165 f, 169 f, 178.
Bewerbung des Herrn Hayes ( Braunschweig ) um das Lektorat für
englische Sprache, 12.12.1908. S.a. Nr. 177 f.
Bewerbung von Prof. Lande ( Braunschweig ) um das Lektorat für
französische Sprache~3.1909.
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199 Staatsministerielle Verfügung betr. Zulassung des Sprachlehrers
Gauthey des Gouttes als Lektor für französische Sprache, 24.6.1909.
S. a. Nr. 202.
211 Staatsministerielle Verfügung betr. Zulassung Frau Colemans als
Lektorin für englische Sprache, 15.7.1909. S.a. Nr. 124-126, 128,
134 f, 194, 198, 200 f, 203 f, 206, 208-212.
AI: 115
Lektorat für orientalische Sprachen (I.8.73.)
1915/16
14 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel zwischen der TH und den Herren Schrader ( Port Said )
und Mehmed Nadji Bey ( Braunschweig ) betr. Einrichtung eines Lektorats für
orientalische Sprachen.
AI: 116
Lektorat für russische Sprache (I.8.74.)
1930-1947
9 B1.
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält:
Nr.
1-8
9
Bewerbungen um das Lektorat für russische Sprache: Götte ( Braun-
schweig ), v. Klugen ( Helmstedt ), v. Stoessinger ~nover )
und de Neuf ( Braunschweig ), 22.2.1930-22.10.1936.
Bericht des Rektors an den Nieder~ächsischen Kultusminister
über den von Dr. Lehmann ausgeübten russischen Sprachunterricht
an der TH, 10.9.1947.
AI: 117
Lehrstuhl für Statik der Baukonstruktionen (I.8.75.)
1936-1942
41 Bl.
'\ '
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
7 Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Aufteilung des Lehrstuhls
von Prof. Eisenmann ( technische Mechanik einschl. Statik der
Baukonstruktionen ) in eine o. Professur für technische Mechanik
und eine planm. a.o. Professur für Statik, 1.7.1936. S.a. Nr. 3-6, 8.
10-16
17
21-24
32
41
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B~werbun~ Dr.-Ing. Stoys ( Holzminden ) um die a.o. Professur
fur Statlk der Baukonstruktionen, 26.7.1936.
Bewerbung Prof. Kohls ( Hannover) um die genannte Professur,
28.7.1936. S.a. ~9.
Vorschläge des Berufungsausschusses für die Besetzung der Professur
für Statik der Baukonstruktionen, 26.11.1936:
1. Dr.-Ing. Grüning ( Berlin ), s.a. Nr. 28 f,
2. Prof. Kohl, s.a. Nr. 28 f,
3. Dr.-Ing. Stoy, s.a. Nr. 28 f.
Verfügung des BMVb betr. Umwandlung der planm. a.o. Professur
für Statik in eine planm. o. Professur, 26.6.1937. S.a. Nr. 30 f.
Vorläufige Genehmigung des Rektors, daß Prof. Kohl ( Prof. für
Statik der Baukonstruktionen ) das Lehrgebiet Stahlbau übernimmt
und die Lehrstuhlbezeichnung in "Lehrstuhl für Statik und Stahlbau"
geändert wird, 12.6.1942.
AI: 118
Lektorat für Stenographie (1.8.76.)
1922-1934
33 Bl.
Enthält Stellungnahmen zur Frage der Schaffung einer deutschen Einheits-
kurzschrift und einen Schriftwechsel aus dem Jahr 1934 betr. die Einrichtung
eines unbesoldeten Lektorats für Stenographie, für das Mittelschullehrer
Hopp vorgeschlagen wurde ( Nr. 28-33 ).
AI: 119
Lehrauftrag "Technischer Ausbau"
1~41
10 B1.
1.8.77.
------------------------------------------------------------.------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Vergabe von Lehraufträgen an:
1. Dr.-Ing. Triebel( Installation von Trink- und Brauchwasser, Haus- und
Gründstücksentwässerung ),
2. Dipl.-Ing. Brinkmann ( Beleuchtungsanlagen ).
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AI: 120
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für chemische Technologie (1.8.78.)
1924-1946
12 Bl.
-------------------------
-----------------------------------------------------
Enthäl t:
Nr.
1-9 Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls nach
Emeritierung Prof. Reinkes, 5.7.-15.8.1924. Berufungsvorschlag:
Dr. Jantsch ( Wiersdorf/Köln ).
10-12 Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls 1945/46,
5.9.1945-14.3.1946. Berufungsvorschlag: Prof. Kroepelin ( Erlangen ).
AI: 121
Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und Fabrikorganisation (1.8.79.)
1920-1949
178 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
1-9
10-18
25-62
31/32
63...:166
106-108
Schriftwechsel zwischen TH und Dr.-1ng. Roedel ( Nürnberg ) betr.
Besetzung der o. Professur für praktische Betriebslehre und Werk-
zeugmaschinen in der Nachfolge Prof. Lüdickes, 4.8.-30.8.1920.
Schriftwechsel zwischen TH und Dr.-1ng. Könemann ( Berlin )
betr. Besetzung der genannten Professur, 12.1.-22.1.1921.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Werkzeug-
maschinen und Fabrikorganisation nach Entlassung von Prof. Schmitz,
14.6.1933-27.3.1934.
Vorschläge des Berufungsausschusses für die Wiederbesetzung des
genannten Lehrstuhls, 4.9.1933:
1. Prof. Behrens ( Danzig ), S.a. Nr. 34, 46, 51 f~
2. Dr.-Ing. Schallbroch ( Aachen ), s.a. Nr. 28,35 f, 45, 49-53,
55 f, 58..f, 61,
3. Dr.-Ing. Eisele ( Stuttgart ), s.a. Nr. 47, 55.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Werkzeug-
maschinen und Fabrikorganisation nach Entlassung Prof. Elseles,
2.8.1935-12.3.1937.
Vorschläge des Berufungsausschusses für die Wiederbesetzung des
genannten Lehrstuhls, 20.7.1936:
1. Dr.-Ing. Kiekebusch ( Weingarten ), s.a. Nr.,84, 95, 97 f, 104 f,
109-125, 127-129, 132-134, 140, 142-151,
2. Dr.-Ing. Pahlitzsch ( Dessau ), s.a. Nr. 68-80,93-95, 128 f,
135, 161 f, 164-166,
3. Dr.-Ing. Gruner ( Döbeln-Großbauchlitz ), s.a. Nr. 82, 86-91,
126, 128 f.
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169-172 Bericht ~ber d~e A~beiten des Lehrstuhls für Werkzeugmaschinen
und Fabrlkbetrleb ln der Zeit vom 1.4.1943 bis 31.3.1944, undatiert.
173 Zusammenstellung der am Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und Fabrik-
betrieb Beschäftigten, 6.2.1946.
Al: 122
Besetzung des Lehrstuhls für Triebwerkslehre (1.8.80.)
1937-1941
124 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
7 Schreiben Prof. Koppes an den Rektor mit Vorschlägen für die
Besetzung des genannten Lehrstuhls, 6.4.1937:
1. Prof. Holfelder ( Berlin ), s.a. Nr. 15-19,23 f, 27, 30-45, 49 f,
53, 62, 66 f, 70, 81-93, 97-100.
2. Dr.-Ing. Schlaefke ( Frankfurt/M. ), s.a. Nr. 1,15 f, 62,
3. Dr.-Ing. Bokemül1er ( Gaggenau ), s.a. Nr. 3, 15 f, 29, 62.
39-41 Grundrißpläne des Instituts für Triebwerkslehre, 1.6.1938.
S.a. Nr. 42-45.
101 Schreiben des Reichswissenschaftsministeriums an den BMVb betr.
Ablehnung des genannten Lehrstuhls durch Prof. Holfelder, 24.5.1939.
121-123 Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Berufungsverhandlungen
mit Dr.-Ing. Lutz ( Braunschweig ), 24.7.1940. S.a. Nr. 119 f.
124 Aktenvermerk betr. Berufung von Dr.-Ing. Leist ( Stuttgart ),
26.4.1941. ------
AI: 123
L~hrauftrag über Unfallverhütung und Gewerbekrankheiten (1.8.81.)
1926-1934
23 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält:
NY' •
1-10
11-23
Anfragen an die TH betr. Berücksichtigung des Bereichs Unfall-
verhütung und Gewerbekrankheiten im lehrangebot, 27.1.1926-12.6.1933.
Schriftwechsel betr. Vergabe eines Lehrauftrags über Unfallver-
hütung an den Gewerbeaufsichtsbeamten Gerloff, 17.8.1933-19.11.1934.
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A I: 124
Lektorat für Ungarisch (I. 8.82. )
1915/16
2 B1.
--------------------------------- ---------------------------------------------
Enthält Aufforderung des Rektors durch das Staatsministerium, die Möglich-
keit eines Lektorats für ungarische Sprache zu prüfen.
AI: 125
Lehrstühle für Wärmetechnik, Stoffkunde und Verbrennungskraftmaschinen
( Kolbenmaschinen ( 1.8.83. )
1920-1942
60 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
1-6
7-11
12-33
34-36
39-41
42-60
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Nachfolge
der Prof. Schöttler und Lüdicke und Neugliederung der Lehrgebiete
in der Abt. für Maschinenbau, 22. u. 26.6.1920. Personelle Vorschläge:
Prof. Neumann ( Dresden) und Dr.-1ng. Magg ( Graz ) für die
o. Professur für Wärmetechnik, Dr.-1ng. Föppl ( Aachen ) für die
a.o. Professur für Stoffkunde.
Schriftwechsel betr. Berufung Prof. Neumanns, 29.6.-12.7.1920.
Schriftwechsel betr. Berufung Dr.-Ing. Maggs nach Ablehnung
Prof. Neumanns, 14.7.-9.9.1920. ------
Schriftwechsel betr. Berufung Dr.-Ing. Nusselts Karlsruhe
nach Ablehnung Dr.-1ng. Maggs, 12.1.-20.1.1921.
Schriftwechsel betr. Berufung Dr.~1ng. Loschges München),
15.3.-21.3.1921.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professurcfür Verbrennungs-
kraftmaschinen ( Kolbenmaschinen) nach dem Tod Prof. Dülls,
zugleich Schriftwechsel über Vertretungsmaßnahmen innerhalb der
Fak. für Maschinenwesen im Jahr 1942, 24.12.1941-24.9.1942.
Auf den Lehrstuhl für Kolbenmaschinen wurde am 1.5.1943 Dr.-1ng.
Löhner berufen.
AI: 126
Dozentur für kaufmännisches und gewerbliches Verrechnungswesen (1.8.84.)
1908
6 B1.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel zur Einrichtung der genannten Dozentur, die' an
Handelskammerassistent Dr. Kanter vergeben wurde.
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AI: 127
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre (1.8.85.)
1904-1948
130 B1.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-20
15/16
25-86
26-30
32
81
84
94
98
105-126
107
110-114
119
126
S~hriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Vorlesungen über Volks-
wlrtschaftslehre nach Ausscheiden des Kammerpräsidenten Lüderssen
aus dem Lehrerkollegium, 10.11.1904-21.3.1905.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Gestaltung
des Unterrichts in der Volkswirtschaftslehre, 27.2.1905. Personal-
vorschläge: 1. Regierungsrat Dr. Stegemann als Dozent für Volks-
wirtschaftslehre, 2. Herr Teetzmann als Dozent für gewerbliche
und industrielle Betriebslehre. Zur Genehmigung dieser Vorschläge
durch das Staatsministerium s. Nr. 17.
Schriftwechsel betr. Ersetzung des Privatdozenten für Volkswirt-
schaftslehre Dr. Kessler, 16.4.-16.10.1912.
Prof. Schilling ( Breslau ): Zur Frage der Ausbildung der Maschinen-
ingenieure an den Technischen Hochschulen. Sonderdruck aus der
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Jg. 1912.
Registraturnotiz betr. Beschluß der I.-VI. Abt., beim Staatsmini-
sterium eine außeretatmäßige a.o. Professur für Volkswirtschafts-
lehre zu beantragen, 1.5.1912.
Vorschläge der Berufungskommission für die Besetzung des Lehrstuhls
für Volkswirtschaftslehre, 18.7.1912:
1. Dr. Lenz ( Berlin ), s.a. Nr. 39,42 f, 78, 82 f,
2. Dr. GTInfher ( Berlin ), s.a. Nr. 45 f, 68-76,
3. Dr. Hoffmann ( Kiel ), s.a. Nr. 48-51, 55-60, 84-86.
Ermächtigung des Rektors durch das Staatsministerium, mit Dr. Lenz
einen Dienstvertrag ( übernahme eines Lehrauftrags) abzuschließen,
9.8.1912.
Registraturnotiz betr. Beschluß der I.-IV. u. VI. Abt. über die
Berufung und das voraussichtliche Lehrgebiet Dr. Schucharts,
30.6.1919.
Genehmigung eines planm. Extraordinariats für Wirtschaftswissen-
schaften durch den Rat der Volksbeauftragten - Volksbildung -
31.7.1919.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der a.o. Professur ~Ur Volks-
wirtschaftslehre in der Nachfolge Prof. Jahns, 20.3.1922-3.7.1923.
Bewerbung von Dr. Schultz ( Frankfurt/M. ), 2.1.1923. S.a. Nr. 115 f.
Gutachten über Dr. Moeller ( Kiel) und Or. Schuster ( Kiel ),
17.2.1923. S.a. Nr. 117.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Wiederbesetzung der ge-
nannten Professur, 21.3.1923. Berufungsvorschläge:
1. Dr. Eucken ( Berlin ), s.a. Nr. 106, 117, 122, 124 f,
2. Dr. Gehlhoff ( Bann ), s.a. Nr. 106, 120, 123, 126.,
Schreiben des BMVb an den Rektor betr. Umwandlung des außerplanm.
Extraordinariats für Volkswirtschaftslehre in eine planm. a.o.
Professur, 3.7.1923.
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AI: 128
Lehrauftrag "Deutsche Vor- und Frühgeschichte sowie Germanenkunde" (I.8.86. )
1936
2 B1.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält Antrag der Abt. für Kulturwissenschaften auf Neuvergabe des ge-
nannten Lehrauftrags nach dem Tod Prof. Hofmeisters und die vorläufige
Ernennung des Oberlehrers Krone zum Landesarchäologen durch den BMVb.
AI: 129
Lehrstuhl für Wärmetechnik (I.8.87.)
1942/43
11 Bl.
Enthält Schriftwechsel über die Einrichtung eines Lehrstuhls für Wärmetechnik
und über die Vorlesungstätigkeit ( Wärmelehre I/lI) des o. Prof. im Reichs-
dienst Dr. Schmidt.
AI: 130
Besetzung des Lehrstuhls für Wasserbau (I.8.88.)
1890-1948
105 81.
-------------------------------------------------------------------------------
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des genannten Lehrstuhls nach
Fortgang von Prof. Engels, 23.5.-15.8.1890.
Bericht des Rektors an das Staatsministerium über die Wiederbe-
setzung des genannten Lehrstuhls, 5.7.1890. Berufungsvorschläge:
1. Prof.~1öller ( Karlsruhe ), s.a. Nr. 23 f, 38 f, 46, 49 f,
58 f,66 f, 74-77, 80-88, 90,
2. Baumeister Eggemann ( Fürstenberg ), s.a. Nr. 25-28, 42 f,
58 f, 66-73, 78 f, 95.
Staatsministerielle Verfügung betr. Ernennung Prof. Möllers zum
o. Prof. an der TH, 7.8.1890.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Wasserbau
nach Ausscheiden Prof. Möllers (ohne Abschlu~ ),30.4.-26.6.1924.
Enthält u.a.:
Nr.
2':95
92
96-103
62-65
AI: 131
Stud i en'gang "Wehrwi ssenschaften"
1932-1939
201 Bl.
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( 1. 8.89. )
------------------------------------------------------------------------------
Enthäl t u. a.:
Nr.
1/2 Erklärung der Studentenschaft der TH zur Einrichtung eines Lehr-
stuhls für Wehrwissenschaft bzw. Kriegsgeschichte, 8.6.1932.
5/6 Schreiben Prof. Kändlers ( Berlin ) an Prof. Gassner betr. Ein-
führung wehrtechnischer Lehrfächer an der TH, 6.8.1932.
Die Korrespondenz zwischen Prof. Kändler und TH bildet bis Nr. 188
den Schwerpunkt dieser Akte.
40-95 Prof. Kändler: Entwurf eines Plans für die Studienpläne der Wehr-
technik im Rahmen der 111. Abt. der TH Carolo-Wilhelmina, Januar/
Februar 1933. S.a. Nr.l02-122.
139-142 Aktenvermerk über eine Besprechung im Reichswehrministerium,
Heereswaffenamt, betr. Einführung der Wehrtechnik an der TH
Braunschweig, 12.2.1933. S.a. Nr. 162.
188 Schreiben des Reichsinnenministeriums an den BMVb betr. Reichs-
zuschUsse für die Veranstaltung wehrtechnischer Vorlesungen
an der TH, 17.8.1933.
197 Bericht Prof. Koeßlers an den Rektor betr. Berücksichtigung wehr-
und kriegswirtschaftlicher Fragen in den Lehrveranstaltungen der
TH, 6.4.1936. S.a. Nr. 192 f, 198.
AI: 132
Lehrstuhl für Werklehre und Holzbauweise (1.8.90.)
1939-1941
16: Bl .
------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel über die Einrichtung einer a.o. Profeisur für Werk-
1ehre und Hol zbauwei se inder Abt. für Architektur, di e Prof. Stoy besetzen
soll. Eine Bewilligung dieser Professur erfolgt bis 1941 nicht.
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AI: 133
lehrstuhl für städtischen Tiefbau (1.8.92.)
1920-1936
126 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
3/4
7
25-34
60
74
91/92
96-114
96-100
115-124
12,5
AI: 1.34
lehrstuhl
Bericht des Vorstands der Abt. für Bauingenieurwesen an den Rektor
betr. die Einrichtung einer Professur für städtischen Tiefbau
und Kulturingenieurwesen, 3.12.1920.
Bewerbung von Dr.-1ng. Neuber ( Berlin ), 8.1.1921. S.a. Nr. 8,
35, 42, 47, 55.
Bewerbung von Dr.-1ng. Platzmann ( Guben ), 13.2.1921.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Besetzung
der neu errichteten Professur für städtischen Tiefbau, 22.3.1921.
Berufungsvorschläge:
1. Dr.-Ing. Neumann ( Charlottenburg ), s.a. Nr. 19, 40-42, 59,
2. Dr.-Ing. Neuber, s.a. Nr. 61.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Berufung
Dr.-1ng. Hennekings ( Magdeburg ) zum Prof. für städtischen Tief-
bau, 13.6.1921. Zu Dr.-1ng. Henneking s.a. Nr. 52-54, 62-69, 72-90.
Schreiben Dr.-1ng. Hennekings an den Rektor mit Ablehnung der
angebotenen Professur, 27.7.1921.
Schriftwechsel betr. Wiederbesetzung der Professur für städtischen
Tiefbau in der Nachfolge Prof. Neumanns ( ohne Abschluß ), 9.1.-
5.5.1926.
Bewerbung von Dr. Goslich ( Wien ), 9.1.1926.
Schriftwechsel betr. Vergabe des Lehrauftrags über städtischen
Tiefbau an Stadtbaurat lillig ( Braunschweig ), 22.10.1935-
8.4.1936.
Verfügung des BMVb, daß Prof. Raven das Lehrgebiet "Städtischer
Tiefbau" mit übernimmt, 14.4.1936. S.a. Nr. 126.
für Wasse~bau, Wasserwirtschaft,Grundbau und Kulturtechnik
( 1. 8.93.
1946
7 B1.
----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a. einen Antrag von Prof. Leichtweiß, zentral von der Hochschule
aus für die Gefolgschaftsmitglieder aller Institute der TH eine Schwer-
arbeiterzulage zu beantragen ( Nr. 3 f ).
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A 1:- 135
Bewerbungen Dozentur (1.8.94.)
1945-1949
28 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1 Schriftwechsel betr. Dozentur im Bereich Physik für Dr.-Ing.
v. Borries ( Leopoldshöhe ), 6.10.-25.10.1945.
2-10 Schriftwechsel betr. Bewerbung-von Dr.-Ing. Schapitz ( Kar1stein
um eine Dozentur im Bereich Mechanik, Festigkeitslehre und
Materialprüfung, 14.11.-14.12.1945.
13-17 Schriftwechsel betr. Bewerbung von Baurat Bültzing ( Hamburg )
um eine Dozentur für Stahl hoch- und Brückenbau, 23.4.-14.5.1946.
18-20 Schriftwechsel betr. Bewerbung von Dr. Rohloff ( Lübeck ) um eine
Dozentur für Physik, 12.9.-18.10.1946.
22-26 Schriftwechsel betr. Bewerbung von Dr. Guth ( Oschersleben ) um
eine Dozentur für Kunstgeschichte, 6.10~.11.1946.
27 Schreiben Prof. Bürgers· ( Göttingen ) an den Rektor betr.
Schaffung einer Dozentur für technische Hygiene an der TH, 14.10.1948.
S.a. Nr. 28.
AI: 136
Abgrenzung der Aufgaben der Technischen Hochschulen Braunschweig und
Hannover (1.8.95.)
1947-1950
395 Bl.
T.1: Nr. 1-177 ( 1947/48 )
T.2: Nr. 178-395 ( 1949/50 )
c-
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
6-23
- 43-51
52-62
67-89
Verfügung des Niedersächsischen Kultusministers betr. Oberprüfung,
ob und welche Einsparungen durch eine Abstimmung der Lehr- und
Forschungsgebiete der TH Braunschweig und Hannover erzielt werden
können, 8.8.1947.
übersicht über Laboratorien, Institute und Lehrstühle an der
TH Braunschweig, zugleich Anlage zu Nr. 66 ( 3.12.1947 ).
Stellungnahmen der Fak. für Bau- und Maschinenwesen der TH
Hannover und Braunschweig zur landesministeriellen Verfügung
vom 8.8.1947 ( Nr. 1 ), 28.10.1947.
Bericht der Rektoren der TH Braunschweig und Hannover an den
Niedersächsischen Kultusminister betr. Abgrenzung der Aufgaben
der beiden Hochschulen, 28. u. 30.10.1947. S.a. Nr. 33-40.
Verzeichnis der Lehrstühle der TH Hannover, 20.12.1947.
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93 Schreiben des Niedersächsischen Kultusministers an die Rektoren
d~r TH Braunschweig und Hannover mit der Mitteilung, daß er
dle Prof. Wagner ( Stockholm ), Reisner ( Essen) und Sörensen
( Augsburg ) mit der Erstattung von Gutachten über die~~~ogllch'-
keit einer Abstimmung der beiden Hochschulen beauftragt habe, 3.5.1948.
98-120 Prof. Wagner: Gutachten betr. die Abstimmung der Aufgabenkreise
der Technischen Hochschulen in Hannover und Braunschweig und die
Möglichkeit von Einsparungen, 13.11.1948.
173-176 Prof. Sörensen: Stellungnahme zur Frage des Fortbestands und der
zukünftigen Aufgaben der Technischen Hochschulen in Deutschland,
15.12.1948.
178-196 Prof. Reisner: Gutachten über die Wirtschaftlichkeit der
Technischen Hochschulen Hannover und Braunschweig, 3.1.1949.
202-235 Stellungnahmen der Abt. für Elektrotechnik, der Fak. für Bauwesen
und der Philosophischen Abt. zum Gutachten Prof. Wagners, 27.1.-
8.2.1949.
239/240 Protokoll der Sitzung der Naturwissenschaftlich-Philosophischen
Fak. am 5.3.1949. Tagesordnungspunkt: Geplanter Fortfall der Lehr-
stühle für Zoologie ( s.a. Nr. 236, 238, 242 f, 254 ), Meteorologie
( s.a. Nr. 237 ), Psychologie ( s.a. Nr. 241 ), Germanistik und
Geschichte.
244-247 Stellungnahme der Fak. für Maschinenwesen zum Gutachten Prof.
Wagners, 12.4.1949.
276-395 Angaben sämtlicher Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektoren
über Semesterwochenstunden und Hörerzahlen in Ausführung der
Kultusministererlasse vom 27.6.1949 ( Nr. 248 f ), 14.7.1949
( Nr. 250 ) und 15.9.1949 ( Nr. 256 ). S.a. Nr. 265 f, 268, 272 f.
A I: 137
Wissenschaftliche Staatsprüfung für das Lehramt an höheren Schulen
( I.10.4.A.
1911-1950
83 Bl.
------------------------------------------------------ ------~------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-28
29-34
35
36-40
Schriftwechsel über die geplante Aufhebung der "Braunsch~eiger
Ober1ehrer-Prüfungskommi ss ion" und Beri chte der BraunschvJei gi sehen
Landeszeitung über diesen Sachverhalt, 17.7.1911-8.3.1914.
Anträge Prof. Brünings betr. Schaffung einer Prüfungsordnung
( Prüfungskommission ) für Kandidaten des höheren Schulamts
in den Fächern Geographie, Mathematik und Naturwissenschaften,
11.6.-23.11.1931.
Verfügung des BMVb betr. Ablehnung der Anträge Prof. Brüni
29.4.1932.
Dr.-Ing. Lehmstedt: Oie Ausbildung von S~udienreferendaren an
der Technischen Hochschule zu ßraunschwelg, 12.2.1934.
42-57
67
70-72
78
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Schriftwechsel betr. Wiedereinführung der wissenschaftlichen
Staatsprüfung für das Lehramt an höheren Schulen für die Fächer
Mathematik. Physik. Chemie. Erdkunde und Biologie. 11.7.1939-8.2.1943.
Aktenvermerk über eine Besprechung zwischen Oberschulrat Dr. Schauer
und Dozent Dr. Poser am 24.5.1948. Besprechungsgegenstand:
Vorläufige Regelung der wissenschaftlichen Prüfung für das höhere
Lehramt für Kandidaten der TH. S.a. Nr. 66.
Schreiben des Rektors an Dr. Schauer betr. Aufnahme der Biologie
als Prüfungsfach für das höhere Lehramt. 22.6.1948. S.a. Nr. 68 f. 76.
Verfügung des Niedersächsischen Kultusministers betr. Abnahme der
wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen
in Braunschweig. 23.7.1949.
AI: 138
NS-Lehrerbund, Reichsschaft Hochschullehrer (I.10.4.B.)
1934/35
23 Bl.
Enthält Schriftwechsel betr. Ausfüllung von Fragebogen der Reichsschaft
Hochschullehrer im NSLB durch alle Mitglieder des Lehrkörpers.
AI: 139
Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse (1.10.5.)
1942-1949
64 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
29-31
52
54
61
62
Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse, Stand: März 1944.
S.a. Nr. 34-36.
"Staatsministerielle Verfügung betr. Zusammensetzung der Prüfungs-
kommission für Nahrungsmittelchemiker, 28.8.1946.
Abschrift.eines Schreibens der britischen Militärregierung an
den Niedersächsischen Kultusminister betr. Gründung eines ge-
meinschaftlichen Bildungsausschusses und Entsendung deutscher
Vertreter, 17.3.1947. S.a. Nr. 55-59.
Schreiben des Rektors an den Niedersachsischen Kultusminister
betr. Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse.
11.11.1948. S.a. Nr. 60.
Zusammensetzung des Prüfungsausschusses für die pharmazeutische
Prüfung, 23.12.1949. S.a. Nr. 63.
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A I: 140
Anges te 11 tenvers i cherung gen. (1. 11. 2. )
1912-1945
165 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
21-27 Gutachten des Oberlandesgerichtsrats Hampe "über die Versicherungs-
pflicht einiger Gruppen der an der Hocnscnule beschäftigten
11Personen, 11.11.1912. S.a. Nr. 32-34, 36-38.
39/40 Schreiben mehrerer nicht-etatmäßiger a.o. Prof. und Dozenten an den
Rektor mit Einspruch gegen das genannte Gutachten, 31.1.1913.
43 Staatsministerielle Verfügung, wonach sämtliche Dozenten und
Assistenten "als von der Angestelltenversicherungspflicht frei
anzusehen sind", 24.2.1913.
60-165 Schriftwechsel über die Frage der Versicherungspflicht der
wissenschaftlichen Hochschulassistenten, 8.3.1924-23.10.1945.
125 Entscheidung des Reichsversicherungsamts, daß wissenschaftliche
Assistenten an Hochschulen in der Regel für die Dauer von 4 Jahren
versicherungsfrei sind, 4.2.1931.
139-142 Reichsministerielle Erlasse betr. Angestelltenversicherungspflicht
der wissenschaftlichen Assistenten, 24.7.1935-24.4.1936. S.a. Nr.
145-148, 154-156.
AI: 141
Dienststrafverfahren gegen Beamte (1.11.5.)
1891-1936
13 B1.
-------------------------------------------~---------- ------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
3-6
7
9
Staatsministerielle Verfügung an den Oberstaatsanwalt und den
Landgerichtspräsidenten betr. Anzeige von strafrechtlichen Maß-
regeln, die gegen Beamte getroffen worden sind, 28.10.1891.
Staatsministerielle Verfügung an den Landgerichtspräside~ten betr.
Auslegung des § 106 des Gesetzes über den Zivilstaatsdienst,
26. 10. 1893.
Staatsministerielle Verfügung an den Rektor betr. Beachtung des
Rechtsgrundsatzes "ne bis in idem" bei Disziplinarverfahren,
5.8.1911. :
Reichsministerieller Erlaß betr. Straffreiheit in Dienststrafsachen
gegen Beamte, "die sich durch übereifer im Kampf für den national-
sozialistischen Gedanken zu dienstlichen Verfehlungen haben hin-
reißen lassen", 19.5.1936. S.a. Nr. 10 f.
12
13
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Reichsministerieller Erlaß betr. Dienststrafverfahren gegen Hoch-
schullehrer und wissenschaftliche Beamte, 26.6.1936.
Reichsministerieller Erlaß betr. parteiamtliche Tätigkeit von
Beamten, 20.9.1936.
AI: 142
Kollektiv-Unfallversicherung (1.11.8.)
1892-1948
162 B1.
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel mit diversen Versicherungsgesellschaften betr.
Abschluß von Unfallversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen.
AI: 143
Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
1933-1939
217 B1.
Enthält u.a.:
Nr.
( 1.11.16. )
1
8/9
10/11
12/13
73-75
98/99
104/105
Staatsministerieller Erlaß, wonach den Beamten, Angestellten und
Arbeitern, die in der Staatsverwaltung und in den staatlichen
Betrieben beschäftigt werden, die Zugehörigkeit zur SPO und KPO
verboten ist, 26.3.1933. S.a. Nr. 2.
Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, 7.4.1933.
Erste Durchführungsverordnung des Gesetzes zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums, 11.4.1933. Zu den weiteren Durchführungs-
verordnungen und Änderungen des genannten Gesetzes s. Nr. 14-17,
18-23, 31 f, 49 f, 58-64, 106 f.
Durchführungsverordnung des Braunschweigischen Finanzministers
betr. § 3 ( Beamte nicht arischer Abstammung) des Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, 27.4.1933. Zu weiteren
Durchführungsverordnungen des Staatsministeriums s. Nr. 33-38,
52-57, 65-69.
Verfügung des BMVb betr. Ausfüllung eines Fragebogens durch alle
Personen, "die in irgendeiner Form als lehrer an der Technischen
Hochschule tätig sind", 29.7.1933.
Bericht des Rektors an den BMVb über die Durchführung der Frage-
bogenaktion innerhalb des Lehrkörpers, 26.8.1933. Erwähnung der
durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
bedrohten bzw. schon ausgeschiedenen Hochschullehrer. S.a. Nr. 101 f.
Bericht des Rektors an den Braunschweigischen Finanzminister über
die Durchführung des genannten Gesetzes bei Angestellten und
Arbeitern der TH, mit Liste der "wegen politischer Unzuverlässig-
keit ll zu kündigenden f~itarbeiter, 22.9.1933.
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111-113 Rundschreiben des Rektorats an sämtliche Beamten, Angestellten
und Arbeiter der TH betr. Zugehörigkeit und Verbindungen zur SPD
und KPD und ihren Ersatz- und Hilfsorganisationen, 3.10.1933.
167 Reichsministerieller Erlaß, wonach neben den jüdischen Beamten,
"die von drei oder vier der Rasse nach volljüdischen Großeltern-
teilen abstammen", auch die Honorarprofessoren, Dozenten, Lehr-
beauftragten, Lektoren, Oberassistenten, Oberärzte, Oberingenieure
und Assistenten entsprechender Abstammung zu beurlauben sind,
auch wenn sie nicht als Beamte gelten, 19.10.1935. Zur Durch-
führung dieses Erlasses an der TH s. Nr. 168 f, 172.
181-206 Schriftstücke zur Durchführung des reichsministeriellen Erlasses
vom 18.1.1937 betr. Zusammenstellung aller nicht arischen und
politisch unzuverlässigen Hochschullehrer, die in Auswirkung des
Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und des
Reichsbürgergesetzes aus ihrer Lehrtätigkeit entfernt wurden,
18.1.-13.2.1937.
In diesem Zusammenhang werden folgende Lehrkräfte genannt:
O. Professoren: Eisenmann, Gassner, Mühlenpfordt, Schmitz.
A.o. Professoren: Brüning, Geiger, Jensen, Kanter, Lüning,
Meyenberg, Rieke1. .
Honorarprofessoren: Kellner, Schachian.
Dozenten: Bode, v.Bracken, Kann, Lederer, Schroeder.
Lektoren: ae-rattin, Lied1orr:-wolfson.
Planm. Assistenten: Rüder.
214 Reichsministerieller Erlaß betr. Ausschluß von Juden an den
deutschen Hochschulen, 8.12.1938. S.a. Nr. 215-217.
A I: 144
Satzungen fremder Vereine und Mitgliedschaften
1889-1936
90 81.
( 1.12.5. )
------------------------------------------------------------------------------
Enthält Satzungen der "Deutschen akademischen Vereinigung" ( 1889, Nr. 5 ),
d'~s "Deutschen Künstler-Vereins zu Rom" ( H390, Nr. 10-17 ), des "Verbandes
ehemaliger Grazer Techniker" ( 1890, Nr. 18-21 ), des Vereins "Bauhütte"
( 1890, Nr. 24-26 ), des "Verbands Deutscher Diplom-Ingenieure" ( 1909,
Nr. 28-31 ), des ~Üniversitätsbundes Göttingen" ( 1935, Nr. j2-35 ) und
einen Bericht über die Jungingenieur-Sondertagung im Rahmen der Jahres-
r.... ~
tagung des Gas- und Wasserfachs ( 1936, Nr. 3p-90 ).
AI: 145
Amtstracht (1.13.1.)
1910-1949
86 Bl.
------------------------------------~-----------------------------------------
Enthält Schriftwechsel über die Anschaffung von Talaren u~d über die Frage,
welcher Personenkreis zu welchen Gelegenheiten den Talar zu tragen hat.
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AI: 146
Reichstagswahl , Reichspräsidentenwahl
1898-1938
66 Bl.
( 1.13.4. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1
6
8
22/23
26/27
38
42-47
48-64
65/66
Staatsministerielle Verfügung, wonach Beamten der Hochschule
zur Teilnahme an den Reichstagswahlen die nötige dienstfreie
Zeit zu gewähren ist, 10.6.1898. S.a. Nr. 3 ( Reichstagswahl 1903 ),
Nr. 4/5 ( Reichstagswahl 1907 ), Nr. 9 ( Reichstagswahl 1912 ).
Beginnend mit Nr. 5 weisen die Verfügungen darauf hin, "daß es im
nationalen Interesse liegt, daß die Beamten bei der bevorstehenden
Reichstagswahl von ihrem Wahlrechte Gebrauch machen".
Schreiben des Stadtmagistrats Braunschweig an den Rektor betr.
nachträgliche Aufnahme von Studierenden und Zuhörern der TH in
die Reichstagswählerliste, 9.1.1907.
Registraturnotiz betr. Senatsbeschluß vom 17.1.1907, daß am Tag
der Reichstagswahl ( 25.1.1907 ) die Vorlesungen und übungen aus-
fallen. S.a. Nr. 11-13.
Aufruf von Lehrern der TH zur Wiederwahl Hindenburgs, 10.2.1932.
Zeitungsmeldungen betr. Hitlers Berufung zum Prof. an der TH,
13.2.-15.2.1932. S.a. Nr. 28, 34 f.
Schreiben des Rektors an den Verband der Deutschen Hochschulen
"über die Angelegenheit Hitler", 19.2.1932.
Schriftstücke betr. die Reichstagswahlen vom 12.11.1933, 23.10.-
10.11.1933. Darunter Ergebenheitsadresse des Verbandes der Deutschen
Hochschulen und des Deutschen Rektorentags an den Reichskanzler
Adolf Hitler vom 23.10.1933 ( Nr. 42 ).
Schriftstücke betr. die Reichstagswahlen vom 29.3.1936, 20.3.-
28.3.1936. Darunter "Erklärung aller deutschen Universitäten und
Hochschulen" vom 24.3.1936 ( Nr. 57 ).
Schriftstücke betr. die Reichstagswahlen vom 10.4.1938, 24.3.-
8.4.1938.
A I: 147
Siedlungsabteilung (1.13.5.)
1940-1948
102 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------,
Enthält u.a.:
Nr.
1-69 Schriftwechsel betr. Errichtung einer selbständigen Siedlungs-
abteilung an der TH in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie
für Bauforschung ( Berlin ), 20.3.1940-8.2.1941.
69
76-79
80/81
83-102
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Reichs~inisterieller Erlaß betr. vorläufige Ablehnung der Errich-
tung elner besonderen Siedlungsabteilung an der TH, 7.1.1941.
S~hriftwechsel betr. die Vertretung der TH im Ausschuß für
Sledlungs- und Wohnungswesen beim Zentral amt für Arbeit, 21.2.-
21.3.1947.
Stellungnahme der Industroie- und Handelskammer Braunschweig zur
Verwaltungsreform in Niedersachsen, 29.10.1947.
c. Wirths: Der Weg zum Wohnungs-Eigentum. Rechtliche Form,
technische Lösung, politische Ziele. Brosch. Wuppertal 1948.
AI: 148
Streitschriften (1.13.6.)
1904-1949
59 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
4-30
31-36
37-40
40a-40c
40d
42-59
A I: 149
Schließung
Streitschriften und Flugblätter im Zusammenhang mit der anti-
semitischen Kampagne Eugen Dührings, 1904/05.
Stellungnahme von Rektor und Senat der Universität Berlin in der
Angelegenheit des a.o. Prof. Nicolai, August 1920.
Stellungnahmen und Flugschriften im Zusammenhang mit der Ausein-
andersetzung zwischen der Universität Heidelberg und Dr. Ruge,
der sich "durch jüdischen Terror an der Ausübung seines Lehramts
behindert" fühlt, 1920/21.
Zeitungsberichte zum "Lessing-Streit", August 1925.
Schreiben des Rektors an die Braunschweigische Landeszeitung
betr. Stellungnahme Prof. Föppls zum ILessing-Streit",_9.6.1926.
Denkschrift der Universität Frankfurt/M. zur Landtagsrede des
Ministers für Kultus und Unterric~t Dr. Stein vom 28.7.1948, 1948/49.
'0
der Technischen Hochschule, Kriegswichtigkeit der Institute
( ~.13.9. )
1943
137 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
6 Schnellbrief des Reichswissenschaftsministeriums betr. vollständige
oder teilweise Schließung oder Stillegung von Hochschulen und
wissenschaftlichen Instituten, 29.1.1943. S.a. Nr. 7.
89-81
82-112
120
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Meldung der Gesamtstärke der Gefolgschaft der TH an den BMVb,
3.2.1943.
Berichte der Institute der TH, ob und welche kriegswichtigen
Forschungsaufträge durchgeführt werden, 3.2. u. 4.2.1943.
S.a. Nr. 1-5.
Z~sam~enf~ssender.Bericht des Rektors an den BMVb über die Kriegs-
wlchtlgkelt der elnzelnen Institute der TH, 4.2.1943. S.a. Nr.
114, 116 f.
Schnellbrief des Reichswissenschaftsministeriums betr. grund-
sätzliche Fortführung des Lehrbetriebs aller wissenschaftlicher
Hochschulen, 26.3.1943. Zur Fortführung des Lehrbetriebs an der TH
s. Nr. 122-125, 127-132.
A I: 150
Amtskette des Rektors (1.13.10.)
1894-1941
63 Bl.
Enthält:
Nr.
1-50 Schriftwechsel betr. Einführung einer Amtskette für den Rektor
der TH, 13.7.1894-11.4.1902.
52-63 Schriftwechsel betr. Ehrensenatorenkette für Hermann Göring und
neue Amtskette für den Rektor, 16.6.1939-28.7.1941.
AI: 151
Abteilung für Pharmazie (1.13.19.)
1936-1945
261 Bl.
T.l: Nr. 1-157 ( 1936 )
1.2: Nr. 158-261 ( 1937-1945
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.'
4-6
20-44
52-58
Bericht Prof. Horrmanns an den Rektor über die Tagung der Deutschen
Apothekerschaft am 17.6.1936 in Stuttgart, in deren Verlauf ein
Vertreter des Reichswissenschaftsministeriums bekannt gibt, daß
die TH Braunschweig in Zukunft als Ausbildungsstätte für Pharma-
zie fortfallen soll, 22.6.1936. S.a. Nr. 12 f, 18 f, 45-47.
Schreiben Dr.-Ing. Kerns an den Rektor betr. Differenzen mit
Prof. Horrmann, 5.7.1936. S.a. Nr. 10 f, 14 f, 45-47, 87-90,
93-110.
Schreiben Dr.-Ing. Kerns an den Rektor betr. Neuaufbau de'r Abt.
für Pharmazie und Nahrungsmittelchemie, 27.7.1936. Hierzu und zu
einer Neugestaltung des pharmazeutischen Studiums s.a. Nr. 61-64,
66-70, 75, 77-79, 143-147.
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113-126 Schreiben Prof. Horrmanns an den BMVb betr. die mit seiner Person
verbundenen Vorgänge in der Abt. für Pharmazie, 31.10.1936.
127-132 Schreiben des Rektors an den BMVb mit Stellungnahme zum Schreiben
Prof. Horrmanns vom 31.10.1936, 10.11.1936.
159/160 Bericht Dr.-Ing. Kerns über eine Besprechung im Reichskultus-
ministerium betr.-aen-Fortbestand der Abt. für Pharmazie an der
TH Braunschweig, 3.6.1937. S.a. Nr. 162-164, 166-168, 170 f.
184/185 Abschrift des reichsministeriellen Erlasses vom 14.2.1938, wonach
die Abt. für Pharmazie an der TH Braunschweig beibehalten werden
soll.
186-201 Bericht Dr.-Ing. Kerns an den Rektor betr. Umgestaltung der Abt.
für Pharmazie, 26~38. Zur organisatorischen, personellen und
räumlichen Umgestaltung der Abt. s.a. Nr. 175-182, 202, 213 f.
215-217 Schriftwechsel betr. Berufung Dr.-Ing. Kerns auf den Lehrstuhl
für angewandte Pharmazie, 24.11.-3.12.1~
219-255 Schriftwechsel betr. den Antrag der TH, die Abt. für Pharmazie
im Rahmen der Fak. für Naturwissenschaften und Ergänzungsfächer
künftig wieder als selbständige Abt. zu bezeichnen, nachdem sie
1940 mit der Abt. für Chemie zusammengelegt wurde, 18.3.1942-
5.8.1943.
258-261 Dr.-Ing. Kern: Das Pharmaziestudium an der Technischen Hochschule
Braunschw~ Brosch. O.J.
A I: 152
An- und Abtestieren (11.1.2.)
1909-1949
127 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält neben Verfügungen ( s. u.a. Nr. 4, 77-79, 122 ) hauptsächlich
Bekanntmachungen der Termine für das An- und Abtestieren durch das Rektorat.
A I: 153
Ausbildung für das Lehramt an höheren Schulen (11.1.5.)
1936-1950
108 Bl.
r... !
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
4
23-26
Reichsministerieller Erlaß betr. künftige Regelung des Studiums
der höheren Lehrer und Lehrerinnen, 18.3.1936. S.a. Nr. 2 f.
Reichsministerielle Bekanntmachung betr. vorübergehende Unter-
brechung des Zugangs von weiblichen Lehramtskandidaten zum Beruf
des Studienrats, 8.4.1936. S.a. Nr. 6.
Reichsministerieller Erlaß betr. Richtlinien für die Ausbildung
für das Lehramt an höheren Schulen, 16.7.1937. $,a. Nr. 27.
28
33-57
67/68
94/95
99/100
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R~ichsministe~ieller Erlaß betr. Verkürzung des Studiums für das
wlssenschaftllche und künstlerische Lehramt 27 11 1939 S N31f. ' ....a. r.
Reichsministerieller Runderlaß betr. Ordnung der Prüfung für das
Lehramt an höheren Schulen im Deutschen Reich, 30.1.1940.
S.a. Nr. 60-65.
Entwurf eines Ausschusses des Zonenerziehungsrats betr. Neuordnung
des Studiums und der wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt
an höheren Schulen, 10.12.1946. S.a. Nr. 69 f.
Merkblatt des Niedersächsischen Kultusministers über den Vorbe-
reitungsdienst für das Lehramt an höheren Schulen in Niedersachsen,
8.8.1949.
Erlaß des Niedersächsischen Kultusministers betr. Ordnung des
Ausbildungsganges für das Lehramt an höheren Schulen in Niedersachsen,
9.9.1949.
AI: 154
Beurlaubungen von Studierenden gen.
1946-1948
14 Bl.
( 11.1.26. )
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Beurlaubung von Examenskandidaten und Exmatri-
kulation solcher Studenten, die aus wirtschaftlichen Gründen ihr Studium
zeitweise unterbrechen müssen ( Werkstudenten ).
AI: 155
Ausbildung der Vermessungsingenieure (11.2.1.)
1930-1941
73.:81.
---------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
20-27
28/29
38-53
62
Vorschriften über die Diplomprüfungen der Abt. für Bauingenieur-
wissenschaften und Nachtrag zu den Vorschriften über die Diplom-
prüfungen der Abt. für Bauingenieurwissenschaften, FachriGhtung
Vermessungswesen, 19.2.1926 bzw. 8.2.1931.
Zweijähri ger Studi enpl an ~ür di e Fachr'i chtung Vermessungswesen
( bis Vorprüfung ), undatlert.
Reichsministerieller Erlaß betr. reichseinheitli,che Studien- und
Diplomprüfungsordnung für die Studierenden des Vermessungswesens,
5.5.1938. S.a. Nr. 63, 65.
Ernennung der Prüfungsausschüsse für die Diplomprüfung ( Vor- und
Hauptprüfung ) für S~u~iere~de des Vermessungswesens durc~ das
Reichswissenschaftsmlnlsterlum, 19.6.1939.
66-73
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Schriftwe~hsel betr. ~ingliederung der Fachrichtung Vermessungs-
wesen ( blsher Fak. fur Bauwesen) in die Fak. für allgemeine
Wissenschaften, 23.9.1940-18.4.1941.
AI: 156
Diplomprüfungen spez.
1931-1949
94 Bl.
( 11.2.5. )
Enthält neben Anfragen betr. die Modalitäten der Diplomprüfungen und Schreiben
betr. Bestätigung bereits abgelegter Prüfungen:
Nr.
3
11-13
51
55
Schreiben des Rektors an das Rektorat der TH Stuttgart betr.
Prüfungsgebühren an der TH Braunschweig, 23.9.1932.
Schreiben des Rektors an das Rektorat der TH Berlin/Charlottenburg
betr. Prüfungsgebühren an der TH Braunschweig und Bewertungen der
Einzelprüfungen in den verschiedenen Abt., 2.2.1933.
Schnellbrief des Präsidenten des Landesarbeitsamts Niedersachsen
an den Rektor betr. Zuweisung möglichst aller die Hochschulen
verlassenden Diplomingenieure an Betriebe und Verwaltungen, "die
staatspo1i ti sch besonders wi chti ge Aufgaben zu erfüll en haben",
19.6.1939.
Schreiben des Oberkommandos der Kriegsmarine an den Rektor betr.
Vermittlung examinierter Diplomingenieure, 4.1.1940. S.a. Nr. 56 f.
A I: 157
Diplom-Wirtschaftsingenieur (11.2.6.)
1941
44: 81.
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
4-23
30-32
36-38
44
Schreiben der Industrie- und Handelskammer Braunschweig an den
Rektor mit dem Vorschlag, auch an der TH Wirtschaftsingenieure
auszubilden, 22.1.1941. ~,
Studienführer für die Fachrichtung Wirtschaft an der TH Berlin
( Wirtschaftsingenieur ), 1.3.1937. .
Stellungnahme Prof. Kritzlers zur Ausbildung von Wirtschafts-
ingenieuren an der TH, 4.6.1941. ,
Stellungnahme Prof. Pfleiderers zur Ausbildung von Wirtschafts-
ingenieuren an der TH, 6.6.1941.
Schreiben des BMVb an das Reichswissenschaftsministerium betr.
Ausbildung von Wirtschaftsinge~ieuren.an d~r TH Braunschweig
und Schaffung einer Dozentur fur Betrlebswlrtschaftslehre, 17.10.
1941. S.a. Nr. 42.
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A I: 158
Diplom-Geologen-Hauptprüfung (11.2.8.)
1941
20 Bl.
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
2-9 Reichsministerieller Erlaß betr. Studien- und Prüfungsordnung
für Studierende der Geologie, 17.1.1941.
18 Schreiben Prof. Dorns an den Rektor betr. Geologiestudium in
Braunschweig und-vereinigung der TH mit der Bergakademie Claus-
thal, 28.2.1941.
A I: 159
Diplomprüfung von Physikern und Mathematikern (II.2.9.A.)
1941-1946
36 B1.
Enthält u.a.:
Nr.
4-6 Schreiben der TH Wien an das Reichswissenschaftsministerium betr.
die in Vorbereitung befindliche Neuregelung des Studiums der
Mathematik und Physik, 8.12.1941.
11/12 Stellungnahme Prof. Carios zum Schreiben der TH Wien, 8.4.1942.
S.a. Nr. 14.
15-21 Reichsministerieller Erlaß betr. Studien- und Prüfungsordnung
für Studierende der Mathematik und Physik, 7.8.1942. S.a. Nr. 31.
AI: 160
Diplomprüfungsordnung für Studierende der Psychologie
1941-1949
30 81.
II :'2.9. B.
------------------------------------------------------ ------------~~-----------
Enthält u.a.:
Nr.
2-11
12-18
Reichsministerieller Erlaß betr. Diplomprüfungsordnung für
Studierende der Psychologie, 16.6.1941. S.a. N~.23, 25-28.
Schriftwechsel betr. Bestellung von Prüfungsausschüssen für das
Fach Psychologie und Gewinnung Or. Stefans ( Hannover) für eine
Lehrtätigkeit an der TH, 1.9.-25.11.1941.
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AI: 161
Diplomprüfungsausschüsse (11.2.10.)
1891-1949
29 Bl.
------------------------------
-------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
3-15
20-29
Schriftwechsel betr. die Bestellung der Prüfungsausschüsse im
Jahr 1941 für den Zeitraum 1.4.1941-31.3.1944, 22.4.-18.9.1941.
Schriftwechsel betr. Ernennung von Beisitzern für Diplom-
prüfungen, 22.10.1948-28.10.1949.
A I: 162
Diplomprüfungsgebühren (11.2.12.)
1900-1950
133 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
3
17
56-58
62/63
72-83
89/90
104/105
110-116
118
Beschlüsse der 111. Abt. hinsichtlich der Verteilung der Prüfungs-
gebühren für Diplomprüfungen an die Mitglieder der Prüfungs-
kommissionen, 17.10.1900. S.a. Nr. 2, 4-7.
Registraturnotiz betr. Senatsbeschluß hinsichtlich der Verteilung
der Prüfungsgebühren bei der "Doctor Promotion", 11.6.1901-
Neufestlegung der Gebühren für die Diplom- und Doktorprüfung
durch das Staatsministerium - Abt. für Volksbildung -, 15.7.1921.
S.a. Nr. 19, 21, 23, 29, 38 f, 41, 43.
übersicht über die Verteilung der Diplomprüfungsgebühren an der
TH, 30.9.1935.
Reichsministerieller Erlaß betr. reichseinheitliche Gebühren für
die akademischen Prüfungen, 22.7.1936. S.a. Nr. 84-86.
Nachweisung über die Einnahmen der Hochschullehrer aus Prüfungs-
gebühre~in der Zeit vom 1.4.1935-31.3.1936, 24.8.1936. S.a. Nr.
70 f.
Verzeichnis der Prüfungsgebühren im Bereich der WissenscRüfts-
verwaltung, verm. Bestandteil des reichsministeriellen Erlasses
vom 3.6.1939.
Erlasse des Niedersächsischen Kultusministers betr. Prüfungs-
gebühren, 6. u. 9.7.1948. S.a. Nr. 128, 132. ,
Protokoll einer auf Einladung des Niedersächsischen Wirtschafts-
ministers zustande gekommenen Besprechung über die Gründung der
"Studentennothilfe Niedersachsen", 6.8.1948. S.a. Nr. 117.
Schreiben des Rektors an den Niedersächsischen Kultusminister
betr. Prüfungsgebühren und Gebührenerlaß, 24.8.1948. S.a: Nr. 120-122.
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AI: 163
Diplomprüfungsvorschriften fremder Hochschulen (11.2.14.)
1896-1947
145 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthältu.a.:
Nr.
65-72 Geschäftsordnung für die Diplomprüfungen der Abt. für Maschinen-
Ingenieurwesen der TH Ber1in, 4.5.1912.
97 Bestimmungen für Kriegsteilnehmer über die Diplomprüfungen in
der Chemischen Abt. der TH München, 15.2.1919.
99-102 Diplomprüfungsordnung für die Fachrichtung Bergbau in der Abt. für
Bergbau der TH Aachen, 4.5.1920.
103-115 Schriftwechsel der TH mit anderen Technischen Hochschulen betr.
Prüfungsgebühren und Geschäftsordnungen für die Diplomprüfungen,
20.4. -7.6.1921.
119-129 Prüfungsordnung für Diplomingenieure der Mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Abt. der TH Dresden, 3.8.1921.
AI: 164
Ersatz der Staatsprüfungen durch Diplomprüfungen (11.2.15.)
1903-1906
19 B1.
Enthält Schriftstücke betr. Ersetzung der Vorprüfung und der ersten Haupt-
prüfung im gesamten Baufach durch eine Diplomprüfung und Anerkennung dieser
Prüfung als Zulassung zur zweiten Hauptprüfung in Preußen.
AI: 165
Kommissare bei den Prüfungen (11.2.17.)
1904-1948
104 B1.
, 1\.'
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält über den gesamten Verlauf der Akte Berufungen der Kommissare
( staatliche Beisitzer) in die Prüfungskommissionen und für den Zeitraum
nach 1945 einen Schriftwechsel über ihre weitere Beibehaltung.
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AI: 166
Prüfungsordnung für Diplomvolkswirte (II.2.19.)
1921-1942
107 81.
-------------------------------------------------------------------------------.
Enthältu.a.:
Nr.
6-9
15·19
22-25
32-35
38-41
42-47
48-52
55-65
76-84
95~107
Vereinbarungen der deutschen Unterrichtsverwaltungen über die
Diplomprüfung für Volkswirte und die Anerkennung des staats-
wissenschaftlichen Doktortitels, 27.1.1922.
Preußische Ordnung der Diplomprüfung für Volkswirte, 8.2.1923.
S. a. Nr. 14.
Ordnung der Diplomprüfung für Volkswirte an der Universität Jena,
27.6.1923.
Schreiben des Preußischen Wissenschaftsministeriums an das Staats-
ministerium betr. preußische Prüfungsordnung für Diplomvolkswirte,
24.7.1924.
Prüfungsordnung für Diplomvolkswirte an der TH Dresden, 17.10.1923
u. 14.5.1926.
Reichsministerieller Erlaß betr. Richtlinien für das Studium der
Wirtschaftswissenschaft, 2.5.1935.
Die praktische Ausbildung der Volkswirte, Denkschrift der Reichs-
fachgruppe Wirtschaftsrechtler im Bund National-Sozialistischer
Deutscher Juristen, 20.2.1936.
Reichsministerieller Erlaß betr. Prüfungsordnungen für Diplom-
volkswirte, Diplomkaufleute und Diplomhandelslehrer, 24.3.1937.
S.a. Nr. 66-69, 75, 86-89, 91-94.
Schreiben der Reichsarbeitsgemeinschaft für die Volkswirteaus-
bildung an den Rektor betr. Aufbau, Tätigkeit und Förderung
der Reichsarbeitsgemeinschaft, November 1938. S.a. Nr. 71-74.
Nicht bestandene Kandidaten der DiplomprUfung für Volkswirte,
30.10.1924-27.5.1936.
AI: 167
Schutz des Titels "Diplom-Ingenieur"
1904-1945
119 Bl.
( 11.2.20. )
----------------------------------------------------------
----------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2 Schreiben der Studentenschaft der TH Hannover an den Ausschuß derStudierenden an der TH Braunschweig betr. Schutz des Titels
nDiplom-Ingenieur~ Juli 1904.
5-17
25-32
55-64
73-112
116
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Diverse Schreiben des allgemeinen Verbandes der Studierenden der
TH München ( Vorort des Verbandes der deutschen Technischen Hoch-
schulen) an das Staatsministerium bzw. an den Senat der TH betr.
Verschärfung der Aufnahmebedingungen für Ausländer und Regelung
der Ingenieurtitelfrage, Mai 1905. S.a. Nr. 18-24. -
Schr~iben des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-
Verelne an das Rektorat betr. Führung des Titels "Baumeister",
Meisterprüfungen im Baugewerbe, Standesbezeichnung der Absol-
venten der Baugewerkschulen und Berücksichtigung der Baugewerk-
schulabsolventen bei den Meisterprüfungen, 6.11.1909. S.a. Nr.
38-4l.
Schreiben des Verbandes Deutscher Diplom-Ingenieure ( VDDI ) an
Rektor und Senat betr. Führung des akademischen Grades "Diplom-
Ingenieur", mit Brosch. "Die Schädigung des Ansehens der deutschen
Diplom-Ingenieure", 31.1.1928.
Schriftwechsel betr. Verleihung des Titels "Diplom-Ingenieur" an
die Absolventen der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften an der
TH Berlin/Charlottenburg, 14.5.1928-29.5.1929.
Schreiben des Rektors an den Leiter der Amtsanwaltschaft Braun-
schweig betr. Verleihung des Titels "Diplom-Ingenieur" an der TH,
20.3.1941.
AI: 168
Später ernannte Diplom-Ingenieure
1900-1932
106 Bl.
( 11.2.21. )
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich Anträge auf nachträgliche Verleihung des Grades
"Diplom-Ingenieur" und Regelungen betr. die nachträgliche Verleihung des
genannten Titels ( s. u.a. Nr. 10, 87, 90-93 ).
AI: 169
Studien- und Prüfungsordnung gen.
1939-1946
221 Bl.
( I1. 2.22. )
------------------------------------------------------------------~----------
Enthält u.a.:
Nr.
3-48
49-76
90-94
Reichsministerieller Erlaß betr. Neuordnung der Studienpläne
und der Prüfungsordnungen für Technische Hochschulen, 23.11.1939.
Stellungnahmen der Abt. und des Rektors zum Erlaß vom 23.11.1939,
6.12.-12.12.1939.
Reichsministerieller Erlaß betr. Neuor~nung der Fak. und Abt. an
Technischen Hochschulen und ßergakademlen, 15.8.1940.
101-179
202
206-214
217
218
220/221
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Reic0sministeri~11er Erlaß betr. Neuordnung der Studienpläne,
Studlen- und Prufungsordnungen für Technische Hochschulen, 20.11.194C
Reichsministerieller Erlaß betr. gleichzeitiges Studium mehrerer
Fachgebiete, 30.6.1941.
Stellungnahmen der Abt. zum Erlaß vom 30.6.1941, 19.7.-19.9.1941.
Reichsministerieller Erlaß betr. Nachweis deutschblütiger Ab-
stammung bei Zulassung zu akademischen Prüfungen, 15.1.1943.
Schreiben der Nordwestdeutschen Hochschulkonferenz ( NwdHk )
an den Rektor betr. Festsetzung der Studiendauer an Technischen
Hochschulen auf 8 Semester, 2.4.1946.
Schriftwechsel betr. Anerkennung von Prüfungen, die in Kriegs-
gefangenenkursen abgelegt wurden, 14.8.-6.9.1946.
A I: 170
Studien- und Prüfungsordnung spez.
1937-1946
183 81.
( 11.2.23. )
-------------------------------------~---------------- -------------------------
Enthältu.a.:
Nr.
1
4-17
33-115
118-124
146-171
181-183
Reichsministerielle Verfügung betr. Stellungnahme zu den gültigen
Studien- und Prüfungsordnungen, 5.6.1937.
Diplomprüfungsordnung für die preußischen Technischen Hochschulen,
1.10.1934.
Stellungnahmen der Abt. und Fak. zu den gültigen Studien- und
Prüfungsordnungen , August 1937-Juli 1938.
Vorschlag der Vorstände der Architekturabt. der Technischen Hoch-
schulen Großdeutschlands zur Neuordnung der Studien- und Prüfungs-
ordnung für Architekten an den deutschen Technischen Hochschulen,
24. u. 25.4.1939.
Teile des reichsministeriellen Erlasses vom 20.11.1940 betr.
Neuordnung der Studienpläne, Studien- und Prüfungsgrdnungen
an den Technischen Hochschulen. S.a. Nr. 125-129.
Vorentwurf Prof. Koeßlers für eine allgemeine Prüfungsordnung
für Diplomingenieure des Maschinenbaus, 11.5.1946.
;'\, !
A I: 171
Studienordnung für
der Ozeanographie
1941/42
16 81.
Studierende der Geophysik, der Meteorologie und
( 11.2.24. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält reichsministerielle Erlasse betr. Neuordnung des Studiums der
genannten Fachgebiete.
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AI: 172
Studium der Meteorologie (II.2.25.A.)
1936-1942
59 ßl.
-------------------------------------------------------------------------------
24
40
48
25-33
Enthält u.a.:
Nr.
1-11 Reichsministerieller Erlaß betr. meteorologische Ergänzungs-
prüfung für Physiker, Geophysiker und Geographen als Anwärter
auf Anstellung im Reichswetterdienst, 28.8.1936. S.a. Nr. 22, 43,
49, 51-53.
Schreiben des Reichswissenschaftsministeriums an den BMVb betr.
meteorologische Ergänzungsprüfung an der TH und Qualität der
meteorologischen Ausbildung in Braunschweig, 13.4.1937.
Stellungnahmen von Dr. Grundmann und Prof. Koppe zum Schreiben
des Reichswissenschaftsministeriums vom 13.4:1937, 12.5.1937.
Reichsministerieller Erlaß betr. meteorologische Ergänzungsprü-
fung an der TH, 12.11.1937.
Schreiben des Chefmeteorologen des Luftwaffengruppenkommandos 2
an die TH betr. Einstellung von weiblichen Kräften in den Reichs-
wetterdienst, 2.7.1938.
A I: 173
Studium der Bauingenieure (II.2.25.B.)
1947
6 B1.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel über die Einführung einer Vorlesung "Physik für Bau-
ingenieure".
AI: 174
Verfahren beim zweimaligen Nichtbestehen der Diplomprüfungen (11.2.26.)
1903-1947
12 81. ".'
----------------------------------------------~~------ -------------------------
Enthält hauptsächlich Schriftstücke aus den Jahren 1903-1906 ( Nr. 2-9 ) betr.
die Eintragung nicht bestandener Prüfungen in die Abgangs~eugnisse zwecks
Verhinderung eines erneuten Prüfungsversuchs an einer anderen Hochschule.
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AI: 175
Verhandlungen der Regierungen betr. Dr.-Ing.- und Dipl.:l~~9~:?~~f~~~~~~
( 11.2.27.
1901-1904
65 Bl.
--------------------------------
-----------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-20
21-30
31-40
43-52
Schreiben des Sächsischen Kultusministeriums betr. Vorbereitung
einer Konferenz ( Wilhelmshöhe/Kassel ) von Regierungsvertretern
diverser Bundesstaaten Uber Promotions- und DiplomprUfungsange-
legenheiten, 14. u. 26.6.1901.
Bericht des Sächsischen Kultusministeriums Uber die genannte
Konferenz am 29. u. 30.6.1901 in Wilhelmshöhe/Kassel.
Bericht des Sächsischen Kultusministeriums über die Konferenz
von Regierungsvertretern diverser Bundesstaaten am 18.-20.7.1902
in Oberhof/ThUringen, wo Uber das Promotionswesen im allgemeinen
und an Technischen Hochschulen verhandelt wurde, 25.7.1902.
Bericht des Sächsischen Kultusministeriums Uber die Konferenz
deutscher Unterrichtsverwaltungen am 16. u. 17.10.1903 in
Frankfurt/M. in Fortsetzung der bereits genannten Konferenzen,
10.12.1903. S.a. Nr. 53-57.
A 1: 176
Zulassung von Ausländern zu DiplomprUfungen (11.2.29.)
1902-1942
112 Bl.
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält Anträge von Ausländern auf Zulassung zum Studium und zu den Diplom-
v~~- und DiplomhauptprUfungen und diverse Verfügungen zur Frage der Zu-
lassung von Ausländern ( Nr. 8, 19, 33, 38, 52, 62, 78 ). De~ Schwerpunkt
der Akte liegt auf dem Zeitraum bis 1914 ( Nr. 1-92 ).
AI: 177
Studienordnung und Diplomprüfungsordnung für Studierende der Chemie gen.
( 11.2.30.A.
1939-1943
35 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält die reichsministeriellen Erlasse vom 6.4.1939 ( Nr. 1-9 ) und vom
10.11.1943 (Nr. 21-25 ) betr. Neuordnung des Chemiestudiums.
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A I: 178
Diplom-Chemiker-Hauptprüfung (11.2.30.8.)
1939-1943
115 81.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält Anträge auf Verleihung des Grades "Diplom-Chemiker" auf Grund des
§ 15 ( übergangsbestimmungen) der Diplomprüfungsordnung für Studierende
der Chemie vom 6.4.1939 ( s. Nr. 8 ).
AI: 179
Diplomprüfungszeugnisse ( Ersatz von Dokumenten)
1945-1949
94 81.
( 11.2.31. )
Enthält Anträge auf Ersetzung von Dokumenten ( Studienbescheinigungen,
Prüfungszeugnisse, Promotionsurkunden ), die durch Kriegseinwirkungen
verlorengegangen sind.
AI; 180
Prüfungsordnung für Diplom-Ingenieure spez.
1947-1950
9 B1.
( 11. 2. 32. )
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
1-4
5
Schriftwechsel betr. Änderung der speziellen Prüfungsordnung
für Elektrotechnik, 12.5.-6.6.1947.
Beschluß der Fak. für Maschinenwesen betr. Nachweis einer
praktischen Arbeitszeit von 12 Monaten vor der Meldung zum
letzten Abschnitt der Hauptprüfung, 23.2.1948.
AI: 181
Prüfung für den htheren technischen Verwaltungsdienst
1946-1949
43 Bl.
11.2.33. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
6 Bekanntmachung des Niedersächsischen Ministerpräsidenten betr.Einrichtung eines Oberprüfungsamtes für den höheren technischen
Verwaltungsdienst in Bielefeld, 7.5.1947. S.a. Nr. 3.
12/13
26-43
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Schreiben des Oberprüfungsamtes für die höheren technischen
Verwaltungsbeamten ( Bielefeld ) betr. große Staatsprüfung für
Bau referendare des Ingenieurbauwesens und des Maschinenbauwesens,
24.11.1947. S.a. Nr. 14, 16-19.
Mitteilungsblätter des Oberprüfungsamtes für den höheren tech-
nischen Verwaltungsdienst, August/September 1947-Dezember 1949.
AI: 182
Apothekerprüfung gen.
1887-1948
173 81.
Enthält u.a.:
Nr.
( 11.3.1. )
1-9
25/26
31-36
75-82
112-119
133
134/135
144/145
149
156/157
Schriftstücke betr. Dauer der "Servirzeit" der Apothekergehilfen als
Voraussetzung für das ordentliche Pharmaziestudium und Anrechnung
der ~1ilitärdienstzeit auf die "Servirzeit" bzw. auf die ordentliche
Studienzeit, 18.4.1887-16.9.1888. Zur "Servirzeit" s.a. Nr. 11-20.
Schreiben des Reichsamts des Innern an das Staatsministerium betr.
chemische übungen während der Apothekerausbildung, 20.6.1910.
Reichsministerieller Erlaß betr. Änderung der Prüfungsordnungen
für Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker hinsichtlich der
Erhöhung der Prüfungsgebühren, 5.5.1922. Zu den Prüfungsgebühren
s.a. Nr. 37-39, 58-60, 86 f, 140, 164 f.
Gutachten Prof. Horrmanns betr. Verlängerung des pharmazeutischen
Studiums von 4 auf 6 Semester, 9.12.1925. S.a. Nr. 84.
Schriftwechsel betr. Differenzen in der pharmazeutischen Prüfungs-
kommission, 9.8.-12.9.1932.
Schreiben Prof. Horrmanns an den BMVb betr. Berufsaussichten für
Apotheker, 18.4.1935. S.a. Nr. 129 ..
Reichsministerieller Erlaß betr. Zulassung von Nichtariern zu den
pharmazeutischen Prüfungen und Erteilung der Approbation als
Apotheker, 19.6.1935. S.a. Nr. 123.
Reichsministerieller Erlaß betr. Studium der Pharmazie, 14.2.1938.
S.a. Nr. 146 f, 150 f.
Re i chsmi ni steri eller Er1aß betr. Notwend i gkeit, "daß Pha rmazeu ten
grundlegende Kenntnisse über chemische Kampfstoffe besitze.!l"'
12.4.1938.
Reichsministerieller Erlaß betr. reichseinheitliche Studienordnung
für Studierende der Pharmazie, 14.3.1939. S.a. Nr. 161.
A 1: 186
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AI: 183
Apothekerprüfung spez. (11.3.2.)
1904-1949
420 Bl.
T.l: Nr. 1-191 ( 1904-1922 )
T.2: Nr. 192-420 ( 1923-1949 )
------------------------------------------------------------------------------
Enthält Anträge auf Zulassung zur pharmazeutischen Staatsprüfung, Listen
der Prüfungskandidaten und Schriftstücke zur organisatorischen Durch-
führung der Prüfungen.
AI: 184
Apothekerprüfungskommission (11.3.3.)
1911-1944
120 Bl.
Enthält Schriftwechsel über die Ernennung/Ergänzung der pharmazeutischen
Prüfungskommission mit Listen über deren jeweilige Zusammensetzung.
AI: 185
Aufnahme von Pharmazeuten (11.3.4.A.)
1910-1949
50 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich Zulassungsgesuche zum Pharmaziestudium und einen
Be~icht des Dekans der Abt. für Pharmazie und Lebensmittelchemie vom
11.3.1936 über di e Ausbi 1dungsmögl ichkeiten für Studi erende d,er Pharmazi e
an der TH ( Nr. 30-36 ).
;'. !
Pharmazeuten, die die Staatsprüfung nicht bestanden oder abgebrochen haben
( 11.3.5. )
1885-1915
91 Bl.
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält halbjährliche Listen von Pharmaziestudenten, die die Staatsprüfung
nicht bestanden oder abgebrochen haben. Zum Zweck dieser reichsweiten Listen
s .• Ergänzung der ApothekerprUfungsordnung vom 5.3.1875 ( A. I: 187, Nr. 9 )
und § 32 der ApothekerprUfungsordnung vom 18.5.1904 ( A I: 187, Nr. 15 ).
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AI: 187
Prüfungsordnung und Prüfungsgebühren für Apotheker (11.3.9.)
1875-1936
53 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-6
7/8
11-17
45/46
Bekanntmachung des Reichskanzlers betr. die Prüfung der Apotheker,
5.3.1875. S.a. Nr. 9.
Schreiben des Vorsitzenden der pharmazeutischen Prüfungskommission
an das Hochschulsekretariat betr. Remunerationen für die Mitglieder
der Prüfungskommission, 4.10.1880. Zu den Prüfungsgebühren s.a. Nr.
33, 47-50, 53.
Bekanntmachung des Reichskanzlers betr. die Prüfungsordnung für
Apotheker, 18.5.1904. S.a. Nr. 37-41, 48 f, 51.
Obersichtsblatt der pharmazeutischen Prüfungskommission über die
Prüfungen des Kandidaten der Pharmazie, undatiert.
AI: 188
Prüfung für Nahrungsmittelchemiker und Kommission für die Prüfungen
( 11.3.13.
1894-1949
223 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
1-57
35/36
7~-80
163-206
Schriftstücke betr. Einführung reichseinheitlicher Vorschriften
für die Prüfung der Nahrungsmittelchemiker und Bildung spezieller
Prüfungskommissionen, 14.3.1894-19.2.1895. S.a. A I: 189, Nr. 43-53.
Staatsministerielle Verfügung betr. Zusammensetzung der Prüfungs-
kommission, 12.9.1894. Zur Zusammensetzung der Prüfungskommission
s.a. Nr. 63, 66 f, 69, 73, 98, 111, 117-120, 125, 149, 151, 156,
210 f, 223.
Bekanntmachung des Braunschweigischen Arbeitsministers betr.
Erhöhung der Prüfungs gebühren für Nahrungsmittelchemike~,23.7.
1923. Zu den Prüfungsgebühren s.a. Nr. 89-91, 102 f, 134 f, 159 f.
Reichsministerieller Erlaß betr. PrUfungs- und Bestallungs-
ordnung für Apotheker, mit 2 Beiheften, 8.7.1942.
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AI: 189
Verordnungen, Berichte, Prüfungsdirektiven für Lebensmittelchemiker
( Fotokopien aus dem Bestand der Bezirksregierung Braunschweig,
Az.: 205. 426 - A - 190 )
( 11.3.14.
1934-1956
87 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
2/3
5-9
10/11
29
40-55
71-87
Reichsministerieller Erlaß betr. Doppelstudium als Pharmazeut und
Lebensmittelchemiker, 3.8.1934.
Reichsministerieller Erlaß betr. Prüfungen der Nahrungsmittel-
chemiker nach dem Vorbild Preußens, 25.8.1934.
Verzeichnis über die in der Zeit vom 1.10.1933-30.9.1934 appro-
bierten Apotheker und geprüften Nahrungsmittelchemiker, 30.10.1934.
S.a. Nr. 21-23, 34 f.
Reichsministerieller Erlaß betr. erleichterte Zulassung zur Haupt-
prüfung der Nahrungsmittelchemiker, 12.3.1940. S.a. Nr. 39.
Reichsministerieller Erlaß betr. Prüfung der Lebensmittelchemiker,
28.10.1942. Anlage A ( Nr. 43-53 ): Prüfungsordnung für Nahrungs-
mittelchemiker vom 10.5.1895.
Schreiben der Staatlichen Lebensmittel-Untersuchungsanstalt
Braunschweig an den Niedersächsischen Sozialminister betr.
Reform der Prüfungsordnung für Lebensmittelchemiker, 31.7.19~6
AI: 190
Fahrpreisermäßigungen (11.6.1.)
1922-1949
179 Bl.
"
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Fahrpreisvergünstigungen für Studenten bei
der Reichsbahn ( Schülerferienkarten, Schülerrückfahrkarten, Schüler-
monatskarten ) und Fl ugprei sermäßi gungen bei der Deutschen Lufthan~,a AG.
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AI: 191
Deutsche Jugendherbergen (11.6.3.)
1924-1943
103 Bl.
---------------------------------------
----------------------------------------
Enthält Mitteilungen der Deutschen Jugendherbergen ( später: Reichsverband
für Deutsche Jugendherbergen ), 2 Exemplare der Verbandszeitschrift
"Jugend und. Heimat" ( Nr. 80-89, 94-101 ) und Mitgl iedskarten der TH als
körperschaftliches Mitglied im Verband Deutscher Jugendherbergen bzw. im
~eichsverband für Deutsche Jugendherbergen.
AI: 192
Deutsches Studentenwerk / Reichsstudentenwerk gen.
1920-1944
215 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
( II.6.5.A. )
1-9
13
39-42
43-45
5S-76
82-87
99
1O~-113
125
137-139
140/141
165-172
Bericht des Deutschen Studentendienstes von 1914 ( Wirtschafts-
genossenschaft der Berliner Hochschulen) über die wirtschaft-
liche Lage der Studenten, 10.11.1920.
Satzungen des Wirtschaftsamts der TH, undatiert, verm. 1921.
Vertrag zwischen der Hermann Heydenreich-Stiftung in Braunschweig
und dem Verein Braunschweiger Studentenhilfe e.V. betr. Verpachtung
des Grundstücks am Fallerslebertorwall 10 "zum Zwecke der Unter-
haltung eines Studentenheims", 13.10.1932.
Satzungen der Hermann Heydenreich-Stiftung, undatiert.
Satzungen des Studentenwerks Braunschweig e. V., 29.7.1933.
Niederschrift über die Verwaltungsratssitzung des Studentenwerks
Braunschweig am 20.11.1933.
Reichsministerielle Verordnung über die Bildung eines Reichs-
studentenwerks, 2.11.1934.
Schriftwechsel betr. Vorsitz des Studentenwerks Braunschweig,
1. 4. -9.12.1935. Rücktritt Prof. Harberts, Ernennung und Rücktritt
Prof. Eiseles, Ernennung Prof. Herwigs.
Schreiben der Wirtschaftskammer Niedersachsen an den Rektor betr.
die vom Studentenwerk betriebenen Verkaufsstände für Zeichen-
und Schreibmaterial , 15.5.1937. S.a. Nr. 126 f, 150, 156-161, 163.
Tätigkeitsbericht des Studentenwerks an den Rektor, 27.6.1938.
Gesetz über das Reichsstudentenwerk vom 6.7.1938. S.a. Nr. 142-148,
153-155, 174, 181.
Schrei ben des Studentenwerks an den BMVb betr. Zuschüsse >für die
Bewältigung der drei Aufgabenbereiche des Studentenwerks: Beratung,
Förderung und Speisung, 3.9.1938. S.a. Nr. 186 t·
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209-215 Mitteilungen und Bekanntgaben des Soldatendienstes des Reichs-
studentenführers, April 1944.
AI: 193
Reichsstudentenwerk spez.
1937-1944
227 Bl.
( 11.6.5.B. )
------------------------------------------------------------------------------
Enthäl t u.a.:
Nr.
5-7 Haushaltsplan des Studentenwerks Braunschweig für die Zeit vom
1.4.1937-31.3.1938, 24.2.1937.
19 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats des Studenten-
werks Braunschweig am 9.6.1937.
21-39 Geschäftsbericht des Studentenwerks Braunschweig für das Jahr
1936/37, 27.7.1937.
47-56 Niederschrift über die Verwaltungsratssitzung des Studentenwerks
Braunschweig am 21.12.1937.
76-79 Haushaltsplan des Studentenwerks Braunschweig für die Zeit vom
1.4.1938-31.3.1939. 12.5.1938.
102-118 Geschäftsbericht des Studentenwerks Braunschweig für das Jahr
1937/38. 22.7.1938.
176-179 Schriftwechsel betr. Qualität des Mensaessens und Buchführung
über die Lebensmittelmarken, 25.1.-5.2.1943. S.a. Nr. 187 f,
190 f, 196, 199-202, 208.
181-186 Erfolgsrechnung des Studentenwerks Braunschweig für das Geschäfts-
jahr 1941/42, 31.3.1942.
A·:I: 194
Akademisches Hilfswerk (11.6.6.)
1945-1950
810 Bl.
T.l: Nr. 1-133 ( 1945 )
T.2: Nr. 134-286 ( 1946
T.3: Nr. 287-481 ( 1947
T.4: Nr. 482-671 ( 1948 )
T.5: Nr. 672-810 ( 1949/50
,
------------------------------------------------------------------------------
Enthäl tu. a. :
Nr.
1-5 Denkschrift Dr. Weissers ( Göttingen ) zur Gründung einerStudentenhilfe, 12.5.1945. S.a. Nr. 8-11.
12-15
20-24
27/28
56-60
83/84
130-133
136-142
143/144
156-158
194-198
220-226
281-283
348-355
374-386
410-415
436/437
443-445
451
465
490-499
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Entwurf von Prof. Schmitz zur Neugründung des Studentenwerks,
19.7.1945. S.a. Nr-.--32-.--
Bemerkungen Prof. Roloffs und Prof. Löhners zur Einrichtung einer
Studentenhilfe, 20. u. 21.7.1945.
Aufzeichnungen Prof. Herwigs zur Neueinrichtung einer Studenten-
hilfe, 4.8.1945.
Prof. Herwig: Arbeitsprogramm für die Einrichtung des Akademischen
Hilfswerks an der TH, 12.10.1945.
Schreiben Prof. Pfleiderers an den Rektor mit Finanzierungsvor-
schlag des zu gründenden Akademischen Hilfswerks, 25.10.1945.
Schreiben des Akademischen Hilfswerks an den Rektor mit Bericht
über die bisherige Aufbauarbeit, 27.12.1945.
Schreiben des Akademischen Hilfswerks an den Rektor mit Vorschlag
über die Verwendung bzw. Liquidierung der Mittel des Studenten-
werks Braunschweig, 14.1.1946.
Schreiben des Akademischen Hilfswerks an den Rektor betr. Förderung
mittelloser Studenten, 17.1.1946.
Schreiben des Akademischen Hilfswerks an den Rektor mit zwei
Satzungsvorschlägen für das Akademische Hilfswerk, 29.1.1946.
S.a. Nr. 181-190, 202, 205-210, 241.
Bilanz des Akademischen Hilfswerks der TH vom 31.3.1946.
Pachtvertrag vom 6.5.1946 zwischen Property Control und TH betr.
das Haus Pestalozzistr. 14. "Es handelt sich um ein Studenten-
wohnheim, welches für die Mensa des Akademischen Hilfswerks
der Technischen Hochschule sowie für BUro- und Wohnzwecke ge-
nutzt wird". S.a. Nr. 264.
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats des Akademischen
Hilfswerks am 12.12.1946. S.a. Nr. 257.
Akademisches Hilfswerk der Universität Göttingen, Brosch. 1947.
Satzungen anderer studentischer Hilfswerke s. unter Nr. 300-303
( DUsseldorf ), 311-315 ( Kiel ), 320 f ( Bonn ), 326-328 ( Münster
392-395 ( Köln ). S.a. Nr. 403 f.
Geschäftsbericht des Akademischen-Hilfswerks der TH für das
Geschäftsjahr vom 1.4.1946-31.3.1947, 31.3.1947.
Denkschrift des ASTA der TH zum Abänderungsvorschlag der Satzungen
des Akademischen Hilfswerks, 20.5.1947.
Niede.rschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats des Akademischen
Hilfswerks am 2.7.1947.
Umfrage der Neuen Zei tung ( t~ünchen ) "über das Leben des deutschen
Studenten von heute", 30.7.1947.
Halbjahresbericht des Akademischen Hllfswerks zum 30.9.1947,
20.9.1947.
Mitteilung des Rektors vom 2.12.1947, wonach das Schwedische Rote
Kreuz eine Speisung für Studenten und Mitglieder des Lehrkörpers
für die Dauer von 3 Monaten gestiftet hat. S.a. Nr. 471 f, 477 f,
482 f, 485, 487, 500-508, 510-514, 560-562, 565, 587.
Verzeichnis der Stipendiaten im WS 1947/48, 12.2.1948.
517-551
555-558
588/589
648-655
663-668
716
724-729
742
797-804
807/808
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Schreiben des Rechnungshofs des Deutschen Reichs ( Britische Zone
an den Niedersächsischen Kultusminister betr. Verwendungsnachweis
~es Akademischen Hilfswerks der TH über einen für das Rechnungs-
Jahr 1945 gewährten Zuschuß, 5.4.1948. In den Anlagen befinden
sich u.a. eine Satzungsänderung des Akademischen Hilfswerks vom
Dezember 1947 ( Nr. 533 f ) und eine Brosch. über das Akademische
Hilfswerk der TH (Nr. 535-542 ). S.a. Nr. 566, 572, 593 f.
Schreiben des Akademischen Hilfswerks der Universität Göttingen
betr. Maßnahmen zur Fürsorge für Studierende aus Anlaß der
Währungsreform, 27.4.1948. S.a. Nr. 630 f, 637-641.
Erlaß der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
des Vereinigten Wirtschaftsgebiets betr. Gewährung einer zusätz-
lichen Mahlzeit für Studenten, 2.7.1948. S.a. Nr. 595,608-610,
613, 615 f, 625 f, 636, 642.
Bericht des Geschäftsführers des Akademischen Hilfswerks über
die durchgeführte Prüfung der Geschäftsjahre 1945/46 und 1946/47,
17 .11.1948.
Protokoll der Verwaltungsratssitzung des Akademischen Hilfswerks
am 14.12.1948.
Schreiben des Akademischen Hilfswerks an den Rektor betr. Wohn-
raumnotlage der Studenten, 2.6.1949. S.a. Nr. 717, 720, 772, 782.
Niederschrift über die Verwaltungsratssitzung des Akademischen
Hilfswerks am 15.6.1949. S.a. Nr. 730 f.
Schreiben des Oberfinanzpräsidenten in Hannover an den Nieder-
sächsischen Kultusminister betr. Anerkennung der Gemeinnützigkeit
und Mildtätigkeit des Studentischen Hilfswerks der Technischen
und Tierärztlichen Hochschulen, 5.7.1949. S.a. Nr. 764-766.
Protokoll der Verwaltungsratssitzung des Akademischen Hilfswerks
am 11.1.1950.
Liste der aus Mitteln des Landes Niedersachsen im WS 1949/50
geförderten Studenten, 27.2.1950.
A): 195
Titelfragen und Standes fragen (11.6.13.
1910-1940
43 B1.
------------------------------------------------------------------------------
Schriftstücke betr. die vom Verband Oeutsche~ Arch~t~kten- und.
Ingenieur-Vereine geforderte Schaffung des Tltels Olplom-Archl-
tekt", 11.7.1910-9.11.1912. ,
Stellungnahme des VOOI zu dem Artike~ "Ober.die Ausb~ldung von
Hochschulingenieuren" von Or.-Ing. Zlese, mlt Abschnft des
genannten Artikels, 14.3.1913.
Eingabe des VOOI an den Bundesrat betr. Regelung des Baum~ister­
titels, 19.12.1913.
Enthält
Nr.
1-18
19-26
27-30
u. a. :
",
Al: 195 a
Führung akademischer Grade und Titel (11.6.12.)
1917-1936
~~~-~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a. :
Nr.
1-18; 30-38
19-22; 45
23-29; 39-44
46-48; 52; 66-69
49-51
53-65
70-84
84-92; 97/98
93-96; 101-112
99/100
113/114
115-118
119-126
127-149
150-152
153
155
Schriftstücke betreffs Schutz der Standesbezeichnung "Ingenieur".
13.09.1917-05.04.1918; 15.11.1917-08.12.1917
Aus Besoldungsgesetz vom 21.08.1920 abgeleitete Neuregdung der
Amtsbezeichnungen. 30.08.1920-06.09.1920; 24.01.1920
Schriftstücke zum Problem der Aberkennung des Titels ,,D'pL-Ing." bei
Zuchthausstrafe. 17.12.1917-14.01.1918; 18.12.1917-27.0 >.1918
Schriftstücke bezgl. internationaler Gleichbehandlung akadc:mischer
Grade. 0904.1924-08.08.1924; 08.11.1922; 24.09.1924-2::.11.1924
Amtsbezeichnungen fur Braunschweiger Adressbuch. 25.1 (1.1920-
10.11.1920
Schriften der Nichtordinarien der TH BS bzgl. verseh.
Verwaltungsangelegenheiten. 22.05.1925-30.06.1925
Denkschrift der Hochbau-Abteilung bzgl. Bezeichnung "Diplom-
Architekt". 12.ü4.1923-07.10.1924
Schriftstücke zur Anerkennung ausländischer akademischel Grade und
vice versa. 01.02.1926-27.08.1931
Schriftstücke bzgl. Führung des Berufsstandes "Baumeistel'·.
11.10.1928-17.11.1931
Verleihung von Titeln zur Auszeichnung von Personen. 19. !2.1929-
11.01.1930
Klagen über Mißbrauch akademischer Grade. 27.03.1931
Beurteilung des "Wertes" von Titeln der "Technischen und
Kolonialhochschule" in Lüttich. 27.08.1931-13.04.1932
Schriftstücke bzgl. des Erwerbs von akademischen Graden und deren
Anerkennung. 19.07.1932-21.11.1933
Berufsbezeichnung der Techniker des Inittleren Dienstes ( ,taatlich
geprüfter Bauingenieur"). 15.04.1932-23.10.1933 "
Führung ausländischer Doktortitel. 30.05.1934-17.Q9.1935
Führung eines Baumeistertitels im Ingenieurbauwesen 22 (6 1936
01.07.1936 . .'. -
FHraghen bhZgl
1d
: Führung des Professorentitels nach Ausscheidc:n aus dem
oc sc u lenst. 03.09.1936
31-38
39-41
42
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Eingabe des Mitteleuropäischen Verbandes akademischer Ingenieur-
vereine an Reichstag und Bundesrat betr. reichsgesetzliche Schaffung
von Ingenieurkammern, 20.3.1917.
Eingabe des Deutschen Techniker-Verbandes an Reichstag und Bundes-
rat betr. Schutz des Ingenieur-Titels, 1.6.1917.
Durchführungsverordnung des Reichswissenschaftsministeriums vom
21.7.1939 zum Gesetz über die Führung akademischer Grade vom
7.6.1939. S.a. Nr. 43.
AI: 196
Studienstiftung des deutschen Volkes (11.6.15.)
1925-1950
186 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
1-15
16
44-53
77
98-102
112-155
159-163
164-184
186
Schreiben der Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft/
Studienstiftung des deutschen Volkes mit diversen Drucksachen
betr. die genannte Studienstiftung, 22.4.1925. S.a. Nr. 18-27,
34-43.
Schreiben des BMVb an die Studienstiftung betr. Gebührenerlaß
für geförderte Studenten, 19.5.1925. S.a. Nr. 30-32, 56-61.
Merkblätter der Studienstiftung, 1932.
Schreiben der Studienstiftung an den Rektor betr. Wiederaufnahme
der Förderungstätigkeit mit Beginn des WS 1948/49, 19.7.1948.
Schreiben des Rektors an die Studienstiftung mit Förderungsan-
trägen von Studenten diverser Fak., 14.12.1948. S.a. Nr. 105 f.
Niederschrift der 2. Sitzung des Auswahlausschusses, zugleich
5. Vorstandssitzung der Studienstiftung des deutschen Volkes,
am 25. u. 26.3.1949 in Seeshaupt bei München.
,
Niederschrift der 3. Sitzung des Auswahlausschusses, zugleich
7. Vorstandssitzung der Studienstiftung des deutschen Volkes,
am 21. u. 22.10.1949 in München. .
Schreiben der Studienstiftung an den Rektor mit Liste der
Stipendiaten, 10.11.1949.
Schreiben des Rektors an die Dekane der 1.-111. Fak. mit Liste
der von der Studienstiftung geförderten Studenten der T~~ 18.11.1949.
S.a. Nr. 149, 174.
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AI: 197
Entziehung akademischer Grade gen.
1923-1946
94 Bl.
( 11.7.3. )
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
24
29
53-56a
64/65
66
74
86
94
Verfügung des BMVb betr. Änderung der am 1.10.1926 erlassenen
Promotionsordnung für die Erlangung der Doktorwürde, 9.3.1929.
S.a. Nr. 25.
Reichsministerieller Erlaß betr. Entzug des Doktortitels, 17.7.
1934. S.a. Nr. 32, 38, 42 f.
Schreiben des Rektors an das Reichswissenschaftsministerium betr.
Änderung der Bestimmungen über die Ernennung und Stellung der
Ehrensenatoren, Änderung der Promotionsordnung, Änderung der
Vorschriften über die Diplomprüfungen, 6.8.1936.
Reichsministerieller Erlaß betr. Änderungen der Promotions-
ordnungen, 16.12.1936.
Reichsministerieller Erlaß betr. Entziehung der Doktorwürde
von Ausgebürgerten, 2.3.1937. S.a. Nr. 67, 69-73, 77, 79-81,
89 f, 92.
Reichsministerieller Erlaß betr. "Entziehung von akademischen
Ehrengraden politischer Größen der Systemzeit", 31.12.1937.
S. a. Nr. 76.
Gesetz über die Führung akademischer Grade vom 7.6.1939.
S.a. Nr. 87, 91.
Schreiben des Rektors der Universität Göttingen an den Minister
für Volksbildung, Kunst und Wissenschaft, Hannover, betr. Ent-
ziehung akademischer Grade von Ausgebürgerten, 21.11.1946.
AI: 198
Entziehung akademischer Grade spez.
1938-1947
187 Bl.
11.7.4.
--7---------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich Rundschreiben anderer Hochschulen und Universltäten
über die Aberkennung akademischer Grade ehemaliger Hochschul- bzw. Universi-
tätsangehöriger. Ferner:
Nr.
1-6
187
Schriftwechsel über die Aberkennung des Grades "Diplom-Ingenieur"
des Herrn Cartal, der 1934 an der TH die Diplomhauptprüfung be-
standen hatte, 30.9.-12.12.1938.
Schreiben des Niedersächsischen Kultusministers an den Universitäts-
kurator in Göttingen betr. Wiedervergabe akademischer Grade,
28.4.1947.
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A I: 199
Nicht bestandene Dr.-Ing.-Kandidaten (11.7.6.)
1947-1950
30 ßl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich Mitteilungen Technischer Hochschulen über abgelehnte
Dissertationen.
A I: 200
Promotionen spez. ( 11.7.7. )
1932-1950
331 Bl.
T.l: Nr. 1-185 ( 1932-1939 )
T.2: Nr. 186-331 ( 1940-1950
Enthält hauptsä~hlich Anfragen betr. Promotionsmöglichkeit an der TH.
A I: 201
Promotions- und Habilitationsgebühren (11.7.8.)
1920-1949
64 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält überwiegend Erlasse zur Frage der Promotions- und Habilitations-
gebühren. Erlasse des ßMVb: Nr. 2, 4 f, 10-12,14, 16 f. Reichsministerielle
Erlasse: Nr. 26-28, 32, 35, 38-40, 43, 46, 50-58.
A I: 202
Dr.-Ing. E.h. spez. (II.7.9.A.)
1916-1949
404 Bl.
T.l: Nr. 1-185 ( 1916-1929 )
T.2: Nr. 186-404 ( 1930-1949 )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
3/4
9-14
Schreiben Prof. Sommers an den Senat betr. Verleihung des Dr.-Ing.
E.h. an Hauston Stewart Chamberlain, 3.6.1920. S.a. Nr. 5.
Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion Prof. Graths ( Wien ), 21.2.-
5.12.1922.
18-24
29-32
33/34
35-58
63-81
83/84
90-94
95/96
98-105
109-138
139-143
144-154
159
165/166
168
186/187
189-192
195-217
222-226
231/232
234-236
237-262
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Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion des Herrn ~C~~~~ ( Hameln ),
20.11.1922-19.2.1923.
Schriftwechsel betr. Ehrendoktorwürde für Herrn Lich ( Charlottenburg ),
5.5.-6.6.1923. ----
Antrag des Verbandes der Deutschen ßaugewerks-ßerufsgenossenschaften
betr. Ehrendoktorwürde für Herrn Heuer ( Berlin ), 7.5.1923.
Schriftwechsel betr. Ehrendoktorwürde für Herrn Osbahr ( Hamburg ),
17.5.-2.6.1923.
Schriftwechsel in der Angelegenheit des Ehrendoktors Schoop( Zürich ), 31.8.1923-20.10.1924. ------
Schreiben des Rektors an das Reichsverkehrsministerium betr.
Ehrendoktorwürde für Dr. Krause-Reymer, 22.11.1923.
Schriftwechsel betr. Ehrendoktorwürde für Herrn Gifhorn ( Nürnberg ),
14.4.-6.6.1925.
Anfrage des Oberlehrers Maas ( Ilmenau ) betr. den Titel "Diplom-
Ingenieur ehrenhalber", 19.5.1925. S.a. Nr. 97.
Schriftwechsel betr. Ehrendoktorwürde für Herrn Teske ( ßerlin ),
4.7.1925-4.1.1926. ---
Schriftwechsel betr. die Auseinandersetzung zwischen dem Schrift-
steller Feldhaus und Prof. Matschoß, 22.2.1926-15.6.1931.
Enthält ~a. eine Brosch. über-das-von Feldhaus geleitete
"Forschungsheim für die Geschichte der Technik" in Berlin ( Nr. 117-
124 ). S.a,. Nr. 271.
Schriftwechsel betr. den "Titel schacher" des Kommerzienrats
Hol~t~iQ. ( Langensalza ),28.4.-18.11.1927.
Schriftwechsel betr. Ehrendoktorwürde für Herrn Hofmann ( Leipzig ),
16.7.-2.11.1927. ----
Antrag des Herrn Stätzel ( Kreutztal ) auf Verleihung des Titels
Dr.-Ing. E.h., 1:9.1928. S.a. Nr. 160.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Vorschläge
für Ehrenpromotionen, 5.2.1929. S.a. Nr. 164.
Antrag des Herrn Hempel ( Charlott~nburg ) auf Verleihung der
Ehrendoktorwürde, 8.4.1929.
Antrag des Herrn v. Marabini ( Würzburg ) auf Verlejhung der
Ehrendoktorwürde, 21.5.193Ö.
Zeitungsberichte, die die Restfinanzierung eines Schwimmhallenbaus
in Braunschweig mit der Vergabe eines Ehrendoktortitels durch die
TH in Zusammenhang bringen, August 1930. S.a. Nr. 194.
Schreiben des VDDr an Rektor und Senat betr. "Doktorfabri'K'en" ,
16.12.1930. S.a. Nr. 183, 227-229.
Antrag des Herrn Schwarz ( Berlin ) auf Verleihung der Ehren-
doktorwürde, 7.3.1931.
Antrag des Herrn Sostmann ( Berlin ) auf Verleihung der Ehren-
doktorwürde, 31.12.1931.
Antrag des Herrn Kurze ( Leiterberg ) auf Verleihung der Ehren-
doktorwürde, 5.7.~
Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion des Herrn Urban ( Berlin ),
22.11.1932-10.1.1933.
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264 ~ermerk Prof. Roloffs über ein Gespräch mit cand. paed. Alpers)
1n d~ssen Verlauf Alpers die Verleihung der Ehrendoktorwürd~
an Hltler vorschlägt) 13.4.1933. S.a. Nr. 263.
268 Verzeichnis über die seitens der TH seit 1.11.1918 vorgenommenen
Ehrenpromotionen von Ausländern, 14.5.1934.
272-275 Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion des Prof. Graf ( Stuttgart ),
12.7-12.10.1934. -----
276-290 Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion Dr. Nehrings ( Braunschweig ))
16.1.1935-28.1.1937.
293-298 Schreiben der Industrie- und Handelskammer Braunschweig an den
Rektor betr. Verzeichnis der Herrn Kuhlmann ( Wilhelmshaven )
erteilten Patente, 23.12.1936.
299-302 Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion Prof. Fockes ( ßremen ) und
Dipl.-Ing. Tanks ( Bremen ), 10.6.1938-16.2.1939.
303-377 Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion des Herrn Dominicus ( Remscheid ),
18.10.1941-3.6.1942.
386-404 Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion des Generalfeldmarschalls
Milch) 30.3.1940-27.3.1942.
A I: 203
Dr.-Ing. E.h. gen.
1916-1949
152 81.
( II.7.9.ß. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-4
15-19
33/34
55-59
67-69
70-73
78-89
Schriftwechsel betr. Ehrenpromotion verdienter Offiziere durch
Technische Hochschulen) 31.1.1916-23.3.1917.
Schreiben des Deutschen Verbandes Technisch-Wissenschaftlicher
Vereine an den Rektor betr. Ehrenpromotionen an Technischen
Hochschulen) 18.1.1922. S.a. Nr. 21-24.
Registraturnotizen über die Senatssitzungen am 9.10. und 3.12.1924,
in denen über die geschäftliche Behandlung von Rite- und Ehren-
promotionen verhandelt wird.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit Listen der in der Zeit
vom 1.4.1926-1.4.1931 durch die TH Braunschweig und and~re
Technische Hochschulen verliehenen Ehrendoktortitel) 23.~.1931.
S.a. Nr. 60.
Von Prof. Meyenberg verfaßte Stellungnahme des Rektors und Senats
der TH zu Presseveröffentlichungen über Vorgänge bei Ernennungen
zum Dr.-Ing. E.h.) 7.11.1932.
Promotionsordnung für die Erlangung der Doktorwürde an der
TH Braunschweig) 1934.
Listen der Ehrendoktoren und Ehrensenatoren der TH~ die ~er .'
Rektor dem Leiter der Dozentenschaft zwecks überprufung ~berg1bt)
10.8.1936. Zum Ergebnis der Oberprüfung s. Nr. 90-92, 94 f.
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96 Reichs~inisterieller Erlaß betr. Entziehung der Doktorwürde von
Ausgeburgerten, 2.3.1937. S.a. Nr. 99 f, 103.
104-106 R~ichsm~nisterieller Erlaß betr. Verleihung des Grades und der
Wurde elnes Ehrendoktors sowie der akademischen Würde eines
Ehrensenators, Ehrenbürgers oder Ehrenmitglieds, 22.3.1938.
S.a. Nr. 112-114, 116, 123 f, 129.
115 Reichsministerielle Durchführungsverordnung zum Gesetz über die
Führung akademischer Grade vom 7.6.1939, 21.6.1939. S.a. Nr. 118.
119 Geheimes Rundschreiben des Rektors betr. akademische Ehrung von
politischen Leitern und Persönlichkeiten von Staat und Partei,
16.6.1941. S.a. Nr. 128.
130-134 Schriftwechsel betr. Vortrag und Ehrenpromotion des Prof. Low
( London ), 7.10.-11.11.1947. S.a. Nr. 136 f, 139, 141, 143-149.
A I: 204
Hiesige Ehrensenatoren gen.
1919-1947
86 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
( 11.7.10. )
6
10
16-18
34~36
39-61
85
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Beschluß
der Senate, auch an der TH die Würde eines Ehrenbürgers einzu-
führen, 16.11.1920. S.a. Nr. 1-5.
Auszug aus dem Bericht über die Sitzung des Konzils am 19.7.1922,
in der beschlossen wird, die bisherige Bezeichnung "Ehrenbürger"
in die Bezeichnung "Ehrensenator" umzuwandeln.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Bestimmungen über die
Ernennung und Stellung der Ehrensenatoren an der TH, 17.11.1927.
S.a. Nr. 19-23.
Reichsministerieller Erlaß betr. Verleihung des Grades und der
Würde eines Ehrendoktors sowie der akademischen Würde eines
Ehrensenators, Ehrenbürgers oder Ehrenmitglieds, 22~3.1938.
Weitere reichsministerielle Erlasse s. unter Nr. 27 f, 31 f, 33,
37 f, 69, 83.
Fragebogen zur Ermittlung von Juden, jüdischen Mischlingen und
Logenangehörigen unter den Ehrensenatoren der TH, vom Rektorat
am 28.7.1938 versandt in Ausführung des reichsministerie~len
Erlasses vom 2.7.1938 ( Nr. 37 ). S.a. Nr. 62 f, 65.
Reichsministerieller Erlaß betr. akademische Ehrung führender
Persönlichkeiten, 20.1.1943.
A I: 205
Hiesige Ehrensenatoren spez.
1922-1941
56 81.
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( 11.7.11. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich Einladungen zu den verfassungsmäßigen Sitzungen der
Ehrensenatoren und des Senats der TH und die Bestimmungen über die Ernennung
und Stellung der Ehrensenatoren der TH vom 26.11.1927 ( Nr. 6 ).
AI: 206
Promotionen gen. (11.7.12. )
1930-1956
371 Bl.
T.l: Nr. 1-193 ( 1930-1940 )
T.2: Nr. 194-371 ( 1941-1956
Enthält u.a.:
Nr.
1
2
5-9
28
60-71
, :
72
89-91
92-103
107
118
Promotionsurkunde von Prof. Koeßler, ausgestellt von der TH München
am 9.1.1930.
Reichsministerieller Erlaß betr. Entziehung akademischer Grade,
18.3.1936.
Reichsministerieller Erlaß betr. ~nderungen der Promotionsordnungen,
16.12.1936. S.a. Nr. 38-46, 53 f.
Reichsministerieller Erlaß betr. Erwerb der Doktorwürde durch
Juden deutscher Staatsangehörigkeit, 15.4.1937. S.a. Nr. 88.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit Entwurf einer neuen
Promotionsordnung in Ausführung des reichsministeriellen Erlasses
vom 1.6.1937 (Nr. 36),18.12.1937.
Reichsministerieller Erlaß betr. Entziehung des Doktorgrades bei
strafgerichtlicher Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte,
27.12.1937.
Reichsminlsterieller Erlaß betr. Neufassung der Promotions-
ordnungen, 15.3.1938. S.a. Nr. 148. ,,-,
Stellungnahmen der Prof. Timerding,·Roloff und Gehlhoff betr.
Verleihung des Dr. rer. techno und des Dr. cult. durch die
Technischen Hochschulen, 4.6.-21.6.1938. S.a. Nr. 132, 195-197.
Schreiben Prof. Kritzlers an den Rektor mit Entwurf einer neuen
Promotionsordnung der TH, 23.6.1938. S.a. Nr. i13-116.
Reichsministerieller Erlaß betr. Promotion zum Doktor der
Wirtschaftswissenschaften, 29.7.1938. S.a. Nr. 109-112, 124.
Rundschreiben des Reichsinstituts für Geschichte des neu~n Deutsch-
lands betr. Forschungsarbeiten zur Judenfrage, 10.1.1939. S.a. Nr.
120 f.
136-140
152-155
166/167
175
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Schreiben Prof. Kritzlers an den Rektor mit Ergänzungen zur
Promotionsordnung, 9.3.1939.
Reichsministerieller Erlaß betr. Prüfungsgebühren, 3.6.1939.
Reichsministerieller Erlaß betr. Promotionsverfahren, 20.10.1939.
Reichsministerieller Erlaß betr. Zitieren jüdischer Autoren,
23.2.1940.
179 Reichsministerieller Erlaß betr. Beteiligung der parteiamtlichen
Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums bei Dissertationen,
11. 6.1940.
193 Reichsministerieller Erlaß betr. die Geschichte des Studienfachs
als Lehr- und Prüfungsfach, 27.12.1940.
203-219 Schreiben Prof. Gerstenbergs an den Rektor mit Entwurf einer
neuen Promotionsordnung der TH, 8.2.1941. S.a. Nr. 200-202,
230-244, 246-262.
277-284 Promotionsordnung für die Verleihung des Doktorgrades an der
Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig,
genehmigt durch reichsministeriellen Erlaß vom 1.10.1941.
320 Verfügung des Niedersächsischen Kultusministers betr. das Recht
der TH, den akademischen Grad eines Dr. phil. zu verleihen, 24.1.1948.
S.a. Nr. 313, 315 f.
325-328 Promotionsordnung für die Erteilung der Würde eines Doktor-Ingenieurs
durch die TH Hannover, 16.2.1937.
331-340 Promotionsordnung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Kiel, undatiert.
AI: 207
Preisarbeiten gen.
1882-1949
87 Bl.
( I1.8.1. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1/2
7/8
17
24
26
Staatsministerielle Verfügung betr. Bewilligung von Preisgeldern
und Modus der Preisverleihung, 8.12.1882. S.a. Nr. 3-6.
Staatsministerielle Verfügung, wonach die Gesamtsumme der zur
Verteilung kommenden Preisgelder 900 Mnicht übersteigen soll,
29.11.1907. S.a. Nr. 10-12, 16. t"
Registraturnotiz über de~ Senatsbescn~uß vom 12.12.1912~ der eine
gemeinschaftliche Bearbeltung von Prelsaufgaben ausschlleßt.
Bericht des Senats über die im Studienjahr 1935 gestellten Preis-
aufgaben und über das Wettbewerbsverfahren, 31.8.1935.
Reichsministerieller Erlaß betr. Befreiung derjenigen Doktoranden
von der Entrichtung der Promotionsgebühr, die eine bei der
akademischen Preisverteilung mit einem Preis ausgezeichnete Arbeit
als Dissertation vorlegen, 1.2.1936.
27-37
38-79
80-87
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Schriftwechsel betr. das Preisausschreiben im Jahr 1946, 13.1.1946-5.3.1947.
Schriftwechsel betr. das Preisausschreiben im Jahr 1947, 6.1.1947-
30.1.1948.
Schriftwechsel betr. die Verfahrens ordnung für Preisausschreiben
der TH, 29.12.1947-16.7.1949.
AI: 208
Akademische Fliegergruppe Braunschweig, Flugwissenschaftliche Gruppe der
TH e.V. (11.9.1.)
1922-1939
295 Bl.
T.l: Nr. 1-166 ( 1922-1930 )
T.2: Nr. 167-295 ( 1931-1939 )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält neben zahlreichen Schriftstücken betr. Finanzierung und technische
Ausstattung der genannten Gruppe:
Nr.
1-9
12
46/47
86/87
109
142-153
169-175
189-198
232
246
Gründungsmitteilung und Satzungen der Flugwissenschaftlichen Gruppe
an der TH, 28.11.1922.
Mitgliederverzeichnis der Flugwissenschaftlichen Gruppe im WS 1922/23.
Tätigkeits- und Geschäftsbericht der Flugwissenschaftlichen Gruppe
über das Jahr 1925, undatiert.
Schreiben des Rektors an den Reichsminister a.D. Albert betr.
übersiedlung der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt ( DVL )
nach Braunschweig, 3.12.1926. S.a. Nr. 90 f.
Schreiben des Rektors an dan Rat der Stadt Braunschweig betr.
Verlegung der Deutschen Verkehrsfliegerschule nach Braunschweig,
15.6.1927.
Tätigkeitsbericht der Akademischen Fliegergruppe Braunschweig /
Flugwissenschaftliche Gruppe der TH für das Jahr 1~30, Dezember 1930.
Schreiben der Flugwissenschaftlichen Gruppe an den Rektor mit
Entwurf einer Satzungsänderung, 14.1.1931.
Tätigkeitsbericht der Akademischen Fliegergruppe / Flugwissen-
schaftliche Gruppe für das Geschäftsjahr 1931/32, undatiert.
S.a. Nr. 199-208. ~~
Schreiben des Reichskommissars für die Luftfahrt an die Flugwissen-
schaftliche Gruppe betr. Zusammenfassung der Luftfahrtvereinigungen
im Deutschen Luftsport-Verband und Einstellung der besonderen
Förderung der flugwissenschaftlichen Gruppen an den Hochschulen,
11.4.1933. S.a. Nr. 233.
Schreiben des Rektors an andere Technische Hochschulen betr. Auf-
lösung der Akademischen Fliegergruppe Braunschweig, 3.7.1933.
S.a. Nr. 251-269.
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270-285 Schrif~wechsel ~etr. Fortbestand und Satzungsänderung der
Akademlschen Fllegergruppe Braunschweig, 18.1.-9.5.1934.
286-295 Sch~iftwechs~l betr. Namens- und Satzungsänderung der Aka-
demlschen Fllegergruppe Braunschweig, 17.4.-21.6.1939.
A I: 209
Flugtechnische Fachgruppe (11.9.4.)
1937-1942
87 Bl.
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
9
17
28
30-40
83
Schreiben der Studentenführung der TH an den Rektor betr. Gründung
der Flugtechnischen Fachgruppe, 19.10.1937.
Aktenvermerk über eine Besprechung am 29.10.1937 im Rektorat
betr. Gründung und Status der Flugtechnischen Fachgruppe und
Zukunft der noch bestehenden Akademischen Fliegergruppe, 30.10.1937.
S.a. Nr. 11, 13-15.
Mitgliederverzeichnis der Flugtechnischen Fachgruppe vom 19.11.1937.
Vereinbarung des Reichsstudentenführers und des Reichsministers
der Luftfahrt über die Flugtechnischen Fachgruppen, 11.1.1939.
Schriftwechsel betr. räumliche Unterbringung der Flugtechnischen
Fachgruppe, 13.1.-31.1.1939. S.a. Nr. 42-55, 71-87.
Lageplan des Verkehrsflughafens Braunschweig-Waggum, undatiert.
A I: 210
Mensur- und Paukwesen (11.9.7.)
1926-1938
'-=
18 Bl.
--_._------------------------------------------------- --------~----------------
Enthält u. a. :
Nr.
1-4,
9-12
17
Rundschreiben der Universität Freiburg betr. Ablehnung der Ein-
ordnung der studentischen Schlägermensur in den Begriff des Zwei-
kampfs mit tödlichen Waffen, 8.11.19f6. S.a. Nr. 6.
Kollektiveingabe deutscher Hochschulen an den Reichsrat betr.
Ausscheidung der Schlägermensur aus dem allgemeinen Zweikampf-
begriff, 31.3.1927. S.a. Nr. 13-15.
Reichsministerieller Erlaß betr. Verbot der Abhaltung von Be-
stimmungsmensuren, 16.11.1937.
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AI: 211
Akademische Skizunft 8raunschweig (I1.9.9.)
1925-1948
72 Bl.
----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
3-31
37
38-65
72
Gründungsmitteilung der Akademischen Skizunft an den Rektor,
2.12.1925.
Schriftwechsel betr. Bau einer Skihütte im Oberharz, 7.1.1926-
7.5.1930.
Schreiben von Prof. Marx an den Rektor betr. Satzungen der
Akademischen Skizunf~7.1.1941.
Schriftwechsel betr. Wiedergründung der Akademischen Ski zunft und
Neufassung ihrer Satzungen, 11.11.1946-2.7.1948.
Aktennotiz, wonach die Akademische Ski zunft mit dem Akademischen
Ski- und Wanderklub verbunden wurde, 23.10.1948.
AI: 212
Katholische Studentengemeinschaft Braunschweig ( KSG )
1945-1949
32 81.
( Ir. 9 .12. )
----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
3/4
8
10
17-20
3i
Schreiben des Studentenseelsorgers Pastor Huber an den Rektor
betr. Gründung der KSG, 12.12.1945. ------
Schreiben der KSG an den Rektor betr. Zielsetzung, Arbeit und
Vorstand der KSG, 16.3.1946.
Satzung der KSG, 19.3.1946.
Vorstand der KSG für das 55 1946, 12.4.1946. S.a. Nr. 15, 27-30.
Festschrift der KSG zum ersten Stiftungsfest, 15.11.1946.
Schreiben des Bischofs von Hildesheim an den Rektor betr.
Bestellung Pastor Urbanczyks zum katholischen Studentenprarrer,
5.12.1949.
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AI: 213
Evangelische Studentengemeinschaft Braunschweig ESG)
1946-1949
27 Bl.
( 11.9.14. )
-----------------------------------------------
-------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
5 Satzung der ESG, 16.7.1946.
9 Plan für die Arbeit der ESG, Juli 1946.
17 Fortschrittsbericht der ESG, 14.2.1947.
18 Schreiben des Evangelischen Studentenpfarramts Braunschweig
( Studentenpfarrer: Pastor Stange ) an den Rektor betr. Zusammen-
setzung des Vorstands der ESG im SS 1947, 9.6.1947. S.a. Nr. 21-23.
26 Schreiben des Rektors an den Oberstadtdirektor betr. Studentenheim
der ESG in der Spielmannstr. 7,27.10.1949. S.a. Nr. 27.
AZ: 2A3:~ ~.s~~S+~t~(j..01~S';\""f'~<e..'b"ta_,~,:>S-.~~~;.~ ,l~133 Ck,,--..t~~$;I~''1)
AI: 214 f.t.c,'P"€(.'~'" <L~ "l'h"" $\oo.he..'iu""v W"'''·ll..::V'J':f~
Gesetze für die Studierenden und Zuhörer, Strafordnung (11.11.1.)
1877-1947
223 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
5-47
57-117
<
118-140
148-182
192/193
212
214
222/223
Schriftwechsel betr. neue Gesetze für die Studierenden und Zu-
hörer, 29.5.-18.10.1879. Den Gesetzestext s. unter Nr. 47.
Schriftwechsel betr. Änderung und Ergänzung der genannten Gesetze
( Aufnahme studentischer Vereinigungen in den Gesetzestext ),
13.3.-30.9.1896. Entwürfe des neuen Gesetzes s. unter Nr. 66, 100 .
.,
Schriftwechsel betr. Neufassung der genannten Gesetze, 6.12.1897-
30.9.1898. Den neuen Gesetzestext, gültig vom 1.10 t 1898, s. unter
Nr. 136 f.
Schriftwechsel betr. neue Satzungen für die Studierenden und Fach-
hörerderTH, 1.10.1913-24.8.1915. Den Satzungsentwurf s. unter
Nr. 155-157.
Reichsministerieller Erlaß betr. Strafordnung für Studenten, Hörer
und studentische Vereinigungen an den deutschen Hochschulen,
1.4.1935. S.a. Nr. 198-202, 205-211, 213.
Schnellbrief des Reichswissenschaftsministeriums betr. Verhalten
ausländischer Studenten, 19.11.1941.
Schreiben des Rektors an den ASTA betr. Beschluß der NwdHk,
für Disziplinarangelegenheiten der Studenten einen Dreieraus-
schuß einzusetzen, 11.4.1946. S.a. Nr. 215, 217, 220.
Beschluß der NwdHk betr. Änderung der Strafordnung für Studierende
vom 1.4.1935, 25.-27.2.1946.
Al:214a d~ um Nationalsozialistischcn Dcutschcn Studentenbun
1926-42
59 BI. (Fotokopien aus frcmdcn Archiven)
~~~~~-_.-~--~---_ ..-~--- ..----_.._--------_..----------------------_..-----_....----....--------------_......_--....- ....- ...
Enthält u.a.:
Nr.
1-19
20
21-22
23-29
30-33
34/35
36-45
46-48
49
50-51
52-53
54-55
56
57
58-59
Über den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbnnd
AStA-WahleuI926-30 (Zahl der Sitze)
Selbstdarstellung
Kopie Dienstverlrag zwischeu Freistaat Brauuschweig nnd Schriftsteller Adolf
Hiller
"Was geht in der Braunschweiger Studentenschaft vor?" .
Schriftstück über den Weg der Braunsehwmger Studeutensehaft 111 Jeu 1930er
Jahren
Protokoll der 6. Führerring-Sitzung vom 24. und 25. Februar 1932 >ll1 Braunen
Haus zu München (Reichsleitung NSDStB)
Bericht des Braunschweiger NSDStB-Führers an den Rcichsleiter ,ies NSDStB
iiber den Ausbrnch des Hochschulkol1fliktes an der TH Brauusehw0ig (lO.
Februar 1932)
siehe auch 46-48
ZUlll Tode von Paul HOfflnaJU1 am 16. September 1942
Karrikaturen zu Vorgängen an der TH Brauuschweig
Entwurf eines Gesetzes über die Studentenschaft der TH Brauuschweig vom 26.
März 1931
auch: Dringlichkeitsautrag zum Hochschulkonflikt (sielte 30-33)
Schreiben vom 15. Dezember 1932 zum Hoehselmlkouflikt
Verordnungsblatt NT, 8 an die Amtswalwr des Nationalsozialistisckn
Lchrerbundes im Gau Südhl1lmover-Bramlschweig
Fußballelub Hertha von 1913 in Lütgenade (1934)
22. Juni 1933: Polizeipräsident an Braunschweiger Miuister des Imleren betreffs
Durchsuchung, Beschlagnahme nnd Schließung der Gesehäftsstelltnund Heime
des Deutsclmationalen Kampfringes und Bism3fekbuudes, der Deutschnationalen
Betriebszellen und des Deutsclmationalen Kampfbuudes des Gewerblichen
Mittelstandes
Feierlichkeiten zum "Tag der nationalenArbeit" amI. Mai 1933
Führung des SA-Hochschulamtes Braunschweig (Stunnf1ihrer VölJ) (14.
November 1933)
Ernennung des Assistenten Heineml1lm Zl1lll Führer der NS-DozcU10llSchaft
Brauuschweig =21. November 1933
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A I: 215
Studentische Beiträge (11.13.12.)
1923-1949
267 81.
---------------------------
----------------------
----------------------------
Enthält hauptsächlich Schriftwechsel über die Gesamthöhe der auf dem Weg der
Kolleggeldeinziehung eingeforderten studentischen Gebühren sowie über die
Verteilung der Gesamtsumme auf diverse Einzelposten ( Krankenkasse, Unfall-
versicherung, Wirtschaftshilfe, ASTA ). Für den Zeitraum 1933-1945 enthält
die Akte auch reichsministerielle Erlasse betr. reichsweite Regelungen der
Woh1fahrts- und Studentenschaftsgebühren mit Sonderregelungen für Nichtarier
und Ausländer.
AI: 216
Akademische Berufsberatung (11.13.15.)
1924-1948
234 81.
----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
7-38
45
71-130
143-154
157-164
186-191
224-226
232
Vorläufige Berufsblätter des Württ. Landesamts für Arbeitsver-
mittlung, Zweigstelle für akademische Berufsberatung, verm. 1924.
Berufsbilder: ßer Architekt, der Maschineningenieur, der Landmesser.
S.a. Nr. 1-6, 39, 42.
Schreiben der TH an den Präsidenten der Reichsarbeitsverwaltung
mit Erklärung, daß eine besondere Stelle für akademische Berufs-
beratung an der TH nicht eingerichtet ist, 25.5.1925. S.a. Nr. 51,
70. .
Nachrichtenblätter der Arbeitsgemeinschaft für Akademische Studien-
und Berufsberatung ( Berlin ). November 1930-Febru~r 1931.
Dr. Hartnacke ( Dresden ): Die Oberfüllung der Hochschulen, Ursachen
und Abhilfe. Sonderdruck aus: Sozialwissenschaftliche Rundschau,
Nr. 5'u. 7, 1931.
Wer gibt Auskun~t ? Merkblatt für Berufsber~tung der D~u1schen
Zentralstelle für Berufsberatung der Akademlker ( Berlln ), 1932.
Der Vermessungsingenieur. Merkblatt fUr Berufsberatung der Deutschen
Zentralstelle für Berufsberatung der Akademiker ( Berlin ), 1929.
Schreiben der NwdHk an den Oberpräsidenten der provinz Westfalen-
Lippe betr. akademische Berufsberatungen an den Hochschulen der
Britischen Zone, 22.8.1946.
Schreiben Prof. v. Brackens an den Rektor betr. Berufsamt der TH,
11.12.1946.
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A 1: 217
Erkennungskarten und Befreiungsscheine
1879-1948
177 Bl.
( 11.13.25. )
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2 Eingabe der Vertretung der Studentenschaft an das Direktorium betr.
Einführung von Legitimationskarten für Studierende und Zuhörer,
13.5.1879. S.a. Nr. 9.
72 Schreiben der TH an das Sekretariat der Universität Freiburg betr.
studentische Legitimationskarte, 11.9.1920.
87 Schreiben des Rektors an den BMVb betr. den Zweck der Neuausgabe
der Ausweiskarten in jedem Semester, 4.1.1923. S.a. Nr. 88.
113 Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Einführung neuer Ausweis-
karten für Studenten, 13.10.1923. S.a. Nr. 115.
152 Reichsministerieller Erlaß betr. Ausgabe von drei unterschiedlichen
Studentenausweisen: 1. für Mitglieder der Studentenschaft, 2. für
ausländische Studenten, 3. für reichsdeutsche Studenten, die nicht
Mitglieder der Deutschen Studentenschaft sind, 14.7.1933. Zur
Durchführung dieses Erlasses an der TH s. Nr. 153-156, 158.
S.a. Nr. 170-172.
173-176 Schriftwechsel betr. Ausgabe von Arbeitsbefreiungsscheinen ( Vor-
aussetzung für den Erhalt von Lebensmittelkarten ) an die Studenten
der TH, 9.7.-17.7.1947.
A I: 218
Dienstsie..gel (III.1.9.A.)
1937-1946
14' Bl.
-----------------------------------------------------------------------------
"
Enthält für den Zeitraum 1937-1944 reichsministerielle Erlasse und einen
Schriftwechsel betr. Siegelführung bei den wissenschaftlichen Hochschulen
( ~r. 1-9 ) und'für'den Zeitraum 1945-1946 einen Schriftwechsel betr. neue
Di~nstsiegel und deren Führung ( Nr. 9-14 ). ~,
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AI: 219
öffnung der Verwaltungszimmer (111.1.9.8.)
1880-1948
25 Bl.
------------------------------------------------
------------------------------
Enthält Regelungen der öffnungszeiten des Hochschulsekretariats und einen
Schriftwechsel aus dem Jahr 1948 über eine Bitte von Studenten, daß die
Lehrkräfte gelegentlich auch in den Abendstunden Srrechzeiten abhalten
sollen ( Nr. 21-24 ).
AI: 220
Verwaltung der TH (111.1.13.)
1879-1949
445 81.
T.1: Nr. 1-181 ( 1879-1938 )
T.2: Nr. 182-445 ( 1939-1949 )
Enthält u.a.:
Nr.
1-3 Bericht der Finanzkommission der Landesversammlung an das Staats-
ministerium betr. Besuch und Etat der TH, 22.1.1879.
5-13 Schreiben des Direktors der TH an das Staatsministerium mit
Stellungnahme zum Bericht der Finanzkommission, 31.1.1879.
16-20 Notizen über die Zahl der Hochschulbesucher ( Studierende, Zu-
hörer) in den Janren 1871-1879, undatiert.
22/23 Schriftstück "Ursachen der Frequenzabnahme", ungezeichnet und
undatiert.
.,
26-57 Verzeichnisse der Mitglieder der Abteilungen und Prüfungs-
kommissionen, Liste der Hilfslehrer, Privatdozenten, Assistenten
und Lektoren, verm. 1902/03. •
66 Schreiben des Rektorats der TH an die TH Stuttgart mit Verzeichnis
der etats~äßigen Beamten in der Verwaltung der TH, 8.5.1919.
70' Registraturnotiz über die Senatssitzung am 10.10.1919, in der
eine Aussprache über den Ausbau der Hochschule stattfindet.
76-80 Schreiben der Braunschweiger Neuesten Nachrichten an den Senat
mit einem Artikel "Hochschule und Staatshaushaltsplan", 9.11.1931.
90 Reichsministerieller Erlaß betr. gegenseitige Unterstützung von
Hochschulbehörden und Parteidienststellen, 12.3.1935.
99-102 Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Reichshabilitations-
ordnung, 10.2.1937.
104-110 Reichsministerieller Erlaß betr. Gebührenordnung, 11.3.1937.
117-172
179
185/186
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Angaben diverser Lehrstühle und Institute über Art und Umfang
ih~er Lehrmittelsammlungen und technischen Einrichtungen zur
Weltergabe an den Rechnungshof des Deutschen Reiches, Juli u.
August 1937. S.a. Nr. 112.
Lageplan der TH Braunschweig, 9.7.1932.
Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Vereinfachung der
Verwaltung, 28.8.1939. S.a. Nr. 187, 189-191, 200 f, 204, 206,
213 f, 217 f.
232-234 Schriftwechsel betr. Personalmangel im Sekretariat und in der
Amtskasse der TH, 29.6.-26.7.1945. S.a. Nr. 236.
237-256 Listen aller im Dienst der TH befindlichen Beamten und Angestellten,
Listen aller aus ihrem Amt entfernten Beamten und Angestellten,
Stellenpläne der TH, Geschäftsverteilungsplan der Hochschul ver'",
waltung, 3.9.1945.
294-296 Schreiben der Anfang 1946 in Hamburg gebildeten "Zen tralauskunft-
stelle" an die TH betr. Aufgaben dieser Einrichtung, 14.4.1946.
Weiter enthält die Akte Schriftwechsel betr. Beschaffung von Papier, Glüh-
birnen, Reinigungsmitteln, Schmierstoffen usw. und Schriftstücke zum Ver-
sorgungsproblem mit Strom und Gas.
AI: 221
Institut für Akustik (III.3.1.)
1936-1947
103 Bl.
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich Schriftwechsel des unter der Leitung von Prof. Lübcke
stehenden Instituts mit diversen Dienststellen betr. Forschungsaufträge
und bauliche Erweiterung der Institutsgebäude.
AI: 222
Aerodynamisches Institut (111.3.2.)
1936-1947
88 81.
--~--------------------------------------------------- ------------;,-----------
Enthält hauptsächlich Schriftwechsel aus den Jahren 1936-1938 betr. Neubau
und technische Ausrüstung ( Windkanal) des Instituts.
A I: 223
Außeninstitut der TH gen.
1935-1945
68 Bl.
Enthältu.a.:
Nr.
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( III.3.3.
3
'8
21
22-26
28
33/34
36-38
39-42
46
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. versuchsweise Einrichtung
eines Außeninstituts an der TH, 26.2.1935. S.a. Nr. 6.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit Richtlinien für die Ein-
richtung des Außeninstituts, 27.6.1935. S.a. Nr. 11, 13.
Schreiben Prof. Nie~anns an den Rektor mit Rücktrittserklärung
vom Vorsitz des Außeninstituts, 12.6.1936.
Jahresbericht und Vortragsprogramm des Außeninstituts für das
Vortragsjahr 1935/36, 15.6.1936.
Ernennung von Prof. Marx zum Vorsitzenden des Außeninstituts durch
den Rektor, 22.6.193~
Schreiben von Prof. Marx an den Rektor mit Bericht über das
Vortragsjahr 1936/3r;-rr.9.1937.
Text der Eröffnungsrede des Vortragsjahres 1938/39, ungezeichnet
und undatiert.
Programm des Außeninstituts für das Vortragsjahr 1938/39.
öffentliche Vorträge des Außeninstituts im Jahr 1941. Zum Vortrags-
jahr 1941/42 s. Nr. 49.
( III.3.4. )
AI: 224
Außeninstitut der TH spez.
1935-1944
324 Bl.
T.l: Nr. 1-157 ( 1935-1941 )
T.2: Nr. 158-324 ( 1942-1944 )
------------------~-----------------------------------------------------------
En4hält neben Schriftstücken betr. Organisation der Vortragsreihen des
Außeni nstituts:
Nr.
1-3
9-12
47-49
74-77
133
148-153
Vortragsprogramm des Außeninstituts für den Winter 1935/36.
Vortragsprogramm des Außeninstituts für den Winter 1936/37.
Vortragsprogramm des Außeninstituts für den Winter 1937/38.
Vortragsprogramm des Außeninstituts für den Winter 1938/39.
Vortragsprogrammm des Außeninstituts für das WS 1941/42.
Text der Ansprache des. Rektors bei ... Eröffnung. der Vortragsfolge
des Außeninstituts im Winter 1941/42, 18.11.1941.
189
205-208
313-315
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Vortragsprogramm des Außeninstituts für das WS 1942/43.
Text der ~nsprache des Rektors bei Eröffnung der Vortragsfolge
des Außenlnstituts im Winter 1942/43, 1.12.1942.
Text der Ansprache des Rektors bei Eröffnung der Vortragsfolge
des Außeninstituts im Winter 1943/44, 16.11.1943.
AI: 225
Barackenbau Prof. Dr. Kritzler (111.3.5.)
1942
4 B1.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält 2 Schriftstücke betr. Platzbedarf des Lehrstuhls und Instituts
für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, für Schweißtechnik und
Metallographie ( Prof. Kritzler ) und einen Lageplan.
A I: 226
Institut für Biologie und Zoologie, Naturhistorisches Museum (111.3.6.)
1870-1950
276 Bl.
T.1: Nr. 1-127 ( 1870-1915 )
T.2: Nr. 128-276 ( 1918-1950 )
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
12/13
51-54
79
81-101
115-117
130/131
134
154
Besuchsordnung für das Naturhistorische Museum, 20.11.1878.
S.a. Nr. 15-19, 22-27.
Protokoll der Sitzung des Verwaltungskollegiums der TH am 16.2.1888.
Tagesordnungspunkt: übernahme der anatomisch-pathologischen
Sammlung des Herzoglichen Krankenhauses.
Bericht der Braunschweigischen Landeszeitung über die Geschichte
des Naturhistorischen Museums, 5.9.1905.
Schriftstücke zum Vorhaben, das Naturhistorische Museum aus dem
Hochschulgebäude in das Neustadtrathaus umzusiedeln, und zur Neu-
verteilung der dadurch frei werdenden Hochschulräume, 12~12.1907-
23.2.1909.
Zeitungsberichte über Zustand und Unterbringung des Naturhistorischen
Museums, 5.9.-14.10.1912. S.a. Nr. 122, 126.
Bericht Prof. Stolleys über Umfang und Wert det Sammlungen des
Mineralogisch-geologischen Instituts der TH, 12.4.1918.
Staatsministerieller Erlaß betr. Oberführung der Sammlungen des
Naturhistorischen Museums in das Schloß, 22.12.1919.
Ernennung Prof. Koßwigs zum stellvertretenden Direktor des Natur-
historischen Museums~rch den BMVb, 27.4.1933.
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155-158 Schreiben Prof. Koßwigs an den Rektor betr. Unterbringung des
Instituts für Biologie und Zoologie im Schloß, 9.5.-16.5.1933.
S.a. Nr. 160 f.
172-176 Denkschrift Prof. Koßwigs betr. Auszug des Naturhistorischen
Museums aus dem Schloß, 26.10.1934.
179 S~hre~ben ~rof. Koßwigs an den Rektor betr. Umsiedlung des Instituts
fur Blologle und Zoologie in den Wilhelmsgarten, 14.12.1934.
S.a. Nr. 177.
180 Erlaß des BMVb betr. Eingliederung des Naturhistorischen Museums
in das Biologische Institut, 24.8.1935.
183-196 Schreiben Prof. Koßwigs an den BMVb betr. Vorschläge für die Aus-
gestaltung des neuen Biologischen Instituts, 15.11.1935.
199 Reichsministerieller Erlaß vom 5.5.1937, wonach die biologischen
Museen und Sammlungen in ihren Schaustellungen den Gedanken
"Kampf dem Verderb" zu berücksichtigen haben.
202 Schreiben des BMVb an den Rektor betr. Eingliederung des Biolo-
gischen Instituts in die Bernhard-Rust-Hochschule, 29.10.1937.
S.a. Nr. 207.
211 Schreiben Prof. v. Frankenbergs an den Rektor betr. Raumnot des
Zoologischen Instituts und des Naturhistorischen lluseums, 17.10.1946.
217-222 Schriftstücke zur Frage der Personalunion von Hochschulprofessur
und Leitung des Naturhistorischen Museums, 25.9.-11.10.1947.
S.a. Nr. 228, 232-235, 239.
AI: 227
Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft Botanisches Institut)
( 111.3.7. )
1927-1948
210 Bl.
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
3-6
10
101-104
Denkschrift Prof. Gassners "über die Errichtung einer Prüfungsstelle
unserer Kulturpflanzen auf Frostwiderstandsfähigkeit", die als
Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt ( Berlin-Dahlem ) dem
Botanischen Institut angegliedert werden soll, '29.6.1927.
Vereinbarung zwischen der Biologischen Reichsanstalt und~dem
Botanischen Institut der TH zwecks Gründung einer Arbeitsgemein-
schaft zur Erforschung der Frostwiderstandsfähigkeit der Kultur-
pflanzen, 25.7.1927. S.a. Nr. 9. .
In der Folge enthält die Akte vor allem Schrlftwechsel betr. Be-
willigung von Mitteln für die Ausgestaltung des, Instituts zur Er-
forschung der Frostwidersta~dsfähigkeit der ~ulturpflan~en ( A~beits­
gemeinschaft Biologische Relchsanstalt/Botanlsches Instltut ) ln
Gliesmarode.
Zeitungsberichte zur Eröffnung des genannten Instituts, 9.1.-12.1.
1930.
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108-111 Bericht Prof. Gassners an das Staatsministerium über die durch den
Neubau des Instituts in Gliesmarode entstandenen Kosten, 31.3.1930.
115 Re~chsminister~elles Schreiben an den BMVb betr. Arbeitsgemeinschaft
zWlschen der Blologischen Reichsanstalt und dem Botanischen Institut
der TH, 19.5.1930. S.a. Nr. 121 f, 124, 141.
125-140 B~richt Prof: Gassners an den Rektor über die Verwendung einer Bei-
hllfe des Relchsernährungsministeriums für das Etatsjahr 1929/30,
17.7.1930.
172 Bericht der Braunschweiger Neuesten Nachrichten über das Pflanzen-
forschungsinstitut in Gliesmarode, 4.5.1932.
193 Schreiben des BMVb an das Reichsernährungsministerium betr. Ein-
gliederung des Instituts in Gliesmarode in die Biologische Reichs-
anstalt, 13.12.1933. S.a. Nr. 194.
199 Erlaß des BMVb betr. treuhänderische Verwaltung der Zweigstelle
der Biologischen Reichsanstalt in Gliesmarode durch das Land
Braunschweig, 20.7.1945. S.a. Nr. 200-202.
A I: 228
Forschungsarbeiten des Instituts für elektrische Meßkunde und Hochspannungs-
technik (111.3.9.)
1940-1945
77 Bl.
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält neben Schriftwechseln betr. bauliche Erweiterung und technische
Ausstattung des genannten Instituts:
Nr.
2-4
55-57
60
Schreiben von Prof. Marx an den Braunschweigischen Minister-
präsidenten mit Darstellung d~r laufende~ Forschungs- ..und Ent-
wicklungsarbeiten auf dem Geblet der Glelchstromkraftubertragung,
30.8.1940.
",
Schreiben von Prof. Marx an den Rektor betr. Genehmigung der
Wiederaufnahme der Forschungs- und Entwicklungsarbeit am ge-
nannten Institut durch die britischen Militärbehörden, 31.7.1945.
Schreiben von Prof. Marx an den Rektor betr. seine Entlassung aus
dem Braunschweigischen-5taatsdienst und Verwendung der ihm be-
willigten Geldmittel und Geräte, 9.8.1945. S.a. Nr. 59.
A I: 229
Forschungsinstitut für Naturasphalt
1936-1944
145 Bl.
111.3.10.
----------------------------------------------------------------------------
Enthält
~r.
1-3
u.a.:
Schreiben Prof. Bösenbergs (.Bra~nschwe~g ) an "den Rektor betr.
Einrichtung eines Forschungslnstltuts fur Naturaspalt, 11.6. 1936.
7/8
40-42
45
48
75-89
108
116
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Protokolle über Besprechungen betr. die Einrichtung des genannten
Instituts, 20.7.1936.
Text der Rede des Rektors zur Eröffnung des genannten Instituts,
14.1.1937.
Schreiben des BMVb an das Reichswissenschaftsministerium betr.
Leitung des Forschungsinstituts für Naturasphalt durch Prof.
Bösenberg, 3.2.1937.
Bericht der Petroleum-Zeitschrift über die Eröffnung des genannten
Instituts am 14.1.1937, 4.2.1937. S.a. Nr. 59 f.
Bericht über die im Forschungsinstitut für Naturasphalt in der Zeit
vom 1.1.-30.6.1937 durchgeführten Arbeiten, 23.8.1937.
Schreiben des Dekans der Fak. für Bauwesen an den Rektor betr.
Status des Forschungsinstituts für Naturasphalt, 2.12.1940.
S.a. Nr. 113, 119-121.
Schreiben des Rektors an den Dekan der Fak. für Bauwesen betr.
Ernennung Prof. Wittigs zum neuen Leiter des genannten Instituts,
18.4.1941.
A I: 230
Institut für Elektromaschinenbau (111.3.11.)
1921-1950
65 B1.
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-29
38
, :
41
Schriftwechsel betr. Sachmittel und Personal für den Auf- und
Ausbau des Instituts für Elektromascninenbau,23.6.1921-13.10.1925.
Hier auch 2 Berichte Prof. Ungers über die Ausgestaltung des ge-
nannten Instituts ( Nr. 6-9, 23-25 ).
Schreiben Prof. Ungers an den Rektor betr. Leitung des elektro-
technischen Laboratoriums im Hoch~pannungsinstitut, 1.12.1945.
S.a. Nr. 39.
Verzeichnis der Mitarbeiter des Instituts für elektrische
Maschinen, Antriebe und Bahnen, 6.2.1946. S.a. Nr. 55 f.
A I: 231
Lebensmitteluntersuchungsanstalt
1928-1949
148 81.
111.3.12. )
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2 S hreiben des Dekans der Abt. für Chemie und Nahrungsmittelchemiea~ den Rektor betr. Status und Leitung der staatlichen Nahrungs-
mitteluntersuchungsstelle, 10.5.1928.
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7-30 Schriftwe~hsel betr. Aufgaben ( Lehrgebiete ) des Direktors der
Nahrungsmltteluntersuchungsstelle Prof. Lüning und des Inhabers
des Lehrstuhls für pharmazeutische Chemie Prof. Horrmann, 16.10.
1929-11.3.1930.
31 Staatsministerieller Erlaß betr. Umbenennung der Nahrungsmittel-
untersuchungsstelle in "Staatliche Lebensmitteluntersuchungsanstalt",
24.3.1930.
53-55 Schriftwechsel betr. Höhe der durch die Staatliche Lebensmittel-
untersuchungsanstalt erhobenen Untersuchungsgebühren, 13.9.-27.9.1935.
68-87 Jahresbericht der Staatlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalt
an der TH für das Jahr 1940/41, erstattet vom Leiter der Anstalt
Dr.-Ing. Brohm, 1.11.1941.
88-90 Schriftwechsel betr. Unterbringung der Lebensmitteluntersuchungs-
anstalt im Laboratorium Dr. Nehring ( Bismarckstr. 7 ), 17.1.-27.6.
1945. Zur Unterbringungsfrage s.a. Nr. 103-105, 113, 116.
97/98 Schreiben Dr.-Ing. Brohms an das Staatsministerium betr. Ausstattung
der Lebensmitteluntersuchungsanstalt, 17.6.1946. S.a. Nr. 99-101.
108-111 Schriftwechsel betr. Entwicklung und Status der Lebensmittelunter-
suchungsanstalt, 18.3.-16.4.1948.
118-131 Haushaltsvoranschlag der Lebensmitteluntersuchungsanstalt für
1949, 20.9.1948. S.a. Nr. 132-138, 142 f.
139 Schreiben des Niedersächsischen Ministers für Arbeit, Aufbau und
Gesundheit an den Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungs-
bezirks Braunschweig betr. übernahme der genannten Anstalt in den
Haushalt des Ministeriums für Arbeit, Aufbau und Gesundheit,
21.4.1949. S.a. Nr. 140 f, 144, 146.
A I: 232
Institut für Luftfahrtmeßtechnik und Flugmeteorologie, Institut für
meteorologische Meßtechnik und angewandte Meteorologie (111.3.13.
1930-1949
263 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
'.
Enthält
Nr.
3-.9:
19-31
53-55
65-76
u. a.:
Schreiben des Rektors an diverse Adressaten betr. Gründung des
Instituts für Luftfahrtmeßtechnik und Flugmeteorologie,,,47.10.1930.
2 und 3. Entwurf der Satzung des V~reins "Braunschweigisches
I~stitut für Luftfahrt-Meßtechnik und Flugmeteorologie", November
1930. Zur Satzung S.a. Nr. 40-45, 56-61.
Schreiben des genannten Institut~ an die Mitgl~edschaft betr ..
gerichtliche Eintragung des Verelns, Zusammensetzung des Aufslchts-
ausschusses und Bestellung des geschäftsführenden Vorstands
( Dr. Koppe ), 16.1.1931.
Schrei ben von Di p1. - Ing. Stei nmann an den B~Vb bet~> Arbeitspl an
über die Aufgaben eines Lehrs~uhls und Instltuts fur Luftfahrt-
meßtechnik und Flugmeteorolog1e, 12.3.1931. S.a. Nr. 78 f.
107
151-157
167-194
201-204
208-221
225
232
247/248
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Schreibe~ des BMVb an Prof. ~oppe betr. vollständige Eingliederung
des Instltuts fÜr' Luftfahrtmeßtechnik und Flugmeteorologie in die
TH, 5.11.1934. Zum weiterbestehenden Institutsverein s. Nr. 115-120.
Schriftwechsel betr. Zahlung eines Mietzinses an die Flughafenge-
s~llschaft Braunschweig-Waggum für die Nutzung des in Waggum er-
rlchteten Neubaus des Instituts für Luftfahrtmeßtechnik und Flug-
meteorologie, 24.3.-12.6.1936.
Zeitschrift "Deutsche Flughäfen", Heft 9/10, 1936. Titel:
"Braunschweig, die Stadt der Flieger". S.a. Nr. 128-146.
Beihilfebedingungen des Reichsluftfahrtministeriums, undatiert.
Schriftwechsel betr. bauliche Erweiterung des Instituts für
meteorologische Meßtechnik und angewandte Meteorologie, 25.5.1943-
12.5.1944.
Schreiben Prof. Koppes an den Rektor betr. überführung der Ein-
richtungen des Insfffuts für Luftfahrtmeßtechnik und Flug-
meteorologie von Waggum in das Parkhaus Querum, 21.8.1945.
Schreiben Prof. Koppes an den Rektor betr. Auflösung des Unter-
stützungsvereins des Instituts für Luftfahrtmeßtechnik und Flug-
meteorologie, 5.11.1945.
Schreiben Prof. Grundmanns an den Rektor betr. Geräte und Ein-
richtungen des Instituts für meteorologische Meßtechnik und ange-
wandte Meteorologie und anderer Institute, die von den britischen
Besatzungsbehörden einbehalten worden sind, 8.12.1946. S.a. Nr.
254 f, 257 f.
AI: 233
Geographisches Institut (111.3.14.)
1922-19t}8
39 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1/2
6/7
12-14
20
22
25-27
Schreiben Prof. Pohles an den Rektor mit Vorschlägen zur Ge-
staltung des geographischen Unterrichts an der TH, 14.6.1922.
Schreiben Prof. Pohles an den Rektor betr. Unterbringung des
Geographischen Instituts im Schloß, 7.6.1923.
Schriftwechsel betr. provisorische Verwaltung des genannten Insti-
tuts durch den Privatdozenten Dr. ~eJLer, 22.12.-27.12.1926.
Schreiben Prof. BrUnings an den BMVb betr. Nutzung des Hauses
Salve Hospes durcn-das~eographische Institut, 20.10.1931.
S.a. Nr. 21.
Schreiben des BMVb an den Rektor be~r. Lehrsam~lung des Geo-
graphischen Instituts, .. 14.~.19~9. Hler' Feststellung, ?aß das ge-
nannte Institut grundsatzl1ch 1m Ra~men der.TH verblelbt und nicht
der Bernhard-Rust-Hochschule angeglledert Wlrd.
Schreiben Dr. Posers an den Rektor betr. Umzug des Geographischen
Instituts in das-Haus Geysostr. 7, 11.6.1941.
A I: 234
Instrumentenkunde
1897-1906
20 B1.
111.3.15.
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------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-17
18/19
Schriftwechsel betr. Antrag Prof. Koppes, für die Studierenden der
~. und 11. Abt. eine übung in der Handhabung geodätischer Meß-
lnstrumente einzuführen und den Assistenten Kahle mit der Durch-
führung dieser übung zu beauftragen, 4.2.-9.-1:1897.
Schriftwechsel betr. Vergabe der genannten übung an den Assistenten
Bohlan, 7.2.-16.2.1901.
A I: 235
Allgemeine Kunstgeschichte (111.3.16.)
1896-1898
34 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1-5
6-10
11-14
15-19
20-23
24-29
30-34
Protokoll der Lehrerkonferenz der Abt. für Architektur am 30.11.1896.
Tagesordnungspunkt: Einführung eines Kurses für Aktzeichnen.
Protokoll der Senatssitzung am 26.1.1897. Tagesordnungspunkt:
Beendigung der Vorlesungen von Prof. v. Heinemann (Geschichte)
und Einführung einer Vorlesung "Allgemeine Geschichte der Baukunst".
Protokoll der Lehrerkonferenz der I. und VI. Abt. am 31.5.1897.
Tagesordnungspunkt: Vorlesung über Geschichte bzw. Einführung
einer Vorlesung "Allgemeine Kunstgeschichte".
Protokoll der Sitzung des Allgemeinen Lehrerkollegiums am 21.6.1897.
Beschluß der Konferenz, dem Staatsministerium in erster Linie
die Einführung einer Vorlesung "Allgemeine Kunstgeschichte" und
in zweiter Linie die Fortsetzung der Geschichtsvorlesung zu
empfehlen.
Protokoll der Sitzung des Allgemeinen Lehrerkollegiums am 5.7.1897.
Tagesordnungs punkt: Besetzung der Vorl esung "All gemei ne "Kuns tge-
schichte"( Prof. Meier ), Besetzung>der Vorlesung "Geschichte der
Baukunst" ( Prof.Rl"egel, Kreisbauinspektor Bohnsack ), Besetzung
der übung im Aktzeichnen ( Kunstmaler ~~h~ann~).
Kurzer Abriß über die Einführung der Vorlesung, "Allgemeine Kunst-
geschichte", 28.7.1897. .
Protokoll der Sitzung des Allgemeinen Lehrerkollegiums am 21.10.1898.
Tagesordnungspunkt: Vorlesung "Allgemeine Kunstgeschichte".
A I: 236
Institut für Leibesübungen gen.
1919-1948
457 Bl.
T.1: Nr. 1-236 ( 1919-1937 )
T.2: Nr. 237-457 ( 1938-1948 )
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( III,3.17. )
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
2/3
5-10
16
23
33-36
41
43
51
77/78
88
143-153
192
207
235
Aufruf des Geschäftsausschusses der akademischen Ausschüsse für
Leibesübungen an Rektor und Senat der TH, "unverzüglich die
Studierenden auf die Spielplätze zu führen, die Turnräume zu
öffnen, die Hochschuljugend zu Leibesübungen anzuhalten", April 1919.
Satzungen des Braunschweiger Ausschusses für Leibesübungen, undatiert.
Denkschrift des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen über
die Gründung einer Deutschen Hochschule für Leibesübungen, Dezember
1919.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Einführung obligatorischer
Leibesübungen für die Studentenschaft, 24.10.1922.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Leitung des Turn- und
Sportbetriebs an der TH, 14.12.1928.
Schreiben des Vorstands der Braunschweiger Studentenschaft an den
BMVb mit Antrag, ein Institut für Leibesübungen einzurichten,
28.10.1930.
Erlaß des BMVb betr. Institut für Leibesübungen ( IfL ) an der TH,
23.4.1931.
Erlaß des BMVb betr. Einführung von pflichtmäßigen Leibesübungen an
der TH, 24.4.1931.
Schreiben des Vorstands des IfL an den Rektor mit Vorschlag, daß
auch die Sportausbildung der Lehrerstudenten für das Lehramt an
Volksschulen dem Institut übertragen wird, 13.7.1931. S.a. Nr. 53,
55-59, 65, 68, 70-75, 82-86.
Ausbi 1dungsgang der am IfL täti gen Sportl ehrer .l:.aco~E und Völl.,
8.12.1931. S.a. Nr. 80 f.
Reichsministerieller Erlaß betr. Pflichtteilnahme der Studenten
an den praktischen Leibesübungen, 28.4.1934. S.a. Nr. 93, 96, 99,
101 f, 104, 107. ",'
Reichsministerieller Erlaß betr. Prüfungsordnung für Turn-, Sport-
und Gymnastiklehrer(-innen) im freien Beruf, 2.6.1936. S.a. Nr. 170,
188, 229 f, 241, 245 f, 287, 351.
Reichsministerieller Erlaß betr. Privatunterricht an Juden, 12.3.1937.
Reichsministerieller Erlaß betr. Ausschluß von Juden von der drei-
semestrigen Grundausbildung an den Hochschulinstituten für Leibes-
übungen, 10.5.1937.
Erlaß des BMVb betr. Einführung des freiwilligen Sportbetriebs,
2.12.1937. S.a. Nr. 215, 237.
261/262
300
304-308
327
362
364
372/373
411-414
433
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Einnahmen und Ausgaben des IfL der TH' Rh' h 1938 12 8 1938
S 1m ec nungsJa r ,.. ..a. Nr. 266 f.
Sschreiben des Rektors an den BMVb betr. Schließung des IfL, 20.9.1939 .
. a. Nr. 296 f.
Bericht des IfL an den BMVb über den Personal bestand des Instituts
am 2.10.1939, 6.10.1939. S.a. Nr. 331-339.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Durchführung der Reichs-
studentenwettkämpfe durch die TH, 23.7.1940. S.a. Nr. 325.
Schreiben des IfL an das Reichswissenschaftsministerium betr. Sport-
stätten des IfL, 25.11.1941.
Schnellbrief des BMVb an den Rektor betr. Abgabe von Ski ausrüstungen
an die Wehrmacht, 2.1.1942.
Reichsministerieller Erlaß betr. staatliche Sportaufsicht und
öffentliche Sportpflege im Krieg, 8.4.1942.
Bericht des IfL an den Rektor über den Versehrtensport an der TH,
23.6.1943. S.a. Nr. 423-425. .
Schreiben des Sportlehrers Bode ( Sportleiter des IfL ) an den
Rektor betr. Zustand des Ifr-nach Kriegsende, 18.9.1945. S.a. Nr.
434-436.
A I: 237
Institut für Leibesübungen spez.
1939-1950
277 Bl.
T. 1: Nr. 1-110 ( 1939-1942 )
T.2: Nr. 111-277 ( 1943-1950 )
( 111.3.18. )
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält neben statistischen Nachweisen über die Grundausbildung am Institut
für Leibesübungen ( IfL ) und Stundenplänen des Instituts ( Nr. 1-3, 7-9, 27,
45, 124-127, 153-155, 169-172, 183-186, 201 ):
Nr.
48
59
72/73
105-108
188/189
199
Schreiben des IfL an den Rektor betr. Ersetzung des zum Heeresdienst
eingezogenen Sportlehrers Bode durch den Sportlehrer Knöpfle,
6.5.1941. S.a. Nr. 51.
Bericht des IfL an den Rektor über den augenblicklichen Z~~tand
des Instituts, 6.11.1941.
Anordnung der Reichsstudentenführung betr. Absetzung studentischer
Reichswettkämpfe, 12.5.1942.
Nachweis über die Wehrdienstverhältnisse der Mitarbeiter des IfL,
Dezember 1942. S.a. Nr. 110. .
Monatsbericht ( August 1945 ) des Sportlehrers Bode an den Rektor
über den Stand des Instituts, 5.9.1945. S.a. Nr~l f.
Schreiben des Sportlehrers.Bode a~ das.Sta~tsministerium ~etr.
Aufgaben der Hochschulinst1tute fur Le1besubungen, 18.7.1946.
S.a. Nr. 203, 205.
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217/218 Umlau~ des Rektor~ts betr. ,Ernennung Herrn G"erschlers ( Meif3en )
zum wlssenschaftllchen Ass1stenten und Leiter de's -1ft:, 22.4.1947.
224/225 Schr~iben Herrn §.ers~~lers an das Niedersächsische Kultusmini-
sten um be~r. Erri chtungder L.andessportschul e Ni edet'sachsen in
Braunschwelg, 15.6.1948.
226-232 Denkschrift Herrn Gerschlers "Ober die Gestaltung eines modernen
Sportunterrichts innerhalb der Schule", 19.6.1948.
255-261 De~ksc~rift der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Institute für
Lelbesubungen an den Universitäten und Technischen Hochschulen
der Westzonen "zum Aufbau eines Hochschulinstituts für Leibes-
übungen", 28.6.1949.
271 Auszug aus dem Protokoll der Senatssitzung am 24.11.1949, auf der
beschlossen wird, einen Ausschuß für das IfL zu gründen. S.a. Nr.
272 f.
AI: 238
Abteilung Luftfahrt des Hochschulinstituts für Leibesübungen spez.
( III.3.19.
1936-1945
252 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
8-37
67-69
84-88
121
129-133
145-147
167-171
193-206
Zeitschrift "Leibesübungen und körperliche Erziehung", Heft 24,
20.12.1937.
Meldebogen über Fluggerät der Abteilung Luftfahrt des Hochschul-
instituts für Leibesübungen, 4.2.1941.
Schreiben Prof. Winters an den Rektor betr. Wiedereröffnung der
Luftfahrtlehrgänge am Hochschul institut für Leibesübungen, Ab-
teilung Luftfahrt, 15.5.1941.
Bekanntmachung des Rektorats betr: Wiedereröffnung der Abteilung
Luftfahrt des Hochschulinstituts für Leibesübungen mit Wirkung
vom 1.1.1943 und Leitung der Abteilung durch Studienrat Henning,
18.2.1943. --_._.
Betriebsmittelanforderung für die Abteilung Luftfahrt des Hoch-
schul instituts für Leibesübungen für das Rechnungsjahr 1943,
4.3.1943.
Schreiben Studienrat Hennings an den Rektor betr. Vorbereitungen
für die Wiedereröffnung-aer-Abteilung Luftfahrt am Hochschul-
institut für Leibesübungen, 12.5.1943. S.a. Nr. 175, 186, 217.
Betriebsmittelabrechnung der Abteilung Luftfahrt des Hochschul-
instituts für Leibesübungen für das Rechnungsjahr 1942, undatiert.
S.a. Nr. 220-227, 239-241.
Schriftwechsel betr. Abstellung von Mitarbeitern des Instituts
für Luftfahrtmeßtechnik und Flugmeteorologie nach AnklamjKarls-
hagen "in der Angelegenheit der Unterstützung kriegsentscheidender
Arbeiten", 19.2.-24.3.1944.
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A 1: 239
Materialprüfungsamt (111.3.20.)
1933-1949
440 Bl.
T.1: Nr. 1-287 ( 1933-1938 )
T.2: Nr. 288-440 ( 1939-1949
------------------------
-----------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
33-35
40
56-60
84
112-272
310-313
329-331
347-351
400
418-422
436-440
Schreiben Prof. Ravens an den Deutschen Ausschuß für Eisenbeton
mit Antr~g, die Versuchsanstalt für Ingenieurbauwesen und Forschungs-
stelle fur Straßenbau an der TH Braunschweig in das Verzeichnis
der Prüfstelle für Zement- und Betonprüfungen aufzunehmen, 4.1.1937.
S.a. Nr. 38 f, 275-278.
Informationsblatt zur Organisation des Staatlichen Materialprüfungs-
amts Berlin-Dahlem, Stand vom 1.4.1937.
Schreiben Prof. Kristens an den Rektor betr. Einrichtung eines
staatlichen Materialprüfungsamts an der TH, 15.7.1937.
Schreiben des Präsidenten des Rechnungshofs des Deutschen Reichs
an die TH betr. Neuregelung des staatlichen Material prüfungs-
wesens, 28.8.1937.
Bericht der TH betr. Neuregelung des staatlichen Materialprüfungs-
wesens / Materialprüfungsamt TH Braunschweig mit diversen Erhebungs-
bogen, 28.1.1938. S.a. Nr. 84, 281.
Schreiben von Prof. Schmitz an den Rektor mit "Gedanken zur Grün-
dung eines staatlichen Materialprüfungsamtes an der TH Braunschweig",
15.8.1946. S.a. Nr. 316-318, 322, 324-326, 328.
Schreiben des Niedersächsischen Wirtschaftsministers an den Nieder-
sächsischen Kultusminister betr. Errichtung eines Materialprüfungs-
amts für das Land Niedersachsen, 8.11.1947. S.a. Nr. 332-341, 344 f.
Bericht der Rektoren der TH Hannoyer und Braunschweig an den Nieder-
sächsischen Kultusminister betr. Materialprüfungsamt für das Land
Niedersachsen, 16.2.1948. S.a. Nr. 356-362, 364-368, 370-387,
391-397.
Schreiben des Niedersächsischen Materialprüfamts ( Hannover) an den
Rektor mit Gründungsmitteilung, 8.4.1949. S.a. Nr. 401-406, 415 f,
424-435.
Prof. Gaede ( Direktor des Niedersächsischen Materialprüfungsamts ):
DenkscliFift zur Frage der Oberingenieure an den Technischen Hoch-
schulen, 5.8.1949. ..
Schreiben des Niedersächsischen Materialprüfamts an den Rektor
mit Entwurf der Geschäftsanweisung für das genannte Amt und Liste
der Institute der TH, die beim Niedersächsischen Materialprüfamt
mitarbeiten, 1.11.1949.
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A I: 240
Institut für Baustoffkunde und Materialpru"fung ( III.3.210 )
1945-1949
77 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthältu.a.:
Nr.
1
3
13/14
26
32
Schreiben des Rektors an Prof. Kohl betr. Vertretung des dienst-
entlassenen Prof. Kristen in der Leitung des Instituts für Bau-
stoffkunde und Materialprüfung, 10.12.1945.
Liste der am genannten Institut beschäftigten Mitarbeiter, 6.2.1946.
Schreiben Dr. Eisenbergs an den Rektor betr. übernahme der Baustoff-
prüfanstalt der kriegsmarine in Wilhelmshaven durch die TH, 16.5.1946.
S. a. Nr. 16, 25, 35 f.
Schreiben des Rektors an den Braunschweigischen Staatsminister für
Wirtschaft betr. Eingliederung diverser Forschungsanstalten in das
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung, 13.7.1946.
S.a. Nr. 32, 42.
Niederschrift über eine Besprechung betr. das genannte Institut
nach Wiedereinführung Prof. Kristens in das Amt des Institutsleiters,
8.1.1947.
A I: 241
Institut für angewandte Mathematik und darstellende Geometrie (III.3.22.A.)
1941-1949
30 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
5
8
16-18
Schreiben Prof. Rehbocks an den Rektor mit Antrag, die seinem Lehr-
stuhl in der Konstantin-Uhde-Str. 10 zur Verfügung, gestellten
Räume als Institut für angewandte Mathematik bezeichnen zu dürfen,
14.2.1942. S.a. Nr. 6 f.
Verzeichnis der Mitarbeiter des genannten Instituts, 19.2.1946.
S.a. Nr. 9 f.
Schreiben Prof. Rehbocks an den Rektor betr. Assistentenstellen,
18.2.1949. S.a. Nr. 25.
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AI: 242
Mathematisches Institut (111.3.22.B.)
1942-1949
99 Bl.
-----------------------------------
-------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
3
6/7
31-47
50
65/66
76-78
96
Schreiben des Reichswissenschaftsministeriums an den BMVb betr.
Genehmigung der Bezeichnung "Mathematisches Institut" und Er-
nennung Prof. Iglischs zu dessen Direktor, 28.10.1942.
Schreiben des Rektors an Prof. Iglisch betr. Räume des genannten
Instituts im 2. Obergeschoß des Naturhistorischen Museums, 29.12.
1942. S.a. Nr. 9-26.
Schriftwechsel betr. Einrichtung von überbrückungs kursen in Mathe-
matik und Einstellung zusätzlicher Obungsleiter, 2.10.1945-30.1.1946.
S.a. Nr. 53-55, 57.
Zusammenstellung aller am genannten Institut tätigen Kräfte, 21.2.
1946.
Schreiben Prof. Iglischs an den Dekan der Naturwissenschaftlich-
Philosophischen Fak. mit Bitte, ihn vom Amt des Leiters des
Mathematischen Instituts zu entbinden, 7.9.1946. S.a. Nr. 56-62,
64, 67 f, 70-72.
Schreiben Prof. Iglischs an den Rektor betr. Gesuch um Amtsenthebung
von dem Posten des Direktors des genannten Instituts, 6.1.1947.
S.a. Nr. 79, 90 f, 93-95.
Schreiben Prof. Löhners an den Rektor betr. mathematische Ausbildung
von Ingenieuren und Lehramtskandidaten, 4.7.1949.
A I: 243
Institut für technische Mechanik
1938-1948
16Bl.
Ir 1. 3.23.
-------------------------------------------------------
-----------------------
Enthält
Nr.,
1-3
6
u.a. :
Schreiben Dr.-Ing. Schaefers an den Rektor betr. Einrichtung des
neuen Instituts für technische Mechanik, 7.8.1938. S.a. Nr. 4.
Schreiben Prof. Schaefers an den Rektor betr. Raumbedarf des ge-
nannten Instituts, 20.5.1946. S.a. Nr. 8-11, 14-16.
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A I: 244
Institute für Pharmazie (111.3.24.)
1937-1949
108 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-4
7/8
10/11
20
27-41
43-46
53-55
108
Abteilung für Pharmazie und Nahrungsmittelchemie, Brosch. 1937.
Zeitungsberichte über einen Besuch des Reichsapothekerführers
~~~~t~c~~ in Braunschweig, 10.2.1938. S.a. Nr. 14-16.
Bericht Dr. Kerns an den Rektor über die räumliche Aufteilung der
Institute für-pharmazeutische Chemie und für angewandte Pharmazie,
26.2.1938.
Schreiben des BMVb an das Reichswissenschaftsministerium betr.
Besetzung der o. Professur für Pharmazie und Lebensmittelchemie
durch Prof. v. Bruchhausen und Ernennung Dr. Kerns zum Leiter des
Instituts für-angewandte Pharmazie, 4.5.1938.------
Schriftwechsel über die Nutzung von Geräten und Chemikalien des
Physikalisch-chemischen Instituts der Universität Rostock, die im
Reichsinstitut für Pflanzenforschung ( Gliesmarode ) gelagert sind,
10.9.-10.11.1945. S.a. Nr. 51, 59 f, 66, 72, 75-77, 100.
Schriftwechsel betr. Nutzung von Räumen der Drogistenakademie
( Freisestr. 14 ) durch die TH, 14.11.-16.11.1945. S.a. Nr. 78-80,
82, 85-95, 97-99.
Denkschrift der Abt. für Chemie und Pharmazie über die Angliederung
der Bergakademie Clausthal an die TH, 17.12.1945. S.a. Nr. 58.
Verzeichnis der Mitarbeiter des Pharmazeutisch-chemischen Instituts,
undatiert.
A I: 245
Institut für Schweißtechnik (111.3.25.)'
1926-1949
170 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
'.'.'
3-5
20/21
53-55
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Gründung des Instituts für
Schweißtechnik im WS 1925/26 und Ausbau des Instituts unter der
Leitung von Dr.-Ing. Neese, 24.11.1926.
S h 'ben des Rektors an das Reichsinnenministerium betr. Unter-s~ü~~~ng des Ausbaus des genannten Instituts durch Reichsmittel ,
17.12.1926. S.a. Nr. 6-19, 26-30, 32-41, 49 f, 56-63, 72 f, 93-99,
106-112, 115-121.
Schreiben von Prof. Schmitz an.den Rektor mit Bericht über den Stand
des Ausbaus des genannten Instltuts, 1.1.1928.
74/75
135-141
146
A I: 246
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Schreiben von ~rof. Schmitz an den Rektor betr. Unterstützung des
genannten Instltuts durch die metallverarbeitende Industrie
12.4.1928. S.a. Nr. 82 f, 86-88. '
Gehe~mer Schriftwechs~l be~r. Lehrgänge für Schweißer am genannten
Instltut, ~m dem Arbeltskraftemangel in den von der Wehrwirtschafts-
stelle Bezlrk Braunschweig betreuten "RU-Betrieben" abzuhelfen,
29.9.-13.10.1938.
Zusammenstellung der am Institut bzw. Lehrstuhl von Prof. Schmitz
( W~rk~toffku~de, Herstellungsverfahren und Schweißtechnik-Tlle=--
schaftlgten Mltarbeiter, 30.1.1946.
Seminar für technischen Luftschutz' (111.3.26.)
1933-1947
196 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
2/3
10-17
19/20
26
30
31
34
40-42
42
46-49
117
Schreiben des Reichsministers der Luftfahrt an den Reichswissen-
schaftsminister betr. Luftschutz im Lehrplan der Technischen Hoch-
schulen, 30.7.1935.
Schreiben der Prof. Koeßler, Raven, Pungs, Flesche, Gerstenberg und
Hilpert an den Rektor betr. Luftschutz im Lehrplan der TH, 5.11.-
7.12.1935. S.a. Nr. 8,23.
Reichsministerielle Verfügung betr. Genehmigung von Vorlesungen
über bauliche Luftschutzfragen an der TH, 31.1.1936.
Schreiben Prof. Gerstenbergs an den Rektor betr. Einrichtung eines
Seminars über Luftschutzfragen, 5.6.1936. S.a. Nr. 28.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit Mitteilung, daß anstelle des
verstorbenen Prof. Dieckmann Prof. Petersen die Leitung des Seminars
für Luftschutz übernommen hat, 23.~.1936.
Reichsministerieller Erlaß betr. Teilnahme von Ausländern an Vor-
lesungen im Luftschutz, 17.12.1936.
Schreiben Prof. Petersens an den Rektor betr. Luftschutzseminar im
WS 1936/37, 25.1.1937. S.a. Nr. 38 f.
Reichsmini~teriellerErlaß betr. technischer Luftschutz im Lehrplan
der Technischen Hochschulen und Bergakademien, 7.9.1938. S.a. Nr. 56 .
.... '
Schreiben des Rektors an Prof. Kristen mit Ernennung zum Leiter des
Seminars für Luftschutz, 19.9.1938.
Schreiben Prof. Kristens an den Rektor mit Entwurf des Veranstaltungs-
programms des Seminars für technischen Luftschutz und Liste der Mit-
arbeiter des Seminars, 21.9.1938. S.a. Nr. 57.
Auszug aus der Niederschrift über eine Besprechung am 18.6.1941 im
Reichswissenschaftsministerium betr. Umwandlung des Seminars für
technischen Luftschutz zu einem "reinen Hochschulinstitut".
139-142
175-196
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S~hreiben Prof. Kr~ste~s an den Rektor mit Haushaltsvoranschlag
fur 1942 und Verzelchnls der Lehrmittel des Seminars für technischen
Luftschutzi 20.7.1942. S.a. Nr. 159-161.
Schriftwechsel betr. die Mietfläche des Instituts für baulichen
Luftschutz im Querumer Holz, 7.8.1945-20.12.1947.
A I: 247
Institut für chemische Technologl'e ( III.3.28. )
1937-1950
216 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
5/6
18-26
30/31
33-48
55
65;"68
88
103
104-119
127-140
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Verlegung der Bergakademie
Clausthal nach Braunschweig und Bereitstellung eines Gebäudes für
die Einrichtung eines Instituts für chemische Technologie, 4.11.1939.
S.a. Nr. 9-11, 13, 15-17.
Vorschläge ( incl. Skizzen) Prof. Hocks ( Clausthal ) für den Umbau
des Gebäudes des Arbeitsamts ( Wilhermstr. 99 ) zur Unterbringung
des Instituts für chemische Technologie, 24.1.1940.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit Antrag auf Umwandlung der
a.o. Professur für Gasdynamik in eine a.o. Professur für Brennstoff-
chemie, 14.3.1940.
Schreiben von Dr. Schultze ( Berlin ) an den Rektor mit Vorschlägen
für den Umbau und die Einrichtung des Instituts für chemische Techno-
logie, 8.6.1940. S.a. Nr. 51-54, 57-63.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Unterbringung des genannten
Instituts in der früheren Eppe'schen Schule ( Fasanenstr. 3 ) und
vertretungsweise Wahrnehmung des lehrstuhls für chemische Technologie
durch Dr. Schultze, 10.8.1940.
Bericht Dr. Schultzes an den Rektor über die Aufbauarbeit am Institut
für chemische Technologie ( Fasanenstr. 3 ), 3.10.1940. S.a. Nr.
69-82 ( Personal fragen ), 83-87 ( Um- und Ausbaufra~en ).
Schreiben des Dekans der Fak. für Naturwissenschaften und Ergänzungs-
fächer an. den Rektor betr. Verfahren gegen Prof. Hilpert und end-
gültige Berufung Dr. Schultzes auf den lehrstuhl für chemische
Technologie, 1.8.1941. S.a. Nr. 93.
~.
Vertraulicher Bericht Dr. Schultzesan den Rektor betr. erdöl-
chemische Untersuchung der deutschen und der eroberten Erdölfelder
durch das Institut für chemische Technologie, 7.5.1942.
Schriftwechsel betr. bauliche Erweiterung des genannten Instituts,
20.5.-25.8.1942. '
Schriftwechsel betr. Eröffnung des Instituts für chemische Techno-
logie ( Fasanenstr. 3 ) am 13.1.1943 und Eröffnungsansprache des
Rektors, 6.1.-13.1.1943.
147
148
174-182
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Schreiben des Rektors an Prof. Hartmann betr. vertretungsweise
übernahm~ des L~hrstuhls für chemische Technologie und der Leitung
des Instltuts fur chemische Technologie, 23.7.1945.
Liste des Personals des Instituts für chemische Technologie,
24.7.1945. S.a. Nr. 170.
Schr~ftwech~el betr. übernahme von Geräten und Einrichtungen des
Instltuts fur Brennstoff-Forschung in Straß ( Bayern) durch die TH,
8.6.-21.8.1946. S.a. Nr. 189, 193, 196, 198-201.
A I: 248
Versuchsanlage Prof. Kangro (III.3.29.)
1938-1946
76 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
2-4
13
15-31
35-61
62/63
Schreiben Prof. Kangros an den Rektor betr. Errichtung einer
Versuchsanlage zur Erprobung der Chlorierverfahren, 23.1.1939.
S.a. Nr. 8-12.
Schreiben des BMVb an den Rektor mit Genehmigung, die Versuchs-
anlage für Prof. Kangro auf dem Hochschulgrundstück an der
Wodanstr. zu errichten, 25.3.1939. S.a. Nr. 14.
Schriftwechsel betr. Finanzierung und Bau der genannten Versuchs-
anlage, 1.6.-27.10.1939.
Schriftwechsel betr. Bau einer Baracke und eines Werkstattgebäudes
auf dem Hochschulgelände an der Wodanstr., 6.11.1940-19.12.1942.
Schreiben Prof. Kangros an den Rektor betr. Eigentumsverhältnisse
an der genannten Versuchsanlage, 17.1.1946. S.a. Nr. 64-68.
A' I: 249
Institut für Wärmetechnik (III.3.30.)
1942-1949
23 Bl.
-------------------"------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
1
5
Schreiben Prof. Pfleiderers an den Rektor betr. Trennung der
Laboratorien für Kolbenmaschinen und Wärmelehre, 21.7.1942.
S.a. Nr. 4.
Schreiben des Reichswissenschaftsministeriums an den BMVb mit
Genehmigung der Errichtung des Instituts für Wärmetechnik und
Ernennung von Prof. Schmidt zum Institutsdirektor, 14.6.1944.
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A I: 250
Wasserbautechnisches Laboratorium, Wasserbau-Versuchsanstalt (111.3.31.)
1900-1949
124 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-80
99-103
117
Schriftwechsel betr. Errichtung eines Flußbaulaboratoriums am
Wendenwehr, 24.11.1900-8.4.1910. Enthält diverse Bauanträge ( incl.
Lageskizzen ) von Prof. Möller. S.a. Nr. 81-85.
Schreiben von Prof. Leichtweiß an den Rektor betr. Inbetriebnahme
der Wasserbau-Versuchsanstalt, 14.12.1937.
Liste der am Lehrstuhl für Wasserbau, Wasserwirtschaft, Kultur-
technik und Grundbau beschäftigten Kräfte, undatiert.
A I: 251
Institut für Konserventechnik (III.3.32.)
1945
2 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält eine Akten.flotiz über eine Besprechung am 21.8.1945 betr. Gründung
eines Instituts für Konserventechnik.
A I: 252
Forschungslaboratorium Dr. Huschke (111.3.34.)
1944/45
20, Bl .
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Zusammenarbeit des Physikalischen Instituts der
TH mit dem Forschungslaboratorium Dr. Huschke ( Helmstedt ).
AI: 253
Institut für Geschichte (111.3.35.)
1928-1945
20 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
4 Schreiben Prof. Roloffs an den Dekan der Abt. für Kulturwissen-schaften betr. Räümnot des im Schloß untergebrachten Instituts für
Geschichte, 3.1.1930. 5.a. Nr. 9 f, 13 f.
18
19
20
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Schr~iben ~rof~ Roloffs an den BMVb betr. Umzug des genannten
1nst1tuts 1n Raume des Wilhelmsgartens, 11.12.1934. S.a. Nr. 17.
~eichs~inis~erieller Erlaß betr. Genehmigung der Errichtung eines
~esch1chtl1chen Seminars" und Ernennung Prof. Roloffs zu dessen
D1rektor, 29.5.1943.
S~hreiben des Re~tors an Dr. Antrick betr. Vertretung Prof. Roloffs
wahrend dessen D1enstsuspendierung, 1.11.1945.
A I: 254
Baustoffprüfungsstelle der Versuchsanstalt für Bauingenieure und Forschungs-
stelle für Straßenbau (111.3.36.)
1882-1946
112 81.
Enthält u.a.:
Nr.
1-6
11-14
23-29
55-59
82
98-100
Schriftwechsel betr. Antrag des Architekten Bosse, in Zusammenarbeit
mit der TH eine Prüfungsstelle für Baumaterialien einzurichten,
21.10.-16.12.1882.
Bericht der Prof. Möller und Schönhöfer über die Errichtung einer
Versuchsanstalt für die Abt. für Bauingenieurwesen, 23.2.1921.
S.a. Nr; 18-22.
Antrag Prof. Neumanns, die Versuchsanstalt der Abt. für Bauingenieur-
wesen zu einer amtlichen Baustoffprüfungsanstalt auszubauen,
9.2.1922. S.a. Nr. 37-42, 51-54, 63-76, 80.
Stellungnahmen der Prof. Föppl, Möller und Düll zum erwähnten
Antrag Prof. Neumanns, 15~3.4.1924. S.a. Nr. 81.
Bericht des Rektors an den BMVb betr. Einrichtung einer Baustoff-
prüfungsstelle, 15.10.1924. S.a. Nr. 84.
Schreiben des Rektors an den BMVb,betr. Werkstoffprüfungen durch
die Institute der Prof. Kristen und Raven, 11.9.1937.
A I: 255
Verkehrsinstitut (111.3.37.)
1926-1946
7 81.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
4
i
Schreiben von Prof. Leichtweiß an den Rektor betr. Gründung des
Verkehrsinstituts, 24.4.1926.
Pressenotiz betr. Gründung und Aufgaben des VerkehrsinstJtuts,
19.7.1926. S.a. Nr. 3.
Liste der am Lehrstuhl für Verkehr und Eisenbahnwesen beschäftigten
Kräfte~ 30.1.1946.
A I: 256
Automobiltechnisches Institut
1917-1923
23 Bl.
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111.3.38.
-----------------
--------------------------------------------------------------
Enthält ausschließlich Schriftwechsel betr. Guthaben des genannten Instituts.
A I: 257
Germanistisches Institut (111.3.39.)
1933-1948
24 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
6-20 Schriftwechsel betr. überführung des Germanistischen Instituts in
den Verband der Bernhard-Rust-Hochschule, Standort der Bibliotheks-
Sonderabteilung "Niedersachsen" und übergabe der Institutsakten,
24.8.1938-12.1.1939.
AI: 258
Institut Wodanstr. ( Flugtechnisches und Automobiltechnisches Institut)
( II 1. 3.39.
1916-1947
555 Bl.
T• 1: Nr . 1-188 ( 1916-1921 )
T.2: Nr. 189-389 ( 1922-1936
T~3: Nr. 390-555 ( 1937-1947
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält U.a.:
Nr.
1/2
3/4
23
62-67
Schreibender Firma H. Büssing an den Rektor betr. Stiftungen zur
Gründung eines automobiltechnischen Instituts und eines ~)ugtech­
nischen Instituts, 30.11.1916. S.a. Nr. 24-28, 30-33, 56~60.
Denkschrift zur Gründung eines flugwissenschaftlichen Instituts
in Braunschweig, ungezeichnet und undatiert.
Staatsministerielle Verfügung betr. Einrichtung eines automobil-
technischen und eines flugtechnischen Instituts', 5.1.1917.
S.a. Nr. 37-40.
Denkschrift Prof. Schlinks betr. Schaffung eines flugwissenschaft-
lichen und eines automobilwissenschaftlichen Instituts, 21.5.1917.
76
78-82
159
161-165
168-170
189/190
205
232-234
279-281
285-287
382-387
393
472
489
495-498
500
503-508
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S~hre~ben des ,Rektors an das Staatsministerium mit Aufstellung der
fur eln flugwlssenschaftliches Institut gemachten Zuwendungen
21.7.1917. S.a. Nr. 88-90, 101-104, 109-111. '
Schreiben des Staatsministeriums an den Rektor mit den "mit der
Firma H. Büs~ing ~ereinbart~n Richtlinien für die Errichtung
und den Betrleb elner flugwlssenschaftlichen und einer automobil-
wissenschaftlichen Versuchsanstalt", 14.8.1917. S.a. Nr. 44, 48-50,
72.
Akte~no~iz betr. Grundstückserwerb am Bienroderweg durch die Firma
H. Busslng zur Unterbringung der genannten Versuchsanstalten, 27.1.
1921. S.a. Nr. 196 f, 202-204.
Bericht der Technisch-wissenschaftlichen Versuchsanstalten G.m.b.H.
an das Staatsministerium betr. Ausbau des Automobilwissenschaft-
lichen Instituts, 25.1.1921. S.a. Nr. 171 f.
Bericht über eine Besprechung im Staatsministerium betr. das
Flugwissenschaftliche Institut, 21.4.1921.
Übersicht über den Vermägensstand der Technisch-wissenschaftlichen
Versuchsanstalten G.m.b.H. am 1.3.1922, 7.3.1922. S.a. Nr. 198-201.
Schreiben der Technisch-wissenschaftlichen Versuchsanstalten an den
Rektor betr. übereignung des Grundstücks und Gebäudes am Bienroder-
weg an die TH, 12.6.1923. S.a. Nr. 207, 212, 215.
Schreiben Prof. Eisenmanns an den Rektor betr. Ausbau des Flug-
wissenschaftlichen' Instituts am Bienroderweg, 12.5.1925. S.a. Nr.
236-242.
Bericht Prof. Eisenmanns an den Rektor über das Flugtechnische
Institut ( Wodanstr. 42 ), 18.12.1930.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. vorläufige Stillegung des
Flugtechnischen Instituts, 6.1.1931. S.a. Nr. 291-297, 313-318,
326-332.
Schriftwechsel betr. Zweigstelle der DVL bzw. der DFL im Flug-
technischen Institut, 22.10.-11.12.1936. S.a. Nr. 377-380.
Vermerk über eine Besprechung betr. übergabe des Gebäudes des
Flugtechnischen Instituts ( Wodanstr. ) an das Institut für Leibes-
übungen zum Zweck der Segelflugausbildung der Studentenschaft,
14.5.1937. S.a. Nr. 397-401,419-423.
Schreiben des Rektors an die Institutsdirektoren der TH betr.
Räumung der Institute der Abt. für Luftfahrt in Waggum auf Anord-
nung der Militärregierung, 1.8.1945.
Schreiben Prof. Schlichtings an den Rektor betr. Umbenennung des
Aerodynamischen Instituts in Institut für Strömungsmecharrik,
24.10.1945. S.a. Nr. 491, 493,502,509,512 f, 516.
Schreiben Prof. Eisenmanns an den Rektor betr. Wiedererhalt des
Instituts Wodanstr. 42, 1.11.1945. S.a. Nr. 517 f, 522, 524-529,
537, 546-548.
Schreiben des Rektors an ~rof. Win~e~ betr. Anordnung ~er. Mi~itär­
regierung über die Genehm1gungspfllcht von Forschungstatlgkelten,
6.11.1945.
Schreiben Prof. Koeßlers an den Rek~or ~etr. Ein~liederu~g von
Lehrstühlen der Abt. für Luftfahrt 1n dle Abt. fur Maschlnenbau,
7.11. 1945.
AI: 259
Institute gen.
1944-1949
268 B1.
( III,3.41. )
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----------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a.:
Nr.
7 Verfügung des Präsidenten des Braunschweigischen Staatsministeriums
betr. Ermittlung von Geräten und Einrichtungen, die den Instituten
von Reichsstellen bzw. reichsmittelbaren Stellen zur Verfügung
gestellt wurden, 15.9.1945. S.a. Nr. 6, 9.
10 Schreiben des Rektors an den Dekan der Fak. für. Maschinenwesen
betr. Institutsbezeichnungen in der früheren Abt. für Luftfahrt,
27.10.1945.
13 Liste der Institute der TH, 12.12.1945.
17 Schreiben des Rektors an die Institutsdirektoren betr. Angabe
von Apparaten, Maschinen und sonstigen Gegenständen, die nicht
durch Haushaltsmittel des Braunschweigischen Staates beschafft
wurden, 16.2.1946. S.a. Nr. 7.
19-187 Antwortschreiben der Institutsdirektoren auf die Aufforderung des
Rektors vom 16.2.1946, mit entsprechenden Inventarlisten, 20.2.-
26.3.1946. S.a. Nr. 192 f, 196-198, 201-234.
235-239 Schreiben des Rektors an die Militärregierung mit 4 Listen der
Institute der TH, 29.10.1946.
241 Schreiben des Staatsministeriums an den Rektor betr. Feststellung
von Geräten und Einrichtungen aus Reichs- und Forschungsmitteln,
5.11.1946. S.a. Nr. 243-246.
255 Schreiben des Niedersächsischen Wirtschaftsministers an alle
lizensierten Forschungsinstitute in Niedersachsen betr. Kontrolle
der naturwissenschaftlichen Forschung, 31.8.1948. S.a. Nr. 256 f.
A I: 260
In~titut für Schleiftechnik (111. 3.42.
1930-1936
-12 Bl.
--~--------------------------------------------------- ----------------------
\'"\'
Enthält u.a.:
Nr.
3
4
Zeitungsbericht über die Ernennung Herrn Kleinschmidts ( Düsseldorf
zum Ehrensenator der TH, November 1930. S.a. Nr, 1.
Schreiben Prof. Koeßlers an den Rektor betr. übernahme des von
Dr.-Ing. Schroede~ verwalteten Instituts für Schleiftechnik,
15.4. 1936.
-------------------------------------------------------------------------------
AI: 261
Institut für Triebwerkslehre
1944-1948
71 Bl.
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( Ir 1. 3.43. )
Enthält neben Schriftstücken betr. die Institutsauslagerungsstelle Eckertal :
Nr.
Enthält u. a. :
Nr.
A I: 262
Botanisches Institut, Botanischer Garten (111.3.44.)
1945-1950
35 Bl.
8
14/15
24
64
1
3/4
10
24.
32
Schreiben des Leiters der Abt. für Luftfahrt an den Rektor betr.
Wiederinbetriebnahme und Schutz der Luftfahrtinstitute in Waggum,
30.6.1945. S.a. Nr. 12.
Schreiben von Prof. Leist an den Rektor betr. Unterbringung des
Instituts für Triebwerke der Luftfahrzeuge, 22;8.1945. S.a. Nr.
18-20, 28 f, 31, 34.
Zusammenstellung der am Institut für Triebwerkslehre Beschäftigten,
6.2.1946.
Schreiben des Dekans der Fak. für Maschinenwesen an den Rektor
betr. Auflösung des Instituts für Triebwerkslehre, 19.12.1947.
Schreiben des Staatlichen Neubauamts Braunschweig - Neubaubüro der
TH - an das Stadtplanungsamt betr. Grundstück für den Botanischen
Garten, 24.8.1945.
Schreiben Prof. Gassners an den Präsidenten des Braunschweigischen
Staatsministeriums betr. Schaffung der Biologischen Zentralstelle
des britisch besetzten Gebiets in Braunschweig, 19.11.1945.
S.a. Nr. 8.
Liste. der Mitarbeiter des Botanischen Instituts, 8.2.1946.
Schreiben Prof. Gassners an den Rektor betr. Wiedereröffnung des
Botanischen Gartens, 7.5.1949. ".!
Schreiben Prof. Gassners an den Rektor betr. Aufbau des Botanischen
Gartens, 3.2.1950. S.a. Nr. 33.
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A I: 263
Anorganisch-chemisches Institut (III.3.45.A.)
1938-1949
86 Bl.
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-7
22
24
26
41
64-70
Schreiben Prof. Hartmanns an den Rektor betr. Zustand der "Anorga-
nischen Abteilung des Chemischen Instituts", 8.11.1938.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Entlassungen von Dr.
Bohlmann und Honorarprof. Dipl.-lng. Wittig, 3.12.1945. S.a. Nr. 14,
20.
Liste der im Anorganisch-chemischen Institut Beschäftigten, 4.2.1946.
Schreiben Prof. Hartmanns an den Rektor betr. Raumnot des genannten
Instituts, 22.7.1946. S.a. Nr. 35.
Schreiben Prof. Hartmanns an den Rektor betr. Wiederaufbau des
Chemietrakts, 11.3.19~S.a. NI". 40, 42 f.
Denkschrift des Dipl. Chem. Waltel" und des Stud. Chem. Budan zur
Lage des akademischen Nachwuchses in den technischen Berufen,
26.7.1949. S.a. NI". 71.
;
Schreiben des tUbeekel" Oberbürgermeisters an den Rektor betr. Bildung
einer Studienvereinigung fUr den Wiederaufbau zer~törter Städte
in Niedersachsen, 20.9.1945.
Enthält u.a.:
NI".
5
Enthält neben Schriftstücken betr. Beschaffung von Chemikalien und Geräten:
Nr.,.
_ 'l
3-11 Auszug aus der Hauptvorl esung "Organi sche ehemi e", Bearbeiter:
Or.-Ing. Fürst und Dr.-Ing. Stoeck, 6.11.1945. ..
24 Zusammenstellung der am Organisch-chemischen Institut Beschäftigten,
4.2.1946 ..
A I:' 265
Technische Hochschule (111.3.46.)
1945/46
34 B1.
------------------------------------------------------------------------------
A I: 264
Organisch-chemisches Institut (III.3.45.B.)
1945-1948
54 Bl.
--------------~--------------------------------------- --------------------.--
,
A I: 266
Institut für Maschinenelemente (111.3.47.)
1943-1950
32 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
4 Schreiben Prof. Niemanns an den Rektor betr. Fortsetzung von
Forschungsarbeiten am Lehrstuhl für Maschinenelemente und Hebe-
zeuge im Auftrag der Alliierten, 12.7.1945. S.a. Nr. 5 f, 10-13.
8 Liste der am genannten Lehrstuhl und im Institut für Maschinen-
elemente Beschäftigten, Februar 1946.
15 Schreiben des Rektors an das Städtische Planungsamt betr. Neubau
des Instituts für Maschinenelemente, 5.7.1947. S.a. Nr. 14, 19, 21 f.
25 Schreiben Prof. Niemanns an den Rektor betr. Verlängerung des
Forschungs-Export-Vertrags mit dem Department of Scientific and
Industrial Research ( London ), 5.12.1949. S.a. Nr. 26-32 .
.-~
III.3.49.A. )
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Schreiben des Forstamts Sophiental an den Rektor betr. Mietfläche
der TH im Querumer Wald, 24.11.1945. S.a. Nr. 11.
Schreiben des Rektors an das Kulturamt der Stadt Braunschweig mit
Verzeichnissen der Professoren, Dozenten und Assistenten der TH,
27.2.1946.
Schreiben des Rektors an die Militärregierung betr. geschichtliche
Entwicklung und Vermögen der TH, 17.6.1946.
Schreiben Prof. Schmidts ( Hamburg ) an den Braunschweiger Ober-
bürgermeister betr. den Einsatz des Lehrkörpers der ehemaligen
Medizinischen Akademie Danzig in einer neu zu gründenden medi~
zinischen Hochschule in Braunschweig, 18.7.1946. S.a. Nr. 28, 32.
10
12-15
16-21
22-25
AI: 267
Wöhler-Institut
1945-1949
79 Bl.
--~--------------------------------------------------- -------------------------
Verzeichnis der Mitarbeiter des Wähler-Instituts, Februar 1946.
Schreiben Prof. Fäppls an den Rektor betr. Kasse des Wähler-
Instituts, 8.11.1947.
Bericht Prof .. Fäppls über Il rechtliche und tatsächliche Verhält-
nisse~ die mit dem Begriff Wähler-Institut verbunden sind",
12.7.1948.
Enthält u. a. :
Nr.
5
25-28
39
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-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------_._-----------------
Enthält ein Schreiben des Rektors vom 31.10.1945 an die DVL betr. übernahme
des genannten Instituts durch die TH.
II1.3.52.A.
Schreiben Prof. Föpp1s an den Rektor betr. Aufwertung der Forschungs-
gelder des Wähler-Instituts, ~.8.1948. S.a. Nr. 38,48, 50.
Schreiben Prof. Fäpp1s an den Rektor betr. "Mitteilungen des Wöh1er-
Instituts", 19.11.1948. S.a. Nr. 59, 62, 65 f, 71.
53/54
44
Enthält u.a. eine ,Liste der Mitarbeiter des Instituts für physikalische
Chemie vom 7.2.1946,( Nr. 4 ).
A I: 270
Institut für physikalische Chemie
19A5-1948
20 Bl.
AI: 268
Institut für Brennstofforschung (III.3.49.B.)
1945/46
3 B1.
AI: 269
Forschungsi'nstitut für technisch-physikalische Forschungsentwicklung und
Beratung (111.3.50.)
1945/46
20 B1.
Enthält Schriftwechsel betr. Antrag Dr. Kühnholds ( Wo1fenbüttel ), ein
Forschungsinstitut für technisch-physikalische Forschungsentwicklung und
Beratung zu errichten.
AI: 271
Physikalisches Institut
1944-1949
78 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Liste der Mitarbeiter deS Physikalischen Instituts, 18.,2.1946.
Schreiben Prof. Carios an den Rektor hetr. Räume für das genannte
Institut, 26.10.19ZJ:8.
Enthält u.a.:
Nr.
12
75
A I: 274
------------------------------------------------------------------------------
----------------------.--~-----------------------------------------------------
( III.3.53.A. )
( 111.3.53.8. )
Schreiben Dr. Stöckmanns an den Rektor betr. Umbenennung des
Landmaschinen-Instituts in "Institut für Landmaschinen und Mühlen-
wesen", 14.11.1945. S.a. Nr. 4.
Schreiben Dr. Stöckmanns an den Rektor betr. Unterbringung des
genannten Instituts, 30.11.1945.
List~ der Mitarbeiter des genannten Instituts, 30.1.1946.
Fragebogen der Militärregierung für die Erhebung der Lehr- und
Forschungs; nstitute auf dem Gebiet der Landwi rtschaft, Vt~rm. 1947.
Schriftwechsel betr. Unterstützung"9.es Instituts für Landmaschinen
und Mühlenwesen durch die MIAG, 17.1;,..12.11.1949.
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-------------------------------------------------------
-----------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Räumung der Institutsauslagerungsstelle
Hermann 11 in Königsdahlum.
AI: 272
Institut und Versuchsfeld für Fahrzeugtechnik ( 1 )
1944-1948
45 81.
Enthält Schriftwechsel betr. Eigentumsrechte an den in der Institutsaus-
lagerungsstelle Hermann 11 gelagerten Gegenständen und räumliche Unter-
bringung des Instituts in Braunschweig.
2 "
A I: 273
Institut und Versuchsfeld für Fahrzeugtech,dk ( 2 )
1944-1948
27 81.
1
18-20
Institut für Landmaschinen und Mühlenwesen (111.3.54.)
1945-1949
20 81.
Enthält u. a.:
Nr.
3
8-,14
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------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
----------------------
-------------------------------
Schreiben Prof. Ungers an den Rektor betr. Raumverhältnisse im
Hochspannungsinstitut, 13.6.1947. S.a. Nr. 24.
Schreiben des Herrn Druck ( MdL ) an den Rektor betr. Zusammenarbeit
des Hochspannungsinstituts mit der amerikanischen Militärregierung
23.12.1947. S.a. Nr. 41. '
Aktennoti z ·betr. Rückkehr von Prof. Marx, 11.12.1948.
Denkschrift von Prof. Pungs lI über die Bedeutung des Lehrgebiets
der Hochspannungstechnik im Rahmen der elektrotechnischen Aus-
bildung an Technischen HochschulenlI, 17.12.1948.
Reichsministerielle Verfügung betr. Erteilung eines Lehrauftrags
über Zuckerchemie an Dr. Heinemann, 8.5.1935.
Schreiben Prof. Hilperts an den Rektor betr. Gründung einer
Abteilung für landwirtschaftliche Technologie, 29.1.1937. S.a. Nr.
4 f, 8 f.
Schreiben des BMVb an den Rektor betr. Errichtung eines Instituts
für landwirtschaftliche Technologie, 26.4.1937.
Bericht des Rektors an den BMVb über die Errichtung des genannten
Instituts und mit Vorschlag, Dr. Heinemann zum Institutsleiter
zu ernennen, 10.5.1937. S.a. Nr. 14-22, 24-31,
Schriftwechsel betr. Errichtung einer Forschungsstelle flir Zucker-
rübenverarbeitung an der TB, 5,ll.1~40-4,2.1941, S.a. Nr. 49.
Schreiben des Rektors an den B~1Vb, betr. Dienstentlassung Or.
Beinemanns und Aufhebung des Instituts für landwirtschaftliche
Tecnno1ogie als selbständiges Institut, 28.7.~945,
Schreiben der Landwirtschaftskammer und des Landesernährungsamts
( Hannover )an die TB betr, ..förderung der Landwirtschaft durch
Errichtung besonderer Lehrstuhle an der TB, 7.1.1946. S.a. Nr. 64-67.
22/23
40
Enthält u. a. :
Nr.
A I: 275
Institut für Hochspannungstechnik und elektrische Anlagen (111.3.55.)
1945-1950
66 B1.
Enthäl t u. a.:
Nr.
60
61
1
2/3
11-13
10
AI: 276
Institut für landwirtschaftliche Technologie (III.3.57.A.)
1935-1946
67 Bl.
55
36-45
61
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AI: 277
Institut für landwirtschaftliche Technologie und ~_ckerindustrie
( I11.3.57.B. )
1945-1949
57 Bl.
------------------------------------------------~----------------------------
• ; t
-----------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
Enthält u. a. :
Nr.
Schreiben Dr. Kol~manns ( Wendessen ) an den Rektor mit Antrag
betr. Schaffung elnes Lehrstuhls und Instituts für Zuckerindustrie
an der TH, 17.11.1945. S.a. Nr. 12, 14, 16.
Schreiben Prof. Kroepelins an Direktor Schütte ( Aktien-Zuckerfabrik
Uelzen) betr. vorläufige Unterkunft für das Institut für landwirt-
schaftl i che Technologie und Zuckerindustrie, 12.11.1947. S.a .. Nr. 30.
Schreiben Herrn SchUttes an den Rektor betr. Unterstützung des Auf-
baus des genannten Instituts durch die Zuckerindustrie, 29.1.1948.
S.a. Nr. 37.
Bericht des Berufungsausschusses für die a.o. Professur für land-
wirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie an der TH, 27.3.1948.
Berufungsvorschläge: 1. Prof. Müller ( Eichtersheim ), 2. Or. Elsner
( Troisdorf ), 3. Prof. Schmidt ( Heidelberg ).
Vertrag zwischen der TH und dem Verein der Zuckerindustrie in
Sehnde b. Hannover über die Errichtung des genannten Instituts,
6.4.1949. S.a. Nr. 53 f.
1-3
29
34
A I: 278
Institut für Vermessungskunde (III.3.58.A.)
1944-1950
n B1.
39-42
55
5/6
10
14-16
44
Schreiben des Staatlichen Neubauamts Braunschweig - Neubaubüro der
TH - an den Rektor betr. Unterbringung des Instituts für Ver-
messungskunde, 3.1.1946. S.a. Nr. 7 f, 38. '.'
Liste der am genannten Institut beschäftigten Kräfte, verm. Februar
1946.
Prof. Harbert: Merkblatt für das Studium der Vermessungskunde ( Geo-
däsie ), 1.5.1946. I
Schreiben Prof. Harbertsan.den Rektor betr. vorläufige Unter-
bringung des genannten Instltuts, 13.1.1949. S.a. Nr. 48-52,
66-70.
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AI: 279
Institut für Strömungsmaschinen (III.3.58.B.)
1946-1949
28 Bl.
------------- ------------------------- ----------------------------------~-----
Enthält neben Schriftstücken betr. Raumproblem des genannten Instituts eine
Liste der Institutsmitarbeiter vom 7.2.1946 ( Nr.2 ).
A I: 280
Institut für Maschinenkonstruktion und Leichtbau (III.3.59.A.)
1945-1950
92 Bl.
------------------------------------------------------ -_.------~--------------
Enthält u.a.:
Nr.
--------------~--.~-------------~-----------------------~-~-------------~----
A I: 281
Institut für Kolbenmaschinen (IIL3.59.B.)
1943-1950
23 B1.
6/7
36-47
52-72
80
Liste der Mitarbeiter des Lehrstuhls und Instituts für Maschinen-
konstruktion und Leichtbau, 6.2.1946.
Schriftwechsel betr. die in den Räumen des genannten Instituts
untergebrachte Tischlerei K. Tappe, 27.5.-3.12.1948.
"Auslandsstimmen zum Zaunkönig", Berichte ausländischer fachzeit-
schriften über ein von Prof. Winter und Studenten der TH kon-
struiertes Flugzeug, 1948. S.a. NI". 26-31.
Schreiben Prof. Winters an den Rektor betr. Typhusfälle im genannten
Institut, 23.11.1949. 5.a. NI". 88.
Enthält u.a.:
NI".
1
5
7
1'3
Schreiben des Dekans der fak. fUr Maschinenwesen an den Rektor
betr. vertretungsweise Wahrnehmung des Lehrstuhls fUr Kolben-
maschinen durch Hr. Löhner und Umbenennung des Instituts fUr
Verbrennungskraftmaschinen und Kältemaschinen in 11 Institut fUr
Kolbenmaschinen lJ , 23.2.1943. S.a. NI".
Schreiben Prof. Löhnersan den Rektor betr. Erklärung des
nannten Instituts als i{Ustungsbetrieb, 3. 1943.
Schreiben Prof. ~ö~ners an denBMVb betr. Zerstörung und Auslagerung
des genannten Instituts, 3.1945. 5.a. NI". 8. "
Liste der am genannten Institut 1946.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------
---------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
III.3.60. )
Liste,der Mitarbeiter des Instituts für Fernmelde- und Hochfrequenz-
technlk, 4.2.1946.
8ericht.Dr. La~b~rts' an den Rektor über eine Institutsbesichtigung
durch elnen brltlschen Besatzungsoffizier, 9.2.1946.
Schreiben,der Zentralversuchsstelle für Hochfrequenzforschung
( Beyhartlng/Oberbayern ) betr. Zusammenarbeit mit der TH, 17.2.1948.
S.a. Nr. 21, 23.
Schriftwechsel betr. Ernennung des Regierungsdirektors Dr. Weisser
( Braunschweig ) zum Honorarprof. für Wirtschaftswissenschaften,
30.7.-27.12.1945. S.a. Nr. 29-32, 37.
Schreiben Prof. Roloffs an den Rektor in der Angelegenheit Dr. Schaff,
4.7.1946.
Schriftwechsel betr. die AusKunfterteilung der Hochschulverwaltung
über das Studium für das höhere Lehramt an der TH, 17.7.-1.8.1946.
Schrei ben PrOf. Ro1offs an den Rektor betr. di e Frage der Konti ngen-
tierung, 17.10.1946.
Schreiben Prof. Roloffs an den Rektor betr. Änderung der Gliederung
der Hochschule, 7.12.1946. S.a. Nr. 28.
Schreiben des Niedersächsischen Kultusministers an den Rektor
betr. überprüfung von Geschichtslehrbüchern durch die UNrSCO,
10.1.1950. $.a. Nr. 35.
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AI: 282 -+ -s, Rüd(sdi~
Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik
1944-1949
27 81.
5
6
18-20
Enthält u.a.:
Nr.
A I: 283
Philosophische Abteilung (111.3.61.)
1945-1950
37 81.
1-15
22-24
20/21
25
27
AI: 282 enthält auch Anhang:
Schriftstücke der TH und des Braunschweigischen
Staatsministeriums betr. Versuchsgelände für das
Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik
zur Durchführung von Entwicklungsarbeiten für das
Nachrichtenmittelversuchskommando der Kriegsmarine
Kiel, 1941, 9 BI.
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AI: 284
Institut für technische Physik (111.3.62.)
1946-1949
26 Bl.
-----------------------------
-------------------------------------------------
Enthält Schriftwechsel betr. Planstellen und Anschaffung von Lehrmitteln
für das von Prof. Justi geleitete Institut für technische Physik.
A I: 285
Architekturabteilung (111.3.63.)
1946-1949
32 Bl.
Enthäl t u. a.:
Nr.
1 Zusammenstellung aller in der Architekturabteilung beschäftigten
Kräfte, 20.2.1946.
21 Schreiben des Leiters der Architekturabteilung an den Rektor
betr. Erhaltung der a.o. Professur für Ornament- und Figuren-
modellieren, 9.3.1949.
AI: 286
Verein für technische Holzfragen (I1I.3.64.)
1946-1949
15 B1.
------------------------------------------------------ ---~--------------------
E~thält Schriftwechsel über eine Nachfolgei'ilstitution der Reichsanstait
c'
für Holzforschung und Schriftstücke zur Entstehung des Vereins für technische
"
Holzfragen.
A'I: 287
Minera109isch~9eologisches Institut (111.3.65.)
1941-1949
33 B1.
-------------------~----------------------------------~-~------------~--------
Enthält u.a.:
Nr ..
1-4 Schreiben Prof. Dorns an denRe~torbetr. Umbau von Räumen desMineralogisch~geolog1schen Instltuts, 3.1.1941. S.a. Nr. 9-13.
56
15
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Schr~iben Prof. Dorns an den Rektor betr. Neuregelung des Geologie-
studlums, 28.2.1941.
S~hreiben Prof. Dorns an den Rektor betr. Erweiterung der geolo-
glschen Sammlung, 4.3.1941. S.a. Nr. 8, 19, 24 f, 28-30.
Ver~ei~hnis der am Lehrstuhl für Geologie und Mineralogie Be-
schaftlgten, verm. Februar 1946.
AI: 288
Architekturmuseum (111.3.66.)
1908/09
10 81.
Enthält u.a.:
Nr.
1-7 Bericht der Prof. Pfeifer und Zeidler "über die Begründung und
Ausgestaltung eines Architekturmuseums von Gipsabgüssen", 11.12.1908.
10 Auszug aus dem Protokoll der Senatssitzung am 8.1.1909. Tages-
ordnungspunkt: Beziehung der TH zu einem zu gründenden Architektur-
museum.
A 1: 289
Pädagogisches Institut (111.3.67.)
1933-1935
11 Bl.
-----------------~------------------------------------ -------------------------
Enthält u.a.:
Nr. "
2-6
7
9
Zuschriften der Gauleitung des NSLB-Sachsen betr. IILeipziger
Kundgebung der deutschen Wissenschaft Jl am 11.11.19J3, 27.11.1933.
Schreiben des Dekans der Abt. für Kulturwissenschaften an den Rektor
betr; Lehrauftrag "Theoretische Pädagogik" für Dr. Holfelder und
Einrichtung des Pädagogischen Instituts, 19.2.1934. $.a. Nr. 8.
Schreiben des Braunschweigischen Finanzministers an den~MVb betr.
Umzug der Institute der Abt. für Kulturwissenschaften vom Schloß
in den Wilhelmsgarten, 6.12.1934.
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A I: 290
Institut für Flugzeugbau (111.3.68.)
1940-1943
43 81.
-------------------
-----------------------------------------------------------
Enthält neben Schriftwechseln betr. Beihilfen zu Konstruktionsvorhaben und
Flugversuchen ein von Prof. Winter verfaßtes "Berufsbild der Fachrichtung
Luftfahrzeugbau" ( Nr. 9-12 ).
AI: 291
Institut für Werkunterricht und Holzbauweise (111.3.69.)
1939-1946
22 81.
Enthält neben 5cbriftwechseln betr. Beschaffung von Maschinen und Werkzeugen
eine Liste der Mitarbeiter des Lehrstuhls für Stahlbeton, Massiv- und Holzbau
aus dem Jahr 1946 ( Nr. 22 ).
AI: 292
Institut für Luftwaffenwesen (111.3.70.)
1941-1944
13 B1.
-----~------------------------------------------------ ------------------------
Schreiben Prof. Koppes an den Rektor mit Anträgen, einen Lehrstuhl
und ein Institut für Luftwaffenwesen einzurichten und Dr. Kuhlenkamp
( Berlin ) einen Lehrauftrag über das genannte Fac~gebiet zu er-
teilen, 29.10.1941. 5.a. Nr. 6-8. .
Reichsministerielle Verfügung betr. Ernennung Dr. Kuhlenkamps
zum Direktor des zu errichtenden Instituts für Luftwaffenwesen,
7.9.1943.
9
Enthält u.a.:
Nr.
2":4
A I: 293
Pharmakognostisches Institut (III,3.72.)
1948-1957
31 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich Schriftwechsel über einen Einbruch in das genännte
Irastitut im Januar 1948 und über die Frage der sicheren Aufbewahrung der
Institutsgeräte. Zum Raumproblem deS Instituts $. Nr. 23. '.'.. ,
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AI: 294
Seminar für Volkswirtschaftslehre, Philosophische Abteilung (111.3.73.)
1946-1950
11 81.
------------------- ------------------
----------------------------------------
Enthäl tu. a. :
Nr.
1/2 Zu~ammens~ellung der Mitarbeiter der Institute und Seminare der
Phllosophlschen Abt., 18.2.1946.
3-5 Schreiben des Präsidenten des Zentral amts für Arbeit in der britischen
~on~ ( Lemgo.) an d~n Rektor betr. stärkere Berücksichtigung der
oeblete Arbelts-, Wlrtschafts- und Sozialverwaltung in der aka-
demischen Ausbildung, 11.12.1947. S.a. Nr. 6.
A I: 295
Institut für meteorologische Meßtechnik und angewandte Meteorologie,
Institut für Meteorologie und Klimatologie
1946-1950
68 Bl.
( III.3.74. )
------------------------------------------------------------------------------
Schreiben Prof. Grundmanns an den Rektor mit Bericht über die
Entwicklung des Instituts für meteorologische Meßtechnik und
angewandte Meteorologie seit Kriegsende, 30.7.1948. S.a. Nr. 24-28.
Schreiben des Rektors der Hochschule für Gartenbau und Landes-
kultur ( Hannover) an den Niedersächsischen Kultusminister betr.
überführung des Inventars des bisherigen Instituts für Meteorologie
und Klimatologie in Völkenrode an.;das bei der Hochschule für
Gartenbau und Landeskultur einzurichtende Institut für Meteorologie,
Klimatologie und Gewächshauslehre, 4.10.1949.
'.
Schreiben des Dekans der Naturwissenschaftl ich-Philosophischen Fak.
an den Rektor betr. Inventar des Instituts für Meteorologie und
Klim~toi6gie, 2.9.1950. S.a. Nr. 68.
" :
Enthält u.a.:
Nr.
5-9
32
67
r-.l
A I: 296
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und 'elektrische Meßtechnik
{ III.3.75.A.
1946-1949
16 81.
-----_.----------------------~------------------------ ------.-----------------
Liste der Mitarbeiter des Instituts für elektrische Meßkunde und
Hochspannungstechnik, 5.2.1946.
Enthäl tu. a. :
NY'.
1
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2
7/8
Schreiben des Rektors an den Dekan der Fak f"r M .~etr. Aufteilu~g ~es ~nstitutsfür elektri~ch~ Me~~~~~~e~~~s~~ch_
u~~n~~~~~t~ch~lkMlnß eln ~nstitut für Grundlagen der Elektrotechnik
rlSC e e.technlk ( Prof. Moeller ) und ein Institut für
~oc1~sP1a9n4nungstechnlkund elektrische Anlagen ( Dr.-Ing. Brinkmann )
. . 7. S. a. Nr. 3-5. '
Schr~iben P:.of. Moellers an den Prorektor betr. Raumprobleme des
Instl~uts fur Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meß-
technlk, 14.6.1948. S.a. Nr. 10-12.
AI: 297
Institut für_Pädagogik und Psychologie (111.3.75.8.)
1948/49
4 81.
Enthält Schriftstücke betr. Einrichtungsgegenstände des Instituts und eine
Vortragsankündigung.
A I: 298
Institut für Strömungsmechanik (111.3.77.)
1946-1949
, 6 81.
------------_.-----------------------------------------------------------------
Liste der Mitarbeiter des Instituts bzw. Lehrstuhls für Strömungs-
mechanik, 6.2.1946.
Schreiben Prof. Schlichtings an den Rektor betr. Wiederherstellung
des zum Institut gehörigen Werkstattanbaus, 20.5.1949.
Enthält u.a.:
Nr.
1
41,5
A I: 299
Mitteilung wichtig'er Beschlüsse des Senats (III.4.1.)
1906-1920
34 81.
----------------------------------------------~~-------------------------------
Registraturnoti z aus dem Protokoll der Senatssitzung am 19.10.1906,
auf der beschlossen wird, künftig wichtige Angelegenheiten aus den
Senatssitzungen dem Lehrkörper mitzuteilen.
Mitteilung über'die Senatssitzung vom .29.11.1906, auf der über
Differenzen zwischen der freien Studentenschaft und den Korpora-
tionen verhandelt wird. S.o.. Nr. 4-6, 11 f.
10
Enthält u.a ..:
Nr.
1
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14-23
34
Nr. 1 des "Korrespondenzblatts des Akademischen Schutzvereins",
15.7.1906.
Registraturnotiz aus dem Sitzungsbericht des Großen Senats am
19.~.1920 betr. Bekanntgabe der Verhandlungsangelegenheiten des
Klelnen Senats durch Umlauf.
A I: 300
Niederschriften über Senatssitzungen (111.4.2.)
1936-1948
101 Bl.
Enthält für den angegebenen Zeitr~um Protokolle über Senatssitzungen.
AI: 301
Rektoratsübergabe (111.4.3.)
1904-1911
158 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Schriftstücke zur Rektoratsübergabe im Oktober 1904· ( Prof. Beckurts
an Prof. Fricke ), 17.4.-6.12.1904.
Schriftstücke zur Rektoratsübergabe im November 1906 ( Prof. Fricke
an Prof. Müller ), mit Festansprachen des abtretenden und antretenden
Rektors, 20.10.-26.12.1906.
Brosch. zur Rektoratsübernahme durch Prof. Reinke am 6.12.1907,
mit Festansprache des antretenden Rektors, 1908.
Festansprachen der Prof. Reinke und Zeidler zur Rektoratsübergabe
im Oktober 1908.
Enthält u.a.:
Nr.
1-22
29-79
95-152
81-92
:
--------------~--------------------------------------- -------------------------
A I: 302
Verfassung (irr.4.4.
1904-1946
452 B1.
T.1: Nr. 1-223 ( 1904-1923 )
T.2: Nr. 224-452 ( 1924-1946 )
Enthält u. a. :
Nr.
2-13 Entwurf einer neuen Verfassung der TH, verm. Ju1 i 1904. '
14-20
23-44
45-57
59
66-70
80
83-95
108-127
144-155
177-192
194/195
198-221
248-254
27,4/275
280-282
305-308
32:1.-331
346
352-361
384-387
398-406
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Slchriftwechsel betr. Änderungen der Hochschulverfassung vom 30.6.1894
7.7.1904-7.5.1906. 5.a. Nr. 21. '
Schrift~echsel betr. Ände:.ung der §§ 13 u. 26 der Hochschulverfassung
( Neugllederung des Lehrkorpers durch Einführung etatmäßiger a.o.
Prof. ), 27.11.1911-22.7.1912.
S~hri~twec~sel betr. Vorschlag Prof. Reinkes, daß die Prof. nur
Mltglled elner Abt. sein können, 13.10.1912-4.2.1914.
Staatsministerieller Erlaß betr. Neuformulierung der §§ 4, 13, 21,
23 u. 26 der Hochschulverfassung, 31.7.1915. 5.a. Nr. 62.
Vorschläge des Lehrkörperausschusses der TH Hannover "zur Verfassung
der Deutschen Hochschulen", 1919.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Mitwirkungs-
rechte der Studenten bei der Selbstverwaltung der Hochschule und
Zuziehung von Studentenvertretern zum Senat, 22.3.1920. S.a. Nr. 79,
81.
Denkschrift Prof. Aumunds ( Danzig ): "Die Hochschule für Technik
und Wirtschaft. Maßnahmen zur Reform der Technischen Hochschulen",
Eingang am 14.2.~921. S.a. Nr. 130-139, 143.
Schriftstücke zu der am 4.5.1921 in Berlin stattgefundenen Konferenz
der Rektoren Technischer Hochschulen, 21.5.1921.
Schreiben des Vorsitzenden des VDH mit "Entwurf von Grundlinien einer
Neuordnung der preußischen Hochschulverfassung", 31.10.1921.
S.a. Nr. 156-174.
Entwurf einer neuen Verfassung für die TH, 16.11.1922.
Schreiben des Rektors an die Mitglieder des Konzils betr. Zusammen-
legung der Abt. fUr Chemie und Pharmazie, 17.2.1923. S.a. Nr. 196 f.
Entwurf einer neuen Verfassung für die TH, 8.3.1923. S.a. Nr. 224-246,
255-272.
Schriftwechsel betr. Trennung der Abt. für Maschinenbau und Elektro-
technik in eine Fak. für Maschinenbau und eine Fak. für Elektro-
technik, 22.6.-14.12.1925.
Schreiben Prof. Gassners an den Rektor betr. Angliederung des
Botani schen Insti tuts an die Abt. 'für Pharmazie, 7.7.1927.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Verfassungsänderung
(§§ 12, 13, 17, 29, 30 ), 14.7.1927. S.a. Nr. 289~f, 301 f.
Erlaß des BMVb betr. Ergänzung des §28 der Hochschulverfassung
( Zulassung zum Studium an der Hochschule ), 5.3.1929.
Schreiben des Verbandes außerpreußischer Nichtordinarien an den
Rektor mit Anträgen zur Neuformulierung der Hochschulverfassung,
3.3.1931. S.a. Nr. 334,336 f, 340;0~43.
Erlaß des BMVb betr. Zusammenlegung der Abt. für Chemie und der
Abt. für Pharmazie, 21.8.1931. S.a. Nr. 345, 390.
Verfassung der TH, Entwurf I, verm. Juli 1931. ,S.a. Nr. 362-373.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Selbstverwaltungsrecht der
Hochschule, 9.1.1933.
Erlaß des BMVb betr. vorläufige Änderung der Verfassung der TH,
6.12.1933. S.a. Nr. 412-418. '
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422
426
Reichsministerieller Erlaß betr. Richtlinien zur Vereinheitlichung
der Hochschulverwaltung, 3.4.1935.
R~ichsminist~ri~lles Schre~ben an den BMVb betr. Nichtgenehmigung
elner selbstandlgen Abt. fur Luftfahrt und Neugliederung der TH
durch möglichst wenige große Fak., 8.12.1936. S.a. Nr. 427 437-441
443, 447 f. ' ,
Zeidler ), 11.3.-3.Q.1908.
Lüdicke ), 22.2.-7.5.1910.
Beckurts ), 13.2.-7.5.1912.
Schlink ), 1.3.-22.5.1914.
Timerding ), 9.3.-25.5.1916.
Schlink ), 16.2."3.6.1918.
-',
Schlink ), 8.3.-10.6.1920.
Fricke ), 25.2.-31.3.1921.
Fricke ), 8.3.-22.5.1922.
Risch ), 31.1.~31~5.1923.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
(
(
(
1914 _(
1916' (
1918 (
1920 (
1921 (
1922 (
1923 (
1908
1910
1912
( III.4.4.A. )
Berufung der Prof. Dedekind, Blasius und Ahlburg in das Direktorium
des ce durch das Staatsministerium, 28.7.1862.
Protokoll der Sitzung des Allgemeinen Lehrerkollegiums am 15.1.1894.
Tagesordnungspunkt: Diskussion des § 4 der Hochschulverfassung
( Berufung und Amtsantritt des Rektors, Wiederwahl des Rektors ).
Kundgebung von 16 Professoren und Dozenten betr. Wiederwahl Prof.
Beckurts' zum Rektor, 14.4.1902.
Registraturnotiz aus dem Protokoll der Sitzung des Allgemeinen
Lehrerkollegiums am 18.1.1904. Der Kollegiumsbeschluß vom 15.1.1894,
wonach die unmittelbare Wiederwahl des Rektors unzulässig ist,
wird aufgehoben.
Schriftstücke zur Rektorwahl
Schriftstücke zur Rektorwahl
Schriftstücke zur Rektorwahl
Schriftstücke zur Rektorwahl
Schriftstücke zur Rektorwahl
Schriftstücke zur Rektorwahl
Schriftstücke zur Rektorwahl
Schriftstücke zur Rektorwahl
Schri ftstÜcke zur Rektorwahl
Schriftstücke zur Rektorwahl
9
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
AI: 303
Rektorwahlen spez.
1862-1923
148 Bl.
5/6
11:..21
22-29
30"39
40"55
56-71
72-87
88-103
104-121
122-136
137"148
3/4
1924-1948
329 Bl.
LI: Nr. 1-221 ( 1924-1943 )
T.2: Nr. 222-329 ( 1947/48 )
A I: 304
Rektorwahlen spez.
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III.4.4.ß. )
---------------------------- -------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-11
12-23
24-30
31-46
47-63
64-81
82-103
104-128
129-138
139/140
143-146
'.:
155-182
183-188
189-197
199-221
222-240
241-254
255-306
307-329
Schriftstücke zur Rektorwahl 1924 ( Prof. Risch ), 18.3.-31.5.1924.
Schriftstücke zur Rektorwahl ( Ersatzwahl ) 1924 ( Prof. Mühlenpfordt
28.7.-22.12.1924.
Schriftwechsel betr. Entbindung Prof. Frickes vom Amt des Pro-
rektors, 6.2.-6.3.1925.
Schriftstücke zur Rektorwahl 1926 ProL Mühlenpfordt ), 15.3.-
17.5.1926.
Schriftstücke zur Rektorwahl 1928 Prof. Terres ), 12.3.-23.5.1928.
Schriftstücke zur Rektorwahl 1930 Prof. Schmitz ), 6.3.-7.7.1930.
Schriftstücke zur Rektorwahl 1932 Prof. Gassner ), 15.3.-4.6.1932.
Schriftstücke zum Rücktritt Rektor Gassners und des Senats und zur
Neuwahl eines Rektors ( Prof. Horrmann ) im Jahr 1933, 3.4.-4.7.1933.
Schriftwechsel betr. Nichtübernahme des Prorektorats durch Prof.
Roth und übernahme dieses Amts durch Prof. Gerstenberg, 10.7.-18.9.
1933.
Reichsministerieller Erlaß betr. vorläufige Maßnahmen zur Verein-
fachung der Hochschulverwaltung, 28.10.1933.
Schriftstücke zur Ernennung Prof. Horrmanns zum Rektor durch den
BMVb "au f Grund des § 4 der Vorläufigen Änderung der Verfassung
der Technischen Hochschule vom 6.12.1933", 26.4.-8.10.1934.
S.a. Nr. 154, A I: 302, Nr. 398-406.
Schriftstücke zur Rektorwahl 1935 ( Prof. Horrmann ), 24.1.-2.4.1935.
Zum neuen Wahl verfahren s. Nr. 155 f.
Schriftstücke zur Ernennung Prof. Herzigs zum Rektor, 28.5.-5.6.1936.
Schriftstücke zur Verlängerung der Rektoratszeit Prof. Herzigs,
2.5.1939-28.4.1941.
Schriftwechse1 betr. Amtsentbi ndung Prof. Herz; gs und Vorschl äge
für einen Nachfolger ( Prof. Gerstenberg, Prof. Cario ), 7.4.-
2.8.1943.
Schriftstücke zur Rektorwahl 1947 ( Prof. Schmidt ), 25.6.-28.7.1947.
Schriftstücke zur Annullierung der Rektorwahl 1947, 12.8.-27.10.1947.
Schriftstücke zur Rektorwahl 1948 ( Prof. Inhoffen ), 16.2.-14.6.1948.
Schri fts tUcke zur Entb; ndung. Prof ... Gassners vom Amt des Prorektors
und zur Wahl Prof. Koeßlers zum Prorektor, 21.6.-6.8.194~.
A I: 305
Rektorwahlen gen.
1934-1949
19 81.
( III.4.5. )
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Enthält u.a.:
Nr.
4/5 Reichsministerieller Erlaß betr. Rektorvorschlag, 24.1.1935.
S. a. Nr. 3, 8 f.
11 Reichsministerieller Erlaß betr. Amtsvergütungen der Rektoren und
Dekane, 23.11.1937.
12 Reichsministerieller Erlaß betr. Amtsdauer der Rektoren, 22.3.1938.
S.a. Nr. 13.
19 Schreiben der TH an die TH Hannover betr. Wahlrecht der emeritierten
Professoren, 27.4.1949.
AI: 306
Senatssitzungen (III.4.6.)
1892-1949
64 81.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich Einladungen zu Senatssitzungen, 8ekanntgaben von
Senatsbeschlüssen und 'Auszüge aus Sitzungsprotokollen. Ferner:
Nr.
13/14
46
Schreiben des Dekans der 5. Abt. an den Rektor betr. Rückzug der
5. Abt. aus den Ehrenpromotionsverhandlungen des Senats, 3.7.1930.
S.a. Nr. 15.
Schreiben des Niedersächsischen Kultusministers an den Rektor betr.
Studienzulassung von Spätheimkehrern aus der Kriegsgefangenschaft,
18.3.1949.
Schreiben der Senatsmftglieder an den BMVb betr. RUcktri
gesamten Senats, 4.1933.
A I: 307
Wahl der Dekane und Abteilungsvorstände (111.4.7.)
1909-1949
287 81.
T.1: Nr. 1-146 ( 1909-1932 )
T.2: Nr. 147-287 ( 1933-1949 )
_____________~ -_- ~_----------~M------------------~~ ~_~ ~~ _
Enthält für den Zeitraum 1909-1932 ( Nr. 1-146 ) Schriftstücke zu den turnus-
mäßigen Wahlen der Abteilungsvarstände bzw. Dekane. Ferner:
fltr.
147
154
165-183
184-224
238
243-274
275-279
280
283/284
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Schreiben..des ~MVb an den Rektor betr. Ernennung Prof. Horrmanns
zum geschaftsfuhrenden Rektor und Neuv/ahl der AbteilungsV'i:rfst.ande,
7.4.1933. S.a. Nr. 163.
Schriftstücke zur Neuwahl der Dekane im Jahr 1933, 5.5.-15.7.1933.
S~h~iftstücke zur Ernennung der Dekane durch den Reichswissenschafts-
mlnlster ( auf Vorschlag des Rektors) in den Jahren 1934-1935.
16.7.1934-16.9.1936.
Reic~sministerieller Erlaß betr. Zusammenfassung verschiedener
Abtellungen zu Fakultäten und Ernennung neuer Dekane, 28.5.1937.
Schriftstücke zur Ernennung von Dekanen und Abteilungsleitern in
den Jahren 1939-1944, 12.4.1939-26.1.1944.
Zum Ernennungsmodus s. Nr. 265. Zu der in diesem Zeitraum statt-
findenden Neugliederung der Hochschule s. A I: 308.
Schriftstücke zur Zusammenlegung der Abt. für Mathematik und Physik
sowie Chemie und Pharmazie zu einer Mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Abt., 5.12.1946-30.1.1947.
Schreiben des Rektors an die Dekane betr. Modus der Dekanatswahlen,
7.7.1947.
Schriftstücke zu den Wahlen der Dekane und Abteilungsleiter 1948/49,
15.6.1948-10.10.1949.
AI: 308
Zusammensetzung der Fakultäten (III.4.8.)
1938-1947
107 Bl.
---------------------------------------'---------------------------------------
Enthäl t u. a.:
Nr.
1
7/8
13-18
25 '
36
40
45-47
Reichsministerieller Erlaß betr.Aufbau der uAllgemeinen Fakultät ll
an der Technischen Hochschule, 30.7.1938. S.a. Nr. 3-6.
Reichsministerieller Erlaß betr. Zusammenfassung der verschiedenen
Fachgebiete zu Fakultäten bzw. Abteilungen, 5.12.19~9. S.a. Nr. 9-11.
Reichsministerieller Erlaß betr. Neuordnung der Fakultäten und
Abteilungen an Technischen Hochschulen und Bergakademien, 15.8.1940.
S.a. Nr. 33 f.
Schreiben des Rektors an das Reichswissenschaftsministeri~m betr.
Neuordnung der fakultäten und Abteilungen an der TB Braunschweig,
3.10.1940. S.a. Nr. 29, 35.
Reichsministerieller Erlaß betr... geisteswissenschaftl iche lehrstühle
an den Technischen Hochschulen, 10.2.1941. S.a. Nr.48-50, 54-57.
Schreiben des Dekans der Fak. für Naturwi ssensdlaften und Ergänzungs-
fächer an den Rektor betr. Eingliederung der Fachgebiete Prof.
Harberts ( Vermessungskunde) und Dr .Scha~Jer:s ( Mechanik), 6.3.1941.
$.a. Nr. 20-23, 41-43, 58-60, 62, 66-69, 74.
Schreiben Prof. Jar(;tzk s an den Rektor betr. Zusatmlenlegl.mg der
Abt. für Chemie und· rmazie, 26.3.1941. a. Nr. 51-53, 61, 63-65,
71, 73, 76-83, 100.
AI: 309a
Verwaltungssachen in bezug auf die Gründung der TH
(Material Prof Kamp zur Geschichte der Hochschule)
1869-1888
unnummeriert
(Fotokopien aus dem Staatsarchiv Wolfenbüttel, Bestand 12 ANeu)
Enthält:
- Bericht des Direktors der TH an das Staatsministerium über die Frequenz (3.12 1879)
- Einfuhrung der Bezeichnung "Rektor", "Magnifizenz" etc.
- Verfassung der THvom 9.3.1878
- Reorganisation des Collegii Carolini II (1869-78)
- Feier des 150jährigen Bestehens der TH
- Anträge der Landesversammlung wegen Aufhebung der Technischen Hochscht,le hier
(1882)
- Anerkennung der Polytechnischen Hochschule hier hinsichtlich der Zulassung hiesiger
Polyteclmiker in preußische Staatsprüfungen (1876)
- Gegenseitige Anerkennung des Studiums auf technischen Hochschulen deutschor
Bundesstaaten fur die Zulassung von Staatsprüfungen im Baufach (1884-88)
- Einweihung des neuen Polytechnikums, Belegung des Namens Carolo-Wilhelmina fur
dasselbe (Einweihung am 16. Oktober 1877) (1877-81)
Außerdem:
Besuchsübersicht 1835-89
Handschriftliche Übersicht über Akten des Staatsarchives Wolfenbütte1, die die TH betreffen
(aus den Beständen 12 A Neu Fb 5, 12 A Neu Fdb, 16 und L Neu Abt. 1217b)
85-95
101
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~f~raiben des Rektors ..an das Reichswissenschaftsministerium betr.
le erung der Fakultat I ( Naturwissenschaften und Ergänzungsfächer
an der TH, 29.5.1943.
Mit~eilung des.Rektorats betr. Zusammenlegung der Abt. für Mathe-
matlk ~nd PhYSlk s?wie Chemie und Pharmazie zu einer Mathematisch-
naturwlssenschaftllchen Abt., 5.12.1946.
A I: 309
Hochschul ordnung Richtlinien)
1935-1948
76 81.
( III.5.2. )
-----------------------------------~------------------ -------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
4
18
23/24
38/39
45
55'
56
68/,69
73
Reichsministerieller Erlaß betr. Personalangelegenheiten an den
Hochschulen, 23.2.1935. S.a. Nr. 2.
Reichsministerieller Erlaß betr. Richtlinien zur Vereinheitlichung
der Hochschulverwaltung, 1.4.1935. S.a. Nr. 11, 27.64.
Reichsministerieller Erlaß betr. Wiederernennung Dr. Heinemanns
zum Führer der Dozentenschaft der TH, 17.5.1935. S.a. Nr. 20. 25 f,
28, 32-37.
Reichsministerieller Erlaß betr. Richtlinien zur Vereinheitlichung
der Verwaltung der Hochschulen für Lehrerbildung, 5.6.1935.
S. a. Nr. 30.
Schreiben des Rektors an das Reichswissenschaftsministerium betr.
Ernennung des Oberbaurats Herzig zum planm. o. Prof. für Bau-
konstruktionslehre und zum Leiter der Dozentenschaft, 13.9.1935.
S.a. Nr. 41-43.
Reichsministerieller Erlaß betr. Bestellung und Enthebung der Leiter
der Studentenschaften, 20.12.1935',S.a. Nr. 64.
Reichsministerieller Erlaß betr. Ernennung Prof. Herzigs zum Rektor,
25.5.1936.
Schreiben des Rektors an das Reichswissenschaftsmiliisterium betr.
Ernennung Dr. Heinemannszum Leiter der Dozentenschaft der TH,
5.6.1Q36'.' S.a. Nr. 60-63.
Reichsminfsterieller Erlaß betr. Verfahren bei Besetzung von Lehr-
stühlen, 14.5.1938. ".
Schreiben des Rektors. an sämtl iche Mi.tgl ieder des Lehrkörpers betr.
Gliederung der TH in Fakultäten, 4.10:1940.
AI: 309b
Frequenz des CC und der TH
(Material Prof. Kamp zur Geschichte der Hochschule)
1835-1888
unnummeriert
(Fotokopien aus dem Staatsarchiv Wolfenbüttel, Bestände 12 A Neu Fb. 5 Nr. 6497, 12 A
Neu Fb. 7b Nr. 537 I und 12 A Neu Fb. 7b Nr. 537 TI)
Enthält:
- Bericht des Direktors derTH über die Frequenz (3.12.1879)
- Zusammenstellung der Jahres-Frequenz der TH 1877-84
- Entwurfeines Organisationsstatuts für das ee (1870 oder 1871)
- Erläuterungen die Frage über das Fortbestehen der Landwirtschaftsschule am ce betreffend
- Reparaturen (6.4.1871)
- Berichterstattung des Direktors des CC über den Kostenbetrag des jetzigen Car<llinums und
den des künftig reorganisierten (10.3.1862)
- Übersicht des Besuchs der technischen Abteilung des ec 1835-62
- Übersicht des Besuchs des ce seit der Umwandlung in eine polytechnische Schule 1862-64
- Bericht des Direktoriums des ce an das Staatsministerium über den Besuch der Anstalt
(17.11.1864)
- Nachweisung der Frequenz der Abteilung rur Architektur an den deutschen Technischen
Hochschulen 1879-88
- Frequenz-Nachrichten von anderen polytechnischen Schulen, soweit solche augenblicklich
zu Gebote stehen (ca. 1875)
- Entwurfzu einem Organisations- und Verwaltungsstatut rur das ce (von ?)
- Bericht des Direktoriums des CC über die Umgestaltung des Unterrichts der und der Leitung
der Anstalt (25.4.1871)
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AI: 310
Hochschul reform (III.5.3.)
1927-1950
101 Bl.
-----------------------------------------"----~--_.~----._-~--~---~~-~._-.-
Enthält u.a.:
Nr.
3
13-16
17
21-34
35/36
39-47
52-55
73-93
94
99
Prof. Brandi ( Göttingen ): Reichsreform und Hochschulen. Sonderdruck
aus: Mitteilungen des VDH, Heft 3/4, 1929.
Das Hochschul programm des Allgemeinen freien Angest,elltenbtmdes,
Januar 1932.
Ste11 ungnahme von Rektor und Senat der Universität Königsberg zur
Hochschulreform, 15.11.1932.
Prof. Halter ( München ): Die Reform des Bauingenieurstudiums an
den Techni schen Hochschul en., 1933.
Schreiben von Prof. Leichtweiß an den Rektor mit Vorschlägen zur
Hochschul reform ( Schwerpunkt: Bauingenieurstudium ) t 31. 7.1933.
Ministerialrat Dr. Seid1: Entwurf einer Hochschulreform, Broseh.
verm. 1933. S.a. Nr:-5b=63.
Schreiben Prof. Gerstenbergsan den Rektor mit Stellungnahme zu den
Vorschlägen der Prof. Halter und Leichtweiß, 18.11.1933.
E. Krieck: Die Berufsfakultät der Lehrer und die Neugliederung der
Universitäten, Brosch. verm. 1931.
Reichsministerieller Erlaß betr. öffentliche Erörterungen über die
zukünftige Entwicklung der deutschen Hochschulen, 26.4.1937.
Schreiben des Rektors der TH Hannover an den Niedersächsischen
Ministerpräsidenten betr. Zusammenarbeit derTH Hannover mit der
TH Braunschweig ( lINiedersächsische Hochschulgemeinschaft ll ), 18.1.1950.
AI: 311
Lehrplan gen. (111.5.4.)
1907-1942
143 BI.
--~---------------------------------~-----------~---_.---~---~-~_.----~--------
Staatsministerieller Erlaß betr. Unterscheidung zwischen Studierenden,
Fachzuhörern und Gasthörern und Zulassung von Frauen zum 8esuch der
TH, 22.7.1909.
Schreiben Prof•. Schlinks an den Rektor betr. Vorlesungen aus dem
Bereich der luftfahrt!; 8.2.1912.
Entschließung des Verbandes Deutscher Architek;te!1~ und Inlenieur'·
Vereine zur Frage der reform, 2. u. 3.9.
12/13
16/17
Enthält u.a.:
Nr.
6/7
22
60-62
68
71/72
77
79/80
90/91
92-98
102
108
136-141
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Reichsministerieller Erlaß betr. Entlastung der Studienpläne,
24.6.1933. S.a. Nr. 27-29, 31 f, 41-46, 50-53, 66.
Denkschrift des Dekans der Abt. für Ingenieurbauwesen zur Verein-
heitlichung im Unterrichts- und Prüfungswesen in den Bauingenieur-
abteilungen aller Technischer Hochschulen, 10.8.1934. S.a. Nr.56-58.
Erlaß des BMVb betr. Gliederung des Wahlfachs Geschichte, 31.8.1934.
Reichsministerieller Erlaß betr. Richtlinien für das Studium der
Rechtswissenschaft, 18.1.1935.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Vorlesungen zum Thema
Menschenführung und organische Betriebsführung, 17.4.1935. S.a. Nr.
73-76, 81-84.
Reichsministerieller Erlaß betr. Richtlinien für das Studium der
Zeitungswissenschaft, 30.4.1935.
Schreiben des Dekans der Abt. für Kulturwissenschaften an den Rektor
betr. Studienplan des 1. Semesters der genannten Abt., 12.11.1936.
Schreiben Prof. Koeßlers an den Rektor betr. Fahrzeugtechnik als
Unterrichtsfach Technischer Hoch- und Fachschulen, verm. Januar 1937.
Reichsministerieller Erlaß betr. Vorlesungen über die bildende Kunst
der Gegenwart, 9.10.1937.
Reichsministerieller Erlaß betr. Unterricht über Baustoffkunde
an Technischen Hochschulen, 22.7.1938. S.a. Nr. 111-121, 123-129.
Reichsministerieller Erlaß betr. Ausbildung von Diplomingenieuren
für eine Verwendung in Kolonien, 5.8.1942.
A I: 312
Lehrplan spez. (III.5.5.)
1912-1944
471 8l.
T.1: Nr. 1-212 ( 1912-1920 )
T:2: Nr. 213-471 ( 1921-1944 )
-~-------~-------------------------------------------- -----------------------
Schriftstücke zur Einführung von Wiederholungskursen für Kriegs-
teilnehmer und zur Einführung von ZWischensemestern, 13.12.1917-
19.7.1919.
Schreiben des Rats der Volksbeauftragten - Volksbildung - an den
Rektor betr. Änderung der Organisation und des Ausbaus der TH,
26.7.1919. S.a. Nr. 75 f, 86.
Niederschrift der Sitzung von Vertretern der Bauingenieurabteilungen
der Technischen Hochschulen am 26. u. 27.11.1919 in Dresden.
\
vorschläge der kriegsgefangenen Akademiker im Offiziers$efangenen-
lager Montauban betr. Anrechnung von Semesternynd Erlelchterung
der PrUfungsarbeiten, verm. 1919.
103
72
Enthält neben Schriftstücken zur Organisation des Vorlesungs~ und Obungs-
betriebs und Vorschlägen zur Aufnahme bestimmter Fachgebiete in das Ver-
anstaltungsprogramm:
NI".
2-71
88-100
117-142
143
217-225
238-271
285
322-326
341-347
364-366
377-387
389
435-445
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~chrif~stücke zu~ Einrichtung einer Ausbildungsmöglichkeit von
landwlrtschaftllchen IngenieLren", März 1920. S.a. Nr. 147 167-179
183-189, 272-274, 276-280. ' ,
Registraturnotiz aus dem Sitzungsbericht des Großen Senats vom
23.3.1920. Tagesordnungspunkt: Märzunruhen 1920. S.a. Nr. 145 f.
Entschließung des Vorstands des Deutschen Beton-Vereins vom 27.1.1921
betr. Ausbildung der Studierenden des Bauingenieurwesens an den
Technischen Hochschulen.
Prof. Frölich: Der Rechtsunterricht an den Technischen Hochschulen,
verm. 1921. S.a. Nr. 281 f.
Vorschlag der Technischen Fachgruppe der Deutschen Studentenschaft /
Vorort für Architektur ( Stuttgart ) betr. einen einheitlichen
Studienplan für Architektur an Technischen Hochschulen, 7.12.1926.
S.a. Nr. 286-293, 295-321, 329, 331-334, 354-356.
Schreiben des Regierungsoberinspektors Hempel an den Rektor betr.
Schwierigkeiten bei der Aufstellung des Stundenplans, 18.8.1927.
Nachweis über die im WS 1928/29 gehaltenen Vorlesungen und übungen,
8.6.1929.
übersicht über die Pflichtstunden der Studierenden der Abt. für
Kulturwissenschaften, 17.8.1932.
Prof. Mecking ( Münster ): Denkschrift über Erdkunde in der neuen
deutschen Bildung und Erziehung, September 1933.
Reichsministerieller Erlaß betr. politische Vorlesungen, 6.12.1933.
Bericht des Dekans der Fak. für Bauwesen an das Reichswissenschafts-
ministerium betr. das Verkehrsmaschinenwesen an den Technischen
Hochschulen, 16.5.1938. S.a. Nr. 446-448, 456.
AI: 313
Verschiedene Stiftungen (111.6.1.)
1899-1947
45-7 Bl.
T.l: Nr. 1-228 ( 1899-1922 )
T.2: Nr. 229-457 ( 1923-1947 )
---------------~-~----------------------------------------~--------------------
Enthält u. a.:
Nr.
5-9
14-36
37-50
53-76
77-84
Satzung der IlKaiser Wilhelm-Stiftung für kriegstechnische Wissen-
schaft" ( Berlin ), 22.1.1917. .
Schriftstücke betr. "Luther-Stiftung ll , 2.3.1921-18.9.1923.
Schriftstücke betr. Stiftungen für die Maschinenbauabteilung der
TH, 28.7.1921-28.9.1923.
Schriftstücke betr. Konto 1Ilndustriespende 1921 11 bei der Braun-
schweigischen Staatsbank, 10.11.1921-27.11.1923.
Schriftstücke betr. Konto IlChemische Abteilungen der TW" bei der
8raunschweigischen Staatsbank, 2.12.1921-5.1.1923.
85-120
121-127
128-:-131
132-166
167-187
188-210
211-224
231-281
285/286
287-308
333-337
355-362
/ 369
370-393
434-436
449-456
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Schriftstücke betr. "von der Porten-Stiftung ll , 22.12.1921-27.11.1923.
S.a. NI". 343, 367 f, 394 f, 403-405, 411-413~ 424-427, 432 f.
Schriftstücke betr. Konto IlBökergabe ll bei der Braunschweigischen
Staatsbank~ 6.3.1922-6.1.1923.
Schriftstücke betr. Konto IlMond ll bei der Braunschweigischen Staats-
bank, 17.3.-12.4.1922.
Schriftstücke betr. Konto IIIlseder SpendeIl bei der Braunschweigischen
Staatsbank, 20.5.1922-27.11.1923. S.a. Nr. 414 f.
Schriftstücke betr. Konto IITextilunterricht der Hochschule ll bei der
Braunschweigischen Staatsbank, 28.4.1922-27.11.1923.
Schriftstücke betr. Konto "Flugwissenschaftliches Institut ll bei der
Braunschweigischen Staatsbank, 1~.5.1922-27.11.1923.
Schriftstücke betr. IIProf. 01". Unger, Sonderkonto der THn bei der
Braunschweigischen Staatsbank, 5.7.1922-9.8.1923.
Schriftstücke betr. Konto flHochschulsenat H bei der Braunschweigischen
Staatsbank, 10.1.-31.12.1923.
Verzeichnisse von Stiftungen der Industrie an die TH, undatiert.
Schriftstücke zur IIRuhrspende ll von Lehrenden und Studierenden,
23.1.-25.5.1923.
Schriftstücke zur IIGeorg Meyer-Stiftung ll , 3.4.-30.5.1923. S.a. Nr.230.
Schriftstücke betr. Unterstützung der Volkslesehalle durch den
Lehrkörper der TH, 29.11.1923-10.1.1924. S.a. NI". 364-366.
Verzeichnis von Spenden für den Zeitraum 10.10.1921-12.12.1924,
undati ert.
Angaben diverser Lehrstühle und Institute über Zuwendungen im
Zeitraum 1.8.1923-31.12.1924,3.1.-19.1.1925.
Schreiben der Reichsleitung der NSDAP an die TH betr. Stiftungen,
12.1.1934. S.a. NI". 437-439,445.
Schreiben der "Leibniz-Stiftung für Kunst und Wissenschaft ll
( Hannover) an den Rektor mit Gründungsaufrufund Satzung, 28.8.1947.
'-:
A I: 314
von Nitschke-Stiftung gen. (111.6.2.)
1907-1939
93. 81.
Enthält u.a.:
NI".
1-20
29/30
32
Abschrift des Testaments Or. v.Nitschkes vom 3Q.5.1857. S.a. Nr.
Z1.
Staatsmil1isteriel1e Verfügung betr. Genehmigung der Satzung der
v.Nitschke..Stiftung, 30.7.1901.
Auszug auS der Ministeria1verfij~ungvom 4.12.1907 betr.~'Verwendung
der Aufkünfte der von Nitschke"Stiftung ll • 5.a. Nr. 33.
37
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Staatsminist~riel~e Verfügung betr. übertragung der gerichtlichen
und außergerlchtllchen Vertretung der genannten Stiftung sowie
der Verwaltung des Stiftungsvermögens an den Rektor, 14.9.1920.
AI: 315
Braunschweig-Stiftung (111.6.4.)
1934-1946
52 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
1-5 Gesetz über die Errichtung einer Braunschweig-Stiftung,28.1.1934.
S.a. Nr. 6.
7 Schreiben des Braunschweigischen Staatsministers für Finanzen an
den Rektor betr. übernahme der Geschäfte des Vorstands der Braun-
schweig-Stiftung durch den Staatsminister für Finanzen, 16.8.1945.
11-17 Schreiben des Rektors an die Braunschweig-Stiftung betr. Antrag
auf Ausschüttung der der TH anteilmäßig zusteher.den überschüsse
der Stiftung zum Zweck des Wiederaufbaus der Hochschule, 13.9.1945.
S.a. NI". 18-52.
A I: 316
Schweizer Bücherhilfe / Hilfswerk für das geistige Deutschland, German
educational reconstruction (111.6.5.)
1947/48
79 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
~pthält u.a.:
Nr.
5-14
20-54
59
60-78
Schreiben des Hilfswerks für das geistige Deutsch\~nd ( Zürich)
betr. Gründung und Zweck des genannten Hilfswerks, 4.10.1947.
"Books for Germany", Brosch. der Agency for intellectual relief
in Germany ( London ), undatiert. S.a. NI". 4, 19, 55.
Schriftstücke betr. Bücher- und Zeitschriftenwünsche diverser
Lehrstühle und Institute an das HiHswerk für dasgeistlge
Deutschland, 31.12.1947-7.7.1948.
Schreiben des Niedersächsischen Kultusministers an den Direktor
der Bibliothek der TH betr. Buchstiftungen der German educational
reconstruction, 7.9.1948.
Schriftstücke betr. ßücherwünsche diverser Lehrstühle und Institute
an die German educational reconstruction, 13.9.-17.9.1948.
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AI: 317
Wiedereröffnung der Technischen Hochschule
1945
135 Bl.
Enthält u.a.:
Nr.
1
4
10
33
46-51
56-97
98/99
111/,112
123
Schreiben des BMVb an den Rektor betr. Wiederaufnahme eines geregel
Dienstbetriebs an der TH, 25.4.1945.
S~hrei~en des Rektors an ~en ßMVb betr. finanzielle Behandlyng der
Wlederlnstandsetzungsarbelten an der TH, 15.5.1945. S.a. Nr. i.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Rückführung ausgelagerter
Bestände der Hochschule, 28.6.1945. S.a. Nr. 15.
Zeitungsnotiz betr. Beteiligung künftiger Studenten am Wiederaufbau
der TH, 1.8.1945. S.a. Nr. 39.
Schreiben der Bücherei der TH an den Rektor betr. Zustand der
Bücherbestände, mit llWegweiser durch die Bücherei der Technischen
Hochschule Carolo-Wilhelmina·, 13. u. 14.8.1945.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit Bericht Uber den Zustand
TH und Vorschlägen zu ihrer Wiedereröffnung, 23. bzw. 29.8.1945.
Dieser Bericht enthält folgende Abschnitte und Anlagen:
1. Gegenwärtiger Zustand der Gebäude und Lehrgeräte ( Nr. 57-60 ),
2. Stand des Lehr- und Verwaltungspersonals ( Nr. 61 f ),
3. Vorschläge betr. Wiedereröffnung der Hochschule ( Nr. 63-65 ),
4. Vorschläge hetr. die Organisation der Hochschule ( Nr. 66-68 ),
5. Zulassung der Studenten ( Nr. 69 f ),
6. Finanzlage ( Nr. 71 f ),
7. Kriegsschäden an Gebäuden sowie an Büchern und Lehrgeräten
der einzelnen Hocnschulinstitute ( Nr. 73-83 ),
8. Liste des gegenwärtig verfügbaren lehrpersonals ( Nr. 84-8B ),
9. Liste des Lehrpersonals, das zur VerfUgung stehen könnte,
einsehl. desjenigen, das von den Nationalsozialisten entlassen
wurde ( Nr. 89 f ),
10. Liste der Professoren und Dozenten, die wegen nazisti
Tätigkeit zu entlassen wären ( Nr. 91 f ),
11. Umriß der vorgeschlagenen lehrkurse ( Nr. 93-97-).
Schreiben des Rektors an den BMVbbetr. Qualifikation
Studenten, 29.8.1945. S.a. Nr. 101-105, 117-120, 124-126,
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Wiedererö~fnung der !H.
am 22.10. bzw. 5.11.1945, mit entsprechender Verfugung de~ Mll1
regierung vom 26.9.1945, 5.10.1945. S.a. Nr. 121.
Rundschreiben des Rektorats betr.den endgültigen.T.~~'i~
Aufnahme der Vorlesungen ( 11.1945), 2.11.1945.
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A I: 318
Rechtsrat der Hochschule (111.9.3.
1935-1943
23 Bl.
------------------------------------------------------ ------------------~-----
Enthält u.a.:
Nr.
1 Reichsministerieller Erlaß betr. Strafordnung für Studenten, Hörer
und studentische Vereinigungen an den deutschen Hochschulen, 1.4.1935.
2 Schreiben des Rektors an die Dekane betr. Einrichtung eines
Disziplinarhofs zur Untersuchung von Disziplinarfällen von Lehr-
kräften, 19.6.1936.
4-8 Schriftstücke betr. Ernennung und Vergütung des Rechtsrats der TH
Arbeitsgerichtsdirektor Meyer, 11.2.1937-31.8.1938.
10-23 Schriftwechsel betr. Wahrnehmung des genannten Amts durch Land-
rat a.D. Cr. Hinkel, 14.11.1942-30.4.1943.
AI: 319
Besuchsübersichten der TH (III.10.1.A.)
1877-1949
198 B1.
----------------------------------------~------------- ------------------------
Enthält Besuchsübersichten der TH für den Zeitraum 1877-1936, eine stati-
stische Meldung für das WS 1945/46 ( Nr. 187-190 ) und eine Liste von
Studenten, die im S5 1946 nicht wieder zum Studium zugelassen wurden
( Nr. 193-197 ).
At: 320
Besuchsübersichten der TH Braunschweig im Vergleich zu anderer Technischen
Hochschulen (111.10.1.B.)
1875/76-1887/88 .
21 ,B1.
"',
------------------------------------------------------------------------------
Enthält: Siehe Aktentitel.
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A I: 321
Fremde Frequenzen (111.10.2.)
1908/09-1941
414 Bl.
LI: Nr. 1-232
T.2: Nr. 233-414
Enthält:
Nr.
1-111
112-116
117-170
171-232
233-271
272-296
297-340
341/342
343-365
366-388
389-403
404-407
410-413
Besuchsübersichten der TH München, 1908/09-1941.
Besuchsübersichten der TH Stuttgart, 1916/17-1918.
Besuchsübersichten der TH Darmstadt, 1917-1937/38.
Besuchsübersichten der TH Berlin, 1918-1935/36.
Besuchsübersichten der TH Karlsruhe, 1918-1936/37.
Besuchsübersichten der TH Danzig, 1918/19-1933/34.
Besuchsübersichten der TH Breslau, 1920/21-1936.
Besuchsübersicht der TH Dresden im WS 1920/21.
Besuchsübersichten der TH Aachen, 1921/22-1935/36.
Besuchsübersichten der TH Hannover, 1927-1937/38.
übersichten über den Besuch der deutschen Technischen Hochschulen
und Bergakademien, 1910/11-1928/29.
Auszug aus dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich ( 1920
mit statistischem Material über Universitäten und Hochschulen für
den Zeitraum 1913-1920.
Statistische übersicht über die Neueinschreibungen an Technischen
Hochschulen und Bergakademien für den Zeitraum 1912/13-1926/27.
AI: 322
Statistiken fremder Hochschulen
1913-1949
94 Bl.
III.10.3. ..',
-~---------------------------------------------------- ----------------,--------
Auszug aus der Frankfurter Zeitung vom 11.3.1925 betr. Hochschul-
studium nach dem Krieg. S.a. NI". 12 f.
übersichten über die im WS 1925/26, SS 1926, WS 1926/27 und
SS 1927 an deutschen Hochschulen studierenden Ausländer.
Statistische übersichten über den Besuch der deutschen wissen-
schaftlichen Hochschulen im 55 1942. :
Hochschulstatistik für die Britische Besatzungszone für das 55 1946.
S.a. NI". 60-75, 77 f.~6-50
Enthält u. a. :
Nr.
23-29
14-22
8/9
Al: 322a
~zahlen dentseber Hoebselmlen
1947
14 BI. (unnummeriert)
Entbält:
Nr.
Anfrage vom 30. Juui 1947
2-14 Arebiv- uud Informationsmaterial dpd bezüglich Studenten uud Oe leuten an
deutschen Hoebselmleu (SS 1947 und WS 1935/36)
(Statistik Gebäude und Lebnuaterial, Verwaltung, Zulassung, Slud,~nordnung,
soziale Herkunft)
81
84/85
88-90
91-94
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Studenten an den deutschen Hochschulen Hochschulstatistik fUr dasSS 1947. '
Studenten an den deutschen Hochschulen Hochschulstatistik für das
WS 1947/48. '
Hochschulstatistik für die Britische Besatzungszone für das S5 1948.
Statistik der Freien Universität Berlin für das 55 1949.
A I: 323
Gründung Technischer Hochschulen in Dortmund und Wuppertal (111.10.4.)
1947-1954
101 B1.
Enthält Schriftstücke betr. Gründung einer zweiten Technischen Hochschule
in Nordrhein-Westfalen ( Dortmund, Wuppertal ), wobei hier der Schwerpunkt
auf den Reaktionen bereits bestehender Technischer Hochschulen ( Aachen,
Braunschweig, Hannover) liegt. Ferner:
Nr.
59-69 Schreiben des Rektors an den Niedersächsischen Kultusminister mit
Zahlenangaben über die Studierenden und nicht berücksichtigten
Immatrikulationsbewerber in den Fachgebieten Chemie, Bauwesen,
Maschinenwesen und Elektrotechnik und einer Festsetzung der normalen
Kapazität der TH, 9.8.1949. S.a. Nr. 52-58.
AI: 324
Reichshochschulstatistik (111.10.5.)
1922-1937
161 BI.
--------------------------------------------------------'._-----------------"--
Enthält vom Statistischen landesamt erhobene Statistiken fü\ die für das
WS 1923 ( Nr. 13-26 ), SS 1925 ( Nr. 42~53 ), WS 1925/26 ( Nr. 59-70 ).
S5 1926 ( Nr. 74~80 ), WS 1926127 ( Nr. 87-94 ), 5S 1927 ( Nr. 98-101 ).
WS 1927/28 ( Nr. 107-110 ), einen Nachweis über die Gesamtzahl der im
WS 1934/35 an der TH zum Studium Berechtigten ( Nr. 154 f ) und diverse
Erlasse betr. Hochscnulstatistil< ( Nr. 28 f, 134 f, 138. 145, 148 f, 152
156 f ).
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A I: 325
Auslandsabteilung an der TH (111.11.1.)
1927-1944
149 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
3-19 "Denkschrift über die Fragen der ausländischen Studenten in Deutsch-
land", ohne Verfasserangabe, 7.4.1927.
21-23 S~hreiben de~ Vorsitzenden des VDH an den Rektor betr. Einrichtung
elner Akademlschen Auslandsstelle des VDH in Dresden, 16.4.1927.
S.a. Nr. 28.
25 Schreiben Prof. Dülls an den Rektor betr. Betreuung ausländischer
Studenten an der TH, 7.7.1927. S.a. Nr. 33.
41 Schreiben des Rektors an den VDH betr. Betreuung auslandsdeutscher
Studenten, 30.11.1927. S.a. Nr. 37-40,42-52, 54-61, 72 f.
92-94 Reichsministerieller Erlaß betr. Sprach- und Kulturkurse sowie
Fachkurse für Ausländer an den deutschen Hochschulen, 14.2.1940.
114-119 Reichsministerieller Erlaß betr. Errichtung von Auslandsabteilungen
an den deutschen Hochschulen, 14.8.1941. S.a. Nr. 122.
125-138 Reichstätigkeitsbericht des Auslandsamts der Dozentenschaft der
deutschen Universitäten und Hochschulen für den Zeitraum 1.4.-
30.9.1941.
A I: 326
Ausländerangelegenheiten (111.11.2.)
1903-1946
348 81.
t~l: Nr. 1-160 ( 1903-1916 )
T.2: NI". 161-348 ( 1920-1946 )
' .•
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
3
9
25-27
60-63
Auszug aUS der MinisterialverfU~ung vom 26.1.190~ betr. ,~ulassung
von Ausländern zur 1mmatrikulatlon und zu den Prufungen.
Besuchsübersicht der TH im S5 1904.·~S.a. Nr. 20-22.
Statistische übersicht über den Besuch ausländischer Studenten
im WS 1904/05.
Presseberichte betr. ausländische ( vornehmlich russische) Studenten
an der TH, Januar 1905.
Beschwerdeschreibeneines ausländischen Studenten an Rektor und
Senat über die feindsel ige Hal tung deutscher Studenten u,nd der
Presse, 17.1.1905. S.a. Nr. 64-67,69 f.
71/72
75
90-97
99
111
114
123/124
126-133
147/148
150
153-156
156
177/178
187/188
.233/234
2~6-238
244
252/253
253
324-328
329-338
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Staatsministerielle Verfügung betr. Ausländerfrage, 9.2.1905.
Registraturnotiz betr. Aufnahmefrequenz ausländischer Studenten
16.2.1905. S.a. Nr. 76 f, 84. '
Schre~ben des Alldeutschen Verbands betr. Ausländer an den deutschen
Technlschen Hochschulen, 24.7.1905. S.a. Nr. 88.
Registraturnotiz betr. Ausländergebühr, 27.7.1905.
Abschrift einer Resolution betr. Ausländeranteil, die auf der
Studentenversamml ung vom 8.11.1907 angenommen wurde.
Regi straturnoti z aus dem Protokoll der Senatssitzung vom 12.12.1907
betr. Qualifikation russischer Studienbewerber. S.a. Nr. 115-122.
Staatsministerieller Erlaß betr. Aufnahme russischer Bewerber in
die TH ( Qualifikation, Anteil ), 25.3.1908. S.a. Nr. 125, 136-139,
142.
Namentliche Liste der ausländischen Studierenden und Zuhörer für
das WS 1907/08 und das 55 1908. S.a. Nr. 134 f.
Schreiben des Kaiserlich Deutschen Generalkonsulats Warschau betr.
Zulassung russischer Studenten an den deutschen Hochschulen,
5.3. bzw. 6.5.1913. S.a. Nr. 149.
Resolution des Verbandes Deutscher Technischer Hochschulen betr.
Ausländerfrage an reichsdeutschen Hochschulen, 29.6.1913.
Schreiben des Vereins Deutscher Chemiker betr. Studium der Ausländer
an deutschen Hochschulen, Januar 1914.
Nachweis der Zahl der Ausländer an der TH für den Zeitraum SS 1909-
WS 1913/14, 23.2.1914.
Schreiben des Deutschen Verbands Technisch-Wissenschaftlicher Ver-
eine betr. Ausländerproblem, 9.5.1922.
Schreiben des VDH betr. Studium von Ausländern an deutschen Hoch-
schulen, 11.2.1924. S.a. Nr. 189 f, 196-199.
Nachweis der ZahlenausHindischer Studenten für den Zeitraum
SS 1937-SS 1938, 22.7.1938.
Rundschreiben der Reichsstudentenführung betr. englische und
französische Studenten, Oktober 1939. S.a. Nr. 240.
Schnell brief des Reichswissenschaftsministeriumsbetr. das Verhalten
ausländischer Studenten, 19.11.1941. S.o.. Nr. 245-250.
Rundschreiben des Reichspropagandaleiters der NSDAP betr. Haltung
des deutschen Volkes gegenüber seinen Bundesgenossen, 30.9.1941.
Reichsministerieller Erlaß betr. Umgang deutscher Volksgenossen
mit Ausländern, 17.12.1941. '"
Schriftwechsel betr. Verlobungen von,ausländischen Studenten mit
deutschen Studentinnen~ 23.3.-3.6.1943.
Schriftwechsel betr. Versetzung tschechischer Studenten an andere
Hochschulen~ 4.11.1943-14.1.1944.
schriftwechsel betr. Verbleib bulgarischer Studenten an der ,
1.9. -20.9.1945.
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A I: 327
Akademische Auslandsstelle (111.11.3.)
1941-1947
132 Bl.
-------------------------------------------------------~----------~----------Enthält u.a.:
Nr.
1-35
36-38
103-105
109-111
116-118
127
Schriftwechsel.betr. Errichtung einer Akademischen Auslandsstelle
an der TH ( Lelter: Dr. Schultze ) bei Fortfall der bis dahin
bestehenden Ausländer-Beratungsstelle, 14.5.1941-4.5.1942.
Haushaltsvoranschlag der Akademischen Auslandsstelle für 1942
5.5.1942. $.a. Nr. 40-42, 44, 47, 58 f. ~
Haushaltsvoranschlag der Akademischen Auslandsstelle für 1943
5.5.1943. '
Bilanz der Akademischen Auslandsstelle für den Zeitraum 1.4.1942-
31.3.1943, 17.6.1943.
Hausha ltsvoranschl ag der Akademischen Ausl andsstell e für 1944,
6.2.1944.
Schreiben der NwdHk betr. Wiederaufnahme der Auslandsbeziehungen
der Hochschulen, 11.11.1947. S.a. Nr. 128 f.
A I: 328
Zulassung und Aufnahme von Ausländern gen. (111.11.7.)
1909-1949
207 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
4
2Q-46
58
83/84
107/108
123
Staatsministerielle Verfügung betr. Zulassung von Frauen, 22.9.1909.
Staatsministerielle Verfügung betr.Abweisung von 1\usländern, deren
Nationen sich mit Deutschland im Kriegszustand befinden, 1.9.1914.
S.a.Nr'. 3, 6 f, 12, 52 f.
Stellungnahmen diverser Technischer Hochschulen betr. Zulassung
von Ausländern, 1.8.1916-23.7.1917. S.a. Nr. 14-23, 49.
t.... ~
Verfügung des Ra ts. der Vo1ksbeauftr?-gten - \Ja1ksbi 1dung - betr.
Neuregelung der Zulassung von Ausländern, 10.7.1919. S.a. Nr. 59,
66, 70.
Staatsministerieller Erlaß betr. Zulassung, von Ausländern, 16.2.1922.
S.a. Nr. 86-89, 91 f, 95 f. '
Schreiben des 'lOH betr. Zulassung französischer Studenten, 20.8.1925.
S.a. Nr. 102, 109-121.
Schreiben des Rektors an.•das St~atsmini$terium betr. Er~änzungs­
oder Eignungsprüfungen fur Ausland.er, 27.2.1926. S.a. Nr. 103-106,
122, 150.
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130-132
144
149
161-167
176/177
187
188-190
Erlaß des BMVb betr. Zulassung von Ausländern zum Hochschulstudium
28.2.1930. S.a. Nr. 133-136, 142. '
Reichsministerieller Erlaß betr. das Gesetz gegen die OberfUllung
deutscher Schulen und Hochschulen vom 25.4.1933, 17.8.1933.
Reichsmin~ste~ieller Erlaß betr. Zulassung der Ausländer zum Hoch-
schulstud1um 1n Deutschland, 15.3.1934.
S
Reichsministerieller Erlaß betr. Gebührenordnung, 11.3.1937 .
. a. Nr. 168-17l.
Reichsministerielle Verordnung über die Zulassung zum Studium an
den deutschen Hochschulen, 5.1.1940. S.a. Nr. 178.
Bekanntmachung des Rektorats betr. Ausländerstudium, 9.10.1945.
Anordnungen de~.Militärr~gierung betr. Zulassung von verschleppten
Personen und fruheren Kr1egsgefangenen alliierter Nationalität zum
Hochschulstudium, 19.11.1945.
AI: 329
Flughafen-Gesellschaft Braunschweig (111.12.1.)
1939/40
32 Bl.
Enthält Schriftwechsel über einen Vertrag ( Nr. 21-24 ) zwischen der Flug-
hafen-Gesellschaft Braunschweig und der TH zwecks Nutzung des Flughafens
Braunschweig-Waggum durch die TH.
AI: 330
Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e.V.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. )
i934-1946
61 B1.
Braunschweig ( bis 30.9.1936
( 111.12.2. )
------------------------------------------------------------------------------
Aktenvermerk Prof. Koppes betr. Luftfahrtlehre und Luftililhrt-
forschung ~n der TH,19.10.1934.~,
Schriftwechsel über einen Vertrag zwischen der TH ( Flugtechnisches
Institut) und der DVL zwecks Nutzung des im F~ug~echnischen
Institut befindlichen Windkanals und anderer E~nr1chtungen durch
die OVL, 1.11.-18.12.1934.
Schriftwechsel betr. Ablösung der OVL durch die OFL als Vertrags-
partner der TH mit Wirkung vom 1.10.1936, 22.10.-10.12.1936.
Schreiben der DFL an die TH betr. Kündigung des genannte.n Nutzungs-
vertrags, 11.3.1937.
Enthält u.a.:.
Nr,.
1/2
3-29
54
46-52
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A I: 331
Die Gleichstellung der Anstalt mit preußischen Technischen Hochschulen
( IIL14.12. ) --~~,
1874-1926
115 B1.
-----------------------------------------------._-~-----------~-------------.
Enthält U'. a. :
Nr.
1-6 ~ommiss ionsberi cht über die Erhöhung der Anfangsstufe des Unterr; chts
1n der Fachschule für Bau- und Ingenieurwesen am cc, 12.5.1874.
7/8 Schreiben des stellv. Direktors des GC an das Staatsministerium
betr. Berechtigungen der Absolventen der Fachschule für das Bau~
und Ingenieurwesen, 22.6.1874.
14/15 Bericht des Direktors des CC an das Staatsministerium lIüber die
Er1angung gleicher Berechtigung mit anderen deutschen polytechnischen
Schulen", 2.9.1876. S.a. NI". 16-18.
23-26 Schreiben des Preußischen Ministeriums für Handel, Gewerbe und
öffentliche Arbeiten an das Staatsministerium betr. bedingte
Gleichstellung des ce mit preußischen Technischen Hochschulen
im Ausbildungsbereich Bau~ und Maschinenwesen, 2.7.1877. S.a. NI".
31 f.
51-60 Protokolle der Sitzungen des Allgemeinen Lehrerkollegiums am 7.4.
und 10.5.1880, in denen über den Stand der Verhandlungen mit
Preußen betr. Anerkennung der in Braunschweig abgelegten Staats-
prüfungen im Bau- und Maschinenfach berichtet wird.
85-88 Schreiben des Preußischen Ministeriums für öffentliche Arbeiten
an das Staatsministerium betr. gegenseitige Anerkennung der
ersten Prüfung im Bau- und Maschinenfach, 21.11.1887. S.a. NI".
99~103, 105~107, 109-111.
A:' I:332'
Hochschulwerbung (111.14.16.)
1925-1941
383 BI.
T.l: NI". 1~205 ( 1925-1930 )
1.2: NI". 206-383 ( 1931-1941 )
--~------------------------------------------~~-~----~~-~------------------~-
Prof. Timerding: Die Technische Hochschule in äraunschweig, Sonder-
druck 1928.
Schreiben des Vorsitzenden.des ~D~betr.Hera~sgabe von. Propa-
gandawerken sei tens der Um verin taten, 16.7.1928. a. Hr. 75,
186-188.
Enthält u.a.:
Nr.
55/56
80/81
82
89-91
96
98
102-105
128-139
150
249-265
294
302
305/306
320-325
330-337
338
355/356
362/363
375-382
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J. Ni~kel ( cand. mach. ): Braunschweig - die Hochschulstadt in
der Dlaspora, Sonderdruck 1929.
Informationsblatt der Braunschweigischen Flughafen G.m.b.H. über
den Flughafen Braunschweig, undatiert.
J. Nickel: .Die Techni~che Hochschule des 20. Jahrhunderts. In:
Braunschwelger Akademlsche Nachrichten. 5. 1930, Nr. 1.
S.a. Nr. 94.
J. Ni~kel: Die Flugtechnik an der Technischen Hochschule zu Braun-
~~~~~19, Sonderdruck der Braunschweigischen Landeszeitung am 19.1.
J. Ni~kel: Moderne Stätte der Wissenschaft - die Bedeutung der
Technlschen Hochschule zu Braunschweig, Sonderdruck der Braun-
schweiger Neuesten Nachrichten am 19.1.1930.
Prof. Terres: Die Carolo-Wilhelmina, die älteste und die modernste
deutsche Technische Hochschule. Verm. veröffentlicht in dem vom
Verlag "Hessenland-Stettin" 1930 herausgegebenen Buch "Braunschweig -
Niedersachsen". S.a. Nr. 100.
J. Nickel ( Hrsg. ): Braunschweig - die Hochschulstadt Nieder-
sachsens, Brosch. 1930. Enthält Beiträge über das Hochschulstudium,
diverse Institute und Laboratorien der TH, den Flugsport als Wissen-
schaft, das Studentenheim, die Organisation der Studentenschaft und
über den Hochschulsport. S.a. Nr. 140-147.
"Technische Hochschule und Industrie", Artikel der Braunschweigischen
Landeszeitung vom 4.7.1930.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit Informationsmaterial für
den Artikel "Die Technische Hochschule Braunschweig" in einer
geplanten Denkschrift über das Land Braunschweig, 4.2.1935.
S.a. Nr. 246.
I'Handwerk und Techni sche Hochschul eil, Bei trag Prof. Horrmanns für
die Deutsche Allgemeine Handwerks-Zpitung, 28.6.1935.
"Welchen Beruf sollst du wählen ?", Artikel in der Braunschweiger
Tageszeitung vom 10.2.1937.
Schrei ben Prof. Niemanns an den Rektor mit Vorschl ägen für di e
Werbung der Hochschule, 4.5.1937.'
Brosch.: uDein Studium in Braunschweig", undatiert. 5.a. Nr. 341-347.
,t. "'"Prof~ Koppe: Aufbau und Aufgaben der Abteilung für Luftfahrt, Sonder-
druck~
liDer "Ausbau der Technischen Hochschule Braunschweig seit dem Umbruch -
Pflege deutscher Baukunst an der Carolo-Wilhelmina", Sonderdruck
der Braunschweiger Neuesten Nachrichten am 11.6.1938. "-"
Reichsministerielle Erlasse betr. W'erbetätigkeit der Hochschulen,
20.2. u. 16.11.1940.
Brosch.: uTechnische Hochschule Carolo-Wilhelmina Braunschweig tl , 1941.
Prof. Roloff: Zwei Jahrhunderte Technische Hochschule. Aufsatz für
die Zeltschrift liDer Deutsche TechnikerlI, 10.5.1941.
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A I: 333
Kolleggeldanteile der Dozenten (111 14. .18.)
1892-1948
271 81.
T.1: Nr. 1-145 ( 1892-1919 )
T.2: Nr. 146-271 ( 1920-1948 )
Enthält u.a.:
Nr.
6/7
19/20
28-45
47
49
52
56-63
65-68
92/93
119-141
148
150-158
162
166-168
Schreiben des Rektors an die TH Darmstadt betr. Anteile der Hoch-
schullehrer an den eingeforderten Unterrichtsgeldern, 28.9.1894.
übersicht über die Anteile der Hochschullehrer diverser in- und
ausländischer Technischer Hochschulen an den eingehenden allgemeinen
Unterrichtsgeldern, 14.10.1894.
Schriftstücke zu einer von der TH durchgeführten Umfrage bei
anderen Technischen Hochschulen betr. Kolleggeldanteile der Hoch-
schullehrer, mit tabellarischer übersicht { Nr. 44 f }, 28.9.-
10.10.1900.
Nachwei sung der Gehälter der Gymnasi al oberl ehrer und Ri chter I!. In-
stanz, Januar 1901.
Nachweisung der Verteilung der Kollegiengelder an der TH im WS 1899/90
und SS 1900, undatiert.
Registraturnotiz betr. Senatsbeschluß vom 8.2.1901 über die Ver-
teilung der Kollegiengelder.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. die Gehälter
der o. Prof. und die Zuwendung von Koll egiengeldern an dieselben,
10.1.1902. S.a. NI". 77.
Tabellen über die Unterrichtshonorare an den deutschen Technischen
Hochschulen, verm. 1902. '
Bericht der Finanzkommission der Landesversammlung über die Vorlage
betr. Regelung der Besoldungsverhältnisse der Prof. der TH, 19.2.1902.
Staatsministerieller Erlaß betr. Bestimmungen über die Anteile der
o. Prof. der TH am Unterrichtshonorar, 17.9.1902. S.a. Nr. 86 f.,
89-91, 107, 112.
Schriftstücke zu einer von der.TH durchgeführten Umfrage bei
anderen deutschen Technischen Hochschulen betr. Verteilung der
Ko11 egi enhonorare, 16.7. -26.7.1918. ",.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Neuregelung
der Honoraranteile der Prof., 24.1.1920. S.a. NI". 149,159,161,
163-165.
verteilungsberechnungen über die im 5S 191gei~gegangenen Unterrichts-
gebühren, 8.3.1920.
Staatsministerieller Erlaß betr.GebÜhren und Unterrichtsgelder
für Ausländer, 14.5.1920.
Nachweisung der Professorenanteile an den Unterrichtsgebyhren
im S5 1921, undatiert.
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169
189/190
192/193
194
208-214
229/230
238
261/262
265-269
Staatsministerieller Erl ß b t P
ri chtsgebUhren 20 11 19a22·· eS r. Nrofessorenantei 1e an den Unter-
, " " a. r. 172, 174, 176 180~~~?i ~:; ~~e~m d~~ i~~~/e~6e lddeisnsnahlmgeOn und Koll egg~l dga~antien der
un 3 , November 1930. S.a. Nr. 188.
Erhlalßbdes BMVb betr. Kürzung der Di ens tbezüge der Prof. und Hoch-
sc u eamten, 9.5.1931. S.a. Nr. 202.
NBachweis d~r Vorles~ngshonorare und StudiengebUhren in Preußen und
raunschwe19, undatlert.
Reichsministerieller Erlaß betr. GebUhrenordnung, 11.3.1937.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Unterrichtsgeld für
beamtete Prof. und Oberingenieure, 5.3.1938. S.a. Nr. 231-233.
Reichsministerieller Erlaß betr. Unterrichtsgeldgarantiesumme für
planm. Prof., 1.11.1939. Weitere reichsministerielle Erlasse s. unter
Nr. 242-244, 248.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Kolleggeld-
garantien für planm. Prof. an anderen Hochschulen und Universitäten,
4.3.1946. S.a. Nr. 263 f.
Schreiben der Universität Köln an den Rektor mit Gutachten über die
Zahlung der Kolleggelder und Kolleggeldgarantien an die Hochschul-
lehrer, 25.9.1948. S.a. Nr. 271.
A I: 334
Neugestaltung der Lehr- und Forschungseinrichtungen an den Technischen
Hochschulen (111.14.20.)
1934/35
99 Bl.
-----------------------------------------------------' ---------------------~---
Schreiben des Reichswissenschaftsministeriums betr. Beschaffung
von Material zur Aufstellunq eines Plans für eine Arbeitsteilung
zwischen den Technischen Hochschulenin'der 3estal<tuhg und dem
Ausbau der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 6.9.1934.
Entwur{ eines Berichts der TH als Reaktion auf das Schreiben des
ReichsWissenschaftsministeriums vom 6.9.1934, undatiert.
Stellungnahmen der Abt. zum Schreiben des Reichswissenschafts-
ministeriums und zum genannten Beri(;htsentwurf der TH, 17.10.-
15.11.1934. .,
Abschließender Bericht der TH betr. das Schreiben des Reichs-
wissenschaftsministeriums vom 6.9.1934, undatiert.,
Schreiben des Deutschen Ausschusses für Technisches Schulwesen
mit Vorschlägen für eine Arbeitstei1u~g i'!1 Lehr- ~nd Forschu~gs­
betrieb der Technischen Hochschulen fur d,e Fachrlchtungen Hutten-
wesen und Bergbau, 17.6.1935.
Niederschrift über die Tagungam 8.3:1935 in derTHChar'?ttenburg
über die Hochschulreform auf dem Geb,et des Verkenrsmasctnnen-
wesens, 13.6.1935. ~.
Enthält U.a.:
Nr.
1-5
14/15
55-62
71-85
87-99
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A I: 335
Pressestelle (111.14.23.)
1924-1950
198 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
18-20
40/41
54
56/57
60
64/65
73/74
79
106-109
186-193
Registraturnotiz betr. Senatsbeschluß vom 29.10.1924, Vorlesungen
von allgemeinem Interesse zu Beginn eines jeden Semesters in den
Tageszeitungen anzukündigen. S.a. Nr. 6.
Schreiben Prof. Gehlhoffs an den Rektor und die Dekane betr.
Errichtung und Aufgabe einer Nachrichtenstelle der TH, 28.10.1925.
S.a. Nr. 12.
Schreiben des Rektors an die Redaktion der Braunschweigischen
Landeszeitung betr. öffentliche Erörterung einer möglichen
Schließung der TH, 2.12.1926. S.a. Nr. 44.
Schreiben des Rektors an den VDH mit Bericht über die bisherige
Arbeit der Nachrichtenstelle, 31.7.1931. S.a. Nr. 55.
Schriftstücke betr. Übertragung der Leitung der Pressestelle auf
Prof. Banse und Dr. Kern als Nachfolger Prof. Gehlhoffs, 8.5.1933.
Schreiben des Rektors an die Prof. Timerding und Hoppe betr. über-
nahme der Leitung der Pressestelle, 30.10.1934. ------
Schriftstücke betr. Ersetzung Prof. Hoppes in der Leitung der
Pressestelle durch Dr.-Ing. Heinemann, 22.6.1936.
Schreiben Dr.-Ing. Heinemanns an den Rektor mit Tätigkeitsbericht
der Pressestelle, 2.9.1938. S;a. Nr. 84 f, 87 f, 96 f, 100-103.
Reichsministerieller Erlaß betr. Arbeit der Pressestellen der Hoch-
schulen, 13.1.1939. S.a. Nr. 105, 131.
Schriftstücke betr. Ernennung Prof. Kerns zum Leiter der Presse-
stelle, 17.1.-24.1.1942. ------
Schriftwechsel betr. die vorn ASTA ' herausgegebene Studentenzeit-
schrift "Das schwarze Brett", 18.6.-28.8.1949.
A I: 336
Re,ktoren- und Hochschul konferenzen ( 1
1934-1944
286 Bl.
T.1: Nr. 1-110 ( 1934-1938 )
T.2: Nr. 111-286 ( 1939-1944 )
( II I, 14.26.A. )
~---------------~-------------------------------------~-----------------------
Enthält u.a.:
Nr.
9 Reichsministerieller Erlaß betr. Einberufung der Rektorenkon-ferenzen, 21.10.1936.
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15-20 Bericht des Dekans der Abt. für Kulturwissenschaften über die
Tagung der Direktoren der deutschen Hochschulen für Lehrerbildung
am 9. u. 10.2.1937 in Berlin, 26.2.1937.
41-52 Denkschrift der Rektoren der Technischen Hochschulen betr. Ver-
hältnisse an den Technischen Hochschulen, 7.1.1938. S.a. Nr. 59-61,188.
65-106 Angaben der Institute der TH betr. die ihnen zur Verfügung stehenden
Mittel für Sachausgaben, 16.2.-12.3.1938. S.a. Nr. 62-64.
118-183 Bericht Prof. Gerstenbergs über die Rektorenkonferenz am 7. u. 8.3.
1939 in Berlin, mit Rede des Staatsministers Dr. Wacker.
201 Geheimer Vermerk betr. Rektorenkonferenz am 16.12.1940 in Prag,
auf der mitgeteilt wird, daß akademische Ehrungen von politischen
Persönlichkeiten unerwünscht sind, 16.6.1941.
205/206 Schreiben des Rektors der TH Hannover an den Rektor betr. das
Verhältnis Rektor/Kurator, 28.11.1941. S.a. Nr. 207.
210-215 Niederschrift Prof. Gerstenbergs über die Rektorenkonferenz am
29.8.-1.9.1942 in Salzburg.
229-243 Prof. Süss ( Freiburg ): Die gegenwärtige Lage der deutschen Wissen-
schaft-und der deutschen Hochschulen, auf der am 26.8.1943 in Salz-
burg stattgefundenen Rektorenkonferenz gehaltenes Referat.
245-254 Niederschrift Prof. Gerstenbergs über die Rektorenkonferenz am
26.8.-28.8.1943 in Salzburg. S.a. Nr. 255-273.
A I: 337
Rektoren- und Hochschulkonferenzen 2
1945/46
272 Bl.
( III.14.26.B. )
---------------------.----------------.----.-----------------------------------
0'
Schriftstücke zur Rektorenkonferenz der b~itisch beset~ten Zone
am 26. u. 27.9.1945 in Göttingen ( Beschlusse, Kur;berlcht,
Konferenzprotokoll ). 0
Vorbereitender Schriftwechsel und Konferenzunterlagen betr.
Rekt()'renkonferenz des briti sehen Besatzungsgebi ets am 17. u. 18.12.
1945 in Lübbecke/Bünde, Oktober-Dezember 1945.
Enthält u.a. eine Liste emigrierter de~ts~her Hochschul\~hrer
( Nr. 95~219 ) und eine Liste der ayswartlgen Hochschullehrer
ohne Amt, die in der britisch besetzten Zone wohne~ ( ~r. 234-246 ).
S.a. das diesen Aktenteil betreffende Inhaltsverzelchms ( Nr. 59 ).
Protokoll der Rektorenkonferenz am 17. u. 18.2.1945 in Lübbecke/
Bünde.
Enthält u.a.:
N~.
16-49
59-248
249-272
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Enthält u.a.:
Nr.
A I: 338
Rektoren- und Hochschulkonferenzen ( 3
1945-1947
357 81.
1.1: Nr. 1-203 ( 1945/46 )
T.2: Nr. 204-357 ( 1946/47 )
( III,14.26.C. )
Ei n1adungsschrei ben der Mil itärregi erung zur Rektorenkonferenz
am 25.2.-27.2.1946 in Goslar, 15.2.1946.
Protokoll der Hochschulkonferenz der briti sch besetzten Zone am
25.2.-27.2.1946 in Goslar. 5.a. Nr. 47-49.
Denkschrift der Leipziger Juristenfakultät über die Haltung der
deutschen Intellektuellen zur nationalsozialistischen Regierung
und über die Ursachen für die Möglichkeit des Hitler-Regimes in
Deutschland, undatiert.
Schreiben der NwdHk an den Rektor mit Tagesordnung für die am
28. u. 29.5.1946 in Göttingen stattfindende Hochschulkonferenz$
17.5.1946.
Protokoll der Hochschulkonferenz der britisch besetzten Zone am
28. u. 29.5.1946 in Göttingen. 5.a. Nr. 176 f.
Schreiben des Rektors der TH Aachen an den Rektor betr. Errichtung
neuer Technischer Hochschulen$ 11.7.1946. 5.a. Nr. 215.
Protokoll der Sondertagung der NwdHk am 16.8.1946 in Bünde. S.a.
Nr. 250-254.
Schriftwechsel betr. Vorbereitung der NwdHk am 24. u. 25.9.1946
in Bonn, 30.8.-21.9.1946.
Protokoll der NwdHk am 24. u. 25.9.1946 in Bonn.
Schreiben der NwdHk an den Rektor'betr. Tätigkeit des Verfassungs-
ausschusses der NwdHk und weitere Beziehungen der Hochschul-
konferenz zu den Länderregierungen und zur Militä~regierung, 19.2.1947.
Protokoll der Rektorenbesprechung ( NwdHk ) arn 14.2.1947 in
Bad Qriburg.
255-274
178-203
173-175
338-357
24-41
132-145
204-213
217-233
277-301
330-336
53-122
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Enthält u.a.:
Nr.
A I: 339
Rektoren- und Hochschulkonferenzen ( 4 )
1947-1950
366 B1.
T.l: Nr. 1-223 ( 1947 )
T.2: Nr. 224-366 ( 1948-1950 )
18-25
40-47
48-66
76-105
107-121
136-156
169-194
201-205
210-216
23.3-251
266-277
281-298
305
306-308
314-329
330/331
336-338
III.14.26.D. )
Protokoll der Rektorenbesprechung ( NwdHk ) am 28.3.1947 in
Braunschweig.
~c~rei~en der.NwdHk an den Rektor mit übersicht über die Ergebnisse
samt11cher blsher gefaßten Anregungen und Beschlüsse lJ , 18.4.1947.
Protokoll der Tagung der NwdHk am 22. u. 23.4.1947 in Hamburg.
Protokoll der Rektorenbesprechung (NwdHk) am 13.6.1947 in
Bad Driburg. S.a. Nr. 106.
Protokoll über die Sitzung des Verfassungsausschusses der Hoch-
schulen der amerikanisch besetzten Zone am 21.6.1947 in Rothenburgjo.T.
Protokoll der Rektorenkonferenz der Hochschulen des amerikanischen
und britischen Besatzungsgebiets am 18. u. 19.7.1947 in Schönberg.
S.a. Nr. 131-135.
Protokoll der Konferenz des Nordwestdeutschen und Süddeutschen Hoch-
schultags am 9. u. 10.9.1947 in Münster. S.a. Nr. 163-168.
Schreiben des Hochschultags der amerikanisch besetzten Zone an den
Rektor mit lIAufzeichnung über erweiterte staatsbürgerliche Erziehung
an deutschen HochschulenlI, 3.9.1947.
Kurzprotokoll der Konferenz der Rektoren der Technischen Hochschulen
in der britisch und amerikanisch besetzten Zone am 2. u. 3.10.1947
in Darmstadt. S.a. Nr. 217-221.
Protokoll der Rektorenbesprechung .,( britisches und amerikanisches
Besatzungsgebiet ) am 23.3.1948 in Hahnenklee.
Protokoll der Rektorenbesprechung ( bri ti sches und ,p.meri kani sches
Besatzungsgebiet ) am 26.7.1948 in Braunschweig.
Protokoll der Rektorenbesprechung ( britisches, amerikanisches und
französisches Besatzungsgebiet ) am 6. u. 7.11.1948 in Würzburg.
Aktennotiz betr. Konferenz.der niedersächsischen HochschqJrektoren
am 21.2.1949 in Hannover, 23.2.1949,
Niederschrift über die Tagung der Ku1tusminister und Rektoren der
britisch besetzten Zone am 14.1.1949 in Hamburg.
Protokoll der Tagung des Süddeutschen und Nordwestdeutschen Hoch-
schultags am 22.4.1949 in München. S.a. Nr. 313:
Schreiben der Westdeutschen Rektorenkonferenz betr. Entziehung des
Doktorgrades, 19.5.1949. S.a. Nr. 346.
Entschließung der Rektoren der Hochschulen in der amerika,nisch
besetzten Zone betr. Wiederaufbau der deutschen Hochschulen, 31.8.1949.
339-343
361-365
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Schrei ben des Rektors der U' . >.
entwurf für den Westdeutsch~~V~~sh1taht Glöttingen betr. Sat.zungs-
S.a. NI"'. 353-355. . cscuverband, 30.9.1949.
Schreiben des Rektors der TH H .Wes tdeutschen Rektorenkonferen~n~~vir 3m~3t T3ag1u9n5·.0gs~rogramr:n der24.2.1950." ... . 10 Hannover,
Ar: 340
Technische Schulen und Deutscher Ausschuß für Technisches Schulwesen
( rr1.14.29. )
1903-1940
348 Bl.
T. 1: NI"'. 1-150 ( 1903-1913 )
T.2: Nr. 151-348 ( 1914-1940 )
------------------~-----------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
12-27
33-45
48
49
1Q1-120
133-142
154-168
184-188
220-226
237-239
243-260,
Denkschrift des Verbandes höherer technischer Lehranstalten in
Deutschland "übereine Reihe von r~ißständen, die geeignet sind
das Ansehen und die gedeihliche Weiterentwicklung der technischen
Fachschulen erheblich zu schädigenlI, verm. 1910. S.a. Nr. 29.
Schreiben des Deutschen Ausschusses für Technisches Schulwesen( DATSCH ) betr. nichtstaatliche technische Unterrichtsanstalten
und bi sherige Arbeit des Ausschusses, 8.4.1911.
Schreiben des Staatsministeriums an den Reichskanzler betr. Ver-
hältnis zwischen den Technischen Hochschulen und den Technischen
~4ittelschulen ( sog. HTechniken ll ), 11.8.1911.
Schreiben des VDOr an den Rektor betr. Polytechnikum Köthen, 25.10.
1911. S.a. Nr. 60 f, 86, 93-95.
Die Ausbildung für den technischen, Beruf in der mechanischen Industrie
( Maschinenbau, Schiffbau, Elektrotechnik ),ein Ratgeber für die
Berufswahl, Brosch. des DATSCH, 1913.
Schreiben des DATSCHan die TH mit Vorlage für die'Beratungenzur
V. Gesamtsitzung des genannten Ausschusses am 6. u. 7.12.1913 in
Berlin, '6.9.1913. S.a. NI". 145-150.
Ergebnis der Beratungen desOATSCH UberHochschulfragen" Brosch.
des DATSCH, 1.3.1914. S. a. Nr. 152 f" 170-182, 198-.212" 267..-273.
Vorschläge des DATSCH betr. Erwerb d~r Einjährigen..-Serechtigung
für Angehörige des mittleren Technikerstandes, 10.4.1916. S.a.
Nr. 190-197, 213-218.
Schreiben des OATSCH an die TH mit.Denkschrift,Prof. Reichels
( Charlottenburg) Uberdie Ausbildung der Ingenieure 1m unQ
nach dem Krieg, 23.2.1918. $.a. Nr. 227-233.
Kurzprotoko11. der Tagung. des .. Hochschul ausschus~es OATSCH am
31.5.1918 in Berlin, 15.6.1918. S.a. Nr. 255-258.
Schreiben desOATSCH betr. Obergangsmaßnahmen an Technischen Hoch-
schulen und Bergakademien" 15.8.1918. S.a. Nr. LU),-ru.~.
282-287
294/295
302/303
308/309
338
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~chhr~tibektn des DATSCH mit Entwurf von leitsätzen zur Ausbildung VOn
rc 1 e en, 8.9.1919. S.a. Nr. 288-292.
Schreiben des DATSCH mit Resolution betr. Hochschulreform, 29.1.
Mitteilungen des DATSCH, 18.3.1926.
Mitteilungen des DATSCH, 24.3.1926. S.a. Nr. 314-327.
Richtlinien des DATSCH für die Ingenieurfortbildung, Juli 1931.
A I: 341
Auslagerung (III.14.42.A.)
1943-1946
160 B1.
----------------------------------------~-----------~-----~--~-----------------
Enthält neben Schriftwechseln betr. Auslagerung und Rückführung zahlreicher
Institute:
Nr.
1
6-11
16
46
71
100
145-153
Erlaß des Braunschweigischen Finanzministers betr. übernahme der
durch die Schaffung von Ausweichstellen entstehenden Kosten auf den
Haushalt des Landes, 13.8.1943. S.a. Nr. 3-5.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Schaffung von Ausweichstellen,
mit übersicht über die diesbezüglichen Ausgaben, 5.4.1944. S.a. Nr.
12-15.
Rundschreiben des Planungsamts des Reichsforschungsrats betr. Ver-
lagerungskosten, 15.11.1944. S.a. Nr. 17.
Erlaß des Braunschweigischen Finanzministers betr. Verlagerungs-
kosten, 13.2.1945.
Schrei ben des Rektors an den BMVb betr. Prof. Herzi 9 und .Aus lagerung
wichtiger Hochschulakten nach Ettenbüttel, 22.5.1945.
Schreiben des Rektors an die Institutsdirektoren und Institutsleiter
betr. Rückführung der ausgelagerten Institutsgegenstände, 20.7.1945.
Schreiben des Rektors an die Militärregierung mit Liste der Aus-
1agerungsplätze der TB, 1.7.1946.
AI: 342
Rückführung der Institute (II1.14.42.B.)
1945-1950
44 Bl.
_________________~~-----~-.-------------w---~--------- ~__ ~ h
Enthält Schriftwechsel betr. Rückführung diverser Institute von den
lagerungsstel1en nach Braunschweig und Freigabe von Materialposten ( ehemalige
Wehrmachtsbestände ), die in Godenau und Wilhelmshaven gelagert sind.
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A I: 343
Marburger Hochschulgespräche (111.14.43.)
1946-1949
80 Bl.
----------------------------------------------------------------------"------
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
10-21
28
42/43
61-63
66/67
71-73
Schreiben des Büros der Marburger Hochschulgespräche betr. Marburger
Hochschulgespräche als ständige Einrichtung des deutschen Hochschul-
lebens, 28.6.1946.
Rundschreiben des Büros der Marburger Hochschulgespräche mit Auszug
aus dem Protokoll der 1. Tagung am 4.9.1946 und Satzungsentwurf
für die genannte Veranstaltung, 22.9.1946. $.a. Nr. 30.
Bericht Prof. v. Brackens über die Tagung des Ausschusses der
Marburger Hochschulgespräche am 5.12.1946. 5.a. Nr. 31 f.
Bericht Prof. v. Brackens über die Tagung der Marburger Hochschul-
gespräche am 28.-31.5.1947. $.a. Nr. 38-41, 45 f.
Bericht Prof. v. Brackens über die Tagung der Marburger Hochschul-
gespräche am 21.-23.5.1948.
Resolution der Marburger Hochschulgespräche betr. Aufgaben der
Hochschule, 23.5.1948.
Schreiben des Rektors der Universität Marburg an die Rektoren-
konferenz der Westzonen mit Bericht über die Marburger Hochschul-
gespräche, 15.7.1949.
A I: 344
200-Jahrfeier der TH (111.14.44.)
1944-1949
129 Bl.
------------------------------------------------------------------------------
Enthält ausschließlich Schriftstücke zur Organisation ( Einl'adungslisten,
Empfängerlisten der Festreden) der am 5.7.1949 stattgefundenen ZOO-Jahr-
feier der TH.
A I: 345
Anträge des Großen Klubs, des Kunstklubs und des Kunstvereins (111.14.46.)
1862-1892
50 Bl.
----------------~------------------'--------------~----~--~--------------------
Enthält neben einem Gesuch des Großen Klubs vom 29.9.1862 an das D.irel<torium
des ce betr. Unterstützung seiner literarischen Zwecke ( Nr. 1..4') aus..
;chließlich Angebote des Kunstklubs und des Kunstvereins ·zum Besuch von
Vereinsveranstaltungen und Ausstellungen.
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AI: 346
Neubaubüro der TH (111.14.47.)
1944-1950
240 Bl.
--------------- -------------------
--------------------------------------------
Enthält neben Schriftstücken zum Wiederaufbau diverser Institute:
Nr.
1
10
12
24
41
52-57
59
68
103
115/116
147/148
157
218/219
231
233/234
238
Verfügung des Braunschweigischen Ministerpräsidenten betr Unter-
stellung des Neubaubüros der TH unter das Hochbauamt Brau~Schweig
5.10.1944. '
Rundsc~reiben des Rektorats betr. Eintritt des Regierungsbaurats
Wrede ln das Neubaubüro, 12.7.1945. S.a. NI". 2.
Schrei ben des Rektors an di e Mil itärregi erung betr. Beschaffung von
Arbeitskräften für den Wiederaufbau der TH, 19.7.1945.
Schreiben des Neubaubüros an den Rektor betr. Vergabe von Bauarbeiten
durch die Institute, 29.9.1945. S.a. Nr. 25-28.
Schreiben des Rektors an die Militärregierung betr. Wiedereröffnung
der TH und Wiederaufbau des Auditorium Maximum, 12.11.1945.
Schreiben des Neubaubüros an den Rektor mit Kostenvoranschlag für
den Wiederaufbau der TH, 17.1.1946.
Schreiben des Neubaubüros an den Rektor mit Zwischenbericht betr.
Wiederaufbau der TH, 21.1.1946.
Aufruf des Neubaubüros an die Praktikanten, 7.3.1946. S.a. NI". 87.
Schreiben der NwdHk an die Militärregierung betr. Bauvorhaben der
Hochschulen, 28.10.1946.
Rundschreiben des Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungs-
bezirks Braunschweig betr. Baustoff-Bewirtschaftung für das Er-
ziehungswesen, 1.4.1947. S.a. NI". 118 f, 130 f.
Schreiben des Rektors an den Präsidenten des Niedersächsischen
Verwaltungsbezirks Braunschweig b~tr. Obertragung der Bauleitung
und der Verantwortung für den Wieäeraufbau der TH auf die Hoch-
schule, 12.9.1947. S.a. NI". 161, 170 f, 177, 181, 191-194, 197. 199.
Schreiben des Neubaubüros an den Rektor betr. Hausnaltsmittel für
das Rechnungsjahr 1948, 1.11.1947.
Schreiben der StaatshochbauverwaHung Braunschweig an den Rektor
betr. Wiederaufbau des Hauptgebäudes, 6.1.1949.
Schreiben der Staatshochbauverwaltung Braunschweig an de'r\ Rektor
betr. Unterbringung der Bibliothek i~ Naturhistorischen Museum,
21. 11.1949.
Schreiben der Staatshochbauverwaltung 13raunschweig an den Rektor
mit Verzeichnis der vorhandenen Hörsäle, 25.11~1949.
Schreiben der Staatshochbauverwaltung Braunschweigan den Rektor
betr. wiederhergestellte Häuser im Bausperrgebiet der TH, mit
Lageskizze, 25.11.1949.
Schreiben des Niedersächsischen Kul tusministers an den Rektor betr.
KostenVoranschlag für das für 1950 vorgesehene Wiederaufbaupro-
gramm der TH, 5.12.1949. 5.a. NI". 240.
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AI: 347
Wiederaufnahme des Lehrbetrl'ebs (I 11.14.48. )
1945
20 Bl.
-----------
---------------------------------
-----------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1
4
15
19/20
Erlaß des BMVb betr. Wiederaufnahme eines geregelten Dienstbetriebs
an der TH, 25.4.1945.
Schreiben ~es Rektors an den BMVb mit Angabe der Zahl der Studenten
und Lehr~rafte ( 1939 ) und Bericht über den Zustand der Hoch-
schulgebaude, 14.5.1945. "
~chreiben des Rektors an die Universität Hamburg betr. Wiederer-
offnung der TH, 21.8.1945.
Rundschreiben des Rektorats betr. den endgültigen Termin für den
Beginn der Vorlesungen ( 12~11.1945 ), 2.11.1945.
AI: 348
Wiederaufbau der TH (111.14.49.)
1945-1950
253 Bl.
T.l: Nr. 1-135 ( 1945/46 )
T.2: Nr. 136-253 ( 1947-1950 )
------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
5-45
46
71/72
79-82
96/97
124
138/139
149
Bericht des Rektors über den Zustand der TH, 23.8.1945. Inhalt
s. unter A I: 317, Nr~ 56-97.
Schreiben des Braunschweigischen Staatsministers für Finanzen an den
BMVb betr. Bewilligung von RM 500.000.- für den Wiederaufbau der
TH, 24.8.1945. S.a. Nr. 74 f, 93-95.
Schrelben des Rektors an den Braunschweigischen Staatsminister für
Finanzen betr. Neubaubüro der TH, 22.10.1945.
IIBraunschweig baut wieder auf", Presseartikel von Oberbür'germeister
Böhme, November 1945. ",
Schreiben des Neubaubüros der TH an den Rektor betr. Stand des
Wiederaufbaus der TH, 19.2.1946. S.a. Nr. 99, 105, 108.
Schreiben des Staatsministeriums an den Rektor betr. Baube-
schränkungen im Erweiterungsgebiet der TH, 31.7.1946.
Schreiben des Rektors an den Oberstadtdirektor betr. Wiederaufbau
der TH, 8.5.1947. S.a. Nr. 143.
Schreiben des Rektors an den Präsidenten des Niedersächsi'schen
Verwaltungsbezi rks Braunschweig hetr. Baustoffzuteilungen, 21.8.1947.
S.a.. Nr. 171, 177, 189.
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150/151
166
186/187
194-198
228-236
238-240
245-248
249-253
Vermerk von Regierungsbaurat Wrede über den Stand der Wiederaufbau-
arbeiten am 1.9.1947.
Schrei ben ?es Präsidenten des Ni edersächs ischen Verwaltungsbezi rks
Brau~schwelg.an den Oberstadtdirektor betr. Erweiterung der TH /
Verhangung elner Bausperre, 27.4.1948. S.a. Nr. 174-176, 182, 192.
S~hr~iben.des Prorektors an den Niedersächsischen Kultusminister
mlt uberSlcht des Neubauamts der TH über die Baurnaßnahmen bis zum
Ende des Rechnungsjahres 1948, 16.7.1948.
Gekürztes Bauprogramm für den Wiederaufbau der TH für die Zeit vom
20.6.1948- 31.3.1949, August 1948. S.a. Nr. 199-225.
Schreiben des Neubauamts der TH an den Rektor betr. Baurnaßnahmen im
Rechnungsjahr 1949, 7.5.1949.
Schreiben des Neubauamts der TH an den Rektor mit Nachweis über die
Fertigstellungstermine der Bauvorhaben im Haushaltsjahr 1949,
25.7.1949. S.a. Nr. 241.
Kostenzusammenstellungen für die Auswahl der Baurnaßnahmen im
Rechnungsjahr 1950, undatiert.
Diverse Lageskizzen, undatiert.
AI: 349
Kriegssachschäden (III.14.55.A.)
1944-1947
220 Bl.
-----~--~--------------------------------------------- ------------------------
Schrei ben des Rektors an di e Prof. betr. Abwi ckl ung von Fl ieger-
schäden, 3.10.1944.
Rundschreiben des Rektors betr. Anmeldung von Sachschäden nach der
Kriegssachschädenverordnung vom 3Q.11.1940, 12.12.1944. S.a. Nr.
26-29, 32.
Anträge des Lehrkörpers und der Hochschulverwaltung auf Ent-
schädigung nach der Kriegssachschädenverordnung vom 30.11.1940
für einen Sachschaden an beweglichen Sachen. Januar-März 1945.
Sehre', ben; des Rektors an den BMVb mit ergänzender Obers i eht über
die am 15.10.1944 durch Luftangriff in der TH entstandenen Flieger-
schäden, 6.2.1945. ~,;
Schrei ben des BMVb an den Rektor beb::. Wi ederi ns tandsetzung der
TH, 21.6.1945. .
Schreiben des Rektors an den Präsidenten des Niedersächsischen
Verwaltungsbezirks Braunschweig mit Angabe der,Gesamtsumme der
dureh Kriegseinwirkungen entstandenen Bauschäden und.der Summen.
die in den Rechnungsjahren 1945 u. 1946 für die Beseitigung dieser
Bausehäclen verausgabt wurden, 14.3.1947.
'- ~
Enthält u.a.:
Nr.
7
21-23
189-194
220
208
33;..182
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A I: 350
Trümmerräumung (III.14.55.B.)
1946
27 Bl.
-------------
-------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftstücke zur Abwicklung einer Trümmerräumungsaktion der TH im
August 1946.
A I: 351
Auszüge aus in- und ausländischen Zeitungen (III.14.56.A.)
1946-1949
265 Bl.
T.l: Nr. 1-115 ( 1946/47 )
T.2: Nr. 116-265 ( 1947-1949 )
--------------------------------------------------------------------------------
Enthält hauptsächlich von der Militärregierung zur Verfüg~ng gestelltes
englisches Pressematerial und Lieferungen von Zeitungsausschnittdiensten.
A I: 352
Nordwestdeutscher Hochschulverband,
Nordwestdeutscher Hochschultag
1946-1950
280 Bl.
T.l: Nr. 1-158 ( 1946/47 )
T.2: Nr. 159-280 ( 1948-1950 )
Nordwestdeutsche Hochschulkonferenz,
III.14.57. )
~':_---------------------------------------~~--------- --------------------------
Enthält u. a. :
Nr.
2
6
30
64
91/92
Schreiben des Nordwestdeutschen Hochschulverbands an den Rektor
betr.' Fin·anzierung der Geschäftsführung des Verbands, 12.1.1946.
S.a. Nr. 5, 114, 120, 125, 137, 142, 163-167, 190.
Schreiben des Rektors an den genannten Verband betr. Bewertung
von Studienberechtigungen, 28.1.1946·~ S.a. Nr. 3 f, 28, 33, 36,41,
70, 86, 89, 93, 117. .
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium betr. Wiederein-
stellung emigrierter Prof., 29.3.1946. S.a. Nr,. 46.
Schreiben der Nordwestdeutschen Hochschul konferenz ( 'NwdHk ) betr.
Gemeinschaftsdienst, Umschulung und Rehabilitierungskurse, 13.5.1946.
Schreiben der NwdHk betr. Beri cht des Auss'chusses für di ß förderung
des Studiums von Kindern aus sozial benachteiligten Schichten,
30.8.1946.
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98
107
122
145/146
147-151
179-185
199-210
214/215
226
237-257
258/259
Schreiben der NwdHk an die Mil itärregierung betr. zusätzl iche Ver-
pflegung für Studenten, 29.10.1g46.
Schreiben des Rektors an die NwdHk betr. Ablegung von Prüfungen durch
DP-Studenten, 27.11.1946. S.a. Nr. 97, 103.
Schreiben der NwdHk mit Entwurf einer Satzung für die NwdHk, 30.4.1947.
S.a. Nr. 126, 134-136, 152, 175-177, 189.
Schrei~en.des Nordwestdeutschen Hochschultags ( NwdHt ) betr. Aufruf
des gelstlgen Deutschland an die Außenministerkonferenz in London,
1.12.1947.
Schreiben des Rektors an den Niedersächsischen Kultusminister betr.
Wahlrecht der emeritierten Prof., 2.12.1947. S.a. Nr. 158.
Schreiben des Rektors an den NwdHt mit Angaben über die TH für einen
Hochschul führer, 8.4.1948.
Protokoll der Hochschultagung ( Süddt. u. Nordwestdt. Hochschultag )
am 19. u. 20.5.1948 in Schönberg. S.a. Nr. 217-222.
Schreiben des NwdHt betr. Kolleggeldeinnahmen der Hochschullehrer und
Umwandlung der Emeritierung in eine Pensionierung, 16.9.1948.
S.a. Nr. 216, 229.
Schreiben des Rektors an den NwdHt betr. Rechte der .emeritierten Prof.,
25.11.1948. S.a. Nr. 261 f, 280.
Protokoll der Rektorenbesprechung ( Süddt. u. Nordwestdt. Hochschul-
tag ) am 21.4.1949 in München.
Schreiben des Akademischen Hilfswerks der TH an den, NwdHt betr.
Unterstützung bedürftiger Studenten, 26.4.1949.
AI: 353
Militärregierung - Eröffnung der TH (111.15.1.)
1945/46
22 B1.
--------~--~----,----------------------------~-------- ---------------------------
',: .;
.<,
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Qualifikation der Studien-
bewerber ;' 29.8.1945.
Schreiben des Rektors an eine Reihe von Prof. betr: Verbot aller
Vorlesungen über Aerodynamik und Flugzeugkonstruktlon dur~~ die
Militärregierung, 19.10.1945.
Bericht des Rektors an die Militärreg'l.erung über den Vorbereitungs-
stand zur Wiedereröffnung der TH, 2?10.1945.
Schrei ben der ~1il itärregi erung an den Rektor mi ~ Genehmi gung, 0 die
TH am 12.11.1945 zu eröffnen, unter der Voraussetzung, daß 10% der
Plätze DP-Studenten lug.ewiesen werden, 2.11.1945.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. politische Oberprüfung der
studierenden, 2.11.1945.
7
16/17
13
Enthä1 tu. a. :
Nr.
1
8/9
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AI: 354
Militärregierung - Studentenvereinigungen (111.15.9.)
1942-1950
156 Bl.
-------------------------------------------- *_,~__~_~_w _
Enthält u.a.:
Nr.
1/2
8
12
16/17
21
39
44-61
76-82
87-95
96-107
108-110
'.:
116-119
121/122
123-156
Verordnung der Mil itärregierung betr. Gründung studentischer Ver-
einigungen, 10.11.1945.
Schreiben des Rektors an die Mil itärregierung mit Listen gegenwärtig
bestehender und solcher Verbinduncen, die vor 1945 und vor 1933 be-
standen, 24.8.1946.
Schreiben des Rektors an die Militärregierung mit Verzeichnis bereits
genehmigter Studentenvereine, 10.12.1946. S.o.. Nr. 14 f.
Schreiben der Militärregierung an den Rektor betr. Gesichtspunkte
für die Zulassung von studentischen Vereinigungen, 23.1.1941.
Schreiben der Militärregierung an den Rektor betr. politische
Studentengruppen, 28.3.1947.
Schreiben des Rektors an die Militärregierung betr. Besitz der Alt-
herrenverbände, Studentenkorps, Burschenschaften und Landsmann-
schaften!, 5.7.1948. S.a. Nr. 40-42.
Schriftwechsel betr. Zulassung der UStudentiscnen Flugmodellbau-
gruppeU, 27.7.-15.12.1948. S.o.. Nr. 111 f, 120.
Schri ftwechse1 betr. Zul assung der Studentenverbi ndl..mg llFraterni tas
Carolo Wilhelminau, 3.3.-26.7.1949.
Schriftwechsel betr. Zulassung des "Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Vereins", 19.5.-12.8.1949.
Mitteilungsblatt des uAkademischen Bauingenieur Clubs Braunschweig f ',
1.7.1949.
Schriftwechsel betr. Zulassung des IlAkademischen Sport-Cll..lbs ll ,
25.7.-24.8.1949.
Schriftwechsel betr. Zulassung der "Akademisch-musikalischen Ver-
einigung", 12.12.1949-23.1.1950.
Undatierte Listen studentischer Vereinigungen.
Anhang: Reich und Geist. Zeitschrift des NS-Altherrenbundes der
deutschen Studenten. 5. 1942, Hef1:5/6.
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A I: 354 A
Professorenkasse
1944-1954
374 Bl.
T.1: Nr. 1-181 ( 1944-1948 )
T.2: Nr. 182-374 ( 1948-1954 )
----------------------------------------------------'.--~-~---_._--*-~-~--------
Enthält Schriftstücke betr. Führung der Professorenkasse in den Rechnungs-
jahren: 1945/46 ( Nr. 1-37 ), 1946/47 ( Hr. 38-99 ), 1947/48 ( Hr. 100-181 ),
1948/49 ( Nr. 182-207 ), 1949/50 ( Nr.208-226 ), 1950/51 ( Nr. 227-279 ),
1951/52 ( Nr. 280-320 ), 1952/53 ( Nr. 321-361 ), 1953/54 ( Hr. 362-374 ).
A I: 355
Etat fremder Technischer Hochschulen (IV.3.2.)
1880-1892
53 BI.
------------------------------------------------------ -------~--~-----~-~---.---
A"uszüge aus dem Entwurf zum preußischen Staatshaushalts-Etat für
1880/81.
Bericht des Direktors an das Staatsministerium über die Etats der
preußischen Technischen Hochschulen, 9.1.1880.
Protokoll der Sitzung des Verwaltungskollegiums am 8.11.1880.
Tagesordnungspunkt: Beratung des Etats für 1881.
Schreiben der TH Darmstadt mit Obersicht betr. "die Staatszuschiisse,
beziehungsweise sonstigen außerordentlichen ZuschUsse, welche zur
Unterhaltung der Technischen Hochschulen Deutschlands geleistet
werden 11 , 25.1.1882.
Zusammenstellung der Gehälter und Nebeneinnahmen der Dozenten der
Technischen Hochschulen Deutschlands, Ergebnis einer Umfrage im
November'1884~ undatiert. S.a. Nr. 23·46.
Schreiben des Rektors an den Rektor der TH BerHn betr. Lehrmittel-
etat der TH Braunschweig~ 28.6.1892. S.G. Nr. 51.
Enthält u.a.:
Nr.
1-5
10-15
16-19
8/9
47/48
52
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A I: 356
Hausha lt 1937
1936-1938
533 Bl.
T.l: Nr. 1-308 ( 1936 )
T.2: Nr. 309-533 ( 1937/38 )
Enthält u. a. :
Nr.
15-306
311-322
323-326
348-368
379-418
457-495
515-521
522-533
Haushaltsvoranschlag der TH für das Rechnungsjahr 1937~ 23.11.1936.
Enthäl t:
1. Haushaltsvoranschlag der TH für das Rechnungsjahr 1937
( Nr. 16-35 ) ~
2. Nachweisung der plan- und außerplanm. Beamten unter Angabe ihrer
Dienst~ezüge nach dem Stand vom 1.10.1936 ( Nr .57-66 ).~
3. Nachwelsung der Angestellten unter Angabe ihrer Dienstbezüge
nach dem Stand vom 1.10.1936 ( Nr. 79-94 )~
4. Nachweisung der Arbeiter unter Angabe ihrer Dienstbezüge nach
dem Stand vom 1.10.1936 ( Nr. 127-134 )~
5. Anträge der Abteilungen und der Hochschulverwaltung ( Nr. 145-274 )
6. Bemerkungen des Rektors zum Haushaltsvoranschlag ( Nr. 275-306 ).
Schriftwechsel betr. Schaffung von 2 a.o. Professuren für Meteoro-
logie und Siedlungs- und Planungswesen~ 20.3.-5.4.1937.
Nachweisung über die vorhandenen und besetzten planm. Professuren
und die Zahl der Studierenden~ die deren Lehrgebiete im WS 1936/37
belegt haben~ 5.4.1937.
Schriftwechsel betr. a.o. Haushaltsmittel zur Durchführung des
Zwischensemesters~ Mai-August 1937.
Schreiben des BMVb an den Rektor mit Abdruck des Einzelplans IV
"Minister für Volksbildung", 12.11.1937. S.a. Nr. 426-438.
Schriftwechse1 betr. Nachbewill i gung der letzten 10% des Haushal ts
1937 für verschiedene Lehrmitte1fonds und die wissenschaftliche
Hauptbücher.ei ~ Januar-März 1938. S.a. Nr. 369~ 378-380.
Schriftwechsel betr. übertragung von Haushaltsresten auf das
Rechnungsjahr 1938~ 5.5.-10.6.1938.
Schriftwechsel betr. Bereitstellung überplanm .. Mittel fUr Einzel-
plan rv~ Kap. 22 des o. Haushalts für 1937~ Mai-September 1938.
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AI: 357
Haushalt 1938
1937-1939
511 81.
T.l: Nr. 1-323 ( 1937 )
T.2: Nr. 324-511 ( 1937-1939
----------------------------------------------- ---------------_~_----.---------
Enthält u.a.:
Nr.
10-18
25-121
122-323
324-326
327-335
343-363
364-369
404/405
S~hreiben des .. BMVb a~ den Rektor mit überblick über die für die
e1nzelnen Behorden 1m Rechnungsjahr 1937 vorg.esehenen Mittel
23.8.1937. '
Haushaltsvoranschlag der TH über die Einnahmen, die sächlichen
Verwa1tun~sausgaben und die allgemeinen Haushaltsausgaben für das
RechnungsJahr 1938, 31.10.1937. Enthält:
1. Bemerkungen des Rektors zum Haushaltsvoranschlag (Nr. 25-32 )
2. Haushaltsvoranschlag über die Einnahmen, die sächlichen Ver- •
wa ltungsausgaben und die all gemei nen Haushaltsausgaben für das
Rechnungsjahr 1938 ( Nr. 33-58 ),
3. Verteilung der Lehrmitte1-Haushaltsbeträge für das Rechnungs-
jahr 1938 ( Nr. 59-68 ).
4. Anträge diverser Lehrstühle und Institute betr. sächliche Aus-
gaben ( Nr. 69-121 ).
Haushaltsvoranschlag der TB über die persönlichen Verwaltungsaus-
gaben für das Rechnungsjahr 1938, 6.11.1937. Enthält:
1. Bemerkungen des Rektors zum Haushaltsvoranschlag ( Nr. 122-134 ),
2. Haushaltsvoranschlag über die persönlichen Verwaltungsausgaben
für das Rechnungsjahr 1938 ( Nr. 135-148 ),
3. Nachweisung der planm. und außerplanrn. Beamten unter Angabe
ihrer Dienstbezüge nach dem Stand vom 1.10.1937 ( Nr. 149-166 ),
4. Nachweisung der Angestellten unter Angabe ,ihrer Dienstbezüge
nach dem Stand vom L 10.1937 ( Nr. 167-214 ).
5. Nachweisung der Arbeiter unter Angabe ihrer Dienstbezüge nach
dem Stand vom L 10.1937 (. Nr. 2:15-232 ),
6. Anträge diverser Lehrstühle und Institute betr. persönliche
Ausgaben ( Nr. 233-292 ),
7. Begründungen der Anträge personl icher Art ( Nr. "293-323 ).
Schreiben des Braunschweigischen Finanzministers an den BMVb betr.
Personala~sgaben, 10.11.1937.
verspätet eingegangene Anträge diverser Lehrstühle und Institute,
Oktober/November 1937. S.a. Nr. 339 f. '"
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Personal ausgaben, 9.12.1937.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit neuer Ausfertigung des. Haus-
haltsvoranschlags über die Einnahmen für das Rechnungsjahr 1938,
11.12.1937.
Erlaß des BMVb betr.. HaushaltsPlan/Haushaltsgesetz für das Rechnungs-
jahr 1938, 13.• 9.1938. S.a. Nr. 406-410.
Schriftwechsel betr. freigabe der letzten 10% des Haushai ts 193B
für verschiedene Lehrmittelfonds und die wissenschaftliche Haupt-
bücherei, Februar-April 1939. S.a. Nr. 483-496.
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A I: 358
Haushalt 1940
1938-1941
448 Bl.
T.1: Nr. 1-224 ( 1938-1940 )
T.2: Nr. 225-448 ( 1940/41 )
Enthält u. a.:
Nr.
3-105
106-186
189-224
226
305-313
314-317
335-338
373
422
Anträge der Abteilungen betr. sächliche Ausgaben für das Rechnungs-
jahr 1940, 1939/4Ö.
Anträge der, Abteil ungen betr. persönl i che Ausgaben für das Rechnungs-
jahr 1940, 1939.
Haushaltsvoranschlag der TH über die persönlichen Ausgaben für das
Rechnungsjahr 1940, 8.2.1940. Enthält:
1. Nachweisung des voraussichtlichen Bedarfs an persönlichen
Ausgaben / Beamte ( Nr. 189-198 ),
2. Nachweisung des voraussichtlichen Bedarfs an persönlichen
Ausgaben / Dozenten, Assistenten ( Nr. 199-208 ),
3. Nachweisung des voraussichtlichen Bedarfs an persönlichen
Ausgaben / Angestellte ( Nr. 209-215 ),
4. Nachweisung des voraussichtlichen Bedarfs an persönlichen
Ausgaben / Arbeiter ( Nr. 216-221 ),
5. Anlage zu den Nachweisungen über den voraussichtlichen Bedarf
an persönlichen Ausgaben ( Nr. 222-224 ).
S.a. Nr. 254-259.
Runderlaß des Braunschweigischen Finanzministers betr. vorläufige
Bereitstellung der Haushaltsmittel für das Rechnungsjahr 1940,
24.3.1949. S.a. Nr. 235-238, 280-282.
schriftwechsel betr. Haushalt der wissenschaftlichen Hauptbücherei,
30.7.-18.12.1940. S.a. Nr. 377 f, 403-407.
Zusammenstellung der für Lehrmitt~l und Geschäftsbedürfnisse zur
Verfügung stehenden Mittel für das Rechnungsjahr 1940, verm. Juli
1940.
Schriftwechsel betr. Besetzung bzw. Umwandlung von "Lehrstühlen ,
3. -7 ..10.J940.
Runder1aß.· des Braunschweigi sehen Finanzmi ni sters betr. überwachung
des laufenden Haushalts, 2.12.1940.
Erlaß des BMVb betr. Haushaltsmittal/Haushaltsgesetz für~aas
Rechnungsjahr 1940, 28.3.1941. S.a.N.r. 423-436.
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AI: 359
Haushalt 1941-1950
1941-1950
103 81.
-------------------------------------------------------------------------------
übersicht über die seit Februar 1933 neu geschaffenen, eingezogenen
oder für andere Lehrgebiete verwendeten Lehrstühle, 10.7.1941.
Schreiben des Rektors an das Staatsministerium mit AUfstellung der
im Rechnungsjahr 1944 beschäftigt gewesenen planm. Prof. und der
Abteilungsvorsteher, 25.6.1946. S.a. Nr. 11.
Schriftstücke ( Entwürfe) zum Haushaltsvoranschlag für das
Rechnungsjahr 1947, Januar/Februar 1947. Im einzelnen:
1. Zusammenstellung der Anträge über persönliche Verwaltungs-
ausgaben ( Nr. 12-29 ),
2. Einnahme ( Verwaltung) - Haushaltsvoranschlag der TH ( Nr. 30-32 ),
3. Ausgabe - Haushaltsvoranschlag der TH ( Nr. 33-44 ),
4. Haushaltsvoranschlag des Hochschulinstituts für Sport und Sport-
erziehung ( Nr. 45-54 ).
übersicht über die "künftig" bzw. "sofort" wegfallenden Beamten-
stellen an der TH, 12.1.1948.
Schriftwechsel betr. überschreitung des Haushaltsansatzes für das
Rechnungsjahr 1948, 8.4.-16.5.1949.
Schriftstücke zur Haushaltsführung im Rechnungsjahr 1949, 6.1.-17.3.
1950.
Zusammenstellung der Anträge über persönliche Verwaltungsausgaben
zum Haushaltsvoranschlag für das Rechnungsjahr 1950, undatiert.
Enthält u.a. :
Nr.
1-4
12-54
5-10
70-78
83-91
92-103
62
A..1: 360
Unterri chtsgebühren gen. (IV. 4. 3. )
1919-1950
310 Bl.
T.1: Nr. 1-151 ( 1919-1932 )
T.2: Nr. 152-310 ( 1933-1950 )
I\.~--------------------------------------------~-------------------------~--------
Staatsministerieller Erlaß betr. Verdopplung de-r Vorlesungs- und
Unterrichtsgebühren für Ausländer, 24.10.1919. S.a. Nr. 5 f, 16,
19-21, 23 f, 32, 38-45, 51, 53 f, 63-65, 70, 78-81, 92-97, 100,
124, 127.
Schriftwechsel betr. Erleichterungen.für Kriegsbeschädigte,20.11.~lO.12.1919. S.&. Nr. 108 f, 111, 114-116, 135, 138, 140.
Enthält u.a.:
Nr.
2
3/4
AI: 360a
Unterrichtsgebühren Gebührenbefreiung, Stipendien TH
1862-1915
unnummeriert
(Fotokopien aus dem Staatsarchiv Wolfenbüttel, Bestand 12 A Neu)
Enthält:
Akten der TH betreffend Unterrichtsgebühren, Gebührenbefreiung, (Staats-)Stipendien eIe.
Darin: Listen der Stipendiaten 1862-1889 und 1891-1915
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12-14
46/47
68/69
171-174
199-207
255-271
282-285
298/299
310
SstaatsNmin7isterieller Erlaß betr. Festsetzunn der Gebühren 9 4 1"'2'".a. r. -11,33-37. .. ~ ... t •• ;1 lJ.
i~h~2i2ftW3eChsel betr. Erhebung einer allgemeinen Studhmgebi.ihr,
. . .1922.
Erlaß des BMVb betr. Neufestsetzung der GebUhren. 7.11.1922.
S.a. Nr. 72 f~ 89-91~ 101 f, 110, 118. 143-146.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Neuordnung des Gebühren-
wesens an den deutschen Hochschulen. 31.1.1935.
Erlaß betr. Gebührenordnung für preußische Universitäten und Hoch-
schulen, 11.3.1937. 5.a. Nr. 209 f,212-225.230-233, 238-241. 250.
Rei~hsministerieller Erlaß betr. Entwurf einer reichseinheitlichen
Gebuhrenordnung, 9.9.1938. 5.a. Nr.272-279.
Reichsministerieller Erlaßpetr. Prüfungsgebühren, 3.6.1939.
Reichsministerieller Erlaß betr. Fortsetzung des Unterrichtsbetriebs
im Jahr 1941, 25.10.1940. 5.a. Nr. 300.
Schreiben des Rektors an den Rektor der Universität GBttingen betr.
Wohlfahrtsgebühren an der TH, 10.1.1950.
AI: 361
Unterrichtsgeldgarantie für Hochschullehrer
1939-1947
75 81.
--------------------------------------------~------~---------~----~---~-~-._--$
Auszahlungsnachweisungen über das den planm. Prof. und Abteilungs-
vorstehern~ den Dozenten, Lektoren und Oberingenieuren für das
SS 1939, das Herbst-Trimester 1939 und das 1. Trimester 1940 zu-
stehende Unterrichtsgeld, undatie~t.
Reichsministerielle Verfügung betr. Ernennung des 01p1.-1ng. Wittig
zum Honorarprofessor und Leiter des forschungsinstituts fUr Natur·
asphalt~ 17.~.1941. S.a. Nr. 16. ~,
Schriftwechsel betr.Verwendung Prof. Eisenmanns, 19.3.-13.5.1941.
NachWeisu09 der den planm•. Prof. für das S51941 zustehenden
richtsgeldgarantien, 28.7.1941. 5.a. Nr. 29-33 (WS 1941/42 ),
36-38 ( SS 1942 ), 40 f ( WS 1942/43 ), 44f ( S5 1943)0)'
48 f (WS 1943/44 ), 51 f( 55 1944), 53 f ( WS 1944/45),
61 f ( WS 1945/46 ), 70-73 ( 5S 1946.), 74 f ( WS 1946/47 ).
Reichsministerieller Erlaß betr •.. Unterrichtsgeldgarantie fUr wieder-
oder weiterverwendete entpflichtete Professore~,22.11.1941.
Enthält u.a.:
Nr.
2-13
17/18
19-21
27
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AI: 362
Ankauf der Rechenmaschinenfabrik "Rema"
1927-1931
78 Bl.
( V.1.1. )
----------------------
Enthält Schriftstücke z:~-:::~-::~-~::~:~~:::h--l·n-e-n-f-a-b-r-l~k--~R--------------------
ema" ( Hamburgerstr.
302 ) durch den BHb und diverse Skizzen.
A I: 363
Ankauf des Hauswaldtschen Grundstücks (V.I.3.)
1922-1928
90 Bl.
----------------------------------------------
---------------------------------
Enthält Schriftstücke zum Ankauf des Fabrikgrundstücks Hamburgerstr. 63 von
dem Magdeburger Unternehmer Hauswaldt.
AI: 364
Neubauten der TH (V. I.?)
1938-1948
134 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a. :
Nr.
2-6
11
24~26
30-32,
45-52
59/60
75-78
Schreiben des Dekans der Abt. Maschinenbau an den Rektor betr.
Raumnot der genannten Abt., 21.4.1938. S.a. Nr. 8, 14 f, 18-23.
Lageplan "Neue Hochschulbauten am/Bülten", 23.2.1938.
Schreiben des Rektors an den BMVb betr. Planung und Finanzierung
neuer Hochschulbauten ( Physikalisches Institut, Sehweißtechnisches
Institut, Institut für Landmaschinen, Institut für Heizflächen-
technik·u. Landfahrzeuge ),.13. u. 15.5.1939.
Schreiben"des Studentenwerks an den Rektor betr. Raumbedarf, 30.6.1939.
Schreiben Prof. Kritzlers an den Rektor betr. Neubau des",rnstituts
für Schweißtechnik und des Instituts. für Werkstoffkunde und Metallo-
graphie, 3.8.1939. "
Vermerk betr. eine Besprechung im Braunschw. Ministerium über
die Neubauten der TH~ 12.8.1939.
Schreiben Prof. Kritzlers an den Rektor betr. Neubau fUr das Institut
für Kraftfahrzeuge~ 15.8.1939.
Anzei gen an das Arbei tsamt Braunschwei 9 betr. Bauvorhaben für das
Physikalische Institut und das Institut für Schweißtechn~k, 19. u.
24.8.1939. S.a. Nr. 80~ 82~ 91 f~ 97-99.
84/85
100-103
106
134
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Schreiben Prof Koppes d R kLuftfahrt im M~b.-Fall a~o elan le93·9torsbetrN· Einsatz der Abt. für
, .. ..a. r. 93 f.
i~~r~~~~~t~~~:~n~~~tn~~\~~o~en Rektor betr. Neubau für das Institut
Schreiben des Ge~eral?evollmächtigten für die Regelung der Bauwirt-
~chaft an das.Relch~wlssenschaftsministerium betr. Bauerlaubnis für
das ~eue.lnstl~ut fur Flugzeugbau, das Physikalische Institut und
as nstltut fur Werkstoffkunde, 23.4.1940. 5.8. Nr. 113-115.
Erlaß des Niedersächsischen Kultusministers betr. Fortführung von
Bauvorhaben nach der Währungsreform, 2.8.1948.
AI: 365
Grundstück Rebenstr. 15 (V.I.II.)
1946
17 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält Schriftstücke zur Verpachtung des bebauten Grundstücks Rebenstr. 15
an die TH. Es handelt sich um ein Studentenheim, das für Wohn- und Bürozwecke
genutzt wird.
A I: 366
Grundstücke Inselwall 11 u. 16 (V.1.12.)
1947/48
47 81.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält neben Schriftwechseln betr. Einbeziehung der genannten Grundstücke
in di e Pl äne zum Wi ederaufbau der TH einen Oberbl ick des Rektors über die
-" . q
räumliche Entwicklung der TH seit Errichtung des Hauptgebäudes ( Nr. 5-8 ).
AI: 367
Feuerversicherung der Gebäude (\I.2.1.)
,
1875-1945
107 Bl.
----~---~~--------------------------------------~-~-----~~-~-------_.----.----~
Enthält hauptsächlich Schriftwechsel mit diversen Versicherungsgesellschaften
betr. Feuerversicherung der Hochschulgebäude und einige Brandschadensmeldungen.
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AI: 368
Feuerversicherung des Inventars (V 2
. .2. )
1878-1946
448 Bl.
T.1: Nr. 1-139 ( 1878-1897 )
T.2: Nr. 140-308 ( 1898-1909 )
T.3: Nr. 309-448 ( 1910-1946 )
__________________________________ • w_~~ ~_~ ~ __
Enthält Schriftwechsel mit diversen Versicherungsgesellschaften betr. feuer-
und Explosionsschadensversicherung des Inventars. Feststellungen des Werts
des Hochschulinventars und einige Brandschadensmeldungen.
A I: 369
Raumnot der TH (V.3.1.)
1928-1945
268 Bl.
-------------------------------------------------------------------------------
Enthält u.a.:
Nr.
1-6
7-149
164-187
.-~
192-198
202/203
206-210
211-216
251/252
258
Schriftwechsel betr. Ankauf des Grundstücks Spielmannstr. 26,
12.11.1928-4.5.1929.
Schriftwechsel betr. Raumnot und Unterbringung der Abt. für Kultur-
wissenschaften ( Neubauprojekt. Wilhelmsgarten. Schloß, Haus der
geistigen Arbeit ). 6.5.1929-4.11.1936.
Schreiben des Rektors an den BMVb mit Zusammenstellung der für die
TH erforderlichen Bauten und Instandsetzungen, 15.9.1937. S.a. Nr.
150-163 .
.,
Schriftwechsel betr. Raumnot der Abt. für MascM nenbau,
21.4.-19.5.1938.
Niederschrift über eine Besprechung betr. HOchschtilplanungam
31.5.1939, 2.6.1939.
Schriftwechsel betr. Anmietung von Räumen für das Institut für
Hei zfl ächentechnik und Landfahrzeuge, 26.2. -8.4.1940.
$.a. Nr. 217-222, 228~237. 241-244, 246 f. ~,
Schriftwechsel betr. Zuweisung von R~umen für das Institut für
Metallkunde und Herstel1ungsverfahren und fUr das Mineralogisch-
g.eologische Institut. 19.3.-12.4.1940. S.a. NI". 223-228, 2.38-240,
245.
Schrei ben des Rektors an denmWb betr. Raumnot der TH. 1.8.1941.
S.a. NY'. 253.
Schreiben des Rektors an den ßMVbbetr. Nutzung der8ernhard-Rust~
Hochschule für Lazarettzwecke, 2.3.1942. 5.a. 1"41'. 259. ,
Al: 370
Ausbau der TH
(Material Prof Kamp zur Geschichte der Hochschule)
1873-93
unnummeriert
(Fotokopien aus dem Staatsarchiv Wolfenbüttel, Bestand 12 A Neu)
Enthält:
- Neubau des Polytechnikum Collegii Carolini, Vol. 1(1873-78)
- Innere Einrichtung rur den Neubau des Polytechnikums (1875-77)
- Verkaufdes Grundstückes des vormaligen Collegii Carolini (1893)
• Ankauf eines Bauplatzes fiir das Polytechnikum (1873); darin auch Grundriß d~s künftigen
Hochschulquartiers
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1. Personen
Die Referenzen beziehen sich auf die Numerierung der Akten.
18, 303
60
5
Karl Friedrich
Adi eke, Franz'
Adler, Leonhard
Ahlburg, Heinrich
Albers, H. 61
Albert, 208
Albrecht, Prinz von Preußen 18
Alder, Kurt 61
Alpers, Kurt 202
Antrick, Otto 253
Arnold, Johann Matthias 6
Aschenbrenner, Claus 82
Aumund, H. 302
Bäsel er, 62
Banse, Ewald 74, 335
Becker, Ernst 28
Beckurts, Heinrich 2, 8, 20, 98, 301, 303
Behrens, Henry 121
Behrisch, Max 86
Berger, Fri edri eh 37 I :15A
Bergmann, Ernst 81
Bertaux, Eug. 114
Biagioni, L. 111
Biehringer, Joachim 2
Binder, Ludwig 5
Bird, H. J. 114
Bitter, Georg 56
Blasius, August Wilhelm Heinrich 11, 18, 56
Blasius, Johann Heinrich 2, 18, 303
Blasius, Paul Rudolf HeinrichS, 78
Blenk, Hermann 39, 45
Boccassino, Renato 111
Bode, Gerhard 236 f
Bode, Karl 143
Böhler, Heinrich 77
Böhm, Theodor 98
Böhme, Ernst 33, 348
Bösenberg, H. . 229
Boettger, Cäsar' 54
Bah1an, Curt 234
Boh1ma nn, Rolf 263
Bohnsack, Gustav 49 f, 52, 235
Bohnsack, Wilhelm49
Bokemüller, Al fred 122
Borchard, K. H. 27
Borries, Bodo von .135
Borrmann, Robert 78
Borsche, Walther . 59
Bosse, Robert 254
Boysen, Johannes 106
Bracken, Helmut von 143, 216, 343
Brandes, Wilhelm 81
~randi , 310
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Bredereck, Hellrnut 60 f
Breustedt, Hans 28
Brinkmann, Karl 119, 296
Brohm, Karl 7, 231
Bruchhausen, Friedrich von 19, 98, 244
Brückmann, Alexander 12
Brüning, Kurt 74, 137, 143, 233
Budan, G. 263
Bültzing, Carl 135
Bürgers, J. 135
Bürstenbinder, Richard 87
Büssing, Heinrich / Max 258
Buhle, Johann Gottlieb Gerhard 18
Burgin, J. 77
Busemann, Adolf 39
Bussius, 2
Cario, Günther 11, 100, 159, 247, 271, 304
Carl I~, Herzog von Braunschweig '13,18
Carl II~,' Herzog von Braunschweig '18
Carl Wilhelm'Ferdinand, Herzog von Braunschweig 13, 18
Carspecken, Ferdinand 12
Cartal, Karl 198
Casagrande, Leo 4
Chamberlain, Houston Stewart 202
Christoph, Franz 104
Coleman, Dorothy 114
Cordes, Heinrich 11
Creutzburg, Nikolaus 74
Czeija, Carl 63
Czerny, Marianus 100
Dahmen, Otto 45
Daub, H. 45
Dedekind, Adolf Karl Ju1ius 103
Dedekind, Ju1ius Wilhelm Richard 89
Dedekind w Julius Levin Ulrich 18, 303
Deecke, W. 75
de Lattin, Julius 113, 143
Denecke, Otto 8, 48, 80
de'::Neuf, E1 vi ra 116
Dexe1, Wa Her 45
Dieckmann, Diedrich 51, 246
Diepsch1ag, Ernst 12
Diesselhorst, Hermann . 11, 22, 100
Dingerling, Lothar" 110
Dirksen, Bernhard 39
Dönitz, Hermann 45
Dörries, Hans 74
Dörsing, Hugo 110
Dötzer, Karl 103
Dominicus, David 202
Dorn, Paul 75, 158, 287
Drescher, Paul 48
Dreßner, 28
Dreyhaupt, Fritz 45
Druck, Wilhe1m 275
DUhri ng, Eugen 148
DUll, Richard 11, 20, 125, 254, 325
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Ebert, F. 105
Echtermeier, Karl 6
E
' 11, 93
ggemann, 130
Eggerling, 65
E~rhardt, Alfred 12
E~gner, Gebhard Friedrich 18
E~sele, Felix 121, 192
E~senberg, Albrecht 240
Elsenmann, Kurt 11, 39 90 117 143, 258, 361
Elmhorst, 2 ",
Elsner, Horst 277
Elster, Richard 81
Emperius, Johann Ferdinand Friedrich 18
Engel, Friedrich 89
Engelhardt, Hermann 93
Engels, Hubert 6, 130
Erbach, Rudolf 45
Ernst August, Herzog von Braunschweig 13
Eucken, W. 127
Eul er, 63
Ewald, Kurt 80
Falck, Gerhard 107
Farmer, Walter 2, 114
Fedder, Amandus 45
Feldhaus, Franz Maria 202
Fiege, K. 75
Fischer, Karl 100
Flesche, Hermann 246
Focke, 202
Föppl, Otto 125, 148,254,267
Fonrobert, 66
Franke, Hermann 86
Frankenberg, Gerhard von 226
Freise, 72
Frenz, Walter 2
Freundlich, Herbert Max 5, 59
Fricke, Johann Heinrich Gottlieb 2
F"ricke, Karl Emanuel Rabert 11, 22, 89, 301, 303 f
F~iedemann, 2 .,
Friedmann, Karl 88
Friedrich, Adülf 101Friedrich Wilhelm, Herzog von Braunschweig 18
Friedrichs, Kurt., 89
Fries, Karl 59-61
Fr,iese, Hermann 6'1
Freilich, Karl 103, 312
Fürst, Hans 264
Gaede, K. 239Gassner, Gustav 11,33,56,131,143,227,262,302,304
Gauthey des Gouttes $ Lüu i s 114
Gehlhoff, Wilhelm 33, 127,206$ 335
Geiger$ Theodor 5~ 143Georg IV., Prinzregent von England 18
Gerloff, Friedrich 123
Gerschler, Woldemar 237Gerstenberg~ Fritz 7, 62, 206,246, 304, 310, 336
Giese, Erich 62
Gießler, Alf 27
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Gi fhorn , Robert 202
Gildemeister, Hermann 86
Glöwing, F. O. 45
Glück, Hugo 56
Goebel, Otto 53
Goebe 1, 33
Göderitz, Johannes 4 45
Göring, Hermann 150'
Götte, Dmitriewna 116
Gohlke, Werner 27
Gos 1ich, Karl 133
Graf, Otto 202
Grath, Anton 202
Grimme, Adolf 33
Gronau, Karl 33
Grote, Carl Wilhelm Ferdinand 8
Gruber, Otto von 73
Grünfeld, Ernst 53
Grüning, Günther 90, 117
Grüß, Gerhard 89
Grundmann, Walter 39, 91, 172, 232, 295
Gruner, Werner 121
Günther, A. 127
Gürich, Georg 75
Guth, Albert 135
Haarmann, Karl 43, 69
Haasler, Walter 12
Häseler, Ernst 6, 62, 77
Halter, G. 310
Hampe, August 103, 140
Harbert, Egbert 2, 77, 192, 278, 308
Hardung, Siegfried 45
Harms, Friedrich 100
Hartmann, Hellmut 11, 60, 247, 263
Hartnack, W. 74
Hartnacke, 216
Hartwieg, Gottfried 109
Hasse, Friedrich 62
Hauswaldt, Georg 363
Hayes, L. 114
He~ht, Gustav 49
Heger, Heinrich 95
Heiduschka, Alfred 98
Heinel, Carl .86" ..•. •.."
Hei nemann, Bodo' 276, 309, 335 .
Heinemann, Otto von 52,81, 235
Helberger, Jon. Heinr. 61
Helm, Friedrich 62
Hempel, Ern,] 312
Hempel, Karl 202
Henke, Heinrich Philipp Conrad 18
Henneking, Karl 133
Henning, 238
Henrich, Ferdinand 59
Hensel, Kurt 89
Herting, Georg 93
Herttrich, Hans 88
Herwig, Bernnard 37, 192, 194
,
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Herzfeld~ Herta 2
Herzig, Emil 25, 49, 304, 309, 341
Hesse~ Kurt 12
Heuer, Otto 202
Heydenreich, Henmann 192
Hibler~ Leo von 12
Hillebrand, Max 45
H~lpert, Richard-Siegfried 7,61, 246 f, 276
Hlndenburg, Paul von 146
Hinkel, 318
Hinze, Alfred 112
Hirrich, Oswald 42
Hitler, Adolf 146, 202
Hock, H. 57, 247
Hoecken, K. 45
Hölder, Ernst 45
Hoff, Wilhelm 39
Hoffmann~ Friedrich 127
Hofmann, Adam 4
Hofmann, Jacob 93
Hofmann, Otto 202
Hofmann, Wilhelm 107
Hofmeister, Hermann 128
Hohenner, Heinrich 73, 77
Holfelder, Otto 122
Holfelder, A. 289) 85A
Holstein, Oscar 202
Hopp, Hans 118
Hoppe, Karl 7, 37, 335
Hoppe, 39
Horney, Theodor 113
Horrmann, Paul 98, 151, 182, 231, 304, 307, 332
Huber, R. 212
Hübscher, Carl 86
Hugershoff, Reinhard 73
Huhn, Werner 28
Hui sken, Atho Gerdes 77
Huschke, B. 252
IgJisch, Rudolf 11, 89, 242
Inhoffen, Hans Herloff' 33, 304
Jahn, Georg 53, 127
Jaritsch, Gustav 120
Jaretzky, Robert 19, 96, 308
Jensen, Adolf ·22, 92, 143
Jentsch, 43 .
JeYt'ome, Paul 114 . . .Jerusalem, Johann Friednch Wllhelm 18
Jordan, W. 77
Jungbluth, Hans . 33
Justi, Eduard 284
Kämpe, Hans 86
Kändler, H. 131
Kafka, Gustav 99
Kahle, Paul 234
Kaiser, Heinrich Alfred 72
Kangro, Walther 248
Kann, Fel ix 143
Kanold, 48
Kiinter, Bugo 126, 143
~ 216 ft
Kappey, Richard 45
Keinath, GeQrg 64
Kellner, Carl 143
Kern, Walther 19, 98, 151, 244, 335
Kessler, Gerhard 127
Kiekebusch, Heinz 121
Kindt, Hermann 12
Kirchner, Willy 109
Klages, Friedrich 60
Kleinschmidt, Bernhard 260
Klemm, Otto 99
Kloos, Johann Hermann 75
Klugen, Alexander von 116
Knapp, Fri edri ch Ludwi 9 11
Kneuer, Alfred 43
Kniep, H. 56
Knäpfle, Georg 237
Knoke, Johann Oskar 86
Knoll, Hans 104
Kobiljanski, Alexander 12
Kock, Friedrich 68
Känemann, Ernst 121
Körner, Heinrich Friedrich Karl 11, 18, 48
Koeßler, Paul 80, 131, 170,206, 246, 258, 260, 304, 311
Koffka, Kurt 99
Kohl, Ernst 117,240
Kollmann, Karl 277
Kopf, Hinrich Wilhelm 33
Koppe, Carl Friedrich Ludwig 6,18,77,234
Koppe, Heinrich 38 f, 83, 122, 172,232,292,330,332,364
Koschmieder, Lothar 89
Koßwig, Curt 37, 226
Kraatz, Otto 45
Krause, E. 202
Krause~Reymer, 202
Krauß, E. H. 27
Krauß, Ferdinand 29
Krejci ~Graf, Karl 75
Kr,ieck, Ernst 310/~5A .....
Kri sten, Theodor 51,239 f, 246, 254
Kritzler, Gottfried53, 157,206,2.25, 364
Kroger, earl 12
Kräh, 62
Kroepelin, Hans ·120,277
Kroh, 99 / 35A
Kroll, 33
Krone, 128
KühnhoId, RudoIf 269
Küttner, Heinrich 27
Kuhlenkamp, Alfred .85, 292
Kuhlmann, Franz 202
Kumm, August 75
Kunz, Ferdinand 18
Kurtz, 39
Kurz, Otho Orlando 49
Kurze ,Johannes 202
Kutzner, Oskar 99
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Laehmann. 39
Laeour. Heinrich 236
Lamberts. Kurt 282
Lampe. Friedrich 45
Landgraf. earl 102
Landshut. Siegfried 12
Lange. Max 77
Laue. Elvira 110
Lautensach. Hermann 74
Lechner. Theo 49
Lederer. E. L. 143
Lehmann. Tamara 116
Lehmstedt, K. 137
Leichtweiß, Ludwig 11, 134, 250, 255, 310
Lei st, Karl 39, 122, 261
Lempertz, 84
Lenz, Friedrich 127
Lessing. Theodor 148
Lieh, Otto 202
Liedloff, Ernst 112, 143
Lieser, 60
Lillig, August 133
Lilly, Friedrieh 50
Linde, Otto 96
Lindemann, Paul 33
Lingelsheim, Alexander von 96
Linker, A. 5
Linsenhoff, W. 62
Linsenmann, Hans 90
Li ntermans, A. 114
Löhner, Kurt 20, 125, 194, 242, 281
Löschner, Hans 73
Londe, Albert 114
Losehge, A. 125
Low, A. M. 203
Loycke, Johannes 62
Ludwig, Ernst Paul Walter 76
Lübeke, Ernst 100, 221
L~pke, Georg 46, 51, 72
LUderssen, Rudolf 127
Lüdicke, Arthur 6, 121, 125, 303
LUhrs, WilheTm 73, 77
Lüning, Otto 143, 231
Lürenbaum, 39
Lütgens, Rudolf' 74
Lusser, Robert 71
Luther, G. 313
Lutz, Otto 39, 122
Maas, Wilhelm 202
Madlung, Paul 12
Mag·g, JuT i us 125
Mahn, August Christian Ludwig 18
Mahrholz, Armin 45
Mantel, Kurt 45
Marabini, Edmund von. 202
Marx, CarlMichael .2 . .... .....
t4arx, Erwin 64, 211, 223, 228, 275
Matschoß, Conrad 202
,
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Matthaes, Kurt 12
Mecking, L. 312
Meier, Paul Jonas 4 5
M 11
' 2, 235
e e, Walter 53
Meyen, Fritz 40 f
M
MeyenbeFrg, Fri edri ch 53, 143, 203
I eyer, ranz 89
Meyer, Fritz-Jürgen 233
Meyer, Georg 313
Meyer, Richard 59
Meyer, Willi 318
Milch, Erhard 202
Mirbt, Hermann 33
Modersohn, Frit2 88
Moeller, Franz 296
Möller, Hans Georg 68
Moeller, Hero 127
Möller, Max 77, 130, 250, 254
Moldenhauer, 12
Moog, Wilhelm 7, 99, 253
Moser, Gustav 102
Mosler, Hugo 68
MÜhlenpfordt, Carl 33 49 143, 304
Müller, Eugen 60 f, 277 '
Müller, Heinrich Robert Reinhold 76, 301
Müller, Max 8
Müller, Paul 5, 63
Müller, William 72
l~üller-Pohle, Hans 45
Münter, Georg 45
Nadji Bey, Mehmed 115
Näbauer~ Martin 73
Naumann, Erich 12
Neese, H. 245
Nehring, Paul 202~ 231
Neuber, Adolf 133
Neumann, Erwin 133, 254
Neumann, Kurt 125
N.ickel, Peter Josef 332
Nlckol~ Adolf 72
Nicolai, Georg Fr. 148
Niemann, Gustav 88~ 223~ 266~ 332
Niemeier, Georg 12
Nieper, Carlo - 72.
Nitschke, Julius Ernst August von 314
Noe1dechen ~ 104
Nordhausen, Max 56
Nusselt, Wilhelm 125
Oder~ M. 62Oechler~ Hansgeorg 109
Oppermann, Hans Au~ust 45
Opp;tz~ Alfred 12Osbahr~ Leopold 202
otto, Fr;edri eh Jul ius ,,' '. 2.~ ,18otto~ Fr;edrieh Wilhelm Rübert 6, 11
Padurow ~ N. 12Pahlitzsch~ Gotthold 121
Pahlmann, 235Pattenhausen~ Bernhard 8,
313
137, 233
56
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Pattrick, H. D. 114
Pellegrini, Alfred 95
Petermann, Hans 55
Pete~sen, Julius 38, 49, 246
Petrl, Victor Friedrich Leberecht 18
Peukert, Wilhelm 64
Pfeifer, Hermann 51 288
Pfleiderer, Karl 43' 86 157 194, 249
Piepenburg, Werner 51' ,
Pl atzmann , 133
Pöschl, Theodor 33
Pohle, Richard 74, 233
Pommer, E. 87
Porten, von der
Poser, Hans 22,
Pringsheim, Ernst
Probst, 11
PUtzer, F. 46
Pungs, Leo 246, 275Querfurth, Georg Heinrich Karl 6, 86
Rausch, Alfred 99
Rautmann, Hermann 97
Raven, Werner 1, 7, 11, 133, 239, 246, 254
Raymann, Arthur 2, 110
Raymann, Rudolf 89
Rehbock, Fritz 2, 76, 241
Reichel, Ernst 340
Rei chert, 2
Rein, F. H. 33
Reinke, Otto 2, 120, 301 f
Reisner, H. 136
Rembold, 12
Reuleaux, 62
Reupke, Willm 45
Ricci, Emil 114
Richter, Max 75
Ri chter, Paul 11, 45, 109
Riede1, Gerhard 37, 102
Riegel, Hermann 2, 11, 52, 81, 235
Riekel, August 143
Ri~se, Otto 12
Rikli, M. 56
Rincklake, August 6
Rinkel, 14' .
Ri sch, Franz PaUl Kurt 62, 303 f
Rochet, F. 114
Roede1, Konrad 121
Rossing, Adalbert 8
Rohloff, Ernst 135
Ro,hmann, 98 20'2" 206 253" 283 332
t 11, 24, 37, 194, .•. • , . ..'.,.. , .".Roloff, Ernst Augus
Ra1off, Hermann 109
Rossi us, RosSwyn 79
Roth, Walther 20, 304
RUder, 11se 143
RUland, 12
Ruge, .Arnold 148
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Saeger, Wilhelm 103
Saeger, 17
Sagebiel, Georg 109
Schachian, Herbert 143
Schaefer, Hermann 11, 90, 243, 308
Schaff, Walter 283
Schallbroch, Heinrich 121
Schapitz, Eberhard 135
Schauer, 137
Scheffler, Adolf Friedrich 9
Scheffler, Georg Anton Christoph 18
Schildhansl, 39
Schilling, 127
Schlaefke, K. 122
Schlemm, Wilhelm 109
Schlichting, Hermann 2, 39, 70, 258, 298
Schlink, Wilhelm 90, 258, 303, 311
Schlippe, von 39
Schlötzer, Adolph 73
Sch1omka, 12
Schmid, Josef 33
Schmidt, Ernst 129, 249, 304
Schmidt, Herbert 265
Schmidt, Karl 86
Schmidt, Otto Theodor 277
Schmierer, 244Schmitz, Otto 11, 121, 143, 194, 239, 245, 304
Schneider, Ferdinand 22, 45
Schneider, Johann Bernhard 2
Schniete, Robert 45
Schömer, Wilhelm 102
Schönhöfer, Robert 2, 62, 254
Schönhut, Franz earl Anton 18
Schön;ng, Paul 27
Schoeps, Hans Joachim 12
Schöttler, Rudolf 6, 125
Schoop, Max-Ulrich 202
Schrader, G. 115
Sohrepfer, Hans .74 .,
Schroeder, Alf 143, 260
Schuchart, Theodor 53, 127
Schül e, W. 90
SchUtte, Herbert 277
Schultz, Bruno ~ 127
Schultze, Georg Richard 247,327
Schultze, Hugo 87
Schultze, Walter Hans 78
Schulz, Hans Martin 81 "
Schulz, 18
Schuster, Ernst 127
Schuster, K. 12
Schwarz, August 202
Seewald, Friedrich 39
Seidl, Erieh 310
Seitz, 100
Semmler, Kurt 62
Serger, Hermann 45
S~yerle, 39
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S~ckenberger, Otto 99
S:evers, Ernst Friedrich 81
Slmon, Albert 84
Skraup, Siegfried 12
Skutsch, Rudolf 90
Smekal, Gustav Adolf 100
Sörensen, E. 136
Sommer, Hans Friedrich---~Zincke(n) Hans Friedricl,.
Sostmann, 202 ' n
Spethmann, Hans 74
Spieweck, Bruno 82
Splittgerber, A. 5
Staats, Wilhe1m 5
Staecke1, Paul 89
Stäckel,Wolfgang 62
Stange, Siegfried 213
Starke, H. 100
Stefan, Hermann 160
Stegemann, Richard 127
Steigerberger, 39
Stein, Erwin 33, 148
Steinberg, 45
Steinitz, 76
Steinmann, 232
Steude1, Hans 53
Stieber, Wi1helm 88
Stierstadt, Otto 27
Stoeck, Georg 264
Stückmann, Karl 87, 94, 274
Stoessinger, von 116
Stütze1, Fritz 202
Stoeving, Kurt 72
Stolley, Ernst 22, 46, 75, 226
Stoy, J. F. 114
Stoy, Wilhe1m 66, 117, 132
Strickrodt, Georg 33
Stubbe, Hans 7, 22, 48
StUb1er, C. 76
Stumpf, Richard 12
S'üss, W. 336
Sy, Louis Phi1ippe 9
Tank, Kurt Wa1demar 202
Tappe, Kar1 280
Teetzmann, Wil he1m, 127
Terres, Ernst '·20, 304, 332
Tesche, 43 -
Teske, 202
Teubert, Werner 53
Thil0, Erich 60
Thomas, Percy G. 114
Thulesius, Johann Daniel 72
Timerding, Heinrich 76, 206, 303, 332, 335
Timpe, 11
Tischer, Josef 12
Tischler, Georg 56
Tobler, Friedrich 56
Trauer, Siegfried Günther 62
Tri ebe1, 119
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Troeger, Julius 8
Trurnith, F. 53
Uhde, August Wilhelm Julius
Uhde, Constantin Ernst Carl. 2, 18Uhde, 28 11,46,7.2
Uhden, Richard 74
Uhl, Wilhelm 81
Uhlmann, Gustav 46
Umlauf, J. 109
Unger, Franz 7 11 63
U b
' ,., 230, 275, 313
r an, Georg 202
Urbanczyk, Peter Paul 212
Uti tz, Emi 1 12
Völl, Kurt 236
Vogel, Ernst 8
Voigt, Gerhard 58
Wacker, 336
Wagner, K. W. 136
Walter, R. 263
Wandhoff, Erich 73
Weber, Heinrich 6, 11, 100
Weber, Rudolf 100
Weech, Sigmund von 72
Wehnelt, Arthur 100
Weisel, Heinrich 45
Weisser, Gerhard 31, 194 283
Weissermel, Klaus 28 '
Wendehorst, Erwin 7, 47
Werkmeister, P. 73, 77
Werner, A. 5
Wernicke, Friedrich Alexander 8
Weyrich, Rudolf 45, 89
Wieghardt, Karl 90
Wieler, Alexander 56
Wienecke, Karl-Heinz 108
Wilhelm, Herzog von Braunschweig 13,18
Windel, Walther 12,45
Winkler, Hubert 56\4; nter, Hermann 39, 71, .238, 258, 280, 290
Winter, Ludwig 49
Winterfeld, K. 98
Wirths, Carl 147
Wiskott, 62
Wittig, Georg ~ 60
Wittig, Salms 229" 263, 361
Wdlfson, Michael 143
Wrede, Heinz 346, 348
Wunderlich, Erich 74Zeidler, Georg 46; 49, 72, 288, 301, 303
Zenneck, Jonathan 100
Ziese, earl H. 195
Zincke, Georg Heinrich 18Zincke(n), Hans Friedrich { gen. Sommer) 17 f, 202
Zo11, Dari us 114
Zunker, Ferdinand 45
zur Nedden, 53
Zwirner, Eberhard 45.
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2. Fakultäten, Abteilungen, Lehrstühle, Institute, Seminare, Vorlesungen,
lehraufträge
Dieses Register ist nach Fachgebieten geordnet, wobei für die Einordnung in
der Regel die in den Lehrstuhl-, Institutsbezeichnungen usw. enthaltenen
Substantive ausschlaggebend sind ( Beispiel: Institut für angewandte Mathe-
matik und darstellende Geometrie -. Mathematik, angewandte; Geometrie, dar-
stellende). Attributiv gebrauchte Adjektive regeln die Einordnung in das
Register, wenn ein das Fachgebiet bestimmendes Substantiv in der Lehrstuhl-,
Institutsbezeichnung usw. fehlt ( Beispiel: Aerodynamisches Institut ).
Oie Referenzen beziehen sich auf die Numerierung der Akten.
Aerodynamisches Institut: 222,258, 353~Flugtechnisches Institut
Agrikulturchemie: 87 ( Vorl. )
Akustik: 221 ( Inst. )
Anlagen, elektrische: 230, 275, 296 ( lnst. )
Antriebe: 230 ( lnst. )
Architektur: 46 ( Lehrst. ); 49, 285 ( Abt. ); 170, 216, 288, 312 ( allg. )
AsphaltwForschungsstelle: 47
Ausbau, technischer: 119 ( Lehrauftrag)
Außeni ns ti tut der TB: 223 f
Automobiltechnisches Institut: 256, 258
Bahnen: 230 ( lnst. )
Bakteriologie: 78 ( Lehrauftrag )
Bauingenieurwesen: 94 (Abt. ); 173,310-312 (allg.
Baukonstruktion: 48 ( Lehrst. )
Baukunst, al1ge~eine: 429'552. 1 ~lLe~~~t.( ~orl./Lehrst.Baukunst, Geschichte. .' " )Baukunst, landwirtschaftliche: 50 ( Lehrst.
Baumaschinen' 94 ( Lehrauftrag ) )Baustoffkund~: 51, 311 ( Lehrst. ); 240 ( lnst.
Baustoffprüfungsstelle: 239. 254
Bauw~sen:. 136h } F1kh). 53 ( Lehrst. ); 157, 206 ( Inst.Betr1ebswlrtsc a ts e re.). 226 ( Inst.) ,
D'''j''glle' 54 (Lehrst. ,olu v.· -5 (' Lehrauftrag)Boden~echan;k: 4, ~62 302 ( Inst. ); 56, 96 ( Lehrst. ).,
Botamk: 56. 227, 'L h t }
Brennstoffchemie: . 572~8 e( ~~st. )
Brennstofforschung!
BrUckenbau: 62 ( Lehrst. )BtJ~hfUhrung: 58 (t~~rau~~~~g367 f, 313 ( Abt. ); 177 f ( allg. t,
Chem1e: 29, 59-61, • L h t )
Chemie, al1geme~ne: . 596~ (\~~r~t. ); 263 ( [.~st. )
Chemie, anOrg~nlsc~e. 61 ( Lehrst. ); 264 ( Inst. )
Chemie, organische: h5~, 231 ( Lehrst. ); 244 ( Inst.
Chemie, phar~aze~tlSC'e' 5 ( Lehrst. ); 270 ( Inst. )
Chemie, phySl~aJ~sc~e'~TechnolOgie, chemischeg~::~k~~~e!~c n~o~Zl~~~r{tLe~r$t. )
Dampfmasch1l1enbau.. . h t )Didaktik:~, 92 ( Lfe~~si. )
Eisenbannbau •• 62. ( •. ( Lehrst. )Eisenbahnmasc~lnen5i 3~~ ( Lehrst. )
Eisenbetonbau . .,
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E~ektrische ~nlagen -----Anlagen, elektrische
Elektromasch!nenbau: 63 ( Lehrst. ); 63, 230 (lnst )
Elektrotechn!k:. 5,63 f (Lehrst. ); 136,302 (Abt' ).Elekt~ot~chmk, Grundlagen 296 ( Inst. ) . ,180 ( allg. )
~~~~~~~~~~:~~~:~t: 661((LInhs t. ); 65 ( Lehrs t. ILehrauftrag )
.. •. e rauftrag )
Erg?nzungsf~cher: 308 ( Fak. )
Erg~nzungsf~cher, nichtnaturwissenschaftliche: 31 ( Abt.
Erzlehungswlssenschaften: 5 (Lehrst )
Fabrikorganisation: 121 ( Lehrst. ) .
Fahrzeugtechnik: 67,311 ( Lehrst. ); 272 f ( lnst.
Fern~eldetechnik: . 5,68 ( Lehrst. ); 282 ( Inst. )
Fertlgungswesen: 69 ( Lehrauftrag )
Festigkeitslehre: 5 ( Lehrst. )
Figurenmodellieren: 93, 285 ( Lehrst./Lehrauftrag )
Flugmechanik: 70 ( Lehrst. )
Flugmeteo~ologie: ~8, 83, 232, 238 ( lnst. ); 83, 172 ( Lehrst. )
Flugtechnlsches Instltut: 258, 311, 313, 330~ Aerodynamisches Institut
Flugzeugbau: 39, 71, 353 ( Lehrst. ); 290, 364 ( lnst. )
Forschungsentwicklung, technisch-physikalische: 269 ( Inst. )
Freihandzeichnen: 72 ( Lehrst. )
Frühgeschichte, deutsche: 128 ( Lehrauftrag )---.Germanenkunde; Geschichte
Gasdynamik: 57 ( Lehrst. )
Geodäsie: 73,77, 155, 216, 234, 308 ( Lehrst. )----tVermessungskunde
Geographie: 37, 74 f ( Lehrst./Lehrauftrag ); 233 ( Inst. )
Geologie: 46,74 f, 287 ( Lehrst. ); 158 ( allg. ); 226, 287, 369 ( Inst.
Geometrie, darstellende: 76 ( Lehrst. ); 241 ( lnst. )
Geometrie, praktische: 77 ( Lehrst. )
Geophys i k: 171 ( a11 g. )Germanenkunde: 128 ( Lehrauftrag )-.Frühgeschichte, deutsche; Geschichte
Germanistik: 81, 136 (Lehrst. ); 257 ( Inst. )~LiteraturISprache, deutsche
Geschichte: 52, 81, 136, 253 ( Lehrst. ); 253 ( Inst. ); 311 ( allg. )--.
Frühgeschichte, deutsche; Germanenkunde
Gesundheitspflege, öffentl iche: 78 ( Lehrauftrag
Gewerbekrankhei ten: 123 ( Lehrauftrag )
Grundbau: 130, 134, 250 ( Lehrst. )
Hebezeuge: 88, 266 ( Lehrst .. )Heizflächentechnik: 67,311 ( Lehrst. ); 67, 364, 369 ( Inst. )
Herstellungsverfahren: 225,245 ( Lehrst./Inst. ); 364, 369 ( lnst. )
Hochfrequenztechnik: 282 ( Inst. )
Hochspannungstechnik: 228,230,275,296 ( lnst. ) ..
Holzbau: 291 (Lehrst. )
Holzbauwei se: 132 ( Lehrst. ); 291 ( Inst.
Ingenieurhochbauten':' . 50 (. Lehrst. )
I"strumentenkunde: '234 ( Obg. )
Kl imatologie: 295 ( lnst. ). ,. ."
KOlbe.".dampfm.aschinen: (8LO h( Lihrs)~. 2~1 ( lnsLi.)Kolbenmaschmen: 125 e rs. , "
Konserventectmik: 251 ( Inst. ) .
Kraftfahrzeuge: 364 ( Inst. ) L h t )
KUlturtechnik: 130, 134, 250 ~8ge ~~l'f 369 ( Abt. )
Kulturwissenschaften: ~,~7, 52 'SI, 235 ( Lehrst./Vorl.
Kunstgeschichte, allg(e~e~ne~ftrag')· 109, 356 ( Lehrst. )
landesplanung: 11 ,e r~69 (Inst )
Landfahrzeuge: 67, 364, 3 ). 274' 364 ( lost. )
landmaschinen: . 94 ( Lhehr~tg' 'e'---tTechnologie , landwirtschaftliche
landwirtschaftl1che Tec no 0 1
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Lebensmittelchemie: 98 (Lehrst )' 188 f (le~besübungen: 45 ( Lehrauftrag'). '236-238 ~~19' ) ---'NahrungsmittelchemieL~lcrtbau: 280 ( Inst. ) , , 8, 359 ( Inst. )
Llteratur, deutsche: 5 (Lehrst) .. G "liter~turgeschichte: 81 ( Lehrst./Vorl~ )rmanlstlk; Sprache, deutsche
luftbl1 dwesen: 82 ( Lehrauftrag )
Luftfahrt: 25, 38 f, 258 f 261 302 332 364 (Abt )
Luftfah:tmeßtechnik: 38,83,232,238 ( I~st. ); 83,' 172 ( Lehrst. )
Luftschlffwesen: 84 ( Lehrauftrag )
luftschutz, technischer: 246 ( Sem. )
Luftw~ffenwesen: . 85 ( Lehrst./Lehrauftrag ); 292 ( Inst. )
Maschlnen, elektrlsche: 230 (Inst )
Maschinenbau: 6, 39, 90, 125, 258,'302, 313, 364, 369 ( Abt. ); 86 ( Lehrst. );
170 (a11g. )
Maschinenbau, landwirtschaftlicher: 87 ( Lehrst. )
Maschinenelemente: 88, 266 ( Lehrst.llnst. )
Maschinenkonstruktion: 280 ( lnst. )
Maschinenwesen: 136 ( Fak. )
Maschinenwesen für Bauingenieure: 87 ( Lehrst. ); 94 ( Lehrauftrag )
Massivbau: 291 ( Lehrst. )
Materialprüfung: 5, 51 ( Lehrst. ); 239 ( allg. ); 240 ( Inst. )
Mathematik: 89 ( Lehrst. ); 159 ( al1g. ); 242 ( Inst. ); 307 f ( Abt. )
Mathematik, angewandte: 241 ( Inst. )
Mechanik, technische: 90, 308 ( Lehrst. ); 243 ( lnst. )
Meßkunde, elektrische: 228, 296 ( Inst. )
Meßtechnik, meteorologische: 91, 136, 172, 356 ( Lehrst. ); 171 ( allg. );
232, 295 ( lnst.)
Metallographie: 225, 245 ( Lehrst.llnst. ); 364, 369 ( lnst.
Meteorologie: 171 f ( allg~ ); 295. ( Inst~ )
.-1eteorologie, angewandte: 91, 136, 172, 356 ( Lehrst. ); 171 allg.);
232, 295 ( lnst. )
Meteorol ogischeMeßtechni k--..Mel3techni k, meteorol ogi sche
Methodik: 5, 92 ( Lehrst. )Mineralogie: 46, 74 f, 287 ( Lehrst. ); 158 ( allg. ); 226, 287,369 ( lnst. )
Modellieren: 93 ( Lehrst./Lehrauftrag )
MUhlenwesen: 94 ( Lehrst. ); 274, 364 ( lnst. )
Musikgeschichte: 95 ( Lektorat )
Musikwissenschaft: 95 ( Lektorat )Nahrungsmittelchemie: 98 ( Lehrst. ); 188.;f ( allg. ); 244 ( Abt. ) --t
Lebensmittelchemie
Naturasphalt: 229, 361 ( lnst. )
Naturwissenschaften: 3~8 ( Fa~. ). . ....
Naturwissenschaftlich-Phll0sophlsche Fakultat. 136
OrnamentmodelHßreh: 93, 285 ( Lehrst./Lehrauftrag )
Ozeanographie: 171 ( a11g. ) • OlehrstJ
Pädagogisches Institut: 289, 297/ B5A. l.. ' )
Pharmakognosie: 56, 96 ( Lehrst. ); 293 ( lnst.Pharmak~logie: 97 1(5Llehr18a5uft~~~ )302 307 (;·Abt. ); 98 ( Lehrst. ); 139,
Pharmazle: 2, 43,· " ' ,
182-1$4, 186-189 ( a11g.) I t ). 151 ( Lehrst.
Pharmazie angewandte: .98, 244 ( ns. , ,
Philosophie: 99 (. Lenrst./Lehrauftrag.)
Phi19S.o.Phis.che Abt.eilutng):. 1~~,(2:~.19~9); 307 f ( Abt. )
Physlk: 100 ( Lehrs .. , )
Phys i k, techn ische: .~~4 (4~ns~52 271 364
Physika1; sehes .InstltU. '58 (' Leh;auft;ag )
Privatwlrtschaftslehre.
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Psychologie: 99, 101, 136 (Psychotechnik: 99, 101 136 L(ehrst. ); 160 ( al1g. ). 297 ( Inst.)
Rahmensysteme, hoch unbe~timmt .Lehrst. ) •
Rassenhygiene: 102 (Lehraufe. 66 ( Lehrauftrag)
Rechtswissenschaft. 103 trag)R~dekunst: 104 ('Lektor~t3~1 ( Lehrauftrag)
Rontgenkunde: 105 ( Lehrst
Schaltungslehre. e1ektris h : )Schleiftechnik: 260 ( IC e. 106 ( Lehrauftrag)
Schweißtechnik: 107 (L~~~~u~tr .
sS:gdellflugzeUgbau: 108 ( LehraUf~;ag)·)225. 245 ( Lehrst./Inst. ); 364.369 (Inst.'
~ e ungsabtei 1ung: 147
Sled!ungswesen: 109. 356 (Lehrst )
Spamsch: 110 ( Lektorat) .
Sprache, deutsche: 5 (Lehrst ). •. . .Sprache, englische: 112. 114 ( L~~~rmanlstlk; Literatur. deutsche~praehe, fran~ös; sehe: 113. 114 ( Lekto r~ t )
prache, ltal;enische: 111. 114 ( Lektorat)
Sprache~ russlsche: . 116 (Lektorat)
Sprachen,.orienta1ische: 115 ( Lektorat)
Sp~acherZlehung: 104 ( Lektorat )
S.tadtebau, moderner: 4~ 45 ( Lehrauftrag )
Stahl bau: 117 ( Lehrst. )
Stahlbeton: 291 ( Lehrst. )
Statik: 117 ( Lehrst. )
Statik der Baukonstruktionen: 117 ( Lehrst. )
Stenographie: 118 ( Lektorat )
Steuerkunde: .58 ( Lehrauftrag )
Stoffkunde: 125 ( Lehrst. )
Strömungsmaschinen: 279 ( Inst. )
Strömungsmechanik: 258~ 298 ( Inst. )Technisch~physi ka1ische Forschungsentwi ck1 ung----}forschungsentwicklung tech-niSch~physikalische •
Technischer Ausbau....----.Ausbau. technischerTechno1ogie~ chemische: .120 (Lehrst.); 247 (Inst.)Technologie~ landWirtschaftliche: 276 f ( Inst. )
Tiefbau~ städtischer: 133 ( Lehrst. )
Triebwerkslehre: 122 ( Lehrst./Inst. ); 261 ( Inst. )
Ul1fa 11 verhütung: 123 ( Lehrauftrag ) ,:
Verbrennungskraftmaschinen: 125 ( Lehrst. ')
Verkehrsinstitut: 255
Vermessungskunde: 278 ( Inst. )----tGeodäsie
Verrechnungswesen, kaufmännisches und gewerbliches: 126 ( Dozentur)
Volkswirtschaftslehre: 5~ 53, 127 ( Lehrst. ); 166, 206 ( a11g. ); 294 ( Sem. )
Wärmetechnik: 125~ 129 ( Lehrst. ); 249 ( Inst. )
Wasserbau: 130, 134,250 ( Lehrst. ); 250 ( Laboratorium)
Wasserwirtschaft: 130, 134. 250 ( Lehrst. )
Wehrwissenschaften: 45; 131 ( a11g. )
Werk1 ehre: 132 ( Lehrst. )Werkstoffkunde: 225~ 245 ( Lehrst./Inst. ); 364, 369 ( Inst. )
Werkstoffprüfung, zerstörungsfreie: 105 ( Lehrst. )
Werkunterricht: 291 ( Inst. )
WerkZeUgmaschinen: . 121 ( Lehrst. )Wirtschaftslehre~Betriebswirtschafts1ehre; Privatwirtschaftslehre; Volks-
wirtschaftslehre
Wähler-Institut: 267Zoologie: 54~ 56, 136 (Lehrst. ); 226 ( Inst. )
Zuckerindustrie: 277 ( Inst. ).
\
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3. Vereine, Verbände, Forschungsanstalten
Enthält nichtt d t' , .s u en lsche Verelnlgungen und St"ft .S l' 1 ungen, s. hlerzu das
c agwortregl ster. Di e Referenzen bezi ehen sich auf dl" e N .Akten. umerlerung der
325 f, 328, 332, 335
167, 195, 311
202, 340 M
Akademisches Hilfswerk: 194, 352
Alldeutscher Verband: 326
A~lgeme.iner fre.ier Angestelltenbund: 310
B10loglsche. ~elchsa~stalt für Land- und Forstwirtschaft:
Braunschwelglsche Wlssenschaftliche Gesellschaft· 1
Braunschweigischer Hochschulbund: 24 f 362 .
Deutsche Akademie für Bauforschung: 147
Deutsche akademische Vereinigung: 144
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 20
Deutsche Gesellschaft für Bauwesen: 7
Deutsche Versuchsanstalt/Forschungsanstalt für Luftfahrt:
Deutscher Ausschuß für Technisches Schulwesen: 334 340
Deutscher Künstler-Verein zu Rom: 144 '
Deutscher Luftsport-Verband: 208
Deutscher Techni ker-Verband: 195
Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine:
Großer Klub: 345
Kant-Gesellschaft: 7
Kunstklub: 345
Kunstverein: 345
Lebensmitteluntersuchungsanstalt: 189, 231
Mitteleuropäischer Verband akademischer Ingenieurvereine:
Niedersächsisches Institut für Bauforschung: 35
Niedersächsisches Materialprüf(ungs)amt: 239
Nordwestdeutsche Hochschulkonferenz: 27, 169, 214, 216,
Nordwestdeutscher Hochschultag: 339, 352
Nordwestdeutscher Hochschulverband: 352
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft: 20
NS-Lehrerbund: 138, 309 .
Reichsanstalt für Holzforschung: 34
Reichsstudentenwerk: 192 f~EHchsverband der El ektri zi täts-Versorgung:' 65
Reichsverband für Deutsche Jugendherbergen: 191
Studentenwerk Braunschweig: 192-194, 364
Süddeutscher Hochschultag: 339, 352
Universitätsbund G9ttingen: 144
Verband außerpreußischer Nichtordinarien: 302
Verband der Deutschen Hochschulen: 22, 146, 302, 310,
Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine:
Verband Deutscher Diplom-Ingenieure: 144, 167, 195,
Verband Deutscher Technischer Hochschulen: 3~6
Verband ehemaliger Grazer Techniker: 144
Verein Bauhütte: 144
Verein Deutscher Ingenieure: 127
Verein für technische Holzfragen: 34
Westdeutsche Rektorenkonferenz: 339
Westdeutscher Hochschulverband: 339.
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39, 208, 258, 330
203, 326
195
327, 337-339, 346,352
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4. Schlagworte
Siehe hierzu auch den Abschnitt "Gliederung des Bestands" ( S. 4-6 ), die
Referenzen beziehen sich auf die Numerierung der Akten.
Assistenten: 3, 14, 36, 43 f, 140, 143, 220 265 358
Ausländer: 43, 167, 176, 214 f, 217, 246, 322, 325-328, 333, 352 f, 360
Bernhard-Rust-Hochschule: 21, 37, 45, 226, 233, 257, 369
Besuch der TH: 220, 319-324, 326
Bibliothek der TH: 20, 40 f, 317, 346, 358
Di Plomprüfungen ---. Prüfungsordnungen , Studi enordnungen
Dozenten: 10, 16, 27, 43, 135, 140, 143, 220, 265, 358, 361
Ehrenpromotion: 202-204, 306, 336
Ehrensenator: 197, 203-205, 336
Emeritierung: 22, 305, 352
Extraordinarius: 8-10, 140, 302
Frauen: 14, 114, 153, 311, 328
Gebühren: 156, 162 f, 187 f, 201, 206, 360 ( PrüfungsgebUhren ); 215, 220,
328, 333, 360 ( Studiengebühren )
Gesetze ( Recht) der TH: 141, 143, 214, 302, 309, 318 ----.Verfassung
Gliederung der TH: 169, 283, 302, 307-310, 312
Habilitation: 4, 27, 201, 220
Haushalt der TH: 36, 220, 355-359
Hochschul konferenzen •Rektorenkonferenzen
Hochschul reform: 136, 169, 302, 310-312, 334, 340
Lehramt an h~heren Schulen: 137, 153, 283
Naturhistorisches Museum: 54, 226, 242, 346
Promotion: 175, 197-201, 203, 206
Prüfungsgebühren .GebÜhren
Prüfungsordnungen, Studienordnungen: 153, 155, 158-160, 163-166, 169-172,
174-178, 180-189, 197, 236, 311 f, 331
Rektor, Rektorat: 13, 18 f, 301, 303-305, 307, 336
Rektorenkonferenzen: 302, 336-339, 352
Senat: 18, 19, 299 f, 306 f
Stiftungen: 192, 194, 196, 258, 313-316
Studentenwerk: 24, 192-194, 364
Studentische Vereinigungen: 29, 208-214, 299, 318, 354
S'tudiengebühren ·~GebUhren
Studi enordnungen -----+ Prüfungsordnungen
Verfassung der TH: . 4, 8, 18, 302-304--+Gesetze ( Recht) der TI1
Wiederaufbau/Wiedereröffnung der TI1: 317, 346-350, 353. .
